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DIARIO D E L A 
1 6 P A G I N A S E D I C I O N D E L a M A Ñ A N A 
ACOGIDO A LA FRANQUICIA E I N ^ R I P T O COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE EÑ LA HABANA 
| 3 C E N T A V O S 
ANO LXXXÍV. HABANA, JUEVES, 22 DE JUNIO DE 1916.—EL SANTISIMO CORPUS CHRISTI. 
NUMERO 174. 
S e h a n r o t o l a s h o s t i l i d a d e s e n t r e 
M é j i c o y l o s E s t a d o s U n i d o s 
E L C H O Q U E D E C A R R I -
Z A L , P R I M E R A C T O D E 
O T R O T R A G I C O C O N -
F L I C T O . - E X C I T A C I O N 
E N W A S H I N G T O N . 
¿QUE HARA CARRANZA? 
WASHINGTON, Junio 21.—En la Secretaría de Estado se esperaba esta 
noche recibir algún indicio acerca de la actitud del general Carranza, como 
consecuencia de la nota americana. Las noticias oficíales decían que la repu-
diación por el gobierno americano de las demandas para la retirada de las tro-
pas del general Pershing se estaba considerando por el primer Jefe y su ga-
binete. Se ha traslucido que los diplomáticos extranjeros están ejerciendo pre-
sión sobre Carranza para impedir que vaya a la guerra con los Estados Uni-
dos. Los aliados de la "Entente", particularmente, están ansiosos de impedir 
cualquier acontecimiento que prive a las marinas francesa e inglesa de la 
provisión de petróleo procedente de los campos de Tampico. 
Los representantes diplomáticos de las naciones aliadas en Méjico abri-
gan la creencia de que la influencia alemana ha estado operando en torno de 
Carranza para causar contrariedades a los enemigos de las potencias centra-
les. Aseguran que los agentes alemanes han estado agitándose, no sólo en Mé-
jico sino también en Sur y Centro América, para impedir que este país se apo-
dere del comercio que antes se hallaba en manos de los comerciantes ale-> 
manes. 
Aquí existe, sin embargo, el arraigado consentimiento, basado en un aten-
to estudio de los actos y comunicaciones de Carranza, durante estos últimos 
meses, de que no hay fundados motivos para abrigar opiniones optimistas. La 
característica de su actitud ha sido una hostilidad cada vez mayor, y aquí las 
autoridades no se inclinan a creer que sea fácil disuadirlo a estas alturas. 
En la Secretaría de la Guerra se reciben diariamente muchos telegramas, 
procedentes de los varios Estados, dando cuenta del progreso de la moviliza-
ción. Ya esta noche están acampados muchos regimientos. Aun no se ha dado 
la orden ás marchar a la frontera, pero esperan recibirla antes de que termi-
r.e la semana. 
A El general Menocal 
se querella 
El Honorable señor Presidente de 
la República, general Mario G. Me-
nocal, por conducto de la Secretaría 
de Justicia, remitió ayer tarde al J u -
gado de instrucción de la Sección Se-
gunda, un escrito en el que establece 
formal querella por el delito de inju-
rias graves contra Francisco Rojo y 
García, vecino de Galiano número 7, y 
director de la revista "La Metralla." 
Los conceptos que el general Meno-
cal estima injuriantes se encuentran 
estereotipados en las páginas del nú-
mero primero del semanario que di-
rije el acusado Rojo García. 
Ayer mismo se inició el correspon-
diente sumario por injurias al primer 
Magistrado de la Nación, ocupándose 
un ejemplar del periódico citado. 
(CONTINUA EN LA PAGINA OCHO) 
A r r o l l a d o 
En los momentos que transitaba-
anoche por la calle de Sol en direc-
.•ión a Villeyas, Francisco Morales 
Díaz, de 35 años de edad y vecino 
de escobar número 17, f.ué arrolla-
do por el automóvil de alquiler ni'i-
mero H-2T22. que jruiaba el chau-
ffeur José López Pérez, de veinte v 
un año de edad y veci<no de Sarv Joa 
quín número 14, letra B. 
A causa del accidente Morai'es su-
frió diversas heridas graves, de las 
que fué asistido en el primer cen-
tro de socorros por el doctor Scull. 
A s í l o a s e g u r a e l S r . C o y u l a . - L a L e y M a z a y A r t o l a r e t r a e -
r á a l o s c o n s e r v a d o r e s . - L o s l i b e r a l e s e s p e r a n 
p o d e r i n t e g r a r n o o b s t a n t e , " e l q u o r u m * ' . 
R e u n i ó n d e l C o m i t é P a r l a m e n t a r i o . 
ASPECTO DE IvA SESK» 
Rompió.so ei quorum ayer en la 
Cámara. ¿Causa? E. deseo por par-
^ de los liberales, de prolongar la 
«scusión de los Presupuestos hasta 
sesión del viernes, para garariti-
r de este modo en ese día el quo-
En ese dfa debía discutirse la Ley 
y Artola. 
-os condjrvadores "trataron" ayer 
E»«l"e f,,esen aPi-obados los pre.su-
I „t0, co" ^ evidente propósito de 
Kevo ?r necesidad de acudir ¿i 
Wsitn V Congreso: y con este pro-
fa.ubr , hnHrnn "hacer uso" de la 
Ifo-o '"""adores de esc matiz po-
¿a ?,Ue '•l tenían solicitada. 
Jone P™I,íra" d e l Quorum, ayer, 
Ptstos. • ] B l ' 0 ' inoluso, los Presu-
E11 H F.TRAi AU EXTO 
Los conservadores, se^ún dijo eti 
los pasillos (-1 señor Coyula, leader 
de la minoría, están resueltos a no 
concurrir a ninaruna otra sesión, trvien 
tras en la orden del día figure /a 
Ley Maza y Artola 
l,os LIBERAl ES 
Estos creen ser suficientes en nú-
mero para integrar el quorum, aun-
que les falte el concurso de los con • 
sci vadores. Suman cincuenta. El se-
ñor Migue: Mariano Gómez está la-
senté pero llegará a la Habana, al 
lenes, pues fué llamado por cab.'e 
ayer. 
Los seño'.-es Céspedes y Caiñas. que 
votaron ayer ron los conservadoras, 
pueden quizás hacer peligrar el pro-
pósito de k-s liberales. 
EL OOMTTB PÁRTJA MKNT \ RIO 
Antes de comenzar la sesión, se 
E N E L S E N A D O 
e a p r o b ó e l p r o y e c t o d e l e y a u m e n -
t a n d o e l s u e l d o a l o s m a e s t r o s . 
D r . G o n z a l o P é r e z p i d e l a 
s u p r e s i ó n d e l a l o t e r í a . 
•a. 5iaencia del señor García Osu-
je 
"Proposición de Ley 
Artículo lo. Se concede una pen-
sión de 600 pesos anualesr moneda 
oficial al teniente del Ejército Liber-
tador Jesús Roura y Peña. 
ATt4 2o. Esta pensión se abonará 
iferoVVit110?5 Gonaalo Pérez 
? y S f l a rTS0t' Coronado, Ma-
!.epnánflev rv. nezi Pérez André, , por dozavas partes y mensualidades & í U S a 3 O*?!". Goicoe-
^apcoun ' Sanchez Bustamante y 
> !ee v E L ACTA 




? í u , " ^ á * " Poder y 06 la Cámara de Repre-
i¿; ^nta el P«>yecto de ley 
vencidas con cargo a los fondos del 
Tesoro no afectos a otras obligacio-
nes mientnas no sea incluida en los 
Presupuestos generales de la Na-
ción. 
Art. 3o. La pensión que por esta 
Ley se concede quedará sujeta en 
cuanto a cuantía y condiciones a las 
reglas de toda Ley General He Pen-
siones que en loadeiante pueda regir 
en la República". 
Preséntase luego la moción que si-
gue: 
"Ai S«*nado: 
(PASA A LA SIETES - v 
teunió el Comité Parlamentario Li-
lera1. El objeto de esta reunión fué. 
el de atloptar una linea de conduc-
ta con respecto a ?a disciuión de ."JS 
l.resupuestos y de la Ley, que ê ta-
l.lece la sustitución Presidencial. 
Asistieron Kran número de Repre-
sentantes y se acordó, para faiicitir 
la pronta aprobación del Presupues-
to, que no se consumiesen míls tur-
ros, renun .̂ ando L: ellos, los que los 
liabían solícHado. Para mantener el 
quorum en !as próximas sesiones 
se nombró JM Comité de Repres: n-
tanfes por aula provincia. Y para de 
íender la Ley. sobre la sustitucióu 
presidencia.', sf desigmó \ los doct/-
res Cortina y Rogelio Díaz Pardo. Se 
habló tambiér.. de redactar un mo. 
nifiesto al paí̂ . tn caso de que, coi-.o 
se afirma, sea vetada esa Ley. A tas 
t uaíro y 15, -o «uspenclió la réu-
nión. 
LA SKSIOV 
Cinco n» i mitos mas tarde, cemer;-
zaba la sesión de la Cámara. 
Pespu.s de leerse varios proyectos 
de Ley, remitidos por el Senado, la 
Presidencia—el' señor Recio—anun-
cia la continuación del debate sobre 
el voto particular del doctor Esta-
nislao Cartañá, a .'os Presupuestos. 
Y conforme al acuerdo del Coirkí 
Parlamentario, el doctor Cartañá y 
otros señoras representantes, renun-
cian a hacsr uso di> la palabra. 
Re some'.e a votación nominal el 
voto partí-; ilar. 
La votación ha tenido sus alterna-
tivas. 
Por fin, al final, triunfa el doctor 
Cartañá. v con él los liberales, que 
hicieron suyo su voto particular. tD 
votos, contra 33. 
E l doctor Ferrara, prepone, na ra 
la más fá MI aprobación del Presu-
pueste, que sean discutidas las en-
miendas que introduce el voto par-
ticular, y las que se presenten, vo-
tándose después en conjunto, todo e' 
Proyecto de Presupuesto, que no s« 
haya sido objeto de enmiendas. Se 
¿prueba la proposición del doctor Te 
rrara. 
Pin discusión, se acepta el Presu-
puesto de- ingresos. 
Para explicaciones, sobre tti capi-
tal de gastes, de la "Presidencia de 
la República 1 pide la palabra el doc-
tor Ferra-a. Recuerda !a oposición 
conservadora, a este capitulo del Pie 
(PASA A LA SIETE) 
E L C O N F L I C T O M E J 
EL CONfLICTO DE LOS MEJICANOS 
m n ai cónsul carrancista 
C A l l L D E L F R E I R O S O , 
Y 
C. de usted. Habana, Junio Zl de 
1016. 
Señor Cónsul: 
D. Antonio Hernández Ferrer 
Ciudad. 
EstlmacU paisano: 
Hace varios meses que los mejica.-
UDS smigrídos por causa ae las pá*-
secuciones políticas, vivimos en una 
situación per demás extraña y pe-
nui-a: despertande casi todos los días 
con la impresión de que en cualquier 
nijM-ento tendremos la .guerra e n 
los Estados Unidos y recogiéndonus 
por la noche con 1» noticia de q le 
"la dificultadts se han arreglado sa-
tisf actor iameive". 
Esta situación se ha hecho par-
tlcuíarniente perosa durar»*j los .di-
versas perlodcs de "crjsi.?" ¡u» <c 
han producido de Marzo para acá. 
v tan extraños e inexp.;- iliR"? s n 
los uci>n^eoimiífntos, que para tm 
gran número de mejicaru-s todo es 
"valor entendido" entre la Casa Blan 
ca y el gobierno de faetc". 
Ni antas ni ahora he creído yo se-
mejante cosa, y precisu mente por 
no creerla, cuando se produjo la pe-
núltima crisis, a principios de Abril, 
solicité y obtuve de usted una en-
trevista, a la que me acompañaron 
dos compatriotas bien relacionados 
con usted, que asistieron a toda nues-
tra conversación. 
En el curso de ella le manifesté: 
que aún cuando yo Iba a verlo en 
nombre mto so.'amente, sin ajenos 
poderes, podía yo en aquel momen-
to y hasta cierto punto, considerar-
me representativo de un importante 
grupo de emigrados, que como yo se 
sentían af'igidos y .perplejos ante e.' 
peligro nacional; que en condiciones 
normales, ninguno de nosotros igno-
raba que d camino de Méjico era el 
camino del oeber; que olvidando pa-
siones, inoficiosas cuando la patria 
está en gravo riesgo, iríamos sin va- I 
cilacion a iléjico, a reclamar nucs- ' 
Ira parte de penalidades y peligros ', 
E; no tuviéramos razones tan abun- • 
dantes como poderosas para temer [ 
oue tan luego pisáramos .'as playas I 
de nuestro país seríamos sacrifica-, 
dos, pues si no se abrigara tal pro- ¡ 
(PASA A LA SIETE) 
SUICIDIO EN UN CABARET 
U n h o m b r e p r e f i r i ó m o r i r a n t e s q u e 
e n t r a r e n u n a p r i s i ó n . 
Cuando el público que concurrió co-
mo espectador a la tercera tanda ce 
lebrada anoche por la compañía ac 
tuante en el teatro Martí, salía, y 
cuando el café "Cabaret" que se haya 
establecido en los jardines de dicho 
coliseo «e hallaba repleto de parro-
quianos, un joven decentemente ves-
tido que se encontraba sentado en 
una de las mesas centrales en unión 
de dos jóvenes, sjicó un revólver y 
después de apuntar a una de sus 
acompañantes, como en broma volvió 
e larma hacia sí, y apoyando el ca 
ñón en el centro de su frente, se 
disparó un tiro, que penetrándole en 
el cráneo, lo hizo caer exámine sobre 
e! espaldar de la silla que ocupa-
ba. 
Conducido en un coche de plaza al 
Primer Centro de Socorros por el vi-
gilante 759, de la tercera estación de 
policía, en dicho lugar el doctor Scull, 
después de reconocer certificó era 
cadáver. 
Cuando el teniente Feliciano Sán-
chez, que se constituyó en ei menciu 
nado centro levantaba acta para dar 
I cuenta al señor juez de guardia, se 
i presentó el señor Primo Antonio Bo-
lívar, vecino de Prado 23>ident¡fican 
do al suicida, que dijo ser Rafael Ji-
ménez, natural de Cuba, de 32 años 
íle edad y vecino también de Prado 
23. garaje de Otero, de donde era co-
brador. 
Agregó Bolívar oue Jiménez tenía 
que ingresar en la Cárcel hoy con-
denado por la Audiencia a un año, 
ocho meses y 21 días en causa por 
disparo, hecho que ocurrió hace me-
ses en la calle de Obispo; y terminó 
diciendo que esta mañana que tanto 
a él como a los demás empleados del 
referido garaje, les manifestó que él 
y 
no iría a la cárcel, pue«! antes se pri-
varía de la vida. 
Jiménez antes de suicidarse, desde 
las cuatro de la .tarde estuvo pasean 
do eî  automóvil con las jóvenes Ma-
ría Guerra y Carmen Martínez, ve-
cinas de Animas 34, que eran las que 
lo acompañaban en los momentos de 
efectuar su fataH propósito. 
A María fu éa quien apuntó antes 
de dispararse el tiro. 
El cadáver fué remitido al Necro-
comio. 
RESUMEN DE LA SITUACION MILITAR 
(Transmisión directa al DIARIO DE LA MARINA) 
Con la terrible acometividad que les es característica, los alemanes haü 
emprendido una briosa ofensiva contra los rusos en la Volhynia, a lo larga 
de los ríos Stokhod y Styr, así como en la región situada entre Lustk y Vla-i 
dimir Volynski. 
Los rusos, que habían cruzado el Styr y llegado a la aldea de Gruziatyn, 
al Oeste de Kolki, penetraron en ella, capturando once oficiales, 400 solda-
dos y seis ametralladoras. Tan reñidos fueron los combates que la plaza cam-
bió de manos varias veces; pero, castigados por el fuego concentrado de la 
artillería alemana, los rusos fueron rechazados finalmente, cayendo mil de 
ellos prisioneros. 
A lo largo del Stokhod, cerca de la aldea de Rajmiesto, los alemanes em-
prendieron un fuerte ataque que se resolvió más tarde en un combate cuerpo 
a cuerpo, en el que los rusos—dice Retrogrado—obligaron a los teutones a 
emprender la fuga. Cerca de Kiselin, otra tremenda acometida fué contenida 
por los rusos, quienes aseguran que aquí también tuvieron que huir los alema-
nes. Cerca de Lokatchi, al Sudeste de Vladimir-Volynski, cayeron prisioneros 
1.300 rusos, según parte de Viena. 
Al Norte, al Oeste y al Noroeste de Lutsk, se están librando encarnizados 
combates. En la Galitzia, al otro lado de la frontera, persiste todavía el em-
pate en la región de Buczacz. En la Bukowina los rusos continúan arrollan-
do a los austríacos hacia el Oeste y el Sudoeste. 
Retrogrado anuncia que los prisioneros hechos por los rusos en la Volhy-
nia y la Galitzia hasta el día 15 de Junio ascendían a 172.424. 
Los alemanes proclaman que sus armas han salido victoriosas en la par-
te septentrional del frente ruso, en los sectores de Dvinsk, Smorgon y Duba-
towka. En esta última región causaron a los rusos bajas muy numerosas. 
A ambos lados del río Mosa, en la región de Verdún, los alemanes nue-
vamente han atacado con gran brío las posiciones francesas; pero dícese que 
fueron rechazados por la artillería francesa. Exceptuando algunos bombardeos 
iutermitentes, hubo relativa tranquilidad en otras partes del frente francés, el 
miércoles. 
Roma anuncia la captura de una posición austríaca en el Valle de Po5Ína, 
al Sudoeste de Asiero; así como nuevos progresos realizados por los italianos 
al Norte del Valle de Frenzela, y haber frustrado los ataques por sorpresa de, 
los austríacos al Sudoeste de Asiago. 
En cuanto a las hostilidades en la Turquía Asiática y en el Africa Orien-
tal alemana, tanto el Ministerio de la Guerra ruso como el británico anuncian 
nuevas victorias de sus fuerzas respectivas contra turcos y alemanes. 
(VEANSE LOS CABLES DE LA GUERRA EN LA PAGINA OCHO) 
IOS ARQUITECTOS 
DRAN DIRIGIR fN 
A C U E R D O S 
Y MAESTROS DE OBRAS NO PO-
LO SUCESIVO MAS DE DIEZ OBRAS 
D E L A S E S I O N M U N I C I P A L 
Bolsa de New York 
J u n i o 21 
EDICION DEL FVENIN6 SUN 
Acciones 574.600 
Bonos 4 .451000 
OLEARING HOUSE 
J L o s c h e c k s c a n j e a d o s 
a y e r e n l a " C l e a r i n ¿ -
H o u s e " d e N e w Y o r k , 
s e g ú n e l " E v e n i n g -
S u n " , i m p o r t a r o n 
528.552.086 
t e 
La Cámara Municipal celebró ayer 
larde sesión extraordinaria, bajo la 
presidencia del doctor José Roigr y ac 
luando de secretario el doctor Mi-
guel A. Díaz. 
Se dio cuenta de un proyecto de 
reglamento para el ejercicio de la 
profesión de Arquitectos y Maestros 
de Obras en el tórmino municipal de 
Is Habana. 
Dicho proyecto lo envía a la san-
ción del Ayuntamiento Ta Asociación 
de Ingeniaros y Arquitectos. 
El señor González Vélez propiso 
que el mencionado proyecto se re-
mitiera a estudio e informe de una 
comisión especial y qu« se repartie-
ran copias del mismo a los señores 
concejales, para que con detenimien 
to lo analicen antes de Impartirle 
su aprobación. 
Apoyó la proposición que precede 
el señor Clarens. por estimar que el 
proyecto de la Asociación de Arqui-
tectos no debía ni podía ser aproba-
do festinadamente, sin estudio pre-
vio, como pretenden a>'gunos conce-
jales, pues aparte lo importante del 
asunto, el Ayuntamiento no puede le 
galmente limitar' el ejercicio de la 
profesión .i los Arquitecto." y Maes-
tros de Obras, prohibiéndoles diri-
gir más de diez obras. 
El señor Alvarez Coto presentó 
una enmienda a la proposición del 
señor González Vélez, consistente en 
que se acordara ahora limitar ei nú-
mero de obras a los Arquitecto, pa-
sando el rosto del proyecto a infor-
me de una comisión. 
Los señores Martínez Alonso, Ló-
pez y Fernández Hermo apoyaron la 
enmienda del señor Coto. 
El señor Hermo a falía do otras 
razones, habló de cubanos, extranje-
103... 
E l señor Ochoa calificó el provec-
to de los Arquitectls de "llave con 
tra determinados profesionales". 
Sometida a votación ia proposi-
ción del señor Vé»ez fu- desechada 
por 13 votos contra 10. 
Como resultado de esa votación, 
se retiraron los diez señoras conceja-
les que habían votado a favor. Los 
que votaron en contra se quedaron 
en sus escaños para aprobar, como 
aprobaron, ia enmienda. 
Queda, pues, limitado el ejercicio 
de la profesión de Arquitectos y 
maestros de obras. 
El nuevo ministro de 
España m M m 
Acompañado del señor Mariátcgjl, 
visitó ayer el "Casino Español" de 
la Habana, ti Excmo. señor don Aln-
Jandro Padilla, nuevo Ministro Pk-
nlpotenciario de España en Méjlcj, 
siendo obsequiado cual cr»rrespondu 
por loa señores Maclá. Presidente, 
Rafael González, vocal, y Armada 
Teljeiro, Secretario. 
El señor Padilla, que embarcará 
mañana para hacerse cargo de SJ 
r-uevo destino, hizo grandes elog:ori 
del "Palacij de España", consignan-
do en el Album del "Casino" frases 
muy laudatorias para éste y la co-
lonia española de la Haban» 
En lo sucesivo solo podrán dlrlglí» 
diez obras. 
Con este acuerdo queda también 
modificado el artículo 73 de las Or-
denanzas le Construcción. 
Después se acordó asignar al te-
niente Vilialón, Ayudante de; Alcal-
de, la cantidad de 50 pesos mensua-
les, durante el ejercicio venidero, por 
concepto de gastos de reprosentaclón. 
También se acordó conceder dos 
meses de licencia para e! extranje-
ro al Presidente del Ayuntamiento, 
doctor José Rolg. 
Igualmente se acordá abonarle su 
sueldo de Colector al señor Gulllpr-
mo Rodríguez, durante ei' tiempo 
que dure la entrega de la taquilla 
a su cargo actualmente. 
Y por ú";imo se designó a los.st-
ñorer Martínez Alonso, Fernández y 
T-ópoz. para formar la comisión es-
pecial n / . habrá de Informar sobra 
€•1 proyecto de los Arquitectos. 
Con la aprobación del acta, como 
dispone la ley, se dió por termina-
da la sesión a i'as seis de la tarde. 
A T E N T A D O 
ros Tieilítiitos núm. l^S, .Tonto Cabrera 
y l.'l.Vj, .los¿ A. Hernánde», do la 13a. EB-
tm-lOn de PoIlcÜi, fueron asistidos anoche 
cu d ('piltro de Socorro» de Jesris del 
IfoBte. Sé Vltlaa lesiones leves que sufrie-
ron ni ser agredidos por Marpnrlta Gon-
zález y Itodrlgucz. vedun de Habana H2 
en momentos «me ta detuvieron por estur 
formando csoindnlo en la Calzadn de Je-
si'is del Monte psf|ulna n roncfpclón. 
La. Gotuálei se hallaba en estado da 
einbrlacuez, cuando atentó contra lo» vi. 
gilnntes. 
PAGINA DOS 
j l A K I O DE LA MARWA 
I N F O R M A C I O N M E R C A N T I L 
Mercado de Valores 
Flojo rigió el mercado de valores 
sn el día de ayer, pesando r-lgún pa 
peí de F . C. Unidos que habrá de 
venderse por alguros especuladores 
profesionales. 
Sostenidas rigieron las acciones 
uel Banco Español, sin que se ofrez-
ca nada a la venta. 
Flojas las Comunes de la Compa-
ñía Naviera y las de la Cuban T«lep-
hone, así como las del Havana Elec-
Las acciones del Banco Nacional 
de Cuba rigieron con cuatro punteé 
de alza y quedaron cotizándose de 
1.59 a 180. 
Los demás valores inactivos.. 
A última hora se cotizaba: 
Banco Español, de 102 o 104. 
F . C. Unidos, de 98 a 9S%. 
. Preferidas H . E . R. C . de 105 a 
107. 
Comunes H. E . R. C , de 99% a 
100. 
Teiophone, Preferidas, de 101 a 
110. 
Taleohone. Comunes, de 94 a 9.-). 
Naviera. Preferidas, de 98 a 99. 
Naviera. Comures, de 80 a 80^4. 
Comisión fie íi Bolsa en 
la k m l m t Estado 
En la mañana de ayer, una comi-
sión de la Directiva de la Bolsa Pri-
vada de la Habana, compuesta de los 
señores Eloy BelUni, Vicepresidente; 
señor Aveiiño Cacho Negreta Vocal 
de la Junta Sindical, y el doctor Pe-
dro Pablo Kohly, Secretario de la 
Corporación, visitó al señor Secreta-
rlo de Estado para hacerle entrega 
de una exposición de la Bolsa reiati-
ne cobrando a los tenedores cubanos 
de valores de los Ferocarriles Unidos 
de la Habana. 
E l doctor Desvernine acogió con 
verdadoro interés la petición quê  ee 
k hacía y espontáneamente ofreció a 
la Comisión telegrafiar en el día de 
hoy al señor Ministro de Cuba en 
Londres interesando los particulares 
que en la exposición se expresan. 
He aquí la exposición: 
"Haibana, Juino 19 de 1916. 
Honorable señor Secretario de Esta-
do. 
Señor: 
Desde que se publicó por el Go-
bierno inglés la ley estableciendo e] 
impuesto de guerra no pocos ciuda-
danos cubanos tenedores de valores 
do la empresa inglesa Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, han estimado 
que ese impuesto no debía ser satis-j 
fecho por ellos; no obstante a todos 
se les ha descontado dicho impuesto 
incluso al ser abonado el cupón co-
rrespondiente por la Administración, 
aquí residente, de dicha Compañía. 
Con motivo de reclamaciones esta-
blecidas en Londres recientemente, se 
ha dado una resolución por la Cáma-
ra de los Lores ingleses que según 
ĥa llegado a nuestras noticias, dicho 
impuesto no debo ser cobrarlo a los 
ciudadanos extranjeros, cuando éstos 
no ll^en cinco mese» de residencia 
en territorio inglés y se trate de em-
presas, oue aunque sean -nfrlosas, ra-
diquen fuera de Inglaterra o Islas 
Británicas; y como quiera que dicha 
resolución afecta cuantiosos intere-
ses, existe gran interés en averiguar 
la verdad de lo que haya sobre este 
particular: esto es, si los tenedores 
cubanoa aouí residentes, de los valo-
res de la Compañía Ferocarriles Uni-
dos de la Habana, están exentos del 
papo del impuesto de referencia. 
Esperando, señor Secretario, atien-
i da nuestra súplica, quedo de usted 
I resioetuosamenté. 
Isidro Olivares, Presidente". 
Una vez más, la Directiva de la 
Bolsa Privada ha demostrado el inte-
rés que siempre se toma por todo 
aquello que directa o Indirectamente, 
se relaciona con los negocios de ese 
centro bursátil y por ello también 
una vez más, le felicitamos. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 88,197 en comparación con to-
neladas 112,485 ei año pasado y 88,681 
tonelados en 1914, como sigue: 
TONELADAS 
1916 1915 1914 
CABLES COMERCIALES 
Nueva York, Junio 21. 
Bonos df Cuba, 6 por 100 ex-in* 
terés. 99 7|8. 
Bonos o» los £«tado* Unidos. • 
110 12. 
Descuento papel comercial, de S.l|2 
a 8.3¡4. 
Cambios sobrf Londres, 60 días 
vista, $4.72.15. 
Cambios sobre Londres, a la vista, 
$4.7 o.60.. 
Cambios sobrs París, bancfueros, 
5 francos 92. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 díá* 
vista, bananero?, 75 3|4. 
Centrífuga nolarizacion 96, en pla-
za, a 6.33 centavos. 
Centrífuga pol. 96 a 5.5Í16 centa-
vos costo y flete. 
Azúcar de miel, polarización 80, en 
almacén, a 5.56 centavos. 
Harina Patente Mine¡=ota, $5.75. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$13.57. 
Londres, Junio 21. 
• Consolidados, ex-interés, 59% ex-
cupón. 
1.-;= arcwr.r-* Comunes da !•* F . C 
Londres, cerraron a 84 l!2. 
París, Junio 21. 
Renta Francesa, ex-lnters, 62 fran-








Cuba . . 50.274 84.377 69.202 
P Rico. . . 24.902 6.429 10.626 
A. Menores 2.392 279 
Brasil. . . 000000 1.833 000000 
Hawaii. . . 13.021 36.887 8.389 
Filipinas. 
otras pro. 
cedencias. , .000000 505 147 
Domésticos . . . 000000 62 38 
De Europa . . . 000000 000000 000000 
Durante la semana llegaron a New 
Orieans 82,200 sacos de azúcar de 
Cuba y 2.500 sacos de Honduras. 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORK 
Según los señores Willet y Grey 
las existencias de azúcares en los Es-
tados Unjaos es la siguiente: 
TONELADAS 
1916 1915 
m m DE U ISLA BE Ü 
FUNDADO CL Afto ISBA CAPITALi $ & O Q > 0 . 0 0 0 
Refinadores 
New York 81,961 189.624 
Boston 21.003 25,054 
Filadelfia 33,105 76,275 








Oel Mercad Azücarero 
va al impuesto de guerra que se vie. 
WWjr̂ wrjr/r¿rjmrjr*r*-***rjr jrjrrwMjrmrjr*-r*-wjr**-M*******Mir-jn 
COMPAÑIA TERRITORIAL 
V e n t a d e S o l a r e s . 
VEDADO: Se venden solares en los mejores pontos del mbms. 
CARLOS I I I : Solaros y Manzanas al lado del Paradero de 
Concha, por donde hoy pasan los tranvías que Uegaa a Galano y 
Zanja. 
AYESTERAN: Buenos sdares, con alcantarillado, pavimenta 
ción, etc. 
REPARTO TORRECILLA: Situado en l» Lfca, Martovao. 
Reparto Columbia: Solaiutnte quedan 18 solaren pr» vender. 
VENTAS AL CONTADO Y A PLAZOS. 





mercado de remolacha 
8d-lo. 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S 
C O N T R A I N C E N D I O 
Northern Assurance Co. Ltd. 
D E L O N D R E S 
E S T A B L E C I D A E N E L A ^ O 1836. 
M . D E A J U R I A 
A G E N T E G E N E R A L P A R A L A R E P U B L I C A DE CUBA. 
C A L L E D E A G U I A R , N U M . 100 
H A B A N A . 
A p a r t a d o 710. - C a b l e y T e l é g r a f o : A J U R I A 
El mercado americano abrió soste-
nido y creamos favorables las últi-
mas ventas de que hemos tenido co-
nocimiento, siendo éstas: 45,000 to-
neladas de centrífuga para Europa a 
b centavos libra. 
17,000 sacos azúcar de Puerto Rico 
para Nueva Orieans al equivalente 
de 5.1 i 16 centavos costo y flete. 
10,000 sacos azúcar de Cuba a flo-
te a 5.1;4 centavos costo y flete. 
E l refino rijfe firme, cotizándose a 
7.65 centavos menos el dos por 100. 
El mercado local ripió ayer sin va. 
riación en los precies avisados el día 
anterior, dándoso a conocer la venta 
de 27,000 sacos centrífucra base 96 a 
5 centavos libre a bordo en Caiba-
rién. 
Los fletes no acuran variación; co-
tizándose a 40 centavos para Nueva 
York; 45 para Boston y 30 para New 
Orieans. 
AZUCAR EXPORTADO 
La exportación con <iestino a Euro-
pa, hasta la fecha, asciende a 514,666 












Total general . , 
93,555 120.288 
229,624 411̂ 241 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Colegio de Corredorea cotizó a 
los eiguientcs precios: 
AzúcRr centrífuga polanzación 6̂ 
a 4.86 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, almacén públco da 
esta ciudad pora la exportación. 
Azúcar do miel, polarización 89. 3 
4.09 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacón público d» 
esta ciudad para la exportación. 
E L AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
ta ciudad y al contado, ftv̂  como si-
pue: 
Abr«: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores a 5.05 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.90 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores a 5.05 centavos mo-
neda oficial la "ihra. 
PROMEDIOS 
El promedio del precio del azúcar 
correspondiente al mes de Mayo es el 
siguiente: 
Habana 
Azúcar de guarapo polarización 96: 
Primera quincena: 4.95 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.78 centavos 
idem. 
Del mes: 4.86 id id. 
Junio: 
Primera quincena: 4.7 4 centavos la 
libra. 
Azúcar de miel: 
Primera quincena: 4.20 centavos 
libra. 
Segunda quincena: 4.61 centavos 
ídem. 
OCPOSíTARiO DI LOS fON^OS OIL MANCO T I R I I IT O * f AL 
OtlGim C e É H : M I I A R , 8). y 8 3 
SUCÜTSSIÍS en » i r i t m MUS): { $*lifm» 138—Mon&e Mhfc*ofiátoi« So. laaoaafn ZO.-KgWo 2.-Paseo d* Marti 1 24 
SUCURSULLJ&S 





Pinar dei Rfo. 
Sanctl Spfrltua. 
Calbartén. 
8agua la Qrands. 
• f"" 
E L I N T E J U O R 
Maazsntyfe». 




















San Antonts da los 
Baños. 
Victoria ds laaTunea 
Mortti y 
Santo Oomlngs. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i—••m * E A OMITE DESDE UN PKSO KN A D E L A N T E eamme 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D a 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
WBJidOk SEGUN TAJ4AKO • 
Del mes: 4.11 id id. 







En igual fecha del año pasado 204 
mil 241 toneladas. 
C 3432 a1t 6d-22 
"the m \ \ m i of w m 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
S ^ J A L . $ n̂ oO.OOO 
^ ^ V 0 DE RESERV/, . . . . . . $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAL $235.000.000 
XTJSE5CIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
^ÍEW YORK, cor. Wüliaja & Ceder Sta.—LONDRES, 
Buldíngs, Princess St 2 Bank 
VEINTE Y TRES SUCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares 
las otras plazas Bancable» de' mando. 
En el DEPARTAMENTO do \ HORROS 
interés desde CINCO PESOS en adelante, 
v ^ r n ^ o " C¿5TAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
A U ^ N O 0 PESETAS ^ALEDEIRAS ESTAS SIN DESCUENTO 
xffroSV?8/1'58 EN LA HArt^ NA.—GALIANO 92^-MONTE —MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRA PIA, 33 
Administradores: R. DE AROZARENA, F. J . BEATT. 
y en todas 
se admiten depósito* a 
ltd. 
A S O C I A C I O N 
UoIód de Subarrendadores y Propietarios de Casas 
Amisiad, 40, eiütre ÜeptuQO y Concordia. Tel. A-9381 
Por la mínima cuota de $1.00 mensual, proporciona Mandatario 
Judicial, relevando al socio d( tener que asistir a jaldos de des. 
ahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. De-
más pormenores, en la Secretaría. 





Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 
Segunda quincena: 






Del mes: 4.36. 
Junio: 
Primera quincena: 3.97. 
Cienfuegos 
Guarapo pol. 96: 
Primera quincena: 4.97. 
Segunda quincena: 4.8. 










Quieto y sin demanda rigió el mer-
i cade. • • : 
Sin variación el tipo cotizado por 
letras sobre los Estados Unidos. 
Fracción de mejora acusan los pre. 
cios cotizados por letras sobre Lon-







4 4 E L I R I S 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA 
ESTABLECIDA EN LA HABANA DESDE E L 




Esta Compañía, por una módica cuota, asegura fincas urbanas y «g. 
lablecimientos mercantiles, deyolvien-do a sus Socios el sobrante anual aue 
lesuíta, después de pagados los gastos y siniestros. 
^aJor responsable de las propiedades aseguradas.. . . .. 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta el 30 de Abril 
Canlidad6devuelta á los Socios como sobrantes de los años 
de 1909 a 1912 „ V ' i • • ,11 /* 
Suma que se devuelve este ano como sobrante de 1914.. 
Sobrante de 1915, que se devolverá 01 1917. . .. 
Importe d l̂ fondo especial de reserva, conestente en pro-
piedades, hipotecas. Bonos de ia República, Laminas del 
Ayuntamiento de la Habana, efectivo ©n caja y en los 
Baño. 3 • 







C o m p a ñ í a d e A b a s t o s d e c a r n e s 
" M A R Y S O L , " S . A . 
De orden del señor Presidente, se cita a todos los señores Ac-
cionistas para que se sirvan concurrir a la Junta General Ordina-
ria, que se celebrará en su local social Egido, 2, altos, el día 23 del 
que cursa a las ocho de la noche. 
Habana, 21 de Junio de 1916. 
ORDEN D E L DIA 
lo.—Lectura del acta anterior. 




C 3435 2d-22 
Asociación de Dependientes dei 
Comercio de la Habana 
S e c c i ó n d e I n s t r u c c i ó n y F i l a r m o n í a 













Londres. 3 d'v . . 4.77% 
Londres, 60 dV. . 4.74% 
París. 3 d!v. . . . I J H 
Alemania, 3 div. . . 22% 
E . Unidos, 8 dr . • 
España. 3 d'v. . . 3«-p 
España. 3 d!v.. . 1 P 
Florín Holandés . . 42-.» 
Desrucnto papel co 
merciaJ . . . • 8 
JARCIA 
Precios en OTO oficial. 
Sisal de 314 a 12 pulgadas, a $13 
^ s a í ' R e y . de 34 a 12 pulgadas, a 
$13.50 quintal. 
Manila legítima comente, de áx\ a 
12 pulgadas, a $16.50 quintal. 
Manilo R©y extra superior, de 3|4 
a 12 pulgada^a $l8.50_qnintal. 




C A R T A de C R E D I T O 
La comodidad de cobrar cantidades «n 
todas partes del mundo contra una 
Carta do Crédito, ha hecho ésta in-
dispensable para los que viajan por 
el extranjero. 
A n t e s d e e m p r e n d e r v i a j e 
Deje sns documentos, joyas y demás 
objetos de valor en nuestra Gran Bó-
veda de Seguridad. Apartados desde 
$5 en adelante. 
Banco Nacional de Cuba 
A las 3 y media de la tarde del pró-
ximo domingo 25, se celebrará en ei 
salón de actos del Centro Social, la 
fiesta escolar de. terminación del Curso 
de 1915 a 1916. organizada por am-
bas Secciones con elementos de sus 
respectivas Academias. 
Por este medio se invita a los se-
ñores asociados para concurrir a 
I Habana, 22 de Junio de 1916. 
Dr. Ramiro Carbonell, 
Presidente Sec. Instrucción. • 
Manuel Rivera, 
Presidente Sec. Filarmonía. 
Deposite su dinero en la Caja de 
Ahorros del Centro de Dependientes. 
4.77% 
4.74% 













di- Tiene usted las meiores garantías. 
Londres, S d v 
Londres, 60 div 
París, 3 d'v. . . • 
Alemania, 3 d v. . 
E . Unido*, 3 div. . 
España, í djv.. . 
Tlorín Holandés . • 
Descuenta papel co-
mercial . • • ; 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de sruarapo po-
larlzsción 96, en almacén Publico,le 
esta ciudad para ia exportación. 4.86 
cenwvos ore nacional o amer:can«» 
13 Azúcar d» mlei polartaaclón 89. 
para la exportación, 4.09 centavos 
VTO nacional o americano la Libra. 
Señores Notarios da turne: 
Para; Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir en la coti^ción 
•ficlal de la Bolsa Privada- O. Fer. 
nández y Pedro A. MOUTIO 
Habana, junio 21 de 1916. 
Francisco V. Ruz. Sindico Presi-
dente p- s. r.—M. Casquero, secreta-
rio contador. 
N . G E L A T S & C o . 
A Q U I A . R , 106-108 B A M Q U E J t O S HABANA 
V o n d e m o . C H E Q U E S ( l e V I A J E R O S P - H " " 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C O D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
" S E C C I O N D E CAJA D E AHORRAS" 
Recibiaaoe depA«ito« «a «stn Secclóa 
pagando interesea al 1 pjt annaL 
Toda» eatac operaciones pueden efoetvarse también por «•rf<!0 
R U T A D E L A F L O R I ^ 
DIARIA exceptuando Ion dominaos 7 
DIRECTA. RAPIDA, COMODA Y I V MAS 
DAS PARTE» DE EOS ESTADOS t'NIDOS,— Ea rnta 
tre Cnlm y los Extados Unidos. 
JneTM DESDE EA HAB.A>A. ^ 
CORTA POR MAX tf 
flcUl do <*rr'0 
171, 
d e l a H a b a n a a N e w Y o r k , 
i d a y v u e l t a 
Directo tln cambiar de trenes 
U vaeit» en WASHrNOTON, 
1ADEEFIA r demás ciudades en 
HASTA 6 MESES. 
con prlrtlesio do hacer esca»» 
¡ 1 1 
, «AÉTDIOB*- a 
la rraa • Int.tresante capital; -¿-«JM» 
Con priTllerl» d« ^ el 
U N P A S O A L 
Solamente <ie ael» « siete boras 
G O L F O 
i éc t r l co^ , . 
carro* 
Desde Key West el mejor serrlcla. par Ferrocarril en 
lados Pullman. Todos de acero, eon alambrado r abanicos 
dormitorios eon compartimientos camarotes y de literas, < 
a la carta. 
Para informes, reaervaclone» y billetes dirigirse a 1» 
Peninsular and Occiienta! Steamstiip 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I Habana, 
2 2 D E m t DIARIO DE U MARINA 
rAGINA T R E S 
, eEcrlto W S ^ ^ c h a r d Ponento señor i Magistrado 
para provocr 
m t m r a © SENTENCIAS 
Se haíi dictado lai siguientes 
Se absuelve a Carmen 
n causa por incendio 
Rufino Armenteros 
Gutiérrez, Dirección y Administracicn: 





J Ó R R E O S 
SL-M- Io10 condena a Se uviiû »*** — Valdés. por un delito connm.ads 
de robo, con las circunstancia* ate 
nuante de minoridad y a^avanAte,^ 
nocturnidad, a tres meses y once días 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
_ 914.00 
de arresto mayor 
Se condena a Alejandro 
por atentado, a tres mes 
to mayor 





Z meses 915.00 6 me*e» 7.50 3 mese* 4.00 1 mes • 1.35 
UNION POSTAL 
12 meso» S21.CO 6 meses 11.00 3 meses 6.00 1 mes . 2.25 
Fundado 







T A F ¡ O 
SPSAIAMIKNTOS PARA HOY 
SALA PKIMERA 
i 
Contra Ramón Tomas! por 
fa. Defensor: doctor O. Zayas 
Contra José A. Puig por prevarl 
cación. Defensor: doctor Cárdenas 
Contra Bernardo Roche, por rap-
». Defensor: señor Armas 
Es el pcciódloo de mayor circuís 
dón de la R«p4b1ica 
E D I T O R I A L E S 
0 SENTIDO FALLECI 
Leída la nota de Wilson a Carranza, 
. ca la conclusión de que esta vei 
ill Gobierno de Washington está dea-
Udo a imponerse aún a costa de !a 
I " a Mucha y muy maravillosa t i -
i nuc ser la habilidad de Carranca 
'"'a evitarla después de sus amena-
L provocativas a Wilson y en a ex-
citación que agita los ánimos del pue-
!blo mejicano. 
Gravísimos son los cargos que con-
tra la revolución mejicana y contra el 
gobierno de Carranza acumula en la 
nota americana la indignación de Wil-
son. Pero cuando el Presidente filoso-
fo medite serenamente en la soledad 
^ Su conciencia sobre el proceso de 
esta revolución, le será muy difícil la-
varse completamente las njanos y des-
prenderse de ciertas corresponsabili-
dades con algunos jefes revoluciona-
rios. ¿Ningnna gota de esa sangre de 
ja revolución mejicana que ha ido do-
jando "huella indeleble y que tanta 
desilusión ha causado en el ánimo de 
Wihon ha llegado hasta la Casa Blan-
ca? ¿Ninguno de los crímenes cometi-
dos durante la guerra mejicana, nin-
guno de los cruentos rigores de la gue -
rra civil pudo ser cortado por Wilson? 
Cuando algunos americanos y muchos 
vidas, cuando eran destruidas "vastas 
empresas fundadas y fomentadas con 
capitales americanos," según dice Wi1-
son y con capitales extranjeros, según 
agregamos nosotros, cuando los que 
ahora son llamados bandoleros en la 
nota de Washington cometían toda cla-
se de depredaciones, de despojos, de 
fechorías y crueldades contra los ga-
chupines y los gringos en Torreón y 
en Saltillo ¿no es verdad que Wilson, 
Carranza y Villa eran muy buenos 
amigos? Tiene razón el Presidente nor-
teamericano; "sería difícil encontrar 
en la Historia de Méjico circunstan-
cias más lamentables que estas por-
que ha atravesado el país durante los 
tres últimos años." Pero reconozca que 
él pudiera haber hecho harto menos 
lamentables esas circunstancia y que 
hubiera podido ahorrar bastante san-
gre y bastantes vidas en la larga y pa-
vorosa tragedia. 
En cuanto al pueblo mejicano tan 
torpemente arrastrado a la ruina y a 
la muerte por caudillos ambiciosos con 
temporizadores con el invasor para en-
caramarse al poder y patriotas de úl-
tima hora ¿cómo no compadecerlo si 
ya apenas tiene sangre que perder en 
W / i D I E R A S 
C U L G y C * 
extranjeros (españoles) perdían sus | su propia defensa? 
l id 11 o l í i 
F L D C Z D l b 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
I Coir entera independencia de lo ja 
'twlítica partidaria, inspirados en los 
altos intereses nacionales, recordamos 
una vez más el supremo deber cívica 
de aumentar en el Congreso el númc 
10 de hombres de cumplida suficien-
cia y de acreditada probidad, aptos 
para plantear y resolver patriótica-
mente los grandes problemas del Es-
tado cubano. 
En su mayor parte, las cuestiones 
mas vitales de la nación, las que más 
intimamente afectan a su robuste •:-
miento, a su normalidad y a su pro-
?feso, están aún por estudiar, y hasV 
puaicra decirse sin error que no han 
«do ni vistas ni sentidas por los varios 
congresos que han venido legislando 
dtjde el nacimiento de la Repúblicn. 
"la deficiencia es en general fruto 
propio del corto nivel psíquico que en 
conjunto, y descontando algunas ex̂  
peones, que presentan los manda-
.J"os del pueblo. Y hora es ya de uti-
a los hombres idóneos, que no 
Ĵ jn ellos los más favorecidos con su 
^nación, «no principalmente el 
País todo, que aprovecharía sus acier-
s' sus inspiraciones, sus iniciativas y 
^«fuerzos de creación y mejo -
miento. Hombres de ciencia y de idea-
les; que no antepongan su egoísmo y 
sus pasiones a los derechos y conve-
niencias de la comunidad; que cifren 
su honor en servirla y prosperarla on 
pericia de estadistas y lealtad de caba-
lleros. 
Hoy se reúne la Asamblea Unionis-
ta para acordar las candidaturas con-
gresales. Queremos aplaudirla mañn-
na por su sabiduría, y no vituperarla 
por su ignorancia. 
La candidatura del doctor Arambu-
ro, mantenida por la sana opinión y 
por la prensa de todos los matices, sin 
gestión alguna del candidato, con una 
fue/za y una persistencia que tal vez 
no alcanzó nunca ninguna otra surgi-
da en semejantes condiciones, ha de 
imponerse con patriótica predilección 
•en la conciencia de los delegados. Nos-
otros, que aunque estamos apartados 
de las contiendas políticas no podemos 
de ningún modo prescindir de las can-
didaturas que se recomiendan por sus 
propios méritos, por su aptitud, h -̂
mos proclamado la del doctor Aram-
buro como candidato nacional. La ra-
tificamos ante la Asamblea Unionista. 
£1 Progreso del País, Galla no 78. 
La Yiña, Reina 21. 
Sucursal de La Yiña, A costa 49. 
Sucursal de La Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
£1 Brazo Fuerte, GaKano 132. 
Cuba Cataluña, G&liano 97. 
La Flor Cubana, Gallan o 96. 
£1 Bombero, GaUano 120. 
La Constancia, Egido 17. 
La Providencia, Cuba 68. 
La Flor de Cuba, O'Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cubo-Galicia, Belascoaín 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana, Reina 15. 
La Flor de Cuba, Compóstela 173. 
Panadería San José, Obispo 31. 
La Palma, Be maza 59. 
La Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
La Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
La Alegría, San Lázaro 494. 
El Lourdes, 15 y F , Vedado. 
La Luna, 7 número 94 (Vedado). 
£1 Almacén, C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu, E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nlstal, P. Polvorín p. Mon-
semate. 
La Vizcaína, Prado 120. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Roilly y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja j Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería La Lui-
sa, Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
per Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol. 
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanosy Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
£1 Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te-
monte Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno v 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Piara del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendi, La Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
Par-., y Hermano, La Caoba, 
Sic_ Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y jus s i m i l a r e s . 
SALA SEGlOTMk 
Contra Gaspar Zamorano, Santos 
Tnguanzo y José Vázquez, por que-
brantamiento de condena Defanso-
res: doctores. Mármol y Oamacho. 
Contra Dionisio Lamoneda por dis-
paro. Defensor: doctor Rosado. 
Contra José Masino por rapto. De-
fensor: doctor Lavedán. 
SALA TERCERA 
Contra Honorio Piloto por rapto. 
Defensor: doctor Carreras. 
Contra Luisa Moré, por falsedad. 
Defensor: doctor Sardlña^. 
SALA 1)K LO CIVIL 
Las vistas señaladas en la Sala de 
!o Civil y Contencioso Administrati-
vo, para hoy, son las siguientes: 
Este: Lorenzo F . Boloña contra 
Pedro GL Estrada, como represen-
tante de ."a Iglesia y Obispo de la 
Habana. Menor cuantía. Ponente: 
Vandama. Letrados: Lanuza, Cauo; 
Procurador: Piedra, 
C r l b u n a k s 
E n e l S u p r e m o 
REOCRSOS DECLARADOS SIN 
LUGAR 
Se declara no haber lugar al re-
I curso de casación establecido por 
Emilia Kramer Armona contra sen-
tencia de ja Audiencia de la Habana, 
que la condenó a la pena de tres 
años. 6 meses y 21 días de prisión 
correccion-il, por un delito de adul-
terio. 
Lo* señores VÜareUo y Sobrino 
nac(m saber a todos los añores co-
^ t e s e industriales, qne las 
P*1* *aco$, iguales a las 
^ a q u í se reproducen, son de su 
¿CT Pr0piedad' acre-
3n7ci certiíi"<fos números 
J'2 1 y 30,262, que le han si-
^ o s por la Secretaria de 
^endo conocimiento los «e-
papel, ponen en conocimiento de 
los unos y de los otros que los sa-
cos con las marcas señalada;, son 
«. P*r,ona» "san dichos j» . 
W ' ? ' ? " ^ - t o . efecto, 
^ d c r l o , , 1., fíl)ri d 
8 
de la exclusiva propiedad de los 
señores Vilareüo y sobrino y no 
pueden ser usados absolutamente 
por nadie ni para ningún uso, más 
que por los referidos señores Vila-
relio y Sobrino. 
Y a fin de que nadie se llamt 
a engaño lo ponen en conocimien-
to del público antes de proceder 
judicialmente contra los que usen 
los referidos sacos. 
c 81T9 alt « - « 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación interpuc-sto por el 
procesado Rafael Virgi.'io Fuentes y 
Péfez d̂  Prado, contra sontencia de 
la Audiencia de Santa Clara, que lo 
condenó a la pena de cuatro meses y 
Ún día de arresto mayor, como au-
tor de un delito de estafa. 
presado delito, con la circunstancia 
atenuante cualificada de no ser el 
hecho de.' todo excusable y dos de 
ios requisitos que exige el número 
40 del artículo 80. del Código Penal 
para eximir de responsabilidad cri-
minal, en la pena de 6 5 pesos de muí 
ta. 
Se declara con lugar el recurso de 
casación quo por igual motivo que el 
anterior interpuso el Ministerio Fis-
cal contra sentencia de -a Audiencia 
de Santa Clara, por la cual fué con-
denado el procesado Maximino Cal • 
viña Ojeda. como autor de un de-
lito de robo en lugar no habitado, a 
la pena de 180 días de encarcelamien 
to. 
El Supremo, en su segunda senten-
cia, condena al procesado a la pena 
de dos años. 11 meses y 11 días de 
presidio correccional, como autor de 
un delito dé robo en casa "habitada. 
SOLICITANDO APLICAdOX Di 
AMNISTIA . T 
A la Sa.'a Segunda de \o Crin', 
se ha presantado, ayer un escrito en 
«1 que se interesa la apl'cacíOn «e 
las Leyes de Amnistía de 6 de Mal 
de los procesados don Eleuter'- .'.*>;• 
tínez de España. Pedro Barbosa Gil 
y Francisco Pío Remedios, en causa 
que se les siguió a los mismos por 
delito de falsedad en documento pú-
blico. 
Güines: Aurora Díaz Bacallao, con 
tra Mercedes Jiménez, «tobre resci-
sión de un contrato. Menor cuantía 
Ponente: Cervantes; Letrados: Zal-
dívar. Procurador: Duarte. 
Sur: Testimonio de lugares de ma-
yor cuantía por José María Villaver-
de, contra Teodoro Cardenal «obre 
pesos. Un efecto. Ponente: Portuon-
do. Letrados: Cardenal y Pagés. Pro 
curador: Yániz. 
Bejucal: Concepción Regalado con 
tra Fermín Bello sobre desalojo. De-
sahucio por menor cuantía. Ponen-
te: Del Valle. Letrados: Piedrahita y 
R. de Armas. Procuradores: Gonea-
ga y Mazón. 
Xorte: Juan José Velázquez y otros 
contra Rafae.' Herrera, sobre la fiu-
ca rústica. Santa María. Desahucio. 
Ponente: Trélles. Letrados: Peralta 
y Montalvo. Procurador: Reguera. 
NOTEFTOACTON ES 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
- U N D E R W O O D * 
La máquina que finalmente com-
prará. Pero abstengas*, de com-
prarla reconstruida, que no ea 
mas que una de uso, pintada y 
niquelada de nuevo, y a precfc» 
fuera de proporción. 
No tenemos vendedores ni mecá-
nicos viajantes, aunqu»; varios in-
dividuos se presentan como tales. 
Compre directamente de nuestros 
agentes en la Isla o de nosotrofl» 
Pida el catálogo. 
J . Pascual-Baldwiiv 
Obispo, 101. 
Cerramos los y 
Sábados a la L 
LETRADOS 
Agustín Romero, Francisco Flga-
rola, Ĵ uis T. Novo, Aurelio F . de Cas-
tro, Antonio Gutiérrez Bueno, JosJ 
J. Reyes. Francisco Penichet, Blas 
Morán, Hilario C. Briato, Ricardo 
A.'emán, Emilio del Mármol, Justo 
Alonso Castañeda, Félix Muñlz, José 
Puig Ventura. 
PROCURADORES 
M. Espinosa, Pablo Pieiira, I. Re-
cio, Llama, Eterling, Pereira, Barreal 
Toscano, A Rota, L. Rincón, J. Illa, 
Llanusa, F. Radillo, E. Tániz, N. 
Cárdenas, I. Daumy, Francisco Díaz, 
Luis Hernández. Juan I. Piedra, Gon 
zález Vélez y W, Mazón. 
MANDATARIOS 
Juan J. Fernández, Cipriano F. 
Reigada, Jesús R. Bautista, Facun-
do G. Oliveras, Miguel Saaverio Ga-
tancho, Cipriano Bouza, Ramón lila 
Acosta, J. S. Vi/lalba, Arturo Ciernen 
te, Luis Márquez, Manuel M. Bení-
tez, Rafael de Arazoza, Pedro Añe-
ja Seco, Rafael G. AndracSe, Juan Pé 
rez Villar, Laureano Carrasco, José 
Guerrero del Castillo, Emilia Moja-
rrieta, Sacramento Urgelles, Eduar-
do Acosta, lisaac Regalado, Ezequiel 
de la Vega, Antonio Roca e Ibáñez, 
Juan Borges Orta, Emiliano Vivó, 
Emilio Letamendi, Elias Herrero, J. 
G. Saenz, Juan José Fernández, Ra-
Se declara no haber lugar al re-
curro de casación interpuesto por 
Manuel Ponte S.ilva. contra senten-
cia de la Audiencia de Pinar del Río. 
que lo condenó a la pena »le dos años 
11 meses y 11 días de prisión correc-
cional, en causa por lesiones. 
Se deci'ara no haber lugar al re-
curso de casación interpuesto ror 
Maximiliano Palarea Espinosa, con-
tra sentencia de la Audiencia de 
Oriente, que lo condenó en causa por 
violación. 
Se declara no haber lugar al re-
curso de casación Viterpuesto por 
Alberto Jjffers. contra sentencia de 
la Audiencia de Oriente, que lo con 
denó a la pena de tres años. 6 me-
ses y 21 días de presidio correccio-
nal, como autor de un delito de ro-
bo. 
CON LUGAR 
Se decían con lugar el recurso de 
casación que, por infracción de 'ey, 
interpuso el doctor Miguel F. Vion-
dl, en representación del procesado 
José Joaquín López Suárez, contra 
sentencia de la Audiencia de la Ha-
bana que condenó a su patrocinado, 
como autor de un delito de disparo 
de arma de fuego contra determi-
nada persona, a la pena de fi meses 
y un día do prisión correccional, 
j E l Supremo, en su segunda sen-
tencia, de acuerdo con LT tesis suc-
tentada por el doctor Viondi, conde-
na al procesado como autor del ex-
STN LUGAR 
Se declara no haber lugar a.' re-
curso de casación interpuesto ñor el 
procesado José de la Cruz Betan-
court Medrano. contra sentencia de 
la Audiencia de Camagiiey, que lo 
condenó a la pena de cuatro años. 2 
meses y un día de prisión correccio-
nal, como autor de un delito de vio-
lación en grado de tentativa. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
No hay. 
E n l a A u d i e n c i a 
LOS JITOIOS ORALES DE AYER 
Ahte las diferentes Salas de lo Cri-
minal estuvieron ayer señalados pa-
ra celebración, los juicios ora.'es de 
las causas siguientes: 
Contra Jaime Fraumonth por esta-
fa, para quien se interesa cuatro me-
ses y un día de arresto mayor. 
Contra Francisco Pérez, por rap-
to, para quien se interesa un año. 8 
meses y 21 días de prisión correc-
cional. 
Contra 'Florentino Díaz, por false-
dad, para quien se Interesa un año, 
S meses y 21 días de presidio. 
Contra José Sabater. por estafa. 
Este es acusado por Santiago Pa-
let Cano, Presidente de la sociedad 
anónima MS. Palet y Ca.," de haber 
sustraído ,leí escritorio la escritura 
de constitución de dicha sociedad, 
de la quo es Vice Presidente, y de 
haberse apropiado la suma de 239 
pesos. 
Contra José Sánchez Distrito, 
agentado, para quien se Interesa ur 
año y un día de prisión corrección 
Y.contra Josó González Martines 
por robo; para quien se interesa 13 
pena de tres años, 6 meses y 21 nas 
de presidio. 
Tras penosa y cruel enfermedad, 
ha dejado de existir el que en vida 
fué hombre laborioso y ejemplar 
compañero. 
Miguel L. de la Torre, ex-emplea^ 
do de esta casa, durante muchos 
años, fué repartidor del DIARIO, el 
Chiquito del Barrio del Santo Angel, 
como cariñosamente le decían sus 
compañeros de trabajo. 
Descanse en paz' el desgraciado 
Miguel y reciban sus familiares núes-» 
tro más sentido pásame por pérdida 
tan irreparable. 
En el Central "España" 
. Próximo al pueblo del Perico, pr -
vincia de Matanzas, se necesitan tra-
bajadores para la reconstrucción deí 
batey y también se necesita peonaje 
para la construcción de cuarenta kilo-
metros de vía de ferrocarril. 
Se pagan buenos jornales. 
Nueva Oficina de Giros 
Postales 
Se ha ordenado que el servicio de 
giros postales se establezca en la 
Administración do Correos de Caney 
del Sitio, en la Provincia de Oriente, 
C0MP. PETROLERA EN VISPE-
RAS DE HACER REVENTAR 
SU PRIMER POZO DEL VALIO-
SO MINERAL 
En nuestras oficinas de redao 
ción, estuvo a visitarnos el señor 
José Sánchez Musiera, agente en 
Monterrey de la poderosa compa-
ñía petrolera " L a Equidad," quien 
nos manifestó estaba ya dando los 
pasos necesarios para instalar su 
oficina en esta plaza, con el obje-
to de poner a disposición del pú-
blico, a precios netamente popula-
res, las acciones que de las ofici-
nas generale's de la compañía, lo 
han sido enviadas en estos días. 
Según reciente correspondencia 
que nos enseñó el señor Musiera, 
la Compañía "La Equidad," lleva 
la respetable cantidad de mil se-
tecientos pies perforados en su 
primer pozo, faltando aproxima-x 
damente unos quinientos o seis-
cientos más para que brote el pe-
tróleo. 
Es de aplaudirse verdadera-
mente el desinterés de la Compa-
ñía en vender sus acciones al pre-
cio de 25 centavos oro nacional, 
accesible a todas las fortunas, lle-
vando los trabajos de perforación 
tan adelantados y teniendo la se-
guridad casi completa de extraer 
el preciado mineral, por los dictá-
menes de los peritos geólogos. 
Agentes generales para Cuba: 
J . Z a r d o n & H n o . 
P L A C E T A S 
Agentes en la Habana: 
C a n o s a & C a s a l 
M O N T E , 1 7 7 
Co433 ld-22. 
f u e f i r - e f e r t m c i s ¡ a s n u u e r & s 
U n a c a j a g r a n d e d e n o l w o s 
ANÜNCIO 
. VAOlAr «A* LÁZARO i£» 
E N B O T I C A S Y S E D E R I A S 
BUENOS COLEGIOS 
Oíd Dominion Acndemy, 
Berkley Springs, West, Va, £. U. A. 
Piste es un mngnlfiro colegio con en-
señanza fiemi-inlHtnr de primera clase, si-
tuado en las montañas de "Alleghemy," 
con baños magníficos, saludablea manán-
tlnles y vistas preciosas. Especia] aten-
rlfin es dada a lus estudtantefl Latinos, 
y en él «e proparan esturilautí-s para las 
mejores Universidades, alto? Colegios, de 
enseñanza y para la vida comerdaL Pre-
cio por año escolar es de $225, contando 
•todos los gastos. Para todos pormeno-
res escriba a The Beers Acency. Havana. 
Cuba, ROI Flatiron Building, Non- York 
C 295» alt. lOd-lo. 
SE COMPRAN 
todos los muebles necesarios para una 
casa, ya sean juntos o separados. Ma-
iloja, 112. Teléfono A-7974. 
i 13922 1 a 
T A N Q U E S D E C E M E N T O 
P a t e n t e R O T L L A M T . p * r * t o i U d a s e d e l í q u i d o s 
y m e l e z a s . 
FundicióD da Genwntfl de M A R I O R O T L L A N T 
CAl-I-E FRANCO V BDOTMBOA. T»L«FO»JO A-3»M 
: j o r S I ^ R A í N A T ü R A L 
U P r e n s a 
Uno de los adelantos de .a civili-
zación moderna dícese que e» la SM 
presión del castigo corporal en ¡aa 
escuelas y demás establecimiento» 
de educación del niño. 
Todavía están en boga ciertas fra-
ses despectivas contra el dómine o 
i maestro de escuela antlg-uo. que co-
! rregfa a palmetazos las rebeldías de 
los alumnos y también ias faltas de 
aplicación. "La letra con sangre en-
tra" decíase, y los que ya somos vie-
jos, recordamos el terror que nos 
inspiraba la vista del maestro, que 
"daba la clase armado de unas dteci-
' pllnas. 
Hoy "fevizmente" los maestros no 
inspiran terror, el dómine ceñudo y 
mal humorado no existe por abí, al 
menos, el sistema de la enseñanza 
y educación con azotes lo desecha-
mos por bárbaro, la civilización lo 
repugna; aquello era la Ignominia, el 
sello de los pueblos atrasados. 
Casi nos habíamos convencido de 
ello, ruando a lo mejor leemos on un 
colega que en las dos naciones más 
adelantadas y más poderosas dek 
mundo, Inglaterra y Alemanin, con-
tinúa en vigor el sistema de los azo-
tes en las escuelas. 
Dice el colega refiriéndose a Ale-
mania: , 
Loa reglamentos prescriben qu* £ i™' 
co ofldal sea conserrndo, bajo "ave por 
el director de la escuela, S^»» »0 «SBC 
Éacarlo de «u encierro *im » «ir.p«" 
tar.Has especiales, y por causa bien jusn-
^Despaéi se indic-» au« lo« milcos irtitot 
"lícitamente fustlgablcs" son las euMldu 
y su continuación; fuera de estos do-
minios, el maestro no tiene ningún de-
recho. 
El número de golpes está también de-
terminado: tres en tos casos ordinarios, 
seis en los casos graves. 
Los castigos corporales no «e Infligen 
jamás en presencia de los alumnos, sino 
al terminar la clase y- a puerta cerrada, a 
fin de poner a «hlvo el amor propio del 
nlfio. 
Se cierra la puerta, y no quedan más 
que dos testicos: el director de la escuela 
y un segundo maestro, designado para 
asistir a la ejecución. 
Se explica tod esto en un país co-
mo Alemania que segiin dicen por 
ahí es una nación bárbara, cruel y 
sanguinaria: pero icómo es que en 
Inglaterra la nación liberal, genero-
eá, y protectora de la humanidad 
también emplea el látigo? 
Véase lo que sigue diciendo el 
colega, que es nada menos que El 
Mundo: 
La fustigación es el prlvllesrio reserva 
a los directores directores y jefes de los 
centros docentes en Inglaterra. 
Los avudantes e inspectores no partici-
pan de "este derecho como el "head-mas-
ter." 
¡Cosa curiosa y disrna de ser anotada! 
Lejos de ser reputado como procedimiento 
inferior de educación, el látlpro está en 
gran predicamento, sobre todo en las es-
cuela» "aristocráticas." 
No se me ocurre cosa mejor que trans-
cribir literalmente una carta, que, sobre 
este particular, me ha dirigido uno de los 
profesores más distinguidos de Londres, 
Mr. H. B. . . 
"En materia de corrección, dice, no hty 
reglamentos >n los colesrlos Ingleses. El 
director es quien decide si hay motivo 
para castigar. 
En las escuelas primarias, el maestro 
principal es el único que tiene el derecho 
de pegar. En las escuelas "comunales," 
la corrección ĥ  pasado de moda. Se cas-
tiga como en Francia, o bien se expulsa 
n] alumno del establecimiento. La fusti-
gacli'in se conserva principalmente en las 
grandes escuelas aristocráticas. 
Ahora recordamos un chiste a 
propósito. En Londres hay un cuer-
kpo militar llamado la Guardia, com-
puesto de jóvenes de la alta socie-
dad, a los cuales por disciplina se 
les castiga a menudo con azotes er. 
las posaderas. Y una vez varios de 
ellos asistieron a una recepción, des-
pués de haber sido corregidos disci-
plinariamente. Estaban de pie y una 
dama les invitó a sentarse; y un ca-
ballero dijo: 
—Señora, no pueden sentarse: son 
de la Guardia. 
Esta anécdota la hemos traducido 
del francés: 
Pero, bromas aparte, veamos lo 
qu« sigue diciendo TA Mundo en sa 
página femenina: 
"Bn estos colegios, los Jóvenes prefie-
ren el palo a lof "pensums," y los ver-
gajos a la expulsión, que podría compro-
meter su porvenir. Esta disciplina no es 
infamante como lo aería en Francia. Los 
alumnos la miran como la Justa pena a 
que se han hecho acreedores con su falta, 
y, una ver aplicado el castigo, el maestro 
estrecha la mano del alumno castigado. 
"Serla ridículo, mal visto, vergonzoso, 
guardar odio al corrector: todos se pon-
drían en contra del culpable que de buen 
grado no se aviniera a sufrir el castigo." 
En Francia, el muestro que esgrimiera 
el palo, correría el peligro de que le zu-
rraran los alufltnos. 
El autor de "Los olores de París" ad-
mite "a prlorl" (la materia casi exige 
decir "a posterlorl"). la necesidad abso-
luta de los azotes, como el más... contun-
dente de todos los argumentos imagina-
bles. 
"La juventud Inglesa, dice, este plantel 
de hombres Ubres y fuertes, es azotada. 
No hay tal vez un diputado, un par, un 
obispo, que no ha.va sido fustigado: Pitt, 
Fox, O'ConnelI, Gladstone, han cabalgado 
en el caballo de madera "ad hoc." No se 
puede negar, que lejos de tener tendencias 
serviles, Inglaterra cuenta con hombres 
altivos y jueces enérgicos." 
Indudablemente; y estamos conven 
cidos de que una buena disciplina en 
cualquier forma que se aplique con 
tal que sea justa, es /o que hace 
hombres y pueblos grandes y dignos 
como Inglaterra y Alemania, y no 
nutómat'as. como ahora se dice Cu 
sentido anti-germánico. 
La Voz de Alerta periódico de Ca-
magüey, publica el caso de un sol-
dado alemán que cayó herido y pri-
sionero: para curarle fué necesario 
que otra persona le cediera un pe-
dazo de su epidermis y a ello se 
prestó una joven hermana de la 
Cruz Roja. 
Y dice el colega: 
Los médicos cortaron la sedosa piel de 
la rubita encantadora, tomaron un peda-
zo y lo cosieron en el rostro del herido 
prisionero, mientras otros atendían a In 
cura del brazo de la jovín sacrificada. 
I'ísaron algunos días. 
El soldado iba mejorando. 
La joven mejoraba también. 
Le contaron al pobre prisionero el sa-
crificio de la Joven da mita y se echó a 
llorar pidiendo rpr favor que se la tra-
jeran a su presencia, que quería verla 
por si se moría. 
Ante la desesperación del soldado ale-
mán, no dudaron en traerle a la Joven 
para que la conociera. 
Apenas la vió se incorporé en el lecho 
y no sabía ni qué decirle: estaba cortado 
por la emoción. 
Al cabo de largo rato pudo hablar el 
infeliz y lo primero que le dijo fué para 
preguntarle si era protestante, como lo 
es en Intrlaterra la mayoría. 
—Hacedme, pues, protestante, hernkana, 
yo debo adorar el l)Ioa que vos adoráis 
porque él os ha' inspirado un sacrificio 
«In ejemplo en la Historia. 
—Pues yo soy católica, hermano. 
De esos casos hay muchos en el 
seno de i'a Religión Católica. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «ura, ya sean simples, san-
grantes, extemai o con picazón. L» 
primen» aplicación da alivia. 
É s c í é i á r ñ á T i r í 
M m 
A las tres p.m. d© hoy tendrá efec-
to en el Colegio de los PP. Escola-
pios, de la calle de San Rafael, la 
solemne distribución de premios a los 
alumnos que han terminado, brillan-
temente, los estudios del corriente 
año escolar. 
Al acto concurrirá numerosa y dis-
tinguida concurrencia. 
E l Rvdo. P. Pedro Figueras, Rec-
tor del Colegio, dirigirá la palabra 
al público. 
DE, iRIVADESELLA 
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P R O B A D L A 
Y OS 
C O N V E N C E R É I S . 
A v i s o I m p o r t a n t e 
A todas las personas que intimamente 
han tratado de obtener el grnn libro del 
doctor Martin, sobre la blenorragia y que 
se distribuía hasta hace poco y qne se ha-
bía agotado, se hace saber que ya .hay 
ejemplares de tan útil libro. 
Todos los hombres deben tenerlo, todos 
sin excepción, sea enal fuere su estado o 
su edad, porque todos, sin duda alguna, 
lo necesitarán si es que uo están en la 
necesidad. Es un libro que énseña a co-
nocer lo qne es la blenorragia, molpstii. 
y grave enfermedad, y ensefla a defender-
se de ella y a vencerla en todos los casos, 
a prevenirse contra su ataque de conta-
minación. Todas las personas que han 
pedido el libro y no se les sirvió, por 
no haber ejemplares, deben reiterar el pe-
dido al apartado 1082 y se les enviará a 
vuelta de correo, un sobre cerrado sin 
timbre alguno. La Monument Chemical 
de Londres, desea que todos los cubanos 
posean el libro y que a todos les sirva de 
enseñanza útil y práctica. 
1HAT Q U E P R O T E G E Í t U A : 
L a Sa lud de au famil ia vale má» que el Oro 
L J L S N E V C R I T A S D E M E T A L , 
" A U A S K A " 
conservan las oomUlae y las tahldas freacas y paras. 
Son propias para familias cortas, habitaciones, cuar-
tos de enfermos, etc., etc. 
Hay de 4 tamaños en 98, *«, $10 y $12-50.—(Pida 
catálogo da las ALASKA; WHITE FROST y POLO 
NORTE. 
F R A N K G . R O B I N S C O . 
Obispo y Habana. Teléfono JL-T351. 
s n n ai t k i - ü 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. Cura 
las toses rebeldes, tissi y demás enfermedades del pecho. 
S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y T u m o r e s . 
C A B A N A N U M E R O 4 9 . — C O N S U L T A S D E 12 A 4 
E s p e c i a l p a r a l o a p o b r e s , d e 3 y m e d i a a 4 
U N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C Ü B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A M P A R I L L A N o - 1. 
APARTADO 181. TELÉFONO: A-GSCS. 
Notas Agrícolas 
I X BSTIftEPLO \ l-OS AGRICUL-
TORES.— IN ACUERDO IM5L 
GOBIERNO PROVUÍCIAL I>C 
()HIF,NTi:. 
En nuestro concepto, una de las 
cosas que más aumentan }a.s fuerzan 
del hombro para continuar la« lu-
chas en los diferentes aspectos en 
Que éste tiene que desenvolverse, es 
el estímulo. Demás estaría que inos 
empeñásemos en hacer resaltar la 
gran infi'aencia que las distintHí ex-
posiciones que se celebran en el mun 
do tienen en el desa.rroIlo del pro-
greso en todos los órdenes. 
En Agricultura, como en todo lo de 
más, el premio al trabajo, el estímu-
lo a lo mejor, despierta el interé.g de 
los más y va inculcando la tendencia 
a producir .'os mejores frutos y elimi-
•nando las costumbres perjudiciales 
que se presentan a los ojos del que 
las mantiene, precisaijiento cuando 
pretende obtener con sus productos 
un premio que le sirva ya de recla-
mo a sus producciones íVrj los mer-
cados, ya cerno estímulo natural por 
su trabajo. 
En la propaganda de vulgarización' 
agrícola que hace tiempo se está de-
sarrollando en Cuba por parte del 
Gobierno y particulares, y a cuyo im-
portante propósito todos deben con-
tribuir, podía vetitajosamonte tener-
se en cuerna el resultado provechoso 
que da el estímulo o premio a l̂ s 
agricultores. 
En la provincia Oriental, donde el 
progreso cada día toma más alto gra-
do de , desarrollo, el Gobierno Pro-
vincial ha tomado un acuerdo que no 
dudamos redundará en beneficio de 
la Agricultura desde el punto de vis-
ta interesante de ese acuerdo que 
tiende a premiar anualmente a los 
agricurtores que en los distintos ra-
mos agrícolas a que se dedican pre-
senten los mejores ejemplares. 
El Estatuto en que hablamos es el 
siguiente: 
dor Provincial de Orlenít, per sus-
titución 
Hago saber 
Que el Consejo Provincial ha vo-
tado el veinte y ocho de Diciembre 
del año próximo pasado y este Eje-
cutivo ha sancionado ei treinta y uno 
del mismo mes y año el siguiente: 
Estatuto 
Se acuerda aceptar las observacio-
nes que hace el señor Gobernador al 
Estatuto del trece del mes actual y 
en su artículo sexto, por no expre-
sar la cantidad a que asciende el 
quinto premio agrícola, quedando re-
dactado en la forma siguiente: 
Artículo i.—Se crean cinco pre-
mios agrícolas que se distribuirán 
ítnualmente. 
Artículo 2.—Se concederá un pre-
mio de mil pesos ai agricultor que, 
con producto» de su cultivo a insta-
lada en su propia finca, establezca 
una industria nueva, tal como la 
preparación de conservas, produc-
ción de grasas vegetales para la 
jilimentación o las industrias, prepa-
ración de forrajes nutritivos etc., y 
Gobierno de 
Alfredo Lora, y 
Ja Provincia 
Torres, Goberna-
J U E C E S C O M P E T E N T E S 
Loe Doctores en Belleza abonan 
el Herpicide 
Aquellas mujeres dedicadas al em-
bellecimiento de su sexo, saben lo 
que ha de dar los mejores resulta-
dos. Siguen dos cartas de dos de c«M 
profesionales acerca del Herpicide: 
"Estoy en e Icaso de recomendar 
el "Herpicide Newbro", por haber 
Impedido la calda de mi cabello, y 
como loción no tiene superior. 
(f). Bertha A. Trulílngor, 
Especialista de la Tes. 
29% Morriaon St., Portland. Ore. * 
"Después de usar un pomo de 
"Herpicide" fué atajada la caída «el 
cabello yel cuero cabelludo ha que-
dado limpio de caspa. 
(f). Grace Dodge. 
Doctor en Belleza. 
9 5 Sixth St, Portland. Ore." 
Cun la cemezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales far-
macias. 
.Dos tamaños: 50 cts. y |1. en mo-
neda americana. 
"La eRunión," E . Sarrá.—Manuel 
Johnson, Obispo 63 y 55.—Agente* 
peclalea** * 
%. 
U N E S T O M A G O 
C o m o e s d e l o s D e m á s * * 
L a ambición de todo dispéptico es tener " un estó-
mago como el de los demás mortales." L a dieta res-
tringida, las privaciones y los sufrimientos de que otros 
«stán exentos, les apoca el ánimo y retardan 1? curación. 
en condidones adecuadas paira la ex-
portación y siempre que la industria 
haya pasado del período de ensayo. 
Articulo 8.—Un premio de qui-
Inlentos pesos «e otorgará al agricul-
tor que durante el afio Introduzca 
el mejor cuitivo nuevo en Oriente, 
de utilidad prAc-tica para Ja alimen-
tación o para laa industrias y en es-
cala comercial. 
Artículo 4o.—El tercer premio se-
rá de quinientos pesos y se otorgará 
al veguero que mayor número oe 
tercios de tabaco presente legítimo 
criollo, de buena calidad, por su cul-
tivo y preparación y enterclados al 
estilo de Vuelta Abajo. 
Artículo 5.—El cuarto premio se-
ríl de trescientos pesos v se conce-
derá al que presente la mejor crian-
za de cerdos, selectos del país y ten-
ga cochiqueras modernas. 
Artículo 6.—El quinto premio será 
de doscientos cincuenta pesos y lo 
alcanzará el que presente la mejor 
crianza de aves de corral, criollas 
c extranjeras aclimatadas y selectas 
para produccíó»! de husvos o para el 
surtido de carne fina y sustancia. 
Artículo 7.—TA distribución se ha-
rá por medio de un jnrado. que lo 
Integrarán ej Ejecutivo Provincial 
como Presidente y tres Consejeros y 
tres agricultores o peritos agróno-
mos como vocales. Los agricultoreí» 
c- peritos que formen parte del Ju-
rado no podrán ser interesados en el 
Concurso, ni serán empleados del Es- j 
tado, la Provincia o el Municipio. 
Artículo S.—Se tomará como pe-
ríodo anual para los concursos, el 
año económico o sea de primero do 
Julio a treinta de Junio. 
Artículo 9.—De acuerdo con las 
necesidades de la Agricultura pue-
de variar todos cada año Vos moti-
vos por lo-j que se tendrá derecho a 
los premios; pero acordando siem-
pre la variación con un año de anti-
cipación al período en que ha de re-
gir la reforma. 
Ese es un buen ejemplo que el 
Gobierno Provincial de Orlente da a 
todos, en estos tiempos en que S. 
M. la Política está entronizada en 
tedos los procedimientos gubernamen 
tales, mermándole oportunidades al 
Gobierno de hacer más en provecho 
de la Agricultura. Pero de todas ma-
neras bien podemos felicitarnos de 
que alR-ulen empiece. 
En Cuba, donde en realdad hace 
poco tiempo que se viene trabajan-
do activair-cnte en el mejoramiento1 
de la Agricultura, los agricultores en 
general están muy faltos de protec-
ción. Hace pocos días leíamos un tra 
bajo que desde el Consultorio de "La 
Discusión" escribía el Intellgentfe pro 
fesor Leónides Vicente, en cuyo tra-
bajo decíale 61 a un amigo suyo que 
le pedía su consejo acerca de si le 
convenía venir n, Cuba a desarropar 
sus proyectos agrícolas, decíalo re-
petimos, que sino traía un fuerte 
capital para hacer frente a enantes 
gastos se le presentaran aquí no vi-
niese, puesto que en nuestro país se 
encontraría totalmente desampara-
do ya que no existía un verdadero 
Banco Agrícola, ni se disponían de 
los recursos que en muchos otros" paf 
ses puede echarle mano el que de-
see trabajar dando las suficientes ga 
rantías de su honradez y sus bueno» 
propósitos. Y lo dicho por el señor 
Vicente no es más que la verdad 
pura. 
Rodolfo Arang?. 
l í E C R O l ^ G Í r 
Por carta llegada en el último co-
rreo de España, nos hemos enterado 
del sensible fallecimiento de la res-
petable señora Dolores Alblsu. viuda 
dt Cantelis, ocurrido en Barcelona, 
donde residía desde hace más de 
treinta años, en unión (ie su fami-
lia. 
Era la desaparecida hija del anti-
guo emipresario de teatros que en vi-
da se llamó don José Albisu, que le-
•vantó frente a Ins antiguas ruinas de 
Zulueta, donde hoy se encuentra la 
Manzana de Gómez, el teatro que 
hasta hace poco llevó su nombre. 
Rogamos a Dios por el eterno des-
canso de la que en vida fué cariñosa 
y buena madre y enviamos nuestro 
pésame más sentido, por tan irrepa-
rable pérdida, a sus desconsoladas 
hijas Lolita, Celia y Aurora, también 
residentes en Barcelona, pésame que 
hacemos extensivo e su hermana pe-
llica la señora Rita Cantelis viuda de 
Faíña. 
P O D E r R 
V I T A L 
Para falta de energías, debilidad, ex-
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
del 
D R . U L R I C I 
Íior mis de veinte años ha merecido la usta protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
The Ulrici Medicine Company 
NEW YORK 
D e J u s t i c i a 
NOMBRAMIENTO 
Ha sido nombrado Abogado Fiscal 
de la Audiencia do Oriente, cargo 
vacante por renuncia doi señor Luís 
Felipe Salazar, el señor Jo«é Ramón 
Cruells y Reyes. 
NOMBRAMIENTOS SIN EFECTO 
Se ha resuelto dejar cin efecto los 
siguientes nombramientos de Jueces 
Municipales: Primer suplente de Nie-
va, hecho en favor del señor Rafael 
Delgado Barrera; segundo suplente 
¿de Neiva, hecho a favor del señor 
Adriano Delgado; ¡primer suplente 
de Jíbaro, heoho on favor del eeñor 
José Gomes Castillo; Segundo su-
plente de Jíbaro, hecho en favor del 
eeñor Manuel Subiaurri Carménate; 
primer suplente de Banao, hecho en 
favor del soñor Joaquín Arguelles 
Valdés; segundo suplente de Banao. 
hedho en favor del señor Rogelio 
Fem andes Ohamoion. 
RENUNCIAS ACEPTADAS 
Les han sido aceptadas las renun-
cias formuladas por los siguientes se-
ñores: Rkardo N. Zalva, Francisco 
Alfonso Vasallo. Pedro Lugo Nava, 
rro, y Candelario Pérez, Juez Muni-
cipal primer suplente dei Calvario, 
primer suplente de Guara, segundo 
de Pipián y secundo de Bueycito 
respectivamente. 
L & s b u e n a s f o r m a s 
Conservar las mujeres las buenas for-
mas de la Juventud, la esbeltez de los años 
nubiles, es materinlmeute una ciencia, 
ciencia que consiste en saber tomar las 
Pildoras del doctor Vernezobre, que son 
un excelente reconstltnyente y que man-
tienen siempre las carnes duras. 
Se venden en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas y las damas de to-
das las edades, tienen on ellas, el elemen-
to que necesitan para siempre mantener-
se en el mismo grado de belleza y hermo-
surn. 
IMPERMEABLES 
La m a y o r í a de 
e d a d 
Artículo I .—El primer t>ámf, 
dei articulo trescientos veinte d*] 




I N G L E S E S 
C a r r a n z a " m u r i ó " 
Después de mucho luchar, después 
de tanto sufrir para conseguir su 
ideal, ha fallecido.. .polit̂ camiente 
Carranza. Muchos lo conocían otros 
Jo habían olvidado Era generoso, era 
bueno, era un hombre rano. Era un 
eran propagandista fie la insupera-
ble, Sidra el gaitero, bebida que qui-
zás desconozca el presidenta d» Mé-
xico D. Salustiano, cuyo nada tteme 
que ver con el Carranza fallecido, 
que por no tomar sidra gaitero está 
en guerra con Wilson y con todo el 
pueblo de Norte América. E . P. D 
\ 
Propies para antiar a pta 
e« un remedio natural y racional para el estdmago, que 
suave pero seguramente hace desaparecer las desagrada-
bles sensaciones que causan c! abatimiento, y propor-
cioua al dispéptico "un estómago como el de los demás ." 
E s absolutamente inofensivo, esta recomendado por 
médicos preminentes y es un remedio de maravillosa 
eficacia para el estómago. 
P u r g a t i n a , 
SAIZ D E CARLOS. Cura el extreftimiento, 
pudiendo conseguirse con n uso una deposicióa 
diaria. Loa enfermos biliosos, la plenitud gás-
trica, vahídos indigestión y atonía intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que ci nn tónico laxante, suave j eficaz. 
De Venta: Farmacias y Droguerías* 
J . Rafeen y Ca., Obrapía, 19. Unicos RepreBentantes para Cuba. * Í^M 
Estómagos Acidos Soo 
M e s de Peligro 
CONSEJO SENSATO DE UN F R O 
IkONENTK ESÍPEUIALISTA 
Estémacoa ácidos son fuentes d« 
peligro porque el ácido irrita e in-
flama la» paredes del erntómâ e, dt-
flcuüando aal y haciendo ca*i Impa* 
si ble la acil6n de éste, a la T*m qua 
causando a la larga •! noventa por 
ciento d« las enfermedad»» d«I estA-
majro que afectan a la humanidad. 
La» medicinas y tratamiento» medi-
cinales oorrtentos son del todo inú-
tiles en tale» caaos, porque dejan In-
tacto, y tan peligroso como siempre, 
•I origen del mal qu» «s »1 ácido »tt 
el est6m«#o Es** ácido tiene qne 
ser neutralizado y su formación evi-
tada y el modo más fácil de conse-
guirlo es tomando, después de cada 
comida, una cucharadíta de magne-
sia blsurada on un poco de agua 
fría o tiWa. ?>ta magnesia no «ola-
mente neutrailza «1 ácido, Mno que 
evita la fermentación de los «-"men-
tó», que »s 'a causante de •0«*1 To-
mando un po-inlto de mag»e«ta bi-
surada. en a forma que dejamo» di-
cha, puede participarse sin recelo y , 
con impunidad de alimentos Q̂ e «J-
dinariaente causan malestar í^ta 
magnesia blsurada puede comprars» 
en caalquler botica y debe tañer»» 
siempre a la meno. 
üccionespetroleras 
I Se venden vari©* lotes de compañía» 
de primera daae. Informe»: J . F . 
1 Apartado 94S, Habana. 
' 1 A*.\S 
& era siguiente: 
"Artículo 320.—La 
edad comienza a los 
(.umplidoB*'. 
Artículo I L - E i artículo tresci-n-
tos veinte y uno del Código Civil J 
da. igualmente, redactado así: 
"Artículo 321,—A pesar de "lo dls-, 
puecto en el artíCL'lo trescientos veía' 
te, las hijas de familia mavores 
edad, pero menores de veinte v trt» 
anos, no podrán dejar la casa pkerna 
Bin licencia d*l padre o la madw en 
cuya compañía vivan, como no sea 
para contraer nupcias o cuando el 
Pf/lf ° l l i " 3 ^ ^y»11 Cebrado Ulteriores bodas" 
Artículo III.—Quedan emancipa-
dos y fueia da la patria potestad !OJ 
hijos que hubiosen cumpafldo vain. 
tíún años al empezar a regir esti 
Ley. 
Artículo IV.—El padre que volna-
lariamenta hubiere emancipado a m' 
hijo, reservándose aügún derecho so-
bre BUS bienes adventicios, podrá con. 
tinuar disfrutándolo hasta el t&rtcpo 
en que «1 hijo debería salir de !» 
patria potestad con arreglo a la le-
gisación anterior". 
Partíii Liberal UDiHlsti 
ASAMBLEA MUNICIPAL 
De orden del señor Presirionte w 
transfiere para el proodmo domineo, 
día 25 del actual mes de julio a m 
ocho de la noche, en los salones d« 
nuestro Círculo Pas«o de Martí nfi-
mero 125, la sesión extpaordinam 
convocada con objeto única y exclusi-
vamente de proceder a la designación 
de seis candidatos a cargos de Conce-
jales que figurarán en la candidatnra 





De orden ded ¡señor presidente. » 
transfiere para el próximo domingo, 
día 25 del mes actual, a la una n'. 
día, «n los salones de nuestro Circu-; 
lo. Paseo de Martí número 122 1 
sesión extraordinaria convocada, coij 
objeto única y exclusivamente de r̂ 0 
ceder a la elección de cuatro Kepir-
sentantes de los cuales los tres pri-
meros, lo serán con. carácter aeimi-
tivo y el que ocune el cuarto lugar 
en el orden dp votación, condicional 
mente, v dos Consejeror Provincia^ 
c-n la misma forma, en lo qu« ^;t-
pecta al primero y segundo. Y £ 
figurarán en la candida^ra del la-
tido Liberal en las próximas «i*. ; 
ciones generales. 
Gerardo R. de Arma*-
Secretario de Ccrreeponden<aa 
Con vuele extra, para montara 
oaballo 
Extenso surtido en las dos clases 
P R E C I O S M O D I C O S . 
P E L E T E R I A 
«LA MARINA DE LUZ" 
HITALES BE LUZ. TELEFONO A-U38 
D R . J . L Y O N 
Be la FacoJtad tfe PBrf 'V . 
EepocJallaí* en la curación r***¡ 
4« la» he-morroídos, jrtn dolor, w ^ 
I»leo de anertésleo, podiendo el 
ci«Bte continuar aua qnohmctf*» 
2 p. m-, Cotisltaa d« 1 a 
Neptuno. 198 (altoi) 
coala j Luc«>"*-
eotre 
G R A N L O C A L 
Se alquilan los bajw d« 
27, propíos para almacén de nr 
pa, sedería, quincallería, etc., 
etc. Tienen altos M*™!* 
todas las comodidades. Ivtomf 
en el alto. n in-
03447 **• U 1 
21 JB. 
Efectos Eléctricos 
LAMPABAS, ETC., Elt 
D E L A P 
0 ' R e i l l y , 8 5 . 
T e l é f . A - 3 1 2 ^ 
§ 0 
• 
H A B A N E R A S 
f i o n r a n á o a u n c u b a n o 
l í a í a ^ f S n z a l o de Quesada, 
^ F f l a E x p o s i c i ó n de B e n m or-
haio les auspicios de la 
Groeeben, se ha rendido ho. 
Con 1 f a la mt;moria de quien m u r i ó 
^ f 3 imperial ciudad ejerciendo la 
en. laoif7representa^':ón del gobierno 
llia¿ fj-tra república. ' , 
dern^a Condesa en A l e m a n i a lo que 
t L ncesa Mattei-mch en Viena . 
I a / ^ coleccionista de retratos. 
,n tos de las notabilidades del 
R ^ ¿ e m a n e en alternativa con 
!mPfiTuras m á s salientes de A u s t r i a 
IM "f-n-auía, que en la actual expo- ¡ 
• • • t ocupan seis o siete salones de 
sl¿^ ^ m i a de Pintura, en el P a r i -
la ' V u t r c L u a l m e n t . a l lado del ho. 
• i S ha quedado residiendo l a 
famiiid de Gonzai0 d3 
^ r l í f í c a d o s convenientemente di- ¡ 
u «alones se ven en uno todos los ¡ 
• rine<= en otro militares y mari. 
rrU v así respectivamente, los que | 
f-liaa en la ciencia, en la industria, 1 
en el arte, en l a diplomacia, en las 
letras, etc. 
P a r a los y a muertos—alemanos. 
a u s t r í a c o s y turcos—se ha destinado 
un departamento esnecial. 
No hay m á s que un extranjero. 
Gonzalo de Quesada. 
S u retrato, que fué pedido a ese ob-
jeto a la famil ia , f igura entre los 
muertos ¡ l u s t r e s de l a nac ión . 
E s t á COIOCÍUÍO a l e g ó r i c a m e n t e . 
Aparece a c o m p a ñ a d o de una her-
mosa escultura representando una 
mujer, apoyada contra unas pa lm?s , 
por cuyas meji l las corren gruesas l á . 
grimas. 
Y con esta i n s - r i p c i ó n a l pie: 
—"Gonzalo de Quesada, un ami-
go verdadero de Alemania , que mu-
rió en B e r l í n el 9 de enero de 1915, 
autor de L a Patr ia Alemana". 
L a s e ñ o r i t a A u r o r a de Quesada, 
h i ja del inolvidable cubano, f u é de-
signada para formar narte del s é -
quito de l a Pr incesa Ceci l ia en la 
apertura de la E x p o s i c i ó n . 
U n honor m á s . 
E n p l e n a s v a c a c i o n e s 
Así llegan. 
c^n tres queridos escolares. 
T-n0 Mavito Meiu-cal, el p r i m o g é -
nito del* honorable Presidente de la 
' m r o ^ i U y Lawton. hijo ú n i c o í e l 
mainmonio tan « impát ico y tan dis . 
¡ScuHo Guillermo Lawton y Merce-
ditM de Annas- , 
• Y quien el tei ceio . 
r s panchito P iá y Mart ín . 
Hijo del conocido caballero y ha-
;0 de alta n o m b r a d í a s e ñ o r 
i rancisoo P lá y Pirabia y de su in-
ervante esposa, Mar ía Mart in , da-
n* de nuestra mas al ta d i s t inc ión 
social.. . 
E l vapor Pastores, que l l e g ó re-
trasado esta vez por haber salido d i 
Nueva Y o r k a las diez de la m a ñ a -
na del domingo, trajo anoche a los 
tres s i m p á t i c o s estudiantes p a r a pa-
sar entre los suyos las vacaciones de 
verano. 
Vienen los dos primeros de l a fa-
mosa ins t i tuc ión L a w r e n , de New J c r 
sey, a l paso que procede el ú l t i m o 
de uno de los principales colegios de 
Nueva Y o r k . 
Y a hasta Septiembre, época en quo 
vuelven a las clases, todo s e r á para 
ellos júb i lo , contento y felicidad. 
D e s p u é s d e s u s b o d a s 
Están ea. el Sevi l la los novios. 
liegorcin desde Guanajay a l f la-
¡gante hotel en pou de su primer ni-
¿c de amor. 
Ella, la adorable fiancee, es l a ss-
¡forita María Lu i sa Galainena y_ de 
Únesada, linda, buena y una artista 
^ ol piano. 
La conocí en e Unerenio Mercedita 
ti 'nedio de una temporada inolvi-
dable. 
Es encantadora. 
Hija del doctor L u i s Galainena. 
Director del Hospital Municipal de 
aquella villa, su boda con el s e ñ o r 
ítáddo Cantón y Lacal le , distinguido 
joven que es Administrador de l a S u -
MTíal del Banco Nacional en Güinen, 
¡uve celp.bración la tarde del lunes 
tu aquella casa de Guanajay , a la 
.T.elta de la P l a z i de Recreo, donde 
•tside la distinguida famil ia do la 
jovia. 
Casa situada en el tramo inicial d? 
!a cairc'era—tant.as veces recorrida 
por él cronista—que conduce al poé-
t co Mariel. 
AHí, ante un altar muy elegante 
con la^ imagen del Sagrado Corazón 
de J e s ú s entre pomposo marco de flo-
res, d ió su b e n d i c i ó n a los novios 
ei popular p á r r o c o de l a localidad. 
Apadrinada f u é l a boda por la dis-
tinguida dama M a r í a L u i s a Quesada 
de Galainena, madre de la desposada, 
y un t ío del novio, ei s e ñ o r Leopoldo 
Cantón , perteneciente a l foro matan-
cero. 
Como testigos por parte de la so. 
ñ o r i t a Gala inena actuaron el distin-
guido caballero doctor Manuol E c a y 
de Rojas y el s e ñ o r Ensebio S Azpia-
zu, secretarlo part icular del s e ñ o " 
P r é s i d e n t o de la Repúbl i ca , y por el 
novio sus dos hermanos p o l í t i c o s , se. 
ñor A n g e l del Cerro y doctor R a m ó n 
P a g é s , Magistrado de l a Audiencia 
ríe Matanzas. 
E i traje que l u c í a María L u i s a , 
obra exquisita de una amiga de su 
intimidad, la s e ñ o r i t a H e n n i n i a P a -
i r a , f u é muy celebrado. 
A s í t a m b i é n el ramo. 
Combinado con jazmines y l irios 
sa l ió de las manos de l a s e ñ o r i t a G r a 
LIQUIDACION E S P E C I A L 
Oon motivo de la reedificación de la casa 
" L E P E T I T T R I A N O N " 
Hace gran rebaja en los precios de sus 
Sombreros y Modelos de París. 
C O N S U L A D O , 1 1 1 
E f l u v i o s d e p o e s í a . . . 
A tan delicada espiritualidad llegan nues-
tros artículos de hilo españoles, de los que 
acabamos de recibir la más selecta y ex-
tensa remesa 
ENCAJES ESPAÑOLES, hechos a mano, 
con tan preciosas labores, con tan exqui-
sitos bordado^, que parecen versos de 




Centro de mesa. 
Esquinas de mesa. 
Colchas . 
Aplicaciones, servilletas... y 
los encajes. 
T o d o de hilo y todo hecho a mano 
¡ C u á n t o s primores! 
D E P A R T A M E N T O D E E N C A J E S D E 
" E l E n c a n t o " 
S o l í s , E n t r i a l ^ o y C a , S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
¡ S E Ñ O R A , D E M E U S T E D E L B R A Z O ! . . . 
' L u e g o m e d a r á l a s g r a c i a s 
Allí viene un tranvía. ¿De qué línea? No se ocupe.'todos nos dejan al pie 
de la amplía escalinata ele los 
" G r a n d e s A l m a c e n e s d e I n c l á n " 
T E N I E N T E R E Y , 19, E S Q . A C U B A 
i J e s u s L Q u é e s p l é n d i d o s u s t i d o d e S A Y A S ! 
Pues, señora, estos son 
solo botones de muestra 
de laeleganciay variedad 
de nuestros modelos. 
ziella E c a y como delicada ofrenda de 
car iño . 
E s t a b a precioso. 
F i g u r a b a n entre l a conourrencia 
las dos bdllas hermanas de l a no-
via, Margot y Mercedes Galainena, 
la s e ñ o r a A n g e l i n a T o v a r de E c a y , 
Hermin ia Navarrete , A n a Cel ia y 
A m é r i c a Cantón , las s e ñ o r a s de Agos 
tini y de Herrera , las s e ñ o r i t a s Cas-
tillo, Margot T ó r n e n t e , Rosa K i v a s 
y Matilde J u a r a , i a s e ñ o r a de C a r -
vajal y las s e ñ o r i t a s Gui l lermina Na-
varro, Concha Inda y Graz ie l la E c a y 
como e x p r e s i ó n suprema las tres de 
la gracia y l a s i m n a t í a . 
Todos fueron obsequiados, conclui-
da la ceremonia, con verdadera es-
plendidez. 
Almanaque en mano. 
Paul ina Güell ('e Weber, la dama 
siempre bella, y ran distinguida, ce-
lebra hoy sus d ías . 
E s t á n de d ías , a su vez, lar. s e ñ o -
ras Paul ina Garc ía V i d a l de Adr iaen-
oéns , P a u l i n a L a r r e a de O y a r z ú u y 
Panüina Calvez de Silvedra. 
Y l a joven y bel la s e ñ o r a Paul ina 
Diez Muro, esposa del amigo Faus -
to Campuzano, p a r a la que tiene el 
cronista un saludo especial, muy 
afectuoso. 
E s t á n de d ías t a m b i é n las Arace l i . 
Sahi.daré a la joven s e ñ o r a A r a c e l i 
Giberga de Izquierdo y a las s e ñ o -
ritas A r a c e l i Castro y Arace l i T iant . 
Y una s e ñ o r i t a m á s , tan espiritual, 
tan delicada y tan distinguida come 
Arace l i M a r t í n e z . 
No la o l v i d a r é . 
U n a s e ñ o r i t a que br i l la en tan ele-
vado rango por su belleza, elegancia 
y d i s t i n c i ó n como N a n y Castil lo D u a 
Son hoy sus d í a s . ; í 
Fel ic idades! 
V i a j e transferido. 
E l opulento banquero don J u a n F . 
A r g ü e l l e s , cuya presencia reclaman 
en esta ciudad asuntos de suma im-
portancia^, no p o d r á embarcar m a -
ñana . 
E s p e r a r á a la semana p r ó x i m a , coa 
er distinguida y muy estimada^ fa-
mil ia , para emprender su anunciado 
v)aje a los Estados Unidos. 
Notic ia que me apresuro a hacer 
p ú b l i c a para que llegue a conoci-
miento de las amistarles de la fami l ia 
de Arguel les que se d i s p o n í a n a reu-
r i r s e hcy en aquella casa del Vedado 
para "darles la despedida. 
No rec ib irán has ta la entrante se-
mana. 
Augusto L e z a m a . 
E l distinguido caballero, tan re la-
cionado en nuestros c í rcu los sociales, 
acaba de ser objeto de u n a operac ión 
q u i r ú r g i c a . 
U n a o b s t r u c c i ó n nasal que ha extin 
guido la cuchil la fiel háb i l especialis-
ta doctor E n r i q u e F e r n á n d e z Se-
to. 
E n su residencia del gran hotel 
F lor ida , bajo el plan facultativo a 
que se halla sometido, recibe e! s e ñ o r 
Lezama l a vis i ta de amigos numero, 
sos que acuden a enterarse de su 
estado. 
E r a é s t e ay^?r muy satisfactorio. 
D e temporada. 
A la V í b o r a ,a una de las n u e v a ¿ 
casas de l a calle Segunda, en el R e -
parto—Rivero, se trasladan ¡iesde 
día de hoy los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
e s p o é o s L u i s Comas v E n r i q u e t a Co-
m e s a ñ a s . 
V a n en busca de otros aires, m á s 
puros que los de l a ciudad, tan ne. 
cesarlos p a r a la debilitada salud de 
su t ierna h i j a E l e n i t a . 
Pasada l a e s t a c i ó n v o l v e r á n de nne 
vo a su elegante casa de la calle de 
Industria. 
Mr . Snare.' 
E l caballeroso nresidente del Coun 
SOMBREROS de Playa, 
nuevo estilo, $ 1.50 
LINDA FAUDA DE GABARDINA 
DE BUENA CALIDAD ESTILO DÜ: 
GRANT MODA. PRECIO: $2.98. 
P I D A U S T E D L A R O P A D E C A M A 
M A R C A " D E L I C I O S A " S A B A N A S , 
F U N D O N E S Y C U A D R A N T E S C O N 
P R E C I O S O S C A L A D O S . 
Todos los tran-
vías pasan por 
la puerta 
G R A C I O S A T A N C H A S A Y A DB 
P I Q U E T O D A S T A L L A S . P R E C I C ^ 
$2.98, 
D E P A R T A M E N T O E S P E C I A L D E 
C O N F E C C I O N E S P A R A N I Ñ O S Y 
N I Ñ A S M O D E L O S A M P L I O S Y 
E L E G A N T E S Y D E C O L O R E S F I R ; -
M E S E N W A R A N D O L , P I Q U E S , 
G A B A R D I N A S , O T O M A N O S , DP.7' 
L E S , E T C . 
N O V I S I M O y plegante estilo con-
feccionado en gabardina olanca,, bo-
tones de nácar . Todas t a ñ a s , $3.98. 
Abierto los sá-
bados hasta las 
10 de la noche. 
C343S ld-22. 
try Club ha llegado de Nueva Y o r k 
t u unión de su distintroid*. esposa. 
Welcome! 
Nota de duelo. 
Ce l ina Gohier, i a joven y bolla es-
posa del doctor Mario Porto, llora 
la muerte de su a m a n t í s i m o padre. 
U n excelente caballero. 
Miembro de los m á s antiguos y 
m á s caracterizados d a l a colonia f r á n 
cesa en la Habana e l s e ñ o r J o s é CfO-
bier su pérd ida ha sido muy senti-
da. 
Rec iba con estas l í n e a s l a a tr ibu-
lada dama ni testimonio de p é s a -
me. 
| R E G A L O S P A R A 
B O D A S Y S A N T O S 
Acaban de recibirse en el Partenon, Obispo, 106, preciosas 
novedades en objetos de plata y metal plateado, lamparitas 
e l é c t r i c a s , juegos de cr is ta l y plata, estuches de tocador, m a n i . 
cures, floreros, polveras, enjitas para ganchos, joyeros, cepillos, 
espejos, peines, marcos para retratos, e s c r i b a n í a s , juegos p a r a 
c a f é , copas, bandejas, cubiertos, jardineras , vinagreras, bolsss 
de plata, collares, maqulniias y juegos de afeitar, plumas de 
fuente, bastones, etc. U n sin fin d e cosas bonitas a precios su-
raament** baratos. 
El Parteoon, Obispo, 106. Tel. A-7583 
C 8o93 9d—18 
E s t a noche. 
P r i m e r a f u n c i ó n de moda, en la 
temporada de vexano. del s i m p á t i c o 
teatro Fausto. 
H a y grandes atractivos. 
L a hermosa p e l í c u l a t i tulada L a 
i terna mentira se e s t r e n a r á en se-
gunda tanda, llenando la pr imera di-
versas cintas c ó m i c a s por el incom-
parable Cani l l i tas y d e s t i n á n d o s e a 
i a tercera los episodios s ép trmo y oc-
tavo de L a moneda rota, cuyo éxitd' 
no tiene precedout.e. 
Se v e r á Fausto , p a r a dejar consa-
gradas sus noches de moda, m u y ani-
mado y muy favorecido. 
Ve lada en Miramar, t a m b i é n d'¿ 
moda, con exhibiciones c i n e m a t o g r á . 
f icas y n ú m e r o s de concierto. 
Retre ta en el M a l e c ó n . 
Jueves de Maxim el alegre M a -
xim, con l a novedad del estreno ñ¿ 
l a c inta Perdido en las tinieblas pa-
r a mayor aliciente del e s p e c t á c u l o . 
Y una boda elegante. 
E s la de la s e ñ o r i t a Graz ie l la B a -
laguer y el conocido joven Pepito 
Blanco Ortiz . que se c e l e b r a r á en el t 
templo de la Merced, á las nueve • 
y media. 
A s i s t i r é . 
L a tos q u e a h o g a 
Al decir así, ya se sabe que se trata 4» 
la tremenda tos que asfixia y mata a 
pobre asmático, el enfermo de asma qiM 
vive una vida miserable, siempre deses 
perado, siempre temiendo la acometida de 
terrible mal. , 
Sanahogo, es un preparado que allvlí 
el asma, en ruanto se empieza a tomar, 
la cura en breve tiempo y está de venta 
en su depósito " E l Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique y en todas las boticas. 
Sanahogo acaba el asma. 
iQparéÜB t o m a r b n a n c t a x o -
k t e y a d q u i r i r a b j o t o s d e gnu 
v a l o r ? P e d i d e l c l a s e " A " d e 
M E S T R J S Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
N u t r e 
E n g o r d a , 
P u r a , 
F r e s c a . 
H i g i é n i c a , V i g o r i z a . 
EVAPORADA-ESTERILIZAM ̂  
m m m 
^ T E N E O CONDENSÉ 
Enr ique F O N T A N I L S S 1 f ^ 
EL PROGRESO 
A L M A C E N D E M U E B L E S 
D E 
M I G O Y A Y B E L L A S 
Joyas de oro y brillantes. R o p a s de 
todas clases. Todo lo vendemos a 
precios de s i t u a c i ó n . 
S A N R A F A E L . N U M . 127 
T E L E F O N O A - 6 2 3 3 . 
Pel igro E n t r e L o s 
4 0 y 5 0 A n o s 
E n ningún otro tiempo e s t á la mujer m á s 
propensa a sufrir f ís ica y mentalmente como 
cuando le llega la " E d a d Cr í t i ca" ó "Cambio 
de V i d a . " 
E l problema estriba entonces en la 
habilidad de adjustar el sistema á las 
nuevas condiciones. 
Algunos de los s ín tomas del malestar 
nervioso que se experimenta son aquellas 
sensaciones terribles como de llamas 
interiores que parecen afluir toda la 
sangre al corazón hasta que este ó r g a n o 
parece que va á explotar y aquel des-
vanecimiento que se siente d e s p u é s el 
cual viene acompañado de esca lofr íos , en 
cuyos momentos se l l e g a á creer que el corazón dejará de latir para siempre' i 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkíiam 
cambio con seguridad y sin sufrimientos. P P r e8te' 
Munford, Alabama. - " E s t a b a tan nerviosa y débil cuandoUP^ in «VA*A 
C n U c a " que t e m í a m o r i r á . c a d a momento, marido t u v o ^ t ponfr ¡ f e t m S 108 qU1Cl0S de la3 ^ pue8 eI - n o S C j 
" T e n í a también dolores de espalda y sensac ión de llenura en el PBM. I 
mago. Leí que el Compuesto Vegetal 'de la Sra . Lydia r p i n k h a m e ^ ^ 
recomendado para estos casos y compré una botella. Me causó tanto oro 
vecho que s e g u í tomándolo y me di perfecta cuenta d e a u e « M ^ d « S ¡ l 
son sinceros. Recomiendo el Compuesto Vegetal á t o d a s T s s e ñ o r i nnf 
sufren como yo s u f r í . " — S r a . F . P . Mullendore, M u n C . Alabama q 
^ ! Í ; e s t á TJ?-18afri*i»do algnna de e s í a s enfermedades r desea nn 
consejo esnecial, escriba c o n ü d e n c i a l m e n t e á L v d i a E Pinkhnni MW• 
cine C o . , C y n n , Mass . , E . ü . de A . Su car ta ser^ nhinVf ó i j2m Medi" 
testada por una s e ñ o r a y considerada e s ^ 
PAGINA SEÍ5 
U1AR10 DE U MARINA 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
P R I M E R J U E V E S P E M O D A 
En la Tanda de las 9 se exhibirán los episodios núm. siete y ocho de 
JUEVES 
« L A M O N E D A R O T A 99 
La más grande obra de la cinemátografía. — Exito colosal de GRACE 
CUNARD y FRANGIS FORD. 
"LA MONEDA ROTA" es la más bella narración de amor y aventuras 
que se ha escrito. 
Episodio?: "Entre dos Fuegos". Episodio 8: *'Prisioneros en Palacio". 
L U N E T A Y E N T R A D A : 20 C E N T A V O S . 
Unico conccsionaLrio por U "Universal Films Mfg. Co.M. Fernando Poli 
C15269 
ta Teatro de Verano I R I S , antes C O L O N 
Inauguración de la Temperada.^ Compañía de Zarzuela Cutiana 
P O Ü 
En combinación con películas 
del Repertorio selecto de S a n t o s y A r t i g a s . 
C 3441 
JUNIO ¿Z Ü E j 9 l e 
JUEVES 
21 jn. 
oo á ' oe 
NACIONAL.—La VI«id» Aleare fué un 
brlllanle triunfo anoche para la comoa-
ñía de Santa Cruz. La Alfonso, la Are-
llano y del Real fueron muy aplaudidos. 
En la primera tanda, hoy, se represen-
tari la zarzuela La Keroltosa. 
En la sección segunda se cantará la 
zarzuela El (iultarrk-o, actuando la Al-
fonso y el barítono Ballester. 
Se anunna para el sábado el estreno de 
la zarzuela dramática del maestro Lle6 
La Reina Gitana. 
La Reina Gitana está siendo objeto de 
cuidadosos ensayos. La empresa tiene el 
propósito de presentarla lujosamente ves-
tida y montada. 
PAYRET.— Hoy no habrá función en 
l'ayret. 
Erégoll descansa un día de la semana: 
los Jueves. 
Mañana, viernes, reaparecerá con un ex-
celente programa. 
Frégoll ha resuelto complacer a las per-
sonas del interior que reiteradamente le 
b«n pedido que dé funciones en diversas 
clodades, A principios del entrante mes 
InlciarA esta tournée comenzando por Ma-
tanzas, para Ir después a Sauta Clara, 
( unj.igüey y Sagua, entre otras ciudades. 
MARTI.—Hoy hahrd en el coliseo de 
dragones un magnífico espectáculo. 
Chéfalo-Palermo. Alegría y Enbart ac-
tuarán en todas las tandas y debutarán 
Las Mascotas. 
El programa es por demás atrayente. 
COLON.—Se inaugura hoy la temporada 
en el Teatro Col6n. 
Arquímedes Pous se presentará ponien-
do en escena a Tltta Ruffo en L'Buchenna 
y El furor de los sports o L» playa de 
Harianao. 
A LHAMBItA.—La* mulatas en el Polo, 
Postales de actualidad y La vengansa de 
u nRallego. 
gina Badet. Los artistas que tomm parte 
en esta obra basada en la del mismo nom-
bre del dramaturgo inglés Wtlllam Le-
queux, son todos de la Opera Cémlca, de 
París. La lujosa Interpretación y la be-
lleza de Regina Badet contribuyen al gran 
éxito que fia obtenido en todas partea. 
MI peaue/ia baby.—Mi i^queña baby se 
estrenará en breve. 
T E A T R O MAXIM 
Un grandioso acontecimiento de arte 
verdoder oteudrá efecto en la noche de 
hoy, jueves, en este fresco y amplio tea-
tro. "Perdidos en las Tinieblas"' que tq¿ 
es el título de la grandiosa película cuyo 
estreno, en la noche de hoy. constituirá 
una gloriosa cfemérlde de la vida del arte 
cinematográfico en Cuba, ha sido basada 
en el asunto del drama del mismo título, 
debido al geul;il f admirado autor dra-
mático italiano Roberto Braceo y desem-
pefladu por dos artistas de la talla in-
conmesurable de María Carnal y Giovanni 
Grasso. María Carral no necesita presen-
tación, pues es bien conocida y admirada 
del público habanero, y (ílovannl Grasso, 
aunque en la Habana se le desconoce por 
completo, es un soberano de la escena 
dramática Italiana. Ermette Novell» y 
Ermette Zacconl temen Ir a actuar cu los 
teatros en los cuales, antes que ellos, ha-
ya representado Giovanni Grasso las mis-
mas obras qlie tanta fama les han propor-
cionado. Grasso tiene en su favor la 
juventud. En primera tanda irán pelí-
culas cftinicns; en segunda "La Lección 
del Abismo," en 5 actos, por la Robine y 
el gran actor Alexander: en tercera, do-
ble. "Perdidos en las Tinieblas," en un 
prólogo f 5 actos. 
Bodas en Matanzas 
AMPARO ARAÑA 
SEGUNDO BOTET 
NUEVA INGLATERRA.— El amor máe 
grande, la última cinta de Novelll y la pe-
lícula El duelo de Krl KrI, se exhibirán 
en tercera t;inda boy. En la segunda. El 
rey azul. Mañana, la creación de Lida 
Borelli, La marcha nupcial. 
PRADO.—Alexio o la niña de los mis-
tmnr, en la primera tanda y se repite en 
en la teñera. En la segunda tanda, su 
proyecta El orgullo conduce al abismo. 
Mañana, El popeta y la mujer. 
TORNOS.—En la primera tanda, la pe-
lícula Así es la vida y se repite en la 
tercera. En la segunda. El motor 13 H. P. 
GALATHEA.—En la primera tanda. El 
honor de la cantatriz y se replpte en la 
teñera. En la sepunda. La lucha por el 
«mor. Mañana, Odette, por la Bertlni. 
Heroísmo de amor.—Una interesante cin-
ta han traído a Cuba Santos y Artigas, 
titulada Heroísmo de amor, creación de 
Francesca Bertinf." La película es Intensa-
<mente dramática. Será estrenada muy 
pronto. 
Regina Badet.— Próximamente ofrece-
rán Santos y Artigas al- púbHco habanero 
nua notable cinta titulada Sadunah o 






CUANDO los mosquitos, las hor* migas y los insectos lo molestan a Ud., depositan gérmenes 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se tratan debidamente 
con el linimento de Minard, pueden 
ocasionar resultados serios. 
Apliqúese Ud. inmediatamente el 
linimento Minard en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
instantáneo y evitar Ta infección, 
porque el Minard, que se vende en 
todas las boticas y tiendas generales, 
es una prescripción médica, positi* 
vamentepurayun antiséptico mara-
villoso. Calma, purifica y alivia en 
un momento. No daña ni quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Úsese el Linimento 
de Minard para toda clase de dolores. 
Minard's Liniment Mfff. Co. 
Framingham, Ma»«., E , U . A, 
ÍLI NI MENTO 
M i n a r d 
Notas personales 
Dr. ENRIQUE DEL REY 
Clrojaoo de la Quinta 4« Bmlmé 
"LA BALBAB." 
Enfermedades de sefioraa j dr» 
tria en general. Cónsulus de 1 a 1. 
San José, 47 Teléfono A-SCH. 
RAMON A L A R C O N 
E l aplaudido tenor Alarcón, que 
nos visitó por vez primera forman-
do parte de la compañía que dirigía 
Sagi Barba, y que luego en otras tem 
peradas ha figurado con aplauso eî  
otra« compañías, después de recorrer 
algunas repúblicas centroamericanas, 
embarcará e8ta tarde en el trasatlán-
tico "Cádiz" con rumbo a España. 
E n la Península seguramente rea. 
rudará la serie de éxitos que obtuvie. 
ra antes y ocupará buenos puestos en 
buenas compañías. 
Así lo deseamos. 
• Lleve buen viaje el tenor y amigo 
Alarcón. 
SEÑORITAS J O S E F I N A . G R A C I E -
L A Y SARA T R I A S 
Tres hermanas, tan bellas como 
aplicadas. E n los estudios son mo-
delo de buenas dlscípulas, ocupando 
siemipre los primeros puestos, y ci-
ñendo a sus hermosas frentes reful-
gentes laureles, alcanzados en reñida 
lid. 
Josefina, ha concluido sus estu-
dios de bachillerato en ej Instituto, 
con nota de sobresaliente en las asig-
natui'as de cada uno de los cursos es-
colaros, y laureada cen los premios, 
en cinco oposiciones que verificó. 
Graciella va por el camino glorio-
so de su hermana, pues en el tercer 
ño de bachillerato, ha obtenido, al 
igual que en los dos anteriorei. nota 
de sobresaliente y premio en los opo-
siciones verificadas. 
Sarita, es la artista, que en la Aca-
debia de San Alejandro, obtuvo 
el primer premio en perspectiva, y 
la primera calificación en el primer 
nño de colorido, triunfando el pre-
sente año, como en los anteriores. 
Nuestra cordial j'ellcitación a las 
hermanitas Trías, y a sus papás por 
el triunfo alcanzado, lo cual debe 
servirles do estímulo en los sucesi-
vos estudios; honrando a su Patria, 
y «1 aipellido de sus mayores por la 
ciencia o el arte, nimbadas por su 
caritativa virtud. 
J O S E A B L A N E D O 
Este estimado joven, hijo de nues-
tro particular amigo, señor José 
Ablanedo vocal de la Sección de Ins. 
trucción del Centro Asturiano, ha 
terminado sus estudios comerciales 
en el Colegio " L a Salle", con nota de 
sobresaliente, en asignaturas v 
grado. 
Nuestra enhora-buena al estudioso 
joven. 
" e n t i e r r o ™ 
Ayer a laa 4 d^ 'a tarde, d^sde la 
cae» mortuoria San Leonardo diez 
acompañados por numeróos amicro-j 
fueron conducidos al Comenterio Ge 
tteral, los restos de la apreciable se-
ñora Dolores Moreno viuda de Ren-
duoies, madre muy querida d i nues-
tro estimado compañero don Manncl 
M. Rendueies. 
Descanoe en pai. la que fué mo-
delo de virtudes y Dios dé resigna-
ción a nuestro estimado compañero ! *iup 
y demás familiares a los quo acom- - * 
Binamos en su heuda pena. 
fie efectuó en la Capilla de los 
dréí paulas, dondo unió para siem-
pre el laz) del nunrlmonlo h tan sim-
pática pareja. 
Fué ante aquella Imagen milagro 
ta, donde quisieron formul-ir sus ju-
ramentos de amor. 
De gran gala vestía el sagrado re-
cinto. 
Semejando un frondoso bosqve, 
oparecla el vestíbulo adornado do 
palmeras. Recibía en éste a todos los 
Invitados el Reverendo padre Sa.i-
l.ago de la.s Heras, Recto.- del C'J'«-
glo. acompañado del querido padre 
Juan Alvarez de la Habana. 
En el altar mayor la imagen do 
!a Milagros*, rodeada de búcaros y 
candej'abrof-', llenos los primeros do 
hermosas rosas, y los segundos cirios 
a millares. 
Una gran alfombra extendíase des-
de el presbiterio hasta la gran puer-
ta principal. 
Y sembrada toda de jazmines ro-
sas y nardos de Inmaculada blancu-
ra. 
A la entrada de la Capilla, una ban 
da ancha de moaré entrelnzada en el 
centro. Banda ésta que al pasar la 
comitiva nupcla.', desatada fué por 
la pareja. 
E l maestro Lassanta en el armo-
nlum, acompañado de un terceto do 
violines preludió la marcha nupcial, 
anunciándose así la entrada de loa 
tontrayentes en el templo. 
Apareció en el umbral la novia, del 
brazo de su señor padre, que fué el 
padrino de la boda. 
L a novia Ideai', un lirio entre nu« 
bes de gasas. L a encarnación de la 
pureza, fantasía de la ilusión, viva 
Imagen del ideal. 
Amparo lucia un hermoso traje1 de 
charmense lleno de encajes de t;s^ 
de plata, y como Unlco adorno un 
broche de brillantes. 
Desde el hombro partía el manto, 
de corte de la misma tela que ter-
minaba en larga cola cuadrada. 
Y envoiViéndola por completo el 
velo. Manto de tul bordado en se ías . 
que se pcñla a las sienes por una 
muy memidlta d'adcma de azahares. 
Sería Injusto dejar de consignar, 
1c que en '.'tos o» da es^n'andoi v 
vida. E l traje- de la novia fué con-
feccionado por las .hábiles y delica-
das manos de la afamada modista de 
la Habana, señora María Alvarcz, 
muy conocida en el "Mundo Social", 
por »a prrdilecclón de sus trabajos 
para novias. 
Sirvan estas líneas para rsseñpr 
Trevemente las simpatías de que 
•'. s-frutfm 1 k despesados. i'í.vostrftn 
dolo el hecho de los numerosos y va-
liosos regalos que recibieran. 
Eterna y feliz luna de miel les de-
seamos a tan simpáticos contrayen-
tes. 
O CorrcspoTisnl. 
trellitas. tachonaban ei albo traje, 
dándole un encantador aspecto. 
Y como complemento, descendía so 
•bre aquel busto do princesa, un re-
ído mant.i de coae cuádralo, con 
larga cola, de la misma finísima tela 
del vestido; rematando tan lujoao 
manto, un transparente velo que cu-
bría aquel angelical rostro. 
Velo de extraordinario valor que 
rubricado está por una famosa casa 
de París. 
Magnifico e.' bouquet. 
Creación fué de los jardines " E l 
Clavel" de la Habana, estilo "Dulce 
María". 
¡Una preciosidad! 
tiouquft que efíeció después, I« 
bellísima despojada, a su linda her-
mana Zoila, como "souvenir" del ac-
to más solemne de la vida. 
Apadrinados fueron por los padre» 
de la espiritual' novia, la respetable 
dama Reg.'a Hidalgo Díaz de Valhuer 
di y el doctor Adolfo Valhuerdf. 
Y como testigos suscribieron el 
acta; 
Por ella: el doctor Federico Esco-
to, ex-Jefe local de Sanidad, el Ma-
gistrado de nuestra Audiencia doc-
tor Eduardo Valhuerdi. 
Por él: el señor José María Pérez. 
Importante mlambro de /a Colonia 
Española, Diego Guerra y Víctor 
García. 
Terminada la nupcial ceremonia, 
sirvióse un exquisito buffet, corrien-
do profusamente el champagne, del 
cual se hizo verdadero derroche, al-
zándose las copas por la felicidad dé 
tan estimad?, parejita. 
Horas después, partieron Dulce y 
Francisco, en lujoso auto, rumbo a 
la Capital, donde en coquetón appar-
tement" del hotel "Sevll'a", pasarán 
vna deliciosa luna de mlel; 
Artísticos y valiosos regalos reci-
bieron los simpáticos contrayentes, 
de esta sociedad. 
Termino mi reseña deseándoles a 
los desposados eterna luna de miel, 
y que la felicidad les sonría. 
BescubrliDieRte i t m 
ciitrsbaitóo en un vi-
A l m a c e n a n d o R j e r z a s 
E s lo que Kace el hombre previsorren la madurez de 
s u v ida, tomando las P I L D O R A S V I T A L ! Ñ A S , que 
le fortalecen, que le vigorizan y que todos encuen-
tran en s u d e p ó s i t o <4EL C R I S O L " , Neptuno esqui-
na a Manr ique y en todas las D r o g u e r í a s ^.Boticas. 
P í l d o r a s V i l a l m a s 
DULCE m m VALHUERDI 
FRANCISCO DIAZ 
E n la suntuosa y aristocrática mo-
r{.da (ta v>.s r.isti! guldos es^.isos V-lí-
huerdi-Hida.go que poseen en Tcllo 
llamar, tuvo efecto la boda dé la 
espiritual y bella señorita Dulce Ma-
ría Valhuerdi. y el distinguido cabn-
'lero, comerciante en esta ciudad, 
señor Francisco Díaz. 
Ante un altar muy artístico, levan 
lado en la espaciosa sala del palace-
te, y ante 1a Imagen de .'a "Inmacula-
da roncepríón" unieron para siem-
pre sus destinos, jurándose eteri") 
amor, fundieron sus almas en una, 
con el jugo dujee y suave del matri-
monio. 
Oficl»"! en la ceremonia nupcial el 
P. P. Federico Pomeu. el venerable 
anciano. Párroco del Sagrarlo de la 
Catedral. 
Divina Picía la encantadora Dulce 
María. Su traje de charmense de re-
da, con finírlmon encajes de tlsí*. de 
plata, adornos estos tan costosos, v 
de moda entre .'a gente del gran mun-
do social, y quê  hacían honor a las 
delicadas manos de la ya tan celebra-
da modista de la Habana, señora 
María Alvarez. que fué traída do la 
capital a completar su obra vistien-
do a la novia con tan valioso tollet 
n cial. 
Vietoso-? ramitOv» de avahares, for-
mando ^n su centro curiosísimas es- \ 
B U E N S E R V I C I O D E LA P O L I C I A 
D E L P U E R T O 
L a policía del Puerto realizó ayer 
un magnífico servicio, descubriendo 
un importante contrabando do mer-
cancías. 
E l servicio lo realizó el activo e 
inteligente vigilante marítimo núme-
ro 8, señor José Antonio Chao, ocu-
pando un crecido número de mercan-
cías <iue traía de contrabando el vi. 
vero "Fermín Fernández", de la ca-
sa Vilar Senra y Compañía, el mis-
mo buque pescador de que nos ocu-
pamos en otro lugar con motivo de 
una denuncia hecha respecto a la 
venta de las diez mil libras de pesca-
do que trajo ayer de la mar esando 
su propietario bajo la acción judi-
cial . 
E l delito cometido por este vivero 
es grave puesto que ha infringido 
además las leyes de cuarentenas, al 
comprobarse que ha tocado en un 
puerto extranjero sin haber dado 
cuenta a. la Sanidad y ha adquirido 
mercancías park introducirlas frau-
dulentamente, pues las traía escondi-
das y sin manifiesto. 
Las mercancías que fueron ocupa, 
das ayer tarde a bordo del "Fermín 
Fernández", son las siguientes: 
Cuarenta y siete paquetes de pica-
dura americana; 29 tabletas de andu-
llo; 47 cajas de fósforos sin sellos; 
6 docenas de pantalones; 3 de cami-
sas y una grafonola. todo nuevo, y 3 
paquetes de anzuelos, también nue-
vos. 
E l vigilante Chao ocupó dichas 
mercancías, pasándolas después a la 
Inspección General del Puerto a dis-
posición del Juzgado y detuvo al pa-
trón dei vivero, nombrado Emilio 
Carrillo Báez. que fué más tarde re-
mitido al Juzgado de Guardia en 
unión del acta levantada por el sar. 
gento Romero, en la Estación maríti-
ma, para la iniciación del correspon-
diente pi'oceso. 
Este servicio realizado por dhao 
obedeció a las gestiones que venía 
haciendo a causa de los nimorcs cir-
culantes de que algunos viveros y 
otros buques venían introduciendo 
mercancías de contrabando, tales co-
mo fósforo?, cigarros, sombreros, 
ote 
A fin de evitarlos la policía del 
Puerto oue dingen ol Coronel Jane 
y el Capitán Panne. so prononen se-
guir la campaña emprendida para 
evitar U realización de lo<? tales enn-
trabsndos por el nuerto de la Haba-
na: esperando nara ello encontrar la 
cooperación de los funcionarios adua-
neros. 
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
P A R A L O S NIÑOS A S I L A D O S 
Ayer nos mostró el alcalde los mo-
delos de ropa, gorra y calzado de ni 
ños, que tiene en su despacho para 
la subasta que ha de efectuarse prt-
>imamenttí con destino a los asilados 
por cuenta del municipio. 
Ciento cincuenta docenas de cada 
cosa serán adquiridas por el munici-
pio, a fin de que haya cantidad sufl 
cíente para todos los niños que ol 
Ayuntamiento mantiene en los asi. 
los. 
OBSEQUIO A L DR. C L A R K 
Con motivo del vigésimo quinto 
nniversario de haber obtenido 1̂ tí 
rulo de medico el doctor Clark, Jefe 
de los Servicios Sanitarios Muntó-
pales, cada médico de ese Deparia 
mentó 1c ha regalado un libro, biei 
de ciencia, de arte o de literatura. 
E l doctor Clark está muy satisfe-
cho do esa demostración de afecto de 
BUS compañeros, y a propósito de el 
i'os pidió que hiciéramos público íe.s 
tlmonio de su gntitud, ya que ror 
sus muchas ocupaciones se vé Impo-
sibilitado de hacerlo personalmente a 
cada uno de'los donantes. 
Juventud Aslurians 
Su matinee 
Su distinguido Presidente, Manue.* 
Gutiérrez Pérez, en carta muv ama-
l.ie nos invita a la gran matinée que 
el simpático grupo de jóven-js astu-
rianos celebra el domingo próxlúio 
en el Lies.-» del Cerro, Prlrnellos es-
.Tuina a Penie/a. 
Como sabemos que esta juventud 
goza de gran prestigio entre el bello 
mujerío de la Habana, desde luego 
le auguramos un baile brli'ante. 
A E S T U D I O 
Se encuentra a estudio del alcald-j 
la escrituta de cesión gratuita a Se-
bastián Gelabert, de terrenos pava 
construcción del portal de la casa 
Belascoain siete y medio. 
Como en la minuta de dicna escri-
tura se consigna C(Ue los portales no 
nndrán ser cerrados al' tránsito pú-
blico ni ocupados, y caso de que lo 
fueren correrán a cargo del propi¿-
tario los gastos de la apertura y 
desaloje, el señor Gedabert ha pedid?, 
que se modifique t sa clausula, pues, 
to que, careciendo el d emedios para 
ejercitar los derechos del municipio 
sobre vía pública, los daños y per-
juicios deben correr a cargo d^l ocu-
pante. 
SOLICITANDO UNA P L A Z A 
L a señora Mana Victoria Molina, 
' ha presentado una instancia solicitan 
rio una plaza de comadrona municl. 
pal. 
L A S E C C I O N D E GOBERNACION 
A consecuoncia de haber sido nom-
brado secretario de la AdmraMracióü 
municipal el señor Juan Antonio Roíg 
se ha di.;pucsto oue la Sección do 
Gobernación, actualmente un iVipav-
tamento contiguo a la Teso/^ría na. 
i-e al entresuelo y ocupe los salónos 
que hoy tiene la Contaduría, la cual 
pasará con el señor Tito Ruares, al 
¡ocal ocupado actur.lm.ente por la S'ÍO 
ción de Gobernación. 
R E C U R S O CADUCADO 
L a Sala de lo Civil ha enviado a 
la alcaldía copia d<¡ la sentencia por 
la cual declara abandonado v caduca-
do con arreglo artículo '05 de la 
Ley, el recurso «ontendoso adminis-
Ti-ativo interpuestj por la compañía 
de los ferrocarriles inter-urbanos de 
la Habana contra resolución dei Go. 
bemador que suspendió el acuerdo 
cifl Ayuntamiento por el cual se anto-
nzaba a dicha compañía para ocupa,'-
dsterminadas cal l i í y terrenos de uso 
público, dentro d'- ! perímetro de la 
Ciudad con un ferrocarril envado. 
L I C E N C I A S C O M E R C I A I E S 
^ E l señor Sebastián Mcntejo, ha so-
licitado licencia para una fábrica de 
harina cor. motor en Figuras 79; L i . 
zaro Fonseca, subarrendador en Dra-
gones 43; Andrés Ruiz, para fábrica 
de envases de papel en Chávez 30; 
liobinson y Rodríguez, garagp y tieu 
da de ferretería tn Egido ]S; Ino-
it-ncio Pérez, subarrendidor en Zu. 
lueta, 33. 
H A B I T A B L E 
Se ha extendido certificado de ha-
bitabilidad, por la Secretaría de Sa-
nidad, a la casa Salud 76. 
SOBRE P L U M A D E A C U A 
E l letrado auxiliar de la ¿Ucaldía. 
doctor Oscar Bonachea ha presenta, 
do un informe pi oponiendo que se 
niegue la solicitud de redencón de 
una pluma de agua de la ca^a Obis 
po 38, propiedad del señor José A. 
Bellido, por no estar súficientemer-
te, según los datos que existen en el 
Ayuntamiento, que deba eximírsele 
de pago. 
E l señor Bonachea propone que 
a' contrario, debe obligársele a poner 
otra pluma de agoa en los altos, de 
acuerdo con el artículo séptimo del 
Reglamento. L a de los bajos que es 
de 20 pesos estima que debe elevar, 
se a cuarenta pesos. 
8 t i e m p o 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
21 Junio 1916. 
Obsrvaciones a ^ 00bo a. m. del 
meridiano 75 de Greenwioh: 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 759.50; Habana, 761.50; — 
Matanzas, 762.00; Roque, 763.50; — 
Isabela. 762.00; Santiago, 761.50. 
Temperatura: 
Pinar, del momento 26; máxima 32, 
25. 
Habana, del momento 28; máxima 
S2; mínima 24. 
Matanzas, dol momento 26; máxi. 
ma 32; mínima 24. 
Roque, del momento 28; máxima 
34; ínima 23. 
Isabela, del momento 30; máxima 
33; mínima 26. 
Santiago, del momento 28; máxima 
31; mínima 26. 
lento, dirección y fuerza en metros 
por segundo: 
Pinar, N E . 4.0; Habana, E . 4.0; 
Matanzas. E . 6.0; Roque, S E . 4.0; 
Isabela, S E . 4.0; Santiago, SW. 4.0. 
Lluvia en milímetros: 
Habana, 1.5; Matanzas, 21.0; Ro-
que. 49.0. -
Estado del cielo: • 
Pinar, Habana, Matanzas. Roque y 
Santiago, parte cubierto; Isabela, cu-
bierto. 
Ayer llovió en La Fe; Puerto E s -
peranza; San Diego dr los Baños; 
Regla; Santa María dei Rosario; Cai-
mito; Campo FVlorido; Santa Cruz 
del Norte; Cara bailo; San Antonio 
de Río Blanco; Jaruco; Arroyo Na-
ranjo; Nueva Paz; Palos; Calabazar; 
en toda la provincia de Matanzas; y 
en San Juan de las Yeras; Manica-
ragua; Ranchuelo; Fomento; Báez; 
Menescs; Cifuentes; Unidad; Lajas; 
Caracas; Cruces; Camarones; Guara-
cabulla; Santa Clara; San Gerónimo; 
Cocacum; Cascorro; Martí; Francis-
co; Stewart; Ciego de Avila; Cama-
güey; Medía Luna; Chaparra; Caco, 
cum; Bartlé; Guantánamo; Jamaica; 
Felicidad; Cri»to; Songo y Dos Ca-
minos. 
R E T R E T A , 
Programa del Concierto que ((tí. 
Luará la Banda de Música de li Mi-
vina de Guerra Nación?.! hoy juew, 
¡ de 8 a 10 p. m. en la gloríete del pv 
j r eo del Malecón y cuyo orden d< pií 
Kas es el siguiente: 
lo. Paso doble: "Alma de DW 
Serrano. 
2o. Overtura "Maritana": I 
ce. 
3o. Danza "Danza de las Hcm [i 
Gioconda), Ponchieiü. 
4o. Fantasía: "Oíd Folies • W 
me", Roberts. n 
5o. Marcha "Marcha Indiana , » 
ilenith. 
6. Danzón "Veneno". Castro 
7o. Twe Step "The Wihijs", Hlwi 
ner. 
Histiria ilosM i 
ia guerra i t 
(Por Gabriel Hanotaux./ 
Llega a nuestra mesa de reda* 
con la puntualidad acostambraai, 
interesante publicación cW0 
encabeza estas lineas, escri.a po 
do los mejores .historiadores c o ^ 
por&neos. miembro de la - a 
Francesa. Se haha a la venta 
ma". Obispo 63, y t*™*" * 
O'Reilly 54. esquina a H ^ n u, 
Aparece esta publicación m 
nali..-nte i^pre.. en ^ 
pletóticas sus página» « » 
de gran valor histórico, > ' 
anfbnldad sus trabajos y 
editada en español y en ir tJ. 
biendo llegado últimamente 
meros 31 y 33 y «> y *i- ^ 
Con los catorce P ^ ^ í r a d o 1 
publicados, ha ° 1» -
primer to'. . de c.cha " ^ ^ r 
está considerada como j ̂  ^ 
más imparcial de las ^ ¿¿a * 
ra se han editado. Forma ^ „ 
magnífico volumen ^ " lioteca. 
lar en ninguna °" sntn* 
Se vende por núnier0B conveDCÍ0 
por suscrlp.-lón a V^os ^ 
rales. Igual modo en e.r ^ 
encontrarán L ' " " ^ / ^ 
trazione Itiliana. ^idT.,u,trated ^ 
nal. The Bp^ereíTThe U u ^ „,> 
don Xews, ü ^ 0 f \ 
Guerre de ^ J ^ ^ . ^ J , W 
rre Racontée par 1 ^ ^ ¿ u e r r » ^ 
rama de U Guerre 1* ^ 
Drolt. etc. etc., co*V* 




de Comercio e Idiomas 
d e l D r . J o s é B e r g 
AMISTAS, 24. HABANA, 
O F R E Z C O MIS S E R V I C I O S AL 
A L T O COMERCIO DE CUBA, PA-
RA ORGANIZAR CONTABILI-
DADES, REORGANIZAR LAS 
MAL L L E V A D A S , TENER LOS 
LIBROS AL DIA, DIRIGIR, PRAC-
TICAR INVENTARIOS Y LIQUI-




\ día 1 * 
Abrí mi Academia el o Teie. 
Junio de 1916, ensenando » ^ 
daría de Libro* por P » ^ * 
a fondo, en "}*.mt*'tic\,'* 
Diploma, y los idiomas e^D0; c,-
glés, alemán, f ranees e i ^ ^ . 
da uno en seis J.^o 
do el éxito. Teñí© Libro^ 
pió para la Tenedun» <•« 
mi sistema de ensenar ^ ^ 
también propio y U N ^ - 30 ^ 
ra caballeros y «norttas^ u ^ 
de experiencia me Pon?*TOltio<*: 
za de todo el cuerpo de P ^ 
de los cuales no ^ / ^ e » * 
que pudiera pasar m» 
l ' Í l J)r. JOSE BERG. 
Aniiít»d' 
DIARIO DE U MARINA 
EMBARCO EL PRESIDENTE DEL SENADO 
IATRO BUQUES DE CARGA DETENIDOS EN PROGRESO—NO LLE-
TARAN MAS BUQUES DE HOLANDA—NUEVA DENUNCIA SOBRE 
EL PLEITO DE LOS VIVEROS—VIENEN MAS JAMAIQUI-
NOS.—ANOCHE ENTRO EL "PASTORES"—EL HIJO 
DEL SEÑOR PRESIDENTE 
n r F LLEVÓ E L " M I A M r . -
LO ^ I s i p E N T E D E L SENADO 
S i „ - r salió para Key VftátA vapor 
A> ••Miami" con 38 pasajeros, en-
c0rru- aue iban ©1 abogado cubano 
tr- Manuel F . Cuervo y familia; 
R e s i d e n t e áe\ Sonado goneral E u -
Cl , Sánchez Agramonte con su es-
ge0 í. hilos Ana Y Eugenio, que se 
posa e York; los comercian-
a r i ^ ? * \lejandro Panne, Emest 
g 6eI el estudiante Horacio Pere-
Pe. los mejicanos señor Fernando 
• y señora Gaspara F 
freman de ingeniero americano se-P j o r e n t i n i , ^ ^ ^ y y ^ 
"or r;relr0rio Larrazába'l, Rodolfo 
BoUe" María Alba.z. M. Suárez y se-
ínra y otroB • 
TI SUBSISTENCIA 
LA ^ EN HOLANDA 
El vapor "Zuiderdijk". de la "Bo-
íl nd \merican Line", que es espe-
L de Rotterdam con carga gene-
1 créese que sea el último de estos 
ktrro» holandeses que venga por 
hora a- la Habama, por haber sido 
puestos todos los buques de esta lí-,1 servicio del Gobierno para so-
Sonar el conflicto de las subsls-
prcias creado por la guerra en Ho-
landa conduciendo víveres y cereales 
M los Estados Unidos. 
De la Habina llevará este buque 
«ara Rotterdam mil tercios de taba-
¡*; en rama y 300 barriles de miel de 
J S ^ X C I A CONTRA UN V I V E R O 
En la Policía del Puerto se presen. 
JÍ ayer tarde una nueva denuncia 
(OTttri el señor Jenaro Pellón por 
tratar fie vender el pescado que traje 
?vpr de la mar el vivero "Fermín 
Fernández"', de la casa Vilar Senra. 
oue se encuentra embargado judicial-
mente, como es sabido, a virtud de 
la causa que se sigue contra el señor 
Bollón. 
La denuncia l'a hizo la representa-
ron de la parte querellante y perju-
í'̂ ada en e?te pleito, asesorada de un 
¡•b'v-ad'v . 
La Policía , del Puerto traslado !'a 
renuncia al Juzgado correspondiente. 
1.1 QI FS DETENIDOS 
E N PROGRESO 
git~ei puerto de Progreso (Yuca-
-án) existen cuatro vapores de carga 
deben tomar henequén, encon. 
trándose : detenidos por la paraliza-
ción que existe en los ferrocarriles 
a causa de los preparativos bélicos 
nué se vienen haciendo en aquel Es -
tado. ' 
Dichos- vapores están arrendados 
por la Ward Line. 
A LA F R O N T E R A MEJICANA 
El sábado embarcarán por la vía 
de ta Florida para la frontera meji-
caiia los señores Luis Moré de] Solar 
f Ricardo Soto, con objeto de enviar 
correspondencias sobre la guerra 
mejicano-americana. 
MAS JAMAIQUINOS 
' En el vapor blanco "Tenadores". 
que se espera hoy de Panamá y Cos-
-a Rica, debe venir otro grupo de 
agricultores iamaiquiitos. 
UN MILLON EN ORO 
El "Saratoga" ha traído de Nueva 
York S500.000 orp americano para 
el Banco Español y $000.000 oro. cu., 
baro para la Tesorería Nacional en 
ocho cuñetes. 
EL NUEVO F E R R Y - B O A T 
El nuevo ferry-boat de la "Penin-
sular and Occidental Co." que se es-
tá censtruvendo en Filadelfia. no ha 
podido ser botado aún al agua, por la 
huelga que ocurrió en los asilleros d-
Wilham Cramp y por el exceso de 
trabajo que ahora hay en los mis. 
mos. 
E L B U Q U E D E LOS C E R D O S 
E l sucio y antihigiénico vapor ame-
ricano "Chalmette" por los carga-
mentos de cerdos, mulos, vacas, etc., 
que conduce, salió ayer para Nueva 
Orleans. llevando carga y 50 pasaje-
ros l'a mayoría mineros españoles y 
obreros. 
PRODUCTOS E X P O R T A D O S E N 
E L MES D E MAYO 
Según estadística elevada a la Su-
perioridad correspondiente, las ex. 
portaciones de frutos ¿eI país hechas 
por el puerto de la Habana en el pa-
stado mes de Mayo, son las siguien-
tes: 
Cueros y pieles. 2.440,625 libras, 
valoradas en $466.436. 
Azúcar, 80.206,732 libras, valoradas 
en $2.828,258. 
Miel de purga, 2.201.075 galones, 
valorados en $84,383. 
Dulces, 54,431 libras valoradas en 
$4.623. 
Naranjas y toronjas, 872,247 libras 
valoradas en $13.258. 
Piñas. 16.132.020 kilos valorados 
en $588.207. 
Otras fruta-s, 100,008 kilos valora-
dos en $4,089. 
Vegetales, 823,504 kilos, valorados 
en $30.248. 
Esponjas, 16,365 kilos, valorados 
en $27,633. 
Tabaco en rama. 2.338.232 libras, 
valoradas en $1.133.920. 
Tabaco despalillado. 724.988 libras, 
valoradas en $529,017. 
Tabaco torcido. 8.979.406 piezas, 
valoradas en $661.650. 
Cigarros. 1.342.437 cajeillas. valo-
radas en $33.591 . 
Picadum, 87,168 libras, valoradas 
en $45.572. 
Aguardiente. 416.248 galones, va-
lorados en $224.425. 
Alcohol. 468.246 galones, valorados 
en S340.548. 
Miel de abejas. 595.936 libras, va-
loradas en $29.976. 
E l valor total de los nroductos an-
es citados asciende a 7.045,834 pe-
sos. 
E L " P A S T O R E S " . — E L HIJO D E L 
SEÑOR P R E S I D E N T E 
Anoche, después de las nueve, lle-
gó de Nu^va York el vapor "Pasto-
res", de la Flota Blanca, conducien-
do carga y 100 pasajeros, la mayoría 
ne ellos en tránsito para Panamá y 
Cesta Rica. 
Para este puerto llegó el joven es-
tudiante "Mayito" Menocal, primogé-
nito del señor Presidente de la Repú-
blica, al que fueron a recibir a bordo 
el general Menocal. su distinguida 
esposa doña Mariana Seva de Meno, 
cal y otros parientes y amigos. 
En su compañía llegaron los tam-
bién estudiantes Guillermo Lawton y 
Francisco Plá. y los demás pasajeros 
para la Habana eran los señores J . 
Milton Groone. N . Cuevas Fernán-
dez. B . J . Harrlson, P . L . Pheian, 
E . Madero. Frederic Suare: señora 
Suare; M. García; S. Giberga; Ar-
turo Roca: Raimundo Sardiñas; R. 
A. Phillips y seniora: Raúl Blanco; 
Constantino Grande; A . W. Thomp-
son; Will''iam Cmpion: J . .T. Cam-
"ir-n: H . Bovfhrlomeii; R. Ivas; F . 
Foran: C . nhayn; N . F . Alvaro; 
Carlos M. Cérpedes; C . Gutiérrez y 
C. Herrera. 
ANUNCIO 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
NIOos y el Amigo d* las Madres. 
"Darmnta mocho» «fios he recetado «u €•*-
feria en mi príctica. con Rr»n satisfacción 
cara nú r beneficio para mis paolentes," 
P Dr. E. DOWM. Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de ooraídn al pflbUca W 
Casteria como remedio para dolencias de lot 
niños. Lo he probado y k» encuentro de sran 
yalor " Dr. J . E. WA.GGONER, Chicago (Ills.) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
^ oA***»" THH CENTAUS COMMJÍY. NUZVA YORK. E. V. A. ^ 
res de la Kepública. 15.000,00. E l 
doctor Ferrara, explica su «mmiend-u, 
y dice, que nunca fueron necesa-
rios esos auxilios, ni en nlngrtin pre-
supuesto figuraron E l doctor Jimé-
nez Lanier. que fué Subsecretario de 
cta SeerstAría, lo confirma.. 
T el doctor Alfredo Betan^ourt. 
tiene dudas sobre el quorum, se pa-
sa lista y se levanta »a sesión, poi-
que solo responden a elía, 46 repre-
sententes. 
I M P O S I B L E L A G A L A N T E R Í A ! 
I n f c l ¿ doliente de reuma, que ni aun galante puedes ser, porque > dolor terrible, 
te corta la acción y martirizándote, te hace maldecir, escucha: 
T o m a 
A N T I R R E U M A T I C O D E L DR. RUSSELL HURST 
( D C F l t. A D E U F I A ) 
T e a l i v i a r á e n s e g u i d a y t e c u r a r á p r o n t o . 
D E VENTA EN TODAS L A S FARMACIA 
tunamente ttorsare aínte Toated: m£** 
mu la. tserr ara de áanasMx. ain. nri*' 
condíclftn qut la de vtnñssr úeo» 0?V4 
«es y í'f.l'-'ST su. írrocitKrí:-) pred--r^ 
mente & pasto» de gaerra. eran tbs E s -
tados tenido» • j 
E n espera de su respnestn. qtted'» 
de usted paisano afectísimo y aerrl— 
dor muy atento. t.. 
Qnerülo afOHJt^CO- í 
EN EL 
Dr. Gálvez Ouiliém 
Impotencia. Pérdidas semlnsies. 
^leriililad., l e n é r s o , Síllüa o Ber-
nias o (laebraduras. Condolías: 
He 12 a i 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
Î PECIAL PARA LOS POBRES BE 
3 ^ a i 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
_ _ i D o l o r d e C a b e z a 
• " " g ! ' * (VINO, G U I E (PEPTOÍIA) y FOSFJlTOS) niplomi» d* Honor 
V I N O D E B A Y A R D 
. ADOPTAJDO E N TODOS LOS HOSPITALES 
«fo v/no TONI-NUTRiVO, es •/ recofíttituyente el mas activo. 
roeae/a remarcaA/e e/i /a ANEMIA, /a CONSUNCIÓN, /a T I S I S 
•o /• tlimentidon de los NI NOS débiles y de los convalescientes. 
'v i l . COLUI j Gu. 48. r. di laubuyi j •• todas las farmacki. 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Los Senadores que suscriben pro-
ponen que el Senado acuerde cele-
brar sesión extraordinaria el día que 
la Mesa señale para revisar acuerdos 
tomados referentes a a â aprobación 
de nombramientos de determinados 
funcionarios públicos.— Artículo 48 
del Reg-lamento. 
L . Antonio Berengucr; Francisco 
Cuéllar; Miguel Llneras; Francisco 
Díaz Vc«g-a; Alfredo Oarnot, 
Habana, 21 de Junio de 1916". 
L A S U P R E S I O N D E L A R E N T A 
Propone el doctor Antonio Gonzalo 
Pér^z que se acuerde recomendar a 
la Cámara que cuanto antes se discu-
ta, y vote el proyecto de ley supri-
miendo la Renta de Loterías. 
E l doctor Maza y Artoia apoya la 
proposición del' doctor Gonzalo Pérez, 
diciendo que es la más patriótica que 
se ha presentado en la Alta Cámara. 
Dice el señor Coronado que él tam-
bién está dispuesto a dar su voto en 
favor del proyecto suprimendo la Lo-
tería y que ej señor Presidente de la 
República había va enviado un men-
saje aconsejando la supresión. 
Se acuerda hacer la recomendación 
a la Cámara. 
H A L A E L DOCTOR MAZA Y AR-
TO LA 
Pide ka palabra el doctor Maza y 
Artoia y dice, que quiere comunicar 
al Senado alffo de lo que ocurre con 
motivo de la aprobación de su ley 
sobre la reelección presidencial. Re-
lata lo ocurrido cen motivo de su ac-
titud en la Asamblea Provincial del 
Partido Conservador. Dice que está 
siendo objeto de calumnias e inju-
rias; que auieren calificarlo de trai-
dor al partido precisamente aquellos 
que más han faltado a les Estatutos; 
que él ha cumplido siempre el Regla-
mento; que se le ha querido residen-
ciar, obedeciendo a influencia de ele-
mentos gnbernamentales. Afirma 
que interesa al Ccnírreso la situación 
creada con motivo de la aprobación 
de la. Ley. Lee una hoja suelta don-
de se dice que al votar esa ley se ha 
cometido un crimen político y que se 
trata de una traición que él no sabe si 
es al Partido o a la Patria; porque 
otros senadores, que no son conserva. 
dores,votaron la ley. y la afirnuación 
re hace ©n general. 
Añade el doctor Maza y Artoia %(ue 
oslá dispuesto a luchar por todos los 
1 
J 
medios, empleando primero las razo-
nes, pero acudiendo, si fuese necesa-
rio, a la violencia en defensa de su 
sacratísimo derecho de senador. 
L A L E Y DÉ LOS M A E S T R O S 
Después de un animado debate, en 
el cual intervinieron los señores Re-
güeiferes. Coronado. Maza y Artoia 
y Gonz>alo Pérez, s© aprobó ei pro-
yecto de ley equiparando el sueldo a 
los maestros de Instrucción Prima, 
ria. 
E L DISCURSO D E L DOCTOR GON-
ZALO P E R E Z 
Pronunció el doctor Antonio Gon-
zalo Pér^z un elocuentísimo discurso 
^n pro de la ley y aduciendo las razo-
nes que exisen para que el magiste-
rio sea atendido por el Estado y ci-
tando la enorme influencia de los 
educadores de la niñez en los desti-
nos del país. 
E X P L I C A C I O N D E L VOTO 
E l señor Fernández Guevara ex-
plicó su voto. 
M A N I F E S T A C I O N D E S I M P A T I A 
Al salir de la sesión, que fué pro-
rrogada paia discutir üa ley. los maes 
tros hicieron una manifestación de 
simpatía al doctor Gonzalo Pérez y 
dieron vivas a los señores Sagaró, 
Re.güeiferos y Fernández Guevara. 
E L SEÑOR GARCIA OSUNA 
Ha sido nombrado Socio Correspon 
diente de la Asociación de Geografía 
c'e Río Janeiro, el ilustre Presidente, 
por sustitución, del Senado, señor 
don Agustín García Osuna. 
He aqm el docuijento en que con-
testa el señor García Osuna a la So-
ciedad Geográfica: 
"Habana, 22 de Junio de 1916. 
Excmo. Sr. José Arthur Boiteua, 
Secretario General de la Sociedad de 
Geografía de Río Janeiro. 
Habiendo llegado a mis manos el 
Diploma de Socio Correspondiente de 
la Sociedad de Geografía de Río Ja-
neiro, con que ge me ha honrado, 
•rcepto tan señalada como inmereci-
da distinción y me permito ofrecer a 
esa eminente Corporación, con mí 
concurso .el testimonio de mi mayor 
agradecimento. y. muy especialmen-
te, al Excmo. Sr. Sebastiao Sam-
paio (Orador oficial) que tuvo la bom 
dad de propone rme, y a Vuestra Ex-
celencia que se ha servido comuni-
cármelo, remitiéndome el correspon-
diente Diploma. 
Aprovecho esta oportunidad para 
ofrecer a V . E . mi más distinguida 
consideración. 
A . G . ORuna". 
Ño habrá quorum 
en la Cámara 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
supuesto Iliberal. Cua/ndo el doctor 
l-'reyre de Andrade calificó de "bc-
chornoaos". los veinticinco mil posos 
ce grastos secretos del Ejecutivo. Y 
loy ar-arse?n en éí Presupuesto, y 
los liberales lo votarán, para demos-
trar que antes, como ahora, creen n» 
cesarlos eso." pastos. Cita tambitn, 
una plaza Je Mensajero. Mensajero 
Presidencia!, que geLOB 1.000. Y re-
cuerda, que en el Presupuesto Ilibe-
ral también vino esa partida, y en 
atención a los argumentos en contra 
de ios conservadores, ellos estimaron 
que debían drsechaiia. y la desecha-
ion. Hoy la reprodiieen los conser 
vadores. Y los liberales la votarftn. 
Tambb'-n r^eu^rda. la oposición qu"» 
r-erecló a ios conservadores una par 
tida de nueve mil pesos, para repa-
raciones v entretenimiento de co-
ches. V hov esa partida aparece au-
mentada a doce mil pesos. Y los li-
berales la .'otariin también. 
Kn votación ordinaria es apretado 
el capítulo. 
Se pone a discusión la parte eo-
11 cstiondiení.; a la Secretaría de E s -
tado. 
Ra aprobado el voto particular del 
("oct.or TartaíA, a esa Seoretaría, on 
su tota.'ida.l. Y comienza a discutir»© 
por partidas. 
Bl doolor Alfredo Betancourt ha-
ce uso do la palabra ^n contra, y 
dice que no se explica las enmiendas 
r!H doctor C.trtañá, que suprime Ne-
gociados v categorías, que han figu-
rado en antiguos presupuestos. 
Paré explicar su voto particular, 
hace uso de la palabra ol doctor (?ar 
tañá. 
E l doctor Ferrara, presentó ana 
enmienda, suprimiendo fd último ca-
pftU'lo del Presupuesto' de .'a Secreta 
•lía de Estado. Una partida que di-
ce: para el pago de los auxilios do 
letrados extranjeros, en las T.egaelo-
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
pósito, en lugar de estar haciendo 
publicar, en toda la República san-
grientos artículos atribuyéndonos en 
la situación una responsabilidad de 
que estamos exentos, ya se habría 
expedido un decreto de amnistía don 
•de cupiéramos todos los culpables 
del crimen de no ser carrancristas. 
I>lje, además, que cuando un pueblo 
se encuentra en vísperas de guerra. 
8e apresura a llamar a sus naciona-
les ausentes para que. retornen a sus 
hogares a defenderlos o a morir ba-
jo sus escombros, y a ese respecto 
le recordó las animadas escenas que 
al iniciarse la guerra europea ofre-
cían los consulados de los países be-
ligerantes, y terminé manifestándo-
le que como la mayoría de los meji-
canos residentes en la Habana está-
bamos desorientados, pues ni nos 
parecía patriótico sino insensato mar 
char a Méjico para caer allá no so-
bre las bayonetas americanas sino 
víctimas de torpes e infecundas ven-
ganzas, ni podíamos resignarnos a 
ver desde aquí cómo sucumbe nues-
tro país, sin que nos sea dable com« 
partir en tierra mejicana las agonías 
de .'os nuestros, ocurría yo a usted, 
al representante del gobierno "de 
facto". para pedirle que se dirigiera 
n su gohi^rio recordándole que a él 
tocaba en esta vez marcarnos' con 
entera cHridad el camino a los emi-
grados; pero entendido que lo que 
fuera debería hacerse sin demora, 
porque en cualquier momchto la flo-
tr. americana podía bloquear nues-
tros puertos, y entonces resultaba 
inútil por imposible que 8^ hablara 
dr- regresar a Méjico. 
Tuvo usted la deferencia de ofre-
cerme que atendería mi solicitud, y 
sin duda no habrá olvidado usted 
que al siguiente día verbalmente ni« 
hizo sabw.que había puerto a su go-
bierno un extensó cablegrama. 
De entonces a hoy han transcu-
rrido más de dos meses sin que ha-
ya vuelto lípted a decirme una pala-
bra: las circunstancias no han cam-
biado sino para hacerse más graves, 
al extremo de que en todo el mun-
do se cree que la guerra es Inevi-
table. Y en esta situación, yo vuel-
vo a Interrogar a usted, al repre-
sentante doi1 gobierno "de facto": 
¿Qué podemos hacer los emigra-
dos? ¿ha de seguir negándosenos el 
derecho de volver a nuestra patria, 
hasta en este momento de prueba? 
Y si se non dice que podemos regre-
sar, ¿qué garantía, siquiera sea pu-
ramente moral, se nos dará de que 
iremos a servir a nuestro país y no 
de pasto a venganzas políticas más 
o menos bien encubiertas' . 
Estas cuestiones salen del corazón' 
y por lo mismo reclaman Una res-
puesta sincera y categórica, y no un 
alegato de licenciados; pero si care-
ce usted de instrucciolnes para dar-
la como los momentos actuales 
reclaman, a fin de que en alguna /or 
ma pueda yo contribuir a Ta defen-
sa ijacional, le autorizo para tele-
grafi&r a Méjico, diciendo quo en el 
caso de guerra, desde que ella se 
inicio han donación al gobierno "da 
f.w.io' de todos los Nenes ;«e te»igo 
en la Rén^bliéal, casas y tierras lo 
mismo que .'os bienes muelles qu» 
mri hayan podido quedar después do 
los varios saqueos do que se me ha. 
htcho •minia, trnendido qi e opor-
UNA PUÑALADA 
EN E l VIENTRE 
Kl vigilante número rfnCTenta y nnerê  
dfl Iapartamento fie Obra» Pública», nom-
brado Angel Dfaz, condujo anoche al Ho»-
pltal de Emergencia» al primer cocinerr» 
del restaurant Palacio de Criatal, sitnad'» 
eu San José y Consulado, Manuel Rico 
y Fi rnández, natural de España, de cna^ 
renta y-do» afios de edad y vecino de In-
dustria número 148, para ser asistido de 
una herida grave en el vientre que le pro-
dujo con un cuchillo el ayudante de co-
cina menor José Homero Partero, de 18 
afios d»' ¿dad y vecino de Znlueta, nú-
mero .Vi-A, . 
Homero agredió a »ii jefe. Rico, por-
que éste hubo de rebañarlo al encontrarlo 
lavando unas esponjas sucias en et da-
pflsito donde lavaba a su vez loa platos. 
Kl agresor, en los primeros momentos, 
lofrré fugarse, pero a las tres horas del 
hecho fué aprehendido en una habitación 
Interior de su domicilio, por el experto 
Francisco Suárez, quien lo presentrt ante 
el señor juez de guardia anoche, licencia-
do Casuso, que lo remltlé al vivac. 
Un Virrey Catalán eo 
Suecia 
L A L I B R E E N T R A D A D E L O S AZÜ 
C A R E S E N ESPAÑA. 
Estos y otros asuntos publica Vida 
Catalana en su espléndida edición que 
se repartió ayer a los abonados y,. 
anunciantes. He aquí el sumario: 
Comptat d'Ulster... .a Madrit por • 
José Aixalá; Cataluña en América: j 
el virrey Amort, por Alvaro de laf 
Iglesia, académico de la Historia; Doa 
catedráticos catalanes en Madrid; L a 
libre Introducción del azúcar en E s -
paña, es acordada en Barcelona; lis -̂
ta con sus nombres de los volunta-
rios catr.lanes que pelean en el frental 
francés; E l natalicio de Mariano F o r - i 
tuny; Servia, po- Guiraera; Una no-I 
che de San Juan en la Habana; treal 
páginas de noticias de todas las ciu-
dades y pueblos de Cataluña; Los pa-1 
pás por Gaspar Centellé; Crónica» i 
de la colonia catalana en la vida, pea 
samientos, misceláneas, poemas, etc. 
Grabados: interior de un ingenio de : 
Cuba; J . Vázquez Mella campeón del ¡ 
regionalismo; Angel Guimera, San-
tuario de José de la Montaña; nota-
bles grabados de la guerra europea; 
el último combate del Mar del N o r -
te, y un Zepelin encallado en la costa 
de Noway y otros grabados. 
E s sencillamente superior y ameno 
y variado el último número de Vida 
Calaliina que se repartió puntualmen 
te a un millar de abonados de toda 
la República, ayer. Anunciarse en V i -
da Catalana es anunciarse con éxito. 
Púlame números de muestras y tari-
tfas de anuncio ai administrador se-
ñor Ramón Martí, en Lamparilla 52, 
redacción, administración e imprenta 
de Vida Catalana. 
AT{ROT/T>AT)0 POR US 
A I TOMOVTL 
Alntonlo Campos y Martínez, do 
diez y seis años de edad y vecino do 
la Calzada de Jesús del Monte nú-
mero 410, al bajarse, en .*a vía de su 
residencia, entre las calles de Colina 
y Alt^rriba. del ómnibus 83 de la 
línea de Jesús del Monte, el cual di-
rige, fué alcanzando por el automó-
vil de alquiler 2956, que ;e produje 
lesiones graves diseminadas por todo 
e' cuerpo. i 
Fué asistido en el centro de soco-
rros de dicho barrio por el doctor 
García Domínguez. 
^inas Literarias 
^ ano" embar^0 todo denotaba en 
V de ^ V**19™^ a ia clase in-
U vería ,a Socieda,3, y era imposible 
ir maai"? recnnoc>er en aquella mn-
-"la I y mori,>unr¡a una víc-
^ d ^ b ^ 0 y la g r a c i a . 
Uba «ou, . 'sin embargo no es-
V i - a*0,?" mA* ^ « P ^ d un 
* madre ! . V^tIa COK10 
>"vr, al tr ' - 16 dP ,a!5 mendiP^s; 
2*1»- ^ ^ ^ ('sos tronos mise-
^ c u b r í a un rostro angé-
M.Í- seaactor; hallábase on e-a 
la mujer d^ja ñe ser 
1:1 Ventu'd PlSar ^ ,Jmbrí4les de 
fe «Iremos,1* ^ T ' 1 ^ 0 ^ . .'a h-ihN, ' evidencia div'na 
Ŝ onr, >. * PnVad0 de l0? bienes de 
Lítn^la d í Sid0 pródi^ ™n olla. 
B í ^ m a n n ? n s do,ps naturales 
l orí. f P ,a mxiSer 
t*** h o r ^ ' r be,,íl ^ r n b a 
£ 'ubiPrta ^ / 8U seductora bel-
! > Pasaba t" ]\T"i*^* V la deS-
V « C d a , ' T ! ^ 1 5 A p e r c i b i d a 
^•>an por 8US pAllda8 
jillas. a las que el dolor había ro-
lia.lo^los tíntefl de la r(»a 
La caijeza en.car.evida de la madre, 
repodaba sobre el pecbo alabastrino 
de la bija, y foirnaban ambas un 
(••ladro ¡cálmente ronmovedor. 8.9' 
pentinamenle un triste gemido se 
^scápé il^l pecho de la joven: !Ma-
úre, Aladre mía! exclamó: pero os 
I'HÍIÍOS de su madre no se abrieron p* 
ra articula i una rospuesta. y ia tie1*-
ua joven comenz(3 a sollozar, entre-
gando al viento sus gemidos... 
ronduciíftt. en alar del r.^firo, re-
corrieron éstos los /;nibito'; aodos 'el 
paser,, y negaron hasta los oídos de 
una elegante dama, quo acababa 
ba¡ar fie El automóviK sjp duda pa" 
ra hacer ejercicio matinaV. bajo la 
fresca noml re dp los Arboles. Par lo 
que he podido observar «m e! tíeci" 
po qu»; llevo, de habitar en esaa bi-
lla Isla: r-l corazón de las damas cu-
banas, es por naturaleza compasivo 
y ger.eroso. H inclinado a hacer el 
bien y a remediar las necesidades do 
los pobres; cualidades son estas que 
mucho las honran y tienen oue 
.' Iraer sobre sus hogares 'as bendicio 
r es de Dios; impulsada por estos sen-
timientos, la distinguida dama qus 
acaba de aparecer en nuestra histo-
ria: al oír loa clamores de la joven 
se detuvo un instante sorprendida, 
y siguiendo el eco de aquellos /amen-
tos llegó hasta la banca en que ma-
dre e hija se encontraban. Apenas 
la dama descubrió el grupo conmo-
vedor que formaban aquellas dos 
mujeres apresuró el paso y llegan-
do hasta ellas, colocó una mano so-
hrp la negra cabe/lera de la nifr?. 
Peguntándole dulcemente. ¿Porqué 
lloras? / 
1.a jovennta levantó prontamen-
te la cabeza: pero aturdida ante la 
elegancta de la dama que tenía a 
Sil lado, na se atrevió a responder, 
r'omprendíendo ésta lo que pasaba 
en el corazón de aquella niña la di.iq 
con ternura: 
—Tus gemidos K'egaron hafta mí 
y be venido a ofrecerte mi ayuda, 
;no quieren admitirla? 
Confortada la jovencila. con estas 
bondadosas palabras; fijó en la da-
n̂a sus hermosos ojos velados por el 
llanto, y T,n el acento entrecortado 
por las lágrimas la dijo: 
—¡Ah, sañora, si sois en realidad 
un ángel qu"? para auxiliarme Dios me 
(nvía: salvad a mi madre, yo os .'o 
ruego! 
—;.Hace mucho tiempo que tu ma-
dre está en oste estado? preguntó la 
dama. 
—No lo sé. repuso la niña; sali-
mos de casa al rayar el alba; mi 
pobre madre, hace algunos días que 
está enferma y apogándose en mi 
brazo me dijo: condúceme al Paseo 
de Martí hija mía: quiero respirar el 
aire del mar a la sombra de los ár-
boles y cerca de las floras; porque 
siento que .'a atmósfera de esta habí 
tación me ahoga y me sofoca. 
Obedecí a mi madre y con mucho 
trabajo llegamos hasta aquí; sentada 
en esta banca, y reclinando su cabe-
za sobre mi pecho, no volvió a ar-
ticular ni una palabra; yo creía que 
dormía, más viendo que su sueño se 
ha prolongado por mucho tiempo y 
no escuchando ya la resnlraclón de 
su pecho, tuve miedo y quise desper-
tarla; en vano la llamaba, ella no 
respondió a mi voz. y comprendien-
do enlom es que algo grave aconte-
cía a mi madre, comencé a sollozar. 
Implorando los auxilios ^lel Cielo; 
mis clamores llegaron hasta vos se-
Bora, y Dios sin duda os envía, para 
(,uc- salvéis r mi madre. . . 
1-a relaci oí de la pobre niña con-
movió profunyimente a la noble da-
ma; las lágrimas se escanaron a pe-
sar suyo de sus ojos, y viendo con 
ternura aquella desventurada criatu-
ra tan bella y macilenta. ¿Cómo te 
llamas'', ,i pregunté con interés. 
—Xómbranme Felicidad, repuso la 
niña. .'Aquel nombre era* un saivar-
mo en la triste situación de la don-
cella! 
T>a señora ^taba vivamente iníe-
resada en su favor y comprendiendo 
qce quizás el hambre y la miseria 
b.-.bría carsado el desmayo de aque-
lla desventurada; colocó una mone-
da on la mano de la joven diciéndo-
se: 
Yo cuidaré de tu madre; ve Feli-
cidad al café vecino de Miramar. y 
trae alimento para ella y para tí. 
T.a joven miró sorprendida a la 
. <vima. v pnrtló presurosa pudlondo 
^apenas creer lo que veía. 
Mientras tanto, la noble dama ayu-
dada por su hija rociaron con agua 
fresca la frente y las sienes de la 
enferma; la hicieron aspirar un po-
mo de agua de colonia que llevaban 
*"n su bolsita de mano y Vograron 
rolrerla a la vida. Cuando Felicidad 
volvió con el alimento, se arrojó en 
los brazos de su madre, que había 
recobrado ya el conocimiento. 
La Dama y su hija s© retiraron pa-
ra dejarlas en libertad y oculta* 
tre el ramaje, pudieron ver la ansie-
dad conque aquellas desventuradas 
devoraban .os manjares que Felici-
dad había traído. 
¡Cuanto gozaban en aquellos mo-
mentos sus.nobles corázohes! ¡Cuan 
felices se sentían, y cuanto amab^Q, 
yn. a esas nuevas protegidas quo. 
Dios había colocado en su camino! 
¡Oh sí. jamás experimenta el al-
ma goces más dulces y sublimes; que 
cuando nos es dado remediar la des-
gracia de nuestros semejantes! 
Cuando vieron que habían terminado 
ya de comer, de nuevo se acercaron 
n ellas y la dama preguntó a la en-
ferma: ¿Felicidad es vuestra única 
hija ? 
—Xo señora, repuso la pob^e mu-
jer; tenso a en otras doa niñas en la 
in fancia. 
—¿Y so .'o con vuestro trabajo con-
táis para vivir? 
— Y con la Providencia do Dios 
que jamás nos abandona!... 
L a dama miró sorprendida a aoue 
:ia mujer, con la resignación de una 
mártir en medio de tanta miseria, y 
desde ese "día, se propuso favorecer-
la. 
E n esos momentos regresaba Fe-
licidad de haber devuelto los trastes 
en «1 café, y al verla la dijo: l.'ama 
a aquel automómovil que es el mío; 
pues quiero conduciros a vuestra 
morada. 
—Vos sefiora? « c l a m ó la enfer-
ma sorprendida. 
—Sí. yo; repuso la dama soínrlen-
do. ¿me negaréis acaso la entrada 
en vuestra casa? 
L a madre y la hija no replicaron: 
ñero ambas Beno^n una lágrima de 
gratitud... ¡Pobres criaturas, cuan 
poco acostumbradas estaban a ser 
tratadas con esa benevolencia y a 
cuan poca costa, la dama había Jo-
grado causarles un inefab'e placer!... 
Momentos después, subían todas 
en el automóvil y éste se alejabv 
rápidamen^o del centro de la ciu-
dad; para internarse en una do las 
barriadas más pobres y misornbles 
r'e la Ha ha na. 
n 
El aütotnóVil se detuvo a la puer-
ta de una pobre casa y Berta y Fe-
licidad l.'enas de reconocimiento se 
despidieron de la bella dama v su be 
lia hija, las cuales les prometieron 
volver pronto para hacerles una vi-
sita. 
Cuando madre e hija entraron en 
su miserable morada; dos pobres ni-
ñas, bellas también, pero tristes y 
macilentas salieron a reclblr.'as; Ora 
cia y Blanca, así se llamaban aque-
llas Infortunadas crlaturae, corrie-
ron al lado de su madre y* ésta las 
estrechó contra su pecho, dándoles 
algunos panecillos que había gua-da 
do para ellas. En los semb.'antes in-
fantlles de las niñas estaban impre-
sos los rasgos de la miseria y su po-
bre madre lloraba de alegría al ver 
M febril contento co'n que devoraban 
el alimento que les habfa l.'evnd.o; 
mientras Felicidad sonreía llena de 
gozo, al leer la dicha retratada on 
el semblante de su madre. 
¡Pobre Felicidad: bajo los hnrapos 
de la miseria ocultaba un coratón 
tierno y bondadoso' Contaba aperas 
oulnco años, sus grandes 
como el azabache, tenían una mira-
da .'ángulda y fascinadora, con una 
expresión de dulce melancolía, que 
interesaba a todas a su favor snj 
fronte alabastrina y sus pálida^ me-
jillas, destacaban unas, junto a su 
negra y sedosa cabellera; y su aspec-
to en general lleno de atract'vo la 
presentaban como a la virgen del'do-
lor, o al.ángel del sufrimiento 
Felicidad era un ampo de pureza-
su casto corazón no abrigaba má4 
amor que el de su enferma mad-e y 
sus dos tiernas hermanltas. Se halla-
ba colocada nueotra heroína, en esa 
clase de la Sociedad en que £ 
privaciones sen su .,ustento y t i e n ^ 
que hacer frente a los horrores de la 
m ^ n j0Ven : be,la' no - a t a b a con 
más apoyo sobre la" tierra, que el 
ele su pobre madre, y las dos niña'; 
inocente, para las que tenían que 
buscar el sustento; durante el día re-
corría Felicidad al iado de su madre 
^s calles de la ciudad buscando tra-
bajo; y p0r ]a noche a la luz de una 
lámpara trabajaba tamban para 
ganar el alimento de su famlHa- tal 
era la vida de la joven rodeada* por 
todas partes de sufrimientos y dd 
lágrimas; pero Dios que jamás aban-
dona a sus criaturas, había Infurdl-
do en el alma de Felicidad una vir-
tud sólida y verdadera. - i 
Casi siempre al lado de ^ rnh*~ ' 
rk se halla el crimen; de > ^ i É l 
V la, mendicidad a la prostitución i 
hay rolo un paso; para una muper I 
J o y « y bella, arrojándose a la J £ 
rrera de la Infancia; Mcll le i ^ ' 
"r de las privaciones de la pobreza. ) 
<ContInuar4> 
j m O 22 DE ülAKIO DE LA MARINA 
Y A H A L L E G A D O L A N U E V A R E M E S A 
D E L A C O L O S A L O B R A 
H I S T O R I A D E L M U N D O 
E N L A E D A D M O D E R N A 
2 5 - V O L U M I N O S O S T O M O S - 2 5 
Na pierda usted la oportnnidad de adquirir esta obra magna, porque sería perder la oportu-
nidad de ser un hombre moderno. 
La HISTORIA DEL MUNDO EN LA EDAD MODERNA, es un gran instrumento de cultura 
que puede proporcionar a usted grandes beneficios. 
Inmediatamente después que usted lo solicite y que se formalice la operación, la Casa 
Editorial Sopeña, le entregará a usted, TODOS JUNTOS EN UNA SOLA VEZ, los 25 tomos rí-
camente encuadernados, que podrá usted pagar en PEQUEÑAS CUOTAS MENSUALES, sin per-
turbar su presupuesto. 
Se remite GRATIS a toda persona que lo pida, un folleto ilustrado de esta obra maravi-
llosa. 
Para todos los detalles, diríjase a la Librería de Jaime Benavent, calle de Bernaza, núme-
ro, 50. Apartado 868, Habana. 
L a o f e n s i v a 
r u s a 
RUSOS Y ALEMANES 
Londres, juuio 21. 
Los partes oficiales de Alemania, 
Austria y Rusia demuestran que los 
alemanes están tratando de reanudar 
la ofensiva que les malogró el avan 
ce úel general Brusiloff y hacer una 
división del ejército ruso atacando los 
ejércitos de Kuropatkln en el Norte 
con objeío de inipedir que los rusos 
reciban refuerzos. 
Aunque hasta hoy no hayan hecho 
progresos ios alemanes, vése que es-
tán conteniendo a sus enemigos. 
Dicen los crítlcos que se eiíá de-
sarrollando una gran batalla en la H 
ne» del rio Bug o una línea paralela 
que atraviesa Kovel, Vladunir-Vol 
nySky y Lemberg, en la cual están 
haciendo los alemanes desesperados 
esfuerzos para impedir que el im-
portante nodo ferroviario de Kovel 
caiga en poder de los rusos. 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, junio 21. 
Atacamos al enemigo en vanos lu-
gares con resultado satisfactorioT £n 
la región de Dubatowka penetramos 
t u algunas posiciones rusas y nos apo 
doramos de doscientos soldados, va. 
rías anulraMadoras y lanza bombas. 
El enemigo sufrió grandes pérdidas* 
LOS RUSOS VENCEN 
Londres, junio 21. 
Los rusos anuncian que han desalo 
jado a los alemanes de sus posiciones 
y penetrado la trincheras de Sinor-
gon, tomando Gruziatyn, once oficia 
les, 400 soldados y seis ametrallado-
ras. Los alemanas reconquistaron el 
pueblo de VoConchino, Una ametralla-
dora, rusa, puso en fuga una masa 
de alemanes que dejaron no pocos 
prisioneros. 
PARTE OFICIAL RUSO 
Petrogrado, junio 21, 
La cifra de prisioneros hechos por 
los rusos en Volhynía y Galitzia has-
ta el jueves de la semana pasada, se 
eleva a 172.484. Cayeron en nuestro 
poder, además, 198 cañones, 550 ame 
tralladoras, 189 lanza bombas, 119 ar 
mones, 34 reflectores y material de 
guerra. 
Rechazamos varios ataques de los 
alemanes en la línea del Dvina. E l 
•iiemti£o arrojo 40 bombas en la es-
tación de Vileika.—En el Canal de 
Oginski huvo vivos combates de ar-
tillería. 
Rechazamos las fuerzas alemanas 
que nos atacaron en colnmna cerrada 
cerca dH rio Hokhod. 
Continúa encarnizada y dura la 
pelea del Norto de Gadomitchi, a ori-
llas del Hyr. La aldea de Gruziatyn 
ha sido conquistada y perdida varias 
veces. En esta región nos hostilizan 
furiosamente la artillería y la infan-
tería alemana. La mayoría de los ata 
quep alemanes terminaron con la fuga 
de loa asaltantes que perdieron en 
todos muchos hombres. 
En Riselln y más al Sur sigue la 
batalla con violencia extraordinaria. 
Eii la extrema izquierda perseguimos 
todavía al enemigo y hemos cruzado 
el rio Ser^th. 
NOTICIA CONFIRMADA 
Londres, junio 21. 
Un despacho al "Star", recibido hoy 
trae la confirmación de la noticia de 
que había sido partido en dos el ejér-
cito del general Pflanzer en la Buko 
vina. 
Cuando los austríacos se retiraron 
de Cz^rnowitz, dice el corresponsal, 
unos tomaron rumbo hacia el Sur, a 
lo largo de la frontera rumana, y 
otros hacia los Cárpatos, con la espe 
ranza de llegar antes que los rusos 
a la línea fortificada que se extiende 
desde Kuty hasta Sereth, a lo largo 
de los rios Mlkhodra y Sereth. Pero 
a pesar de la demora causada por la 
prolongada defensa de Czernowitz, el 
general Letchitsky lanzó sus reservas 
en pos de los austríacos que se re-
1 traban, con tanta velocidad que logró 
Qegar a esa línea simultáneamentf-
El resultado fué que las fuerzas 
del general Pflanzer quedaron corta-
dos en dos, a medio camino entre Ku-
ty y Sereth, en Strogaret. 
PARTE ALEMAN 
Berlín, 21. 
ES Ministerio de la Guerra anuncia 
que después de haber cruzado los ru-
sos el rio Styr, fueron competidos a 
retirarse, habiéndoseles hecho mil pri 
sloneros. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, junio 21. 
En la orilla izquierda del rio Mo-
sa, rechazamos un ataque alemán. En 
la orilla derecha, nos atacaron los 
alemanes al O. y S. de Vaux después 
de haber cañoneado vivamente por 
todo el día las posiciones de la altura 
320, el bosque Chapitre y Tumln-Le 
chenois. Por medio de un fuego con-
centrado y de nuestras ametrallado-
ras quebrantamos dos veces el ata 
que del enemigo, al qne Causamos 
grandes bajas. 
París, 21. 
En parte oficial del ministerio de 
la Gu(>rra se anuncia que las tropas 
alemanas atacaron ayer por el norte 
de Reims, pero que fueron comple-
tmente arrolladas. 
E n G r e c i a 
CRISIS MINISTERIAL EN GRECIA 
Londres, junio 21. 
E l Presidente del Conceji de Mi-
nistros de Grecia Skoulondis presen 
ló al R«y Constantino la dimisión del 
Gabinete en pleno. 
Constantino llamó Inmediatamente 
a Palacio al expresidente del Consejo 
Zainls. 
E n e l f r e n t e 
f r a n c é s 
PARTE ALEMAN 
Berlín, Junio 21. 
Hubo combates de artillería en al-
gunos lugares de la línea franco bel-
ga. Cerca de Puisi^ux hicieron blan 
co los proyectiles de nuestros caño-
nes especiales en un aeroplano inglés 
que cayó pesadamente a tierra. Mu-
rieron los dos tripulantes. Obligamos 
a aterrizar a un aeroplano francés, 
cerca de Kemnat y aprehendimos al 
piloto y su acompañante. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Berlín, junio 21. 
El enemigo ha atravesado el rio Se 
reth, después de algunos combates de 
retaguardia. Cerca de Kokatchln han 
capturado nuestras tropas 1300 ru-
••os, un cañón y tres ametralladoras. 
En el distrito de Kiselin signen avan-
zando los teutones en medio de duros 
combates. 
Rechazamos los ataques repetidos 
del enemigo entre Sokul y Kolkl. Se 
está desarrollando una importante ac 
ción de guerra c^rca de Ganzlatyn. 
' • l i ar* 
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GRECIA PROTESTA E N LOS ES-
TADOS UNIDOS. 
Washington, junio 21. 
El Ministro de Grecia acaba de pre-
sentar en ia Secretaría de Estado una 
enérgica nota de protesta por el blo-
queo de Grecia que están realizando 
los altados. Los diplomáticos de las 
Repúblicas latinas de América reci-
bieron también la nota de protesta, la 
cual dice entre otras cosas que se ha 
violado "los principios seculares del 
respeto a la soberanía de los pueblo» 
independientes". 
L a g u e r r a e n 
e l m a r 
BARCO-FATUTA PIQUE 
Londres, junio 21. 
E l buque-faro Cortón, que prestaba 
servicio a varias millas de la costa 
oriental inglesa tocó en una mina y 
se fué a pique. Perecieron cinco de 
sus tripulantes. Dos supervivientes, 
gravemente heridos, desembarcaron 
en Yarmouth. 
VAPOR HOLANDES A PIQUE 
Londres, 21. 
Se ha recibido la noticia de que 
el vapor holandés "Otis Standa" ha 
sido echado a pique. 
El despacho no expresa si el hun-
dimiento de dicho buque fué por obra 
de un submarino o por choque con 
mina flotante. 
BARCOS HUNDIDOS 
Londres, junio 21. 
E l vapor noruego Aqullla ha sido 
torpedeado por un submarino austria 
co a cien millas de Marsella, según 
un despacho d»1 la Agencia Reuter 
procedente de Christiansand, Norue-
ga. La tripulación se salvó. 
Ei Lloyds anuncia el hundimiento 
del vapor holandés Otistarda, antes 
el Hollander, bai<o de 759 toneladas. 
La tripulación desembarcó. 
Un despacho de Yarmouth dice que 
el buque Cortón ha sido echado a 
pique, ahogándose cinco tripulantes, 
ignórase si fue torpedeado o volado 
por una mina. 
L a g u e r r a e n 
e l a i r e 
MUERTE DE UN AVIADOR A L E -
MAN. 
Berlín, junio 21. 
E l teniente Inmmelman, que ha de-
rribado cincuenta aeroplanos enemi-
gos, ha perecido a cons^euencia de 




Inmelmanu 1̂ héroe de cien comba, 
tes aéreos, el piloto de ardimiento te 
gendario. halcón de la guerra, ha 
muerto. Su nombre se hizo famoso en 
el mundo entero y sus misinos enemi-
gos—los compariotas de Roland Ga-
rrOg y de Pegood—no le regatearon 
la admiración y el elogio. 
En nno de los últimos partes del 
! Estado Mayor alemán podía leéntf 
; que Immeltnann habla destruido £l dé 
i cimo quinto aeroplano enemigo. Ha-
' bía recibido varias eondecoradoneg en 
tre otras la que más codician los mi-
litares alemanes, la placa Pour Le M¿ 
¡ rite, emblema del más alto valor y 
; de a más pura gloria. 
PARTE OFICIAL TURCO 
ConstanÜnopla, junio 21, 
E l domingo volamos sobré E l Arish 
nueve aeroplanos enemigos que deja-
ron caer sobre la ciudad multitud de 
bombas y proyectiles do ametrallado-
ra por espado de dos horas. Derriba 
mos dos aeroplanos; uno de ellos ^ y ó 
envuelto en llamas. 
No hubo daños materiales. 
N o t a s v a r i a s 
d e l a g u e r r a 
SUECIA V I I A GUERRA 
Btokolun, junio 21 
^El Comercio de Suecia" órgano 
de los principales intereses mercan 
files de Suecia publica hoy un nota 
ble artículo de fondo sobro la gue 
rra. Dice: "ya es hora de qne Suecia 
caiga en la cuanta de que las poten 
cías centrales no pueden vencer. Los 
alimentos decidirán del resultado de 
la guerra. La apurada situación de 
Alemania es causa de la desesperada 
Ifensiva en Verdón y de la reciente 
tentativa de querer un combate naval. 
E L CANCILLER ALEMAN SE OPO 
NE A LA ANEXION 
Berlín, junio 21. 
E l socialista Philipp Scheidemann, 
en un discurso pronunciado en Bres-
lan anoche, proclamó rotundamente 
que «l Canciller Imperial se opone a 
la anexión de Bélgica y otros pflanes 
trascendentales de los expanslonlstas 
pangermanos. 
Esto se ha insinuado varias veces, 
pero la censura ha impuesto restric-
ciones a la discusión del asunto. 
La declaración de Scheidemann se 
basa en las del propl0 Canciller a los 
Jefes socialistas y fué hecha ante un 
gran mitin socialista que se había con 
vocado para recibir la explicación de 
la actitud de la mayoría de los so-
cialistas en el Reichstag. 
se h I í t o i a s 
hostilidades.. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
El i PKIMKU KNOÜENTRO 
Y l Puso, Tejas. .Tiuüo 21. 
Soldador americanos y carrauris-
tas libraron hoy un» sangrienta ba-
talla en Méjico. Ignórase todavía 
quiénes fueron los vencedores, 
Ereneueniro ocurrió en el rancho 
do Santo Domingo cerca de Carri-
zal, población mejicana, a nueve mi-
llas suroeste de Vii'a Ahumada, Cuar 
le! General t!e Jos mejicanos al Norte 
de Chibuahua. 
E l mímtro de muertos, nmerita-
nos o mejicanos, no se ha anunriado 
definitl\amenté esta noebe. pero dí-
eese que irnos 20 toldados del geuc-
tal Pershinv: fueron muertos y qne 
los mejicanos deben haber per-
nido más de cuarenta hombres. Los 
fnnclonartoá mejicanos declaran quo 
17 americanos prisioneros fueron con 
duendos a Chihuahua. 
Los mejicanos utilizaron una ame-
tralladora, con la cual causaron las 
lajas americanas. 
Oreése q-.ie los americanos pertc-
i'ccían n un escuadrón del décimo do 
caballería, siendo este último un re-
gimiento compuesto de nebros quo 
resresaban de un reconocimiento que 
habían ido a hacer a Gu/.mAn. E l nú 
ii;ero de mejicanos que tomaron par-
te se Ignora. Su Jefe el general Félix 
Gómez, fué muerto. 
La noticia de la liatalla se recibió 
en Junre'/ esta tarde a primera ho-
ra por el general Francisco Gonzá-
lez, Jefe Carrandsta de la zona mf-
lltar de la frontera. No divulgó la 
noticia hasta ya avanzada la tardo, 
cuando un americano, .T, C. Hubble, 
regresando a la frontera del interior, 
trajo a E l Paso la noticia de que ha-
Ha visto varios cadAvereí de mejica-
nos tendidos a lo largo de la vía del 
ferrocarril Central Mejicano, en VIII» 
Ahumada. • qne se lo había dicho 
que había ocurrido un encuentro. 
E l gener&l González entonces dló 
al público una declaración en la que 
í-e hacía recaer la culpa sobre el jefe 
nmerlcnno, acusando a 2os soldados 
americanos de haber sido los prime-
ros en disparar sobre los mejicanos, 
olrlglendo sus tiros contra un correo 
qne acababa de presentarlos nna co-
municación rogándoles que se retira-
sen. 
Los oficiales del ejérclfo nmerlca-
no manifestaron que no dan crédito 
ubsolutamente a los asertos del ge-
neral González. Bn apoyo de esta ¡n-
crcdulldad citan la reciente adverten 
< la dlrlijlda por el general Trcvlño al 
General Persblng. para quo no envía 
se sus tropas ni al Este, ni al Sur. ni 
al Oeste. 
Esta noche a primera hora I»»f 
únicos detalles oficiales ^el encuen-
tro, quo aqi'f se han recibido, pro-
cedían del lado nv'jieano del río. E l 
general González dijo que su Informa 
ción le bahía sido trasmitida desde 
Villa Ahumada por el «vonel Geno-
vevo Tlihas. qne tomó el mando do 
los mejicanos cuando fll<•• muerto el 
general Gómez. E l general Gonzá-
lez también dió la versión o explica-
ción mejicana del encuentro entre 
las dos partes. 
Según el general González, el ge-
neral Gómez le dijo anoche en Villa 
Ahumada que habían aparecido unos 
americanos bacía el Oeste entre T i -
lla Ahumada y el Valle. Dice que In-
mediatamente d'ó Instrucciones al ge 
nernl Gómez para que so dirigiese al 
rancho de Santo Domingo, donde se 
decía que lt>s americanos se hallaban 
"en número desconocido", y advir-
tiese a su Jefe quo debían retlrarso 
a ra campamento. Agrega oue así 
lo hizo el general Gómez esta ma-
fíana. E l Jefe americano, cuyo nom-
bre no menciona el general Gómez, 
dícese que contest/» que sus Instrne. 
dones eran Ir basta Villa Ahumada, 
y que así tenía que hacerlo. 
Va sea ista o anncha fuerza la qne 
Inlc'ó el combate, lo cierto es que loa 
mejicanos llevaron la ventaja, por-
qué se habían provisto de nna an-e-
troiladora, >s cual se supone que cau-
só mortífepoi» extraROS en las filas de 
los americanos. Se ha probado, sin 
embargo, que los americanos no de-
Jaron de hacer mella en las filas one-
mlgas. visto número de cadáveres 
mejicanos y el de heridos que han 
A g a r r o s & L E C l 0 S Í N 0 S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
sido trasladados a Villa Ahumada, so 
gún testimonio de americanos que 
venían hacia el Norte j fueron testi-
gos ocularea de ese traslado de he-
ridos, desde el tren quo los llevaba » 
ifuárez. 
La batalla empezó a las diez y 
media de la mañana y no duró más 
do una hora, terminó, al parecer, con 
la retirada de ambas paites conten-
dientes. 
OONFÍKMACIOV OílOIAL 
Washington, Junio 21. 
E l general Fun^ton Informó esta 
noche, a una hora avanzada, que ha-
bí-» recibido la confirmación oficial 
de un choque entre tropas carranel» 
tas y americanas, ocurrido hoy a pri-
mera hora cerca de Oarrí/al, Méjico. 
"So había recibido detalles del jn-
eblente, excepto los comunicado» por 
las autoridades mejicanas en Juárez. 
NOEVO Pfx^N I>E PERSHTNG 
Columbus, Xuevo Méjico, Junio 21 
E l general Pershing, jefe de la ex-
pedición amcrlcana: está disponiendo 
todas sus fuerzas con arreglo a >m 
plan distinto, como resultado del cho 
que de hoy con tropas de Carranza 
tn Carnizal, según noticias que se nan 
recibido. Sus fuerzas, listas para la 
acción Inmediata, se esf;:.M conceu-
trando en Namiquipa, doscientas mi-
llas al Sur de la frontei'a y en Co-
lonia Doublan, ciento veinte millas 
al Sur. Los despachos también dicen 
que las patrullas de exploradores 
americanos ban penetrado en el ca-
ñón de Santa Clara, unas treinta • 
cinco millas dlreclamente al este do 
Namiquipa. 
PATRIOTISMO DE LAS 
MFMICAVVS 
New Ywk, Junio 21. 
E l señor Juan T. Runs. Cónsul Ge-
neral del Gobierno De Facto en esta 
ciudad, anuncia tjue ha recibido un 
despacho de una organización de mu 
jeres de Yucatán, manifestándolo 
f;uo ellas ocuparán el lugar de sus 
parientes en sus dlversag ocupacio-
nes, mientras que los hombres po-
lcan, y que si es necesario, ellaa tnni-
hiCn empuñarán el fusil. 
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SOLDADOS PARA "SOG \1JES 
Douylas. Arizona, Junio 21. 
Un butnílón de la milicia de Ari-
zona y nn batallón del Décimo Cu ir-
trj de lidantería de los Estados Leí-
dos, fueron degpaehados a Nopal í*. 
Arizona. «fta noche, en tren espeí.lal. 
respondiendo así a la petición de ios 
elriladt LOS de Nopales. 
FNÍTENTRO ENTRE AMERICA-
NOS Y MEJICANOS 
San Antonio. Tejas, Junio 21. 
El Geaetai Rell, desde E l Paso, ha 
trasmitido esta noche al General 
Funston a noticia oue circula allí de 
haber ocuirido un encuentro entre 
nn dest:uamento de las fuerzas del 
lícneral Pershing y soldados del pc-
Llerno De Facto. Dícese que el en-
cnentro se libró en Carrizal a nueve 
millas sudoeste de Ahumada. 
Otro americano que lleffó a E l Pa-
so cuenta que pasó por Ahumada y 
allí .oyó decir que los mejicanos alar-
deaban de haber llevado a los ame-
ricanos a rna acción, empleando co-
mo medio o na bandera de parlamen-
to. 
En otro despacho de E l Paso q<ie 
los mejicanos en Juárez anuncian 
Cine cuar^nla americanos fueron 
muertos por fuego de ametralladoras 
y otros d'ez y siete fueron hechos 
prisioneros en un ktaque por sorpre-
sa efectuado en Carrizal. Asrégase 
que lo samericanos se retiraron.. 
EXCITACION EN WASHINGTON 
(De la Ajíencla Laffan) 
"Washington, Junio 2 . 
Intensa excitación prevalece en !n 
Secretaría de la Guerra con motivo 
de las noticias recibidas de E l Paso 
acerca del choque entre americanos 
y mejicanos ocurrido en Carrizal. 
No so ha recibido confirmación, 
pero si la noticia es cierta, las auto-
ridades opinan que nada, podrá im-
pedir la guarra entre ^mbos países. 
MAS SORRE E L CHOQUE D E 
CARRISAL 
E l Paso, Junio 21. 
T'n destacamento de caballería ame 
rlcana chocó con fuerzas earrancls-
tas en Carrlsal hoy. Las bajas fue-
ion numerosas. No se ha recibido 
aún el Informe oficial. Las autori-
dades militares mejicanas de Juárez 
dicen que i>erecloron cuarenta ame-
ricanos. Los mejicanos usaron una 
ametralladora, y el ataque fué por 
sorpresa. Díceso quo las bajas meji-
canas no son numerosas. Se mencio-
na al general Félix Gómez entre los 
muertos. E l jefo de la guarnición de 
Juárez, general González, ha publi-
cado quo los mejicanos hicieron diez 
y sieto prisioneros americanos, los 
heridos, americanos y mejicanos, han 
sido conducidos a Villa Allomada. Di 
cese que los americanos formaban 
parte de una patrulla exploradora 
que regresaba de Guzmán y se diri-
gía a la línea do Pershing. 
ARDID DE LOS MEJICANOS 
E l Paso, Jimio 31. 
Dícese que los americanos fueron 
atraídos a «na emboscada mediante 
nna bandera de parlaivmto mejica-
na. Al descubrir loa a^icrlcanos la 
alevosa estratagema, so ordenó la 
carga contra el enemigo. 
CONSEJO DE LA SECRETARIA 
DE MARINA 
Wasbinglon. Jimio 21. 
La Secretaría de-Marina ha acon-
sejado a los americanos residentes 
On Guaymas, que so refugien a bordo 
de los barcos de guerra americanos. 
Esto se considera aquí como una 
clara, indicación de que el sentimien-
to anll americano es tan intenso, quo 
corren peligro los amorlcanos que 
permanezcan allí. E l Almirante Wins 
low afirma hoy quo los cruceros Co-
lorado y pittsburg acompañados no 
la primera división do destroyers se 
hallan en camino para la costa oc». i 
dental de Méjico. Infórmase también 
qne los barcos de guerra mejicanos 
el Zaragoza y el Bravo han reapa-
recido en las aguas que recorren los 
barcos americanos. 
MEJICO SE DEFIENDE ANTE 
EUROPA 
París, Juido 21. 
Los Ministros mejicanos en Euro-
pa han dirigido circulares a los go-
biernos cerca de los cuales están acre 
rdtados, defendiendo la actitud de su 
I.aís en el actual conflicto con los 
Estados Unidos. Iva legación de Ma-
drid publicó una de esas circulares; 
la de París, otra. 
En la oircular se declara que las 
noticias sobre la responsabilidad que 
cabe a las Intrigas alemanas en la 
actitud de Carranza, p̂n de fuente 
americana. 
"Estamos autorizados para decía-
lar que no es Méjico el que ataca". 
'•Al ordenar a Trevlño que se opi--
Hicse con sus fuer/as al avance Je 
los americanos hacia el S. E . u O., 
el Gobierno mejicano sólo tomó lina 
medida defensiva.. Así lo prueban do-
cumentos cjue saldrán a luz en sazón 
c portuna". 
INFORMF DE LOS EXPLORADO-
RES DEL GENRAL PERSHING 
San Antonio, Tejas. 31. 
Los exploradores del general Pera-
hlng Informan que no existen desta-
camentos militares mejicanos dentr*» 
del radio que ocupa la línea ame 
ricana de comunicaciones. 
tlngento do la Guardia Nadm, , 
ricana, por lo que han S S * 
denes para que del depóatn H 
bierno Federal se provea de t̂ 1 G',• 
quo necesito al citado cuerp^11» 
E l C o n f l i c t o 
d o m i n i c a n o 
Santo Domingo, Junio ai 
E l Contra Almirante ( w . 
Comandante de las tueros ^ 
cionarias americanas desenOwJS 
en la Ropública d o n d n i ^ T ^ 
cid:., o extender su esfera de «Lí 
cu.ncs y apoderarse de dos ü , ^ 
tes poblaciones del interior \ 
luí publicó una proclanu'maS? 
tando qup el objeto de la «meiW 
americana era sostener el r^T5 
legalmente constituido y supSTJ! 
levantamientos qile aiTuinaZ K 
prosperidad del país, a-Te^J,: 
Pa.a ello había ^ n S S t r 
par la población de Santiago 
m lias y la de La Vega, X a i ' 
10U millas noroeste de Santo Dol, 
go. 
En la proclama se asegnra om» w 
Estados Luidos no tienê  i ^ ^ 
na de subyugar el territorio doZ 
cuno ni violar la soberanía de U L 
clon. Las tropas americanas perm 
neccrán en Santo Domingo hâ ta m 
sean suprimidos todos los brotes V 
voluaonarlos, se efectúen las nfa 
mas necesarias y se asegure el bf 
nestar de la República. La coopen. 
cion de los funcionarios civiles y dd 
pueblo en general, so solicita. 
E s t a d o s 
U n i d o i 
LO QUE DICI.N EN TEJAS 
San Antonio, Tejas, 21. 
Las fábricas de municiones mej'. 
canas tmbalan de día y de noche pa-
ra producir 30 mil cartuchos diarios, 
habiendo además una reserva do dlo-
cisiete millones de cápsulas. 
' SERIA RUEÑO 
Washlní>t< ii, 21. 
Están tomando Incremento las más 
balaglleiías esperanzas de llegar a un 
arreglo pacífico con el gobierno me* 
.¡icano, debido a la presión que es-
tán haciendo en ese sentido los re-
presentantes diplomáticos de las dis-
tintas naciones Ibero-americanas aere 
dltndos en Ciudad de Méjico. 
SUSION PROLONGADA , 
Ciudad do Méjico, 21. 
El Gabinete de don Venustiano Ca-
rranza celebró esta tarde prolonga-, 
da sesión. 
AMETRALLADORAS PARA LA 
GUARDIA NACIONAL 
Washington, 21. 
l>o Secretaría de la Guerra se lia 
enterado de que sólo existen 5S ame-
tralladoras en poder de todo el con-
Dr. Francisco M. Fernández 
OCCLISTA 
Jeíe de la Clínica del doctor J. San-
tos Fernández. 
Oculista del "Centro Gallpjro. 
De 10 a 8. Prado. 108. 
NUEVOS VAPORES ENTRE MW 
YORK Y LA HABANA. 
Nn»va York, 21. 
La Compañía de Vapores Comí 
entye Nueva York y la Habana ha fir 
madb ya los contratos de construcdói 
de cuatro grandes barcos que tvu 
la travesía entre ambos puertos «n U 
horas meuos que los actuales. Asi U 
ha participado a la prensa Alfrcdi 
Gilbert Smith, Presidente de. h C«B' 
pañía. 
Los nuevos buques serán movHoi 
por petróleo. Dos serán dedicados al 
transporte de pasajeros y desplazam 
doce mil toneladas. Los otros dos« 
destinarán al transporte de mercaí" 
cías y desplazarán cerca de seis mil 
toneladas. Los de carga empezarán» 
prestavr servicio hacia fines de año T 
los de pasaje en la segunda mitad d« 
año próximo. Cada uno de los vaports 
de pasajeros Costará cerca de dos f 
llonea do pesos. 
TAPICES VENDIDOS 
New York, 21. 
La señora Fitz Eugenia DaW.fl' 
Filadelfia, adquirió hoy en 6oon("!)J 
sos la colección de cinco adnüraD! • 
tapices con escenas del Q>újoMu«" 
difunto Pierpont Morgan había 
prado a! rey de España. Los 
se cuentan entre los mejores ^ 
han salido de los telares de la » 
brica Real española que ^.P,.' 
épocas rivalizó con la famosisiin»' 
Gohelinos en Francia y ^ " J . ^ , 
nombradas do Bélgica. Los hab ta* 
de Nueva York tuvieron (*aMon 
admirar a su toante, por espado 
muchos meses, los i ^ P ^ ^ 
picos en el Museo Metrop̂ itw'v , 
La señora de Dixon. 
compradora, es, hija ^/J^¿o{ff *< 
ner que P«r^10 Ten ,^vi?ener ^ 
Titanic. Su tío, José ^ S V i á ' 
rió hace poco el ?ran t a ^ 
de Magarlno Ojie ^ ^ ^ S ^ 
pieza más precios» de 'a coic^ 
conoce entre los .amante,Vn frarf* 
del arte, pertenecieron a ^ n ^ 
co de Asís, abueloje Alton» 
GRIESE INOCENTE 
Washington, junio 21-v.W)Ciado J 
Bielask!. ^ ' n ^ r S ^ 1 0 J 
Averiguaciones del D^^ente 1 
Justicia telegrafío a ™ *s3í^. 
E l Paso, que retirase la » a]f^ 
Federico' Griese, ^ ^ l y e r . K 
de Méjico que f ' 7 ' vi^ 
por el supuesto delito de 
M o t o r e s G I L S O N 
D e g a s o l i n a y 
p e t r ó l e o . E c o -
n ó m i c o s y e f ; 
c a c e s . " " 
3 1 4 a 1 2 H . p; 
Compañía de 




a m o 2 2 P E 1 9 1 g . 
orno I j l 
cuno** 
P O R S O L O 3 0 D I A S 
o de i&r sal ida a l gran turtido d© sombreros para S c ñ o r t s . 
Señoritas y n***3' flore8' formas ^ confeccionas, hacemos ana 
D I A R I O P E L A M A R I N A 
P A G I N A N U E V E . 
gran 
^nemos^ nuevos y preciosos modelos, vean ustedes mi8 precio, pil€8 
droiten r iva l , todo lo realizamos a predos de regalo. 
T t o sol» lo hace la popular casa M I M I que e s t á en N E P T U N O , 33, 
industria y Amis tad . 
L E A N U E S T R O A N U N C I O D E L S A B A D O 
C 3443 ld-22 
^^Zalidad americana. L a s aver i -
* n U 5 J r v pesquisas oficiales proba 
g ^ T n o c ^ n V i r d e G r i e s e . 
««BAJA I>E I M P U E S T O S 
, *>res, J u » l 0 S I . 
E f S debate sobre los presupro*. 
ta C á m a r a de los Comunes. 
,oS, e,', Mo K c n n a , 3IlnL-.tro de H a -
ded!lr0„ii'í onedaba reducido de seis 
ó ^ T y medio i^emques por l ibra, 
8 cH8pVo 'impuesto sobre el caoao y 
^ ""f¿f quo M> p o n d r á en visror huy. 
„ TArpi "ESTOS A I X ) S 
LOS D í i ' ^ A U T O M O V U i E S 
T^nrtres. Ju'do 21. 
S^tZnc, Subsecretario del Teso . 
M S en nombre del Gobierne. 
T0 ^1 retiraba del proyecto de P r e -
"'"ucstoá el aumento de conti-rbudon 
"'íos automóvi les . 
«WGRESO D E V S \ E X P E D I C I O N 
ve^ York. Junio 21. 
r i doctor Mauricio Fanquary , 
4„lhn> de la e x p e d i c i ó n que e n v i ó 
m irt B ^lac Mil lan a descubrir 
¡Tricrras'qne pudiera haber a l O. de 
r hrt Thomas Hul»bard. lleffó a este 
^crto hoy, procedente de Edyesndn-
L Goenlandia. 
Farffiiarv dice que todos sus coni-
spros estaban muy bien cuando 
i « dl j f "'A'0'?08» convenido de 
Üfe no existe t ierra alguna en el l a -
cñr donde crevó verla Peory en 1908, 
mL el docíor F a n q u a r y que ta ev-
i.pdidón U» sido muy út i l p a r a l.i 
«enda V ciuc el barco enviado por el 
Museo Americano de His tor ia Natu-
ia) volver» con un precioso carga-
mento de especies animales y vege-
talts de rr in valor. 
B A S E B A L L 
SITUACION D E L O S C L U B S 




Chicago . , 
Boston . . 
Cincinati . 
Pittsburg. , 
San Luis . 
L I G A A M E R I C A N A 
G. P. 
Detroit 32 24 
Cleveland 32 24 
Kew York . 28 24 
Washington 30 23 
, . 28 26 
. . . . . . . . 26 28 
San Luis 24 31 
Flladelfia l í 35 
L I G A N A C I O N A L 
Chicago y Cincinat i 
Chicago, Junio 21. 
El Cincinati derrotó hoy al Chicago 
por partida doble desalojando a los 
Cubs del quinto lugar . E l buen pit-
Jiing do Toney en los momentos crí-
ticos del juego y su hermoso batazo 
ne dos bases qu© e m p u j ó dos carre . 
fss, fueron factores principales para 
(!'je el Cincl anotase su pr imera vic-
aria de 4 por 3 . U n a jugada notabl© 
W !i sacada en primera de Archer , 
POr Grifith. d e s p u é s de haber dado 
h hit al right f ieid. L a s malas t i r a -
-is de Lavender, los errores del Ch i -
ra?o y la bábil labor de Mosley die. 
a les rojos la segunda victoria, 
3 Bor . 
P'imer juego: 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
j - ^ o . . . . 010000020— 3 5 2 
Wnrinati . . . 030001000— 4 7 0 
«aterías: Chicago. Packard . F r e n . 
' f^rt . Seaton y Archer v Fis^her; 
Manatí, Toney y Olark y W i n g o . 
Segundo juego: 
dotación por entradas: 
W o 
C. H . E . 
. . 101000000— 2 6 3 
«ncinati . . . HOOIOOOO— 3 7 2 
í ^ 1 3 5 : Chicago. Latvender. P r e n -
^ W- CÍher; Cincinat i . Mitcihell 
t York. Junio 21 
^ ton ganó hov d 
New Y o r k y Boston 
primer d e s a f í o 
¡Para ser feliz! 
Compre una sortija de oro 
•"«u» de «u mes. 
^ le dará la buena 
suerte! 
^ Engracia García 
^ Rey, 31. « t r . H a . 
A-4581.7 T « l « M i o 
rt^^^^ohseqnU. 
^ D E R O S A . 
* ¿ S 0 , ^ e n v : « d « 
de l a tarde derrotando al N e w Y o r k 
5 por 4. E l d e s a f í o se l ibró en un cam 
po cubierto de ledo y a p©sar de las 
protestas del manager Me G m w pa-
r a que se suspendiera en el noveno 
inning cuando el score estaba empa-
tado, el umpire Quigley p e r m i t i ó que 
el mate heontinuase y el Boston g a n ó 
en él d é c i m o inning con un sencillo 
de E v e r s , un hit de Connol ly y un fly 
do sacrificio de Magee . E l segundo 
j u e g o / f u é pospuesto. E l juego de hoy 
completa la s é p t i m a derrota de jue-
gos de extrainnings que sufren los 
Gigantes en este Campeonato en sus 
propios terrenos. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
New Y o r k . . 1010000200— 4 9 0 
Boston . . . . 0002002001— 5 11 0 
B a t e r í a s : New Y o r k , Perritt y R a , 
riden; Boston, A l i e n , Hughes y Gaw-
dy . 
L03 d e m á s juogoa fueron suspen-
didos. 
L I G A A M E R I C A N A 
Detroit y Cleveland 
Detroit. Junio 21. 
E l Detroit h a empatado el pi*im*T 
lugar derrotando a] Cleveland 3 por 
0. Como ayer, el juego f u é notable 
por el batting y por l a defensa del 
campo y el buen pitching. Coveles 
kie d o m i n ó por completo a sus batea 
dores, que solo pudieron darle tres 
hits aislados y ú n i c a m e n t e dos juga-
dores llegaron a segunda. E l Detroit 
g a n ó el d e s a f í o en el sexto inning 
Cobb d ió un triple y a n o t ó c a r r e r a 
Veach t a m b i é n hizo carrera en este 
inning. Cobb a n o t ó t a m b i é n l a carre . 
ra do los Tigres en el octavo inn ing . 
Dió un doble en direcc ión de l a grarla 
derecha y a n o t ó en dos outs sucesivos 
en pr imera base. E l fielding de H e i l -
man f u é n o t a b i l í s i m o . D e g o l l ó varios 
bases hits, uno de ellos de Speaker, 
en el noveno. 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Detroit . . . . 00000201 x— 3 8 1 
Cleveland . . . 000000000— 0 3 2 
B a t o r í a s : Detroit . Coveleskie y Sta 
narre: Cleveland, Bagby, Me H a l e y 
O'Ne l l l . 
Boston y New Y o r k 
Boston. Junio 21. 
George Fos ter tuvo la gloria de pit 
ohear esta tarde un no hit game de-
jando al N e w Y o r k con las ganas de 
anotar c a r r e r a . E l score f u é 2 y>r 0. 
Ni un solo neoyorkino l l e g ó a prime-
ra hasta el •sént imo inning. Fos ter 
tuvo un perfecto dominio sobre la eg. 
fera y el campo le j u g ó admirable-
m e n t é . Oarrigan sobre todo le ayu-
dó mucho. L e w i s e m p u j ó las dos ca-
rreras de los Medias R o j a s . 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
Boston lOOOOlOOO— 2 8 0 
New Y o r k . . . 000000000— 0 0 0 
B a t e r í a s : Boston. Foster y C a r r i -
iran; New Y o r k , Shawkey y Nunama-
k e r . 
Chicago y San L u i s 
San Lu i s . Junio 21. 
E l San L u i s g a n ó hoy el doble hea-
dor al Ohicago con anotiaciones de 11 
por 1 y 2 por 1. E l primer d e s a f í o 
f u é notable por el e s p l é n d i d o batting 
de los Browns , que convirtieron en 
polvo las lanzadas de tres pitchers 
contrarios, h a c i é n d o l e s un total de 13 
hits . 
E l oportuno batting d® Pratt y 
Prat t y ohnson g a n ó el segundo en-
cuentro. Cada uno envoujó una carre-
Tp con un doble h i t . E n el quinto in-
r.ing, con un out. Scott se deb i l i tó y 
se ocuparon todas las bases, pero 
Rus ten vino en su auxilio y aban icó 
a los dos bateadores siguientes. 
Primier juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C . H . E . 
.San L u i s . . . 00033203xGll 13 0 
Chicago . . . . 00000010— 1 5 4 
B a t e r í a s : San L u i s , Wei lman y Se-
veroid; Ohicago, Danforth, Cicotte, 
Benz y Sohalk y L i n k . 
comerciantes amigos? 
E l dinero que pagáis por anuncios, no va al "Debe", sino al "Haber", 
porque es dinero que d público devuelve con alto interés. É l anuncio] 
lleva al público a vuestra casa, cuando anunciá i s debidamente y con el 
método que da la experiencia. Dejar de anunciar después de acredi-
tado un negocio, es exponerlo a su decaimiento rápido, porque el público 
es tornadizo y olvida al comerciare que deja de anunciar. 
Secundo juego: 
A n o t a c i ó n por entradas: 
C. H . E . 
•San L u i s . . . . OlOlOOOOx— 2 6 1 
Chicago . . . . 000100000— 1 5 1 
B a t e r í a s : San L u i s . Koob y Hart -
ley; Ohicago. Scott, Brown, Russe l l y 
Sohalk y Fisciher. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
E n San P a u l : 
P r i m e r juego: 
C . H . E 
Toledo •# . . 3 10 1 
S a n Paul 4 10 1 
B a t e r í a s : Bedient y 'Sweeney; Dou-
glas, Griner y G l e n n . 
Segundo juego: 
C . H . E . 
Toledo . . . . 4 5 0 
San P a u l 5 8 3 
B a t e r í a s : K a l s e r l i n g y Sweeney;— 
Douglas, F inneran y Clemons, 
E n K a u s a s Ci ty : 
C . H . E . 
Tndlanapolis 10 16 0 
K ansias C i t y 1 6 1 
B a t e r í a s : C á r t e r y Schang; Coch-
reman, Sanders, Lathrop , B e r r y y 
H a r grave . 
E n M i n n e a p o l í s : 
C . H . E . 
Columbus . . . . . . . . . 4 6 2 
M i n n e a p o l í s 6 11 3 
B a t e r í a s : Ourtie, Vanee y Colcman*, 
CashJon y Owens . 
B A S E H A L L D E C O L E G I O S 
E n Cambridge: 
Harvard 4 4 3 
Y ^ e ; . 1 6 2 
B a t e r í a s : H a r r i s o n y « « t í o r d ; H a r 
te, W a i e r y Munsoiv* 
S . V A D I A 
P r o p a g a n d a s Industr ia les y C o m e r c i a l e s 1 0 a ñ o s de exper ienc ia en publicidad 
AGUIAR NO. 116 DEPARTAMENTOS 44. 45. 46. 47 Y 86 EDIFICIO LLATA-
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
F i í a d e l f i a . 
S a l i ó el vapor Munalbro para la 
Habana, con escala en Newport New8 
Bal t imore . 
L l e g ó e l vapor Pneobscott, de F e l -
ton. 
S a l i ó el Bel l ta, noruego, para B a -
racoa. 
Norfo lk . 
L l e g ó el vapor C a y o Gitano, i n . 
g l é s , de C a i b a r l é n . 
T a m p a . 
L l e g ó l a goleta Gardner W . T a r r , 
de O a i b a r i é n . 
v 
Port T a m p a -
L l e g ó el Olivette, de la Habana,via 
Veracruz ; y l a goleta Mary G . Dontz-
ler, de la Habana . 
New Or leans . 
S a l l ó para la Habana el vapor C u -
r r i e r . 
Port E a d s : 
S a l i ó el vapor A . E . Me K i n s t y , 
I n g l é s , para Clenfuegos, con escala 
en l a Habana . 
Galveston • 
S a l i ó e l vapor Ni ls . noruego, para 
puertos cubanos y K i n g s t o n . 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York , Junio 21. 
L a s notas salientes en el mercado 
de a z ú c a r crudo fueron actividad en 
las operaciones y unji baja en los pre , 
d o s . L n refinador de l a plaza com-
p r ó 40,000 sacos de a z ú c a r cubado, a 
flote y a S'/i centavos, costo y f lete. 
F u é la ú l t i m a oferta a ese precio; des 
p u é s todos tos tenedores ped ían '/g 
m á s . 
S ú p o s e que l a G r a n B r e t a ñ a hab ía 
comprado 50,000 toneladas de a z ú c a r 
de C u b a l ibre a bordo a 5 centavos. 
L o s refinadores de Nueva Orleans 
compraron 20,000 sacos de a z ú c a r de 
Pnerto Rico para embarque en la 
primera quincena de Jul io a 6,08, eos 
to, flete y seguro. 
L a c e n t r í f u g a se c o t i z ó a 6.27; las 
mieles a 5.50. costo y flete a O'Í . 
No hubo a l t e r a c i ó n digna de "ota 
en e l mercado de z ú c a r e s refinados. 
Se c o t i z ó l a l ibra de a z ú c a r fino gra-
nulado de 7.30 a 7.65 por los refi-
nadores de la p l a z a . Hubo m á s de-
manda. Se real izaron entregas en 
cumplimiento d« contratos anterio-
res . 
E l mercado de a z ú c a r e s futuros 
abr ió bajo gran d e p r e s i ó n pero se ani 
m ó con las noticias de las operacio-
nes que se habían concertado en a z ú -
cares crudos. 
Se vendieron 20,300 toneladas. Los 
a z ú c a r e s de Jul io se vendieron de 
5.42 a 5-39. L o s de Septiembre, de 
5.53 a 5-49. a l cerrar , a 5 .46 . L o s 
de Diciembre, de 5.18 a 5.15, a l ce-
r r a r , a 5 .12 . L o s de E n e r o de 4.88 a 
4.86, al cerrar , a 4 . 8 5 . 
V A L O R E S 
E l conflicto con M é j i c o hizo sentir 
hoy otra vez todo su peso en el mer-
cado de valores. 
A l medio d í a empezaron a circular 
en W a l l Street rumores alarmantes y 
se repitieron las liquidaciones del lu-
nes, aunque en menor escala. Por la 
m a ñ a n a subieron algunos valores 
uno y dos puntos, otros subieron m á s 
a ú n ; los de a u t o m ó v i l e s subieron de 
5 a 13 puntos. E n las ú l t i m a s horas, 
sin embargo, perdieron todos esos 
puntos y m á s t o d a v í a , aunque hacia 
la hora del cierre se notaba una lige-
r a tendencia a reaccionar. 
E l papel de l a Petrolera Mejicana 
perdió ZVf. del tipo a que había subido 
con los 2-5Á de a l z a que tuvo en los 
primeros momentos. L o s v-aiores de 
la Fund ic ión Amer icana baiaron 2 ,4 ; 
as í como los de l a C o m p a ñ í a de T e . 
xas y C a l i f . Se o f r e c i ó papel de la 
Petrolera a precios algo m á s bajos . 
Por termino medio bajaron un pun-
to los valores de ferrocarri les % S ó l o 
reaccionaron algo los de ferrocarrles 
menores del Oeste y Sudoeste. 
E l papel de Rock Is land c o n s t i t u y ó 
el "dou" de l a s e s i ó n . Se solicitan 
mucho las acciones Comunes que han 
subido ya tres puntos. L o s bonos de 
l a Deuda de esa misma C o m p a ñ í a a l 
5 por 100 subieron Z% y valen hoy 
6 3 ^ . Hubo nuevamente demanda de 
papel de la C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n 
a causa de la r e o r g a n i z a c i ó n que se 
proyecta y dará gran auge a l a em. 
presa . 
Se vendieron 593,000 acciones. 
F u e r a del papel de Rock Is land y 
de l a Marine, en el mercado de bonos 
se o p e r ó con irregular idad. 
Se vendieron bonos por valor de 
$4.380,000. 
Los bonos de los Es tados Unidos 
no variaron "on cal i" pero los cupo-
nes del 4 por bajaron 1 por 100 en 
las ventas actuales. 
C O T I Z A C I O N E S A L A H O R A D E L 
C I E R R E . 
Azpcarera Cubano-Americana, 221. 
Cuba C a ñ e Sugar ( b o l s í n ) 57. 
Azucarera del Sur de Puerto Rico, 
230. 
Bonos del E m p r é s t i t o de Cuba de 5 
por 100 ( a ñ o de 1914- 97 a 99 l !4 . 
E L M E R C A D O D E L D I N E R O 
Papel comercial; 3.1!2 a 3 P. 4. 
L i b r a s esterl inas: 
A sesenta d í a s : 4 .72 '4 -
Por l e t r a : 4-75 11116. 
Por cable: 4.76 7116. 
F r a n c o s : 
Por l e t ra ; 5.91 V i . 
Por cable: 5 . 9 1 . 
M A R C O S 
Por l e t ra : 75J/s. 
Por cable: 75.3 16. 
C O R O N A S : 
Por l e t ra : 13 . 
Por cable: 13%. 
F L O R I N E S 
Por l e tra: 4 1 5 16. 
Por cable: 41.9116. 
L I R A S 
Por l e t ra : 6 .38 . 
Por cable: 6 .37 . 
R U B L O S 
Por l e tra: 31. 
Por cable: 31,/i • 
P l a t a en b a r r a s : 64*4 • 
Peso mejicano: 49 1 1 . 
Dinero a p r é s t a m o : a 60 y 90 dí?*B 
V/a a ZVz por 100; a seis meses 3 ^ 
a 4 por 100. 
Tipo de i n t e r é s : el m á s alto: 3 por 
ciento. 
E l m á s baio: 2V<; del ú l t i m o pres. 
C O T I Z A C I O N D E B O N O S 
Junio 21. 
r . S. ref. reglstered. . . 
TL S. ref. 2s. coupon 
V. S. rpglstcred 
Tf, S. 3s coupon. . . * . 
V. V. 4s reglstered. . . i 
r . S. 43. couiion. . . . . 
panamá 3s. coupon. . . 
Americnn Agtfctutortl os. 
American Cotton Oil 5ss. 





















American Sraelters f.g. . . 
American Tobacco 63. * . 
Anirlo-Krem-h üs. . . . . . 
Armour and Co. 4^s. . . . 
Atchlson gen. 4s 
Atchisou cv. 4s 1960). . . . 
Atlantic Coast Vine Consoli-
dated 4s. . . . . . . . . . 
Baltimore and Ohio 48. . . 
Baltinurr and Oiiio cv. 4,,Í.S 
Betblebem stcel ref 5*. . . 
Brooklyn Transit 5s (1918) 
Central of Georgia Consoli-
dated 8> 102% 
Central Leather os 
Centrdal Pacific Ist . . . . 
Chesapeake and Otilo 4^s. 
Chesapeake ynd Ohio cv. 4^8. 
Chicago B. and Quincy Joint 
48 
Chicago, B. and Quincy gen. 
4fl 
Chicago Grcut Western 4s. . 
Chicago Mil. nnd St. P. cv. 
6s 
Chicago, Mil and St. P. gen. 
4Í¿ 
Chicago, R. L nnd Pac. Ry. 
ref. 48 81̂ 4 Comp 
Chicago and Northwestern 
gen. S)4s.. • 
Colorado and Southern r e í 
4^s 
Consolidated Gas Co. cv. 6s. 
Denver and Elo Grande 
Consolidated 4s 
IMstlllers Securities Ss. . . . 
Erie cv. 4F snrles "B" . . . 
Erie gen. 4s 
General Electric ¡Ss 
Great Northern Ist 4^8. . 
IIIIDOÍS Central ref. 4g. . . 
























Interborough-Met| 4%s. . . 
Iut.-Mer. Marine 4^8 Stfs. . 
Kansas City Southern ref. os 
Líickawauna Steel 58 (1950). 
Lnke Shore deb. 4s (1931). . 
Liggett aud Myers 6s. . . . 
Lorílard 5s 
lioulsrúla and Nashvllle un 
4s 




Montana Power 5s 
New York Central ref and 
Im. 4^8 
New York Central deb. 6s. 
New York City 4^8 (1905). 
New York Rallways adj. 5s. 
N. Y. , N. H. and Hartford 
cv. 6s 
Norfolk and Western cv. 4V ŝ 
Northeru Pacific 4s. . . . 
Northern Pacific 38 
Oregon Short Line ref. 4s. 
Pacific Tel. aud Tel. Ss. . 
Peunsylvania Cousolidated 
4^s 
Penneyivaula gen. 4^8. . . 
Reading gen. 4s 
Republlc Steel 68 (1040). . . 
St. Louis and San. Fran. B . 
R. ref. 4s. . 
St. Louis Southweetern Ist. 
Seaboard Air Line adj. 5s. 
Southern Bell. Tel. 5s. . . . 
Southern Pacific cv. 5s. . . 
Southern Pacific ref. 48. . . 
Southern Railway 5s. . , . 
Southern Railway gen. 48. . 
Tenn. Copper cv. 6s. . . . . 
Texas Company cv. Os. , . 
Texas and Pacific Ist . . . , 
Third Avenue adj. Ss. . . . 
Union Pacific 4s. . . . . . . 
Eiiion Padfic cv. 4s 
U S. Rubber 6s , 
IT. S. Steel 5s 
Virginia Car. Chemical 5s . 
Wabash ref. 48 Ctf 
Western Union 4^8. . . . 
Westlnghouse Electric cv. 
Bs 

















































Dominion bf Canadá of 1931. 100 
U L T I M A V E N T A D E A C C I O N E S 
Junio 21 
AlUs-Chalmers 
American Beet Sugar. . . . 
American Can • • 
American Car and Foundry. 
American Locomotive. . . • 
American Smeltlng and Re-
íiQing 
American Sugar Refiuing. . 
American Tel and Tel. . . 
Anaconda Copper 
Atchlson « • • « 
Baldwin Locomotive. . . . 
Baltimore and Ohio. . . . 
Bethelehem Steel 
Brooklyn Rap. Transit. • . 
Bufte and Superior 
California Petroleum. . . . 
Canadlan Pacific. . . . . . 
Central Leather » • 
Chesapeake and Ohio. . • . 
Chicago, Mil and St. Paul. . 
Chino Copper 
Chicago R. L . and Pac. R . 
Colorado Fuel and Iron. . . 
Corn Products 
Crucible Stel 




Great Northern Ore Ctf8. . .-
Great Northern Pfd 
Illinois Centnl 
Interborough Consol. Corp. 
Inter. Harvestor, N. .T. . . . 
Inter. Mere. Mar. pfd. ctsís . 
Lacknwnnna Steel 
Lehlgh Valley 
Loulsville and Nashrllle. . . 

































Missouri. Kansas and Te-
xas pfd • . • 
Missouri Pacific 
National Lead 
New York Central 
N. Y., N. H. and Hartford. 
Norfolk and Western. . . . 
Northern Pacific 
Penns.vlvanln 
Rny Consolidated Copper. . 
Reading 
Republlc Iron and Steel. . . 
Southern Pacific 
Southern Railway 




Uulted States Rubber. . . 
United States Steel 
United States Steel Pfd. . . 
Utah Copper 
Wabash Pfd. B 
Western Union 
WestinghouBe Electric. * * , 




















En el Cenlro Asturiigo 
B R I L L A N T E F I E S T A I>EL C O L E G I O 
"HOGAR Y PATRL% ..ní,,rtoS 
Anoche se celebró en los « P 1 * ^ ^ 
•alones del Centro Asturiano. » . , * 5 S 3 t o 
ción de premios a las alumnas dd CMefw 
"Hogar y Patria", que con tanto aueru» 
dirigen las hermanas Palll. . 
Las fiesta presidida por el BTd0/. /f-„r 
Juan José, Vicario Provincial de U» 
melitas en Cuba, a quien a C ^ P * » * » " 
los profesores del Colegio, fué un éxito 
para «icho plantel de enseñanza. 
A las ocho dió comienzo el programa 
anunciado, con " E l triunfo de la • • c o » 
la", ejecutado admirablemente por w 
alumnas Francisca García y Pilar Negrei-
" b e s p u é s el coro de nlüaB. algunas muy 
pequeñitas, cantó la hermosa composición 
"Mother", T a continuación se representa-
ron: "Contra envidia, caridad", por María 
L . García. Carmelina Gárdga, Emilia Me-
greira y Natalia García. "Eterna Lucha , 
por María Antonia Abad, Concepción ven-
tura y María Antonia Echevarría.: 'L.a 
Zafra", por el coro de ñiflas; la hermosa 
"Oda al trabajo", por María Antonia 
Echevarría; "Evoluciones griegas", por 
Us alumnas mayores; "La bella cubana 
y "Sulte Espagnole" (ejecutada con man-
dolinas y piano) por las señoritas Flora 
Betancourt, Juana María y Adelina Mon-
tané; " E l Himno del Colegio", cantado 
por el ocoro, mereciendo todas grandes 
aplausos, repitiéndose algunos números. 
E l . R E P A R T O D E PREMIOS 
Re procedió al reparto de premios. E s -
tos consistían en Diplomas, Libros, Me-
dallas de oro y plata y bandas de honor. 
Las alumnas premiadas eran saludadas 
con nutridos aplausos al recibir los pre-
mios. 
A la señorita Concepción Ventura, le 
fué tributada una gran ovación, por ha-
ber terminado sus estudios brillantemen-
te, alcanzando mención especial. Una com-
pañera hizo uso de la palabra felicitán-
dola en nombre de todas, deseándole to-
da suerte de progresos y ventura». Al 
serle entregado un hermoso bouquet de 
flores y abrazarla la Directora del Cole-
gio, sus ojos se arrasaron de lágrimas. 
E L DISCURSO D E L P. JUAN J O S E 
Una vez que las alumuas premiadas re-
cibieron el premio que merecían por sus 
estudios y buen comportamiento durante 
el enrso escolar terminado, el Rvdo. Pa-
dre ~ Carmelita Juan José, pronunció uu 
hermoso discurso. E n breves palabras ex-
plicó el alto concepto que merecía el nom-
bre del centro docente que ofrecía aquel 
acto, "Hogar y Patria", palabras éstas 
que representan todo lo noble y grande 
para los pueblos civilizados. 
Dirigió una salutación al Centro Astu-
riano, por la cesión de sus salones, en los 
cuales se verifican con frecuencia fiestas 
como aquella, educacionales y de cultura, 
ñor que) dicha institución labora tam-
bléu por la educación y por todo aquello 
qne es grande y bueno. 
Felicitó a los profesores, por el alto 
ideal que imprimen en los corazones de 
BUS dlsclpulas al proporcionarles la sabia 
y hermosa educación católica, pletórica de 
virtudes, en el colegio "Hogar y Pat-
trla", donde germina el bien de que tan 
necesitados estamos para combatir el vi-
cio y la disolución de las familias, que 
tantos males acarrean cuando faltan los 
estímulos morales y religiosos. 
Reseñó la Importancia de la distribu-
ción de premios y el ejemplo que llevan 
al ánimo de la Juventud, ellos son—dijo— 
un remedo de la justicia de Dios que 
premia y castiga; dirigiéndose a las alum-
nas les felicitó por sus estudios y por la 
recompensa lograda, así como a las maes-
tras premladoras porque veían el fruto 
de sus trabajos al contemplar la bondad 
de las almas que formaban, y los lazos 
fraternales que anudaban al través del 
tiempo. 
Hoy que la sociedad tiende a disgregar-
Be, apartándose de Dios—dijo el orador— 
es necesario atraerla por la educación, 
para que en los hogares haya el verdade-
ro respeto a los padres, qlie los hijos re-
conozcan on ellos a Dios, amándolos y 
queriéndolos, con ello se evitan los malea 
que tan amenudo deploramos, y quo tan-
to alejan a los mortales de la verdadera 
senda que debiéramos de recorrer. 
Habló de la pasión de la Gloria qup 
tanto influye en la humanidad, diciendo 
que por ella luchan los guerreros, los ar-
tistas, los. hombres de ciencia, todos los 
que moral o inaterlaínicnte trabajan y la 
pasión a la gloria del buen católico es 
una de las grandes virtudes que los años 
pasan, las generaciones se van y el mun-
do sigue su destino, pero que aquélla 
perdura y debe fomentar en la juventud 
para que cumpla su deber. 
Citó las máximas del gran educador cu-
bano, don .José de la Luz Caballero, que 
BOU un camino de luz cuando afirman 
que la religión y el amor de la ciencia, 
son los contrapesos de las pasiones que 
nos perturban. 
Terminó su peroración recomendado a 
las maestras y niñas que Riguieran dando 
lugar a estas fiestas que despiertan la 
emulación, a fin de que en el futuro tra-
taran de alcanzar nuevos lauros y pre-
mios mayores: y a las madres allí pre-
sentes qué'no desmayen en Inculcar a sus 
bljos el amor a la patria y el cariño a 
las grandes ideas poniendo en sus hogares 
la imagen del Crucificado, teniendo pre-
sente las palabras del gran JovelI^inoB que 
decía. ei\ un reparto de premios: "cuando 
el estudio y la moral alcancen y se apre-
cien por todos; cuando la enseñanza se 
difunda y la política tome su lugar, se 
verá que es_ necesaria la virtud". 
Dió un Voto de Gracias al pñbllco. por 
baber coucnrrldo a la fiesta del Colegio, 
y otro al Centro Asturiano por la alta 
enseñanza que ofrecía aportando a la so-
ciedad altos ejemplos que imitar pnrn mi-
tigar los males practicando con el ejem-
plo ol bien acrecentando el amor y la 
fraternidad humanos. 
Al terminar su discurso fué slncera-
meute aplaudido y fellclta'do el padre 
Juan José. 
Reiteramos nuestro aplauso al colegio 
"Hogar y Patria", por sus triunfos y fe-
licitamos una vez más a las hermanas Pa-
Uf, por la fiesta ofrecida. 
A l u m n o m o d e l o 
C A n L l T O S CADA VAL 
Hemos tenido ocasión de saludar al Jo-
ven alumno <lel Colegio de la Salle. Car-
los Alberto Cadaval y Rodríguez, hijo de 
nuestro distinguido amigo señor Carlos 
CadavaJ, que en los recientes exámenes del 
»Ua 18 obtuvo la nota de Sobresaliente 
y premio de honor en las asignaturas de 
Doctrina Cristiana. Aritmética, Gramática, 
Ortografía, Composición, Literatura e In-
glés. 
E l simpático Carlltos Alberto ha ingre-
sado este año en la Escuela de Comercio 
de dicho Colegio, en cuyos nuevos estu-
dios le auguran sus complacidos Profeso-
res nuevos y brillantes progresos. 
Cariñosamente felicitamos al estudioso 
alumno, cuyo ejemplo es un hermoso mo-
delo de aplicación para la Juventud es-
tudiosa. 





En el Quinto Centro de Socorros fué 
asistido anoche Miguel Ugando Primo, 
de 5 años de edad, vecino de la calle Sa., 
en el Vedado, de una contusión en la ca-
beza y fenómenos de conmoción cerebral, 
que sufrió al caerse en su domicilio de 
una escalera. 
T R E S ENVENENADAS 
A consecuencia de unos pasteles que 
hubieron íTe comer anoche ela señora Ma-
ría del Rio, vecina de Crespo número 27 
y dos sobrinas menores de ésta, resulta-
ron envenenadas levemente. 
La Primera Estación de Policía levantó 
acta del caso. 
DEFRAUDACION A L A ADUANA 
El capitán de la policía del Puerto, ge-
Bor Fernando L . Panne, auxiliado del vl-
gllnnte de dicho Cuerpo, Autonio Chao, 
ocupó en el vivero "Fermín Fernández" 
diversos objetos que, según el Arancel dé 
Aduanas, están sujetos a derechos de im-
portación. 
El patrón de dicho vivero dice que las 
tnercaucías ocupadas estaban dcstinndas 
al uso de la tripulación de dicho barco. 
DOS LESIONADOS QUE F A L L E C E N 
En el Hoapltal Mercedes falleció ayer 
tarde el menor Elias Martínez, de un año 
de edad y vecino de Sol número 90, a 
consecuencia de graves quemaduras que 
presentaba en el vientre y padecer ade-
más tétauo traumático. 
También falleció anoche en la Cllnlrí 
del doctor Bustamante, el ingeniero señor 
Cristóbal Desqulron, vecino de Neptuno 2 
A, a consecuencia de las lesiones que su-
frió hace días al caerse de uu caballo. 
LESIONADO E N E L COLEGIO 
. «1 nvtin del colegio su Al cae 
clno de Infanta número JreiDlJ. •; ' J " 
se causó la fractura del brazo derecho. 
DANDO CRANQUE 
AJ darle cranque a un automóvil en Glo-
ria y Zulueta, ¿l chauffeur Federico Ber-
mudez Rodríguez, natural de ^ W » ' 
16 años de edad y TCCIUO de Lgido nu-
mero 16. sufrió la fractura del brazo de' 
^echo. 
« I a í í e g o 
ASAMBLEA D E APODERADOS 
Rajo la presidencia del señor Leopoldo 
Pita, actuando de Secretarios los seüoreí 
Gelpl Sonto y Méndez Nelra y siendo laa 
nueve se abre la sesión. -
Se lee la comunicación de la Sección da 
Propaganda pidiendo un crédito de tres-
cientos pesos para pago de los sueldos da 
un temporero, cuyo asunto quedó pendien-
te en la noche de ayer. 
E l señor Añel habla para demostrar j a 
equivocación en que estuvo la Comisión 
Económica cuando en la discusión de lo< 
presupuestos hizo, entre otras, esa rebaja. 
Los señores Méndez Parada y Pedreirá 
hablan sobre el mismo asunto. 
Se acuerda que pasara a la Comisión 
Económica para su informe. 
Se lee un escrito de la Sección de Pr.% 
pagauda en que se da cuenta de los inci-
dentes que se han producido con algu-
nas Delegaciones, entendiendo que iles-
puép de cumplido lo estatuido en los con-
tratos con el Centro, pueden dar a los so-
brantes por ingresos aplicación en la for-
ma que determinen las Directivas corres-
pondientes. 
E l señor ABel propone que se trate nn« 
tes que nada de la deuda que existe entr^ 
la Comisión Ejecutiva y las delegacloneí 
de Marianao, Puentes Grandes y Colum-
bla. 
E l señor Sabio propone que se autorleí 
al Ejecutivo para que pague lo que s« 
adeuda por este concepto a los médicos y 
farmacéuticos de dichos comités. 
E l señor Novo cree que se deben de con-
vertir dichos comités en subdelegacionea 
y que se debe de pagar. 
E l señor Méndez Nelra no está de acuer-
do con la petición del señor Novo en 1«J 
referentes al cambio de los comités en 
Bubdelegaciones y propone que se acuer-
de un crédito de 2.000 pesos al Ejecutivo 
para estos pagos. 
E l señor Rahamonde hace aclaracioneg 
sobre el asunto. 
E l señor Afiel se adhiere a lo pedido 
por el señor Méndez Nelra. 
E l señor Novo hace aclaraciones res-
pecto al asunto y dice que no se opona 
a lo pedido por el señor Méndez Nelra. 
Se aprueba por unanimidad. 
E l señor Afiel cree no debía traer a la 
Asamblea, la Sección de Propaganda estoa 
asuntos por no haber realizado lo que or-
dena el Reglamento de dicha Sección. 
E l señor Pedrelro dice que necesita quo 
la Asamblea le contesta que debe do ha-
cer cuando el Reglamento de la Sección 
esté en contraposición con los contratos 
aprobados por la misma Asamblea. 
E l señoi- Novo pide una sesión extraor-
dinaria para revocar algunos artículos del 
citado Reglamento. 
E l señor Añel hace aclaraciones. 
E l señor Méndez Nelra manifiesta estar 
de acuerdo con la proposición del señor 
Novo. 
E l señor Fernández Taboada dice que 
el artículo 27 se la aplique tan sólo a las 
delegaciones con Sanatorios. 
E l señor Novo insiste en recomendar a 
la Sección de Propaganda que se abstenga 
en exigir a, las delegaciones lo que trata 
la base sexta de los contratos. _ _ 
E l señor Rahamonde apoya en un todo 
lo que hace la Sección de Propaganda y 
pide que se le abra una cuenta especial 
a las delegaciones y que los sobrantes de-
positados en el Centro. (Aplausos.) 
E l señor Añel aprueba la fórmula pre-
sentada por el señor Novo, añadiéndole lo 
que propone el señor Rahamonde. 
E l señor Sabio está en un todo de acuer, 
do con lo manifestado por el señor Afiel. 
Se aprueba' lo pedido por el señor Aeñl. 
Se da lectura a una solicitud de licen-
cia del señor Aman Cora. Se aprueba. 
Se concede un receso de diez minutos pa-
ra cubrir la vacante de Vicepresidente 
primero que deja el señor Cora. 
Salió electo el señor Francisco Sabfn 
por 34 votos. 
Se da cuenta de una petición de llcencli 
del señor Juan Beltrán, que es concedi-
da. 
Se concede un receso de diez mlnutoi 
para cubrir la vacante que deja el señor 
Beltrán. 
Fué elegido el señor Juan Marcóte poi 
32 votos. E l señor Guillermo Cedrón ob-
tuvo 24 votos. 
Se da cuenta de la renuncia del señoi 
Francisco Sabio, como Presidente de U 
Sección de Cultura, con carácter irrevoca-
ble. 
Se conceden diez minutos de receso pa-
ra cubrir la vacante del señor Sabio. 
Fué electo para ocupar dicho cargo a 
señor Enrique Saavedra. por 35 votos. 
Y siendo las doce y veinte se sesuspen. 
de la sesión para continuarla el próximo 
lunes. 
Usa opiiiúa de mérito 
E l que suscribe, M é d i c o y C i r u j a -
no Municipal de este Termino, 
C E R T I F I C A : que la s e ñ o r a M a r i a -
na Quintero de l a Hoz, casada con 
el s e ñ o r R a m ó n de l a Hoz, comer-
ciante de este pueblo, se encontraba 
padeciendo de "Hepatitis:" a f e c c i ó n 
que le molestaba mucho, y que ha-
b i é n d o l e indicado como tratamiento 
t e r a p é u t i c o la Pepsina y Ruibarbo, 
granulado efervescente preparado por 
el doctor A . C . Bosque, con seis po« 
mos se c u r ó completamente. 
Y para que el doctor A . C . Bosque 
haga el uso que le convenga, expido 
la presente en Candelar ia a 14 dfi 
Noviembre de 1913. 
D r . Vicente G . M é n d e z . 
L a Pepsina j Ruibarbo Bosque QS 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastra lg ia , D i a . 
rreas . V ó m i t o s , Neurastenia Gás tr i -
ca, Gases, y en general todas las 
enfermedades dependientes del es té* 
mago e intestinos. 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
Cirujano del Hospital de Emergea-
cías y del Hospital nflmero Uno, 
G1RUGIA E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS, S I F I L I S Y E N F E R M E D A -
D E S V E N E R E A S . 
INYECCIONES D E L 606 T 
NEOSALVARSAN 
CONSTILTAS: D E 10 A 12 A. M. T 
D E 8 A 6 P. M. E N CHBA NT7MB-
BO, 69, ALTOS. 
i A los Aspirantes 
C H A U F F E U R S ! 
LA ESCUELA CEDRINO, DE SAN 
LAZARO, 252. 
lio es de confundirse con otras qna 
están en la misma calle, porque 
ninguno de sus alumnos han sali-
do PONCHADOS en los exámenes. 
Muchos que aprendieron el llama» 
do curso "Ford" en otras escuelaŝ  
lian tenido que inscribirse en la 
ESCUELA CEDRINO 
para aprender el restante y fuero» 
empleados con buen sueldo eo ct« 
sas de automóviles de lujo. 
Curso completo de máqumai 
«randei: ^ . . . ^ 
F A G I N A D I E Z 
ü l A R I O D E L A M A R I N A J U N I O 2 2 D E IQI^ 
D E P O R T I V A S 
Fytboleríâ  aniante 
B A L O N A Z O S t 
E l u a s a d o d o m i n g o c e l e b r ó s e e a 
l o s t e i v e n o s d e " L a P o l a r " ( P u e n t e 
G r a n d e s ) , e l ú l t i m o j u e g o d e l d e s -
d i c h a d o " C o n c u r s o d e l a S e g u n d a D i 
v i s i ó n " d e s o r g a n i z a d o p o r e s a c a l a -
m i d a d d e F e d e r a c i ó n q u e p a d e c e m o s 
y q u e s e g u i r e m o s p a d e c i e n d o s i ü i o a 
••o l o r e m e d i a . 
E s t e C o n c u r s o , o l o q u e o e a , s e h a 
e s t a d o c e l e b r a n d o f u e r a d e t o d a s r e 
" J a s y l e y e s , g u i á n d o s e ú n i c a m e n t e 
S e r e l c a p r i c h o d e u n o s c u a n t o s s e n o , 
l e s q u e h a c e n l o q u e l e s v i e n e e n 
g a n a e n e s o q u e h e m o s d a d o e n U a -
b » a r p o n m o s a m e n t e " F e d e r a c i ó n N a . 
d o n a l d e \ B a l ó n P i e d e l a R e p u b l u a 
d e C u b a " . . i , j e i * i 
F u e r o n p r o t a g o n i s t a s d e l u l t i m o -
s a í n e t e , l o a e q u i p o s d e l " U n i o n K a -
c i n g " y d ^ I " I b e r i a F . B . C " , s a -
l i e n d o e s t o á ú l t l n c s d e r r o t a d o s p o r 
i n a a n o t a c i ó n d e u n o a c e r c , ^ 
E l j u e g o f u é p r o p i o d e l a é p o c a . 
¡ S u d o r í f i c o ! ' . 
C o n l a v i c t o r i a o b t e n i d a p o r e l 
- U n i ó n R a c i n g " e n e l m e n c i o n a d o 
j u e g o , q u e d a n e m p a t a d o s e n e l p r i -
m e r p u e s t o " D e p o r t i v o " y " R a c i n g ' ' . 
E s t o , s e g ú n e i e n t e n d e r d e l e s a u t ó -
c r a t a s f e d e r a t i v o s . P u e s s e g ú n n u e s -
t r o s i n o n n e s a l " R a c i n g " l e q u e d a 
p e n d i e n t e u n j u e g o c o n e l " E u s k e r i a " 
q u e n o l l e g ó a c e l e b r a r s e e n e l d í a 
• ¿ e ñ r j l a d o p o r n o h a b e r a s i s t i d o e l 
á r b i t r o d e s i g n a d o . 
E n l a " F e d e r a c i ó n " s e h i z o e1! c o n -
s a b i d o " c h i v o " y e l " R a c i n g " f u é o b -
j e t o c o n d o s p u n t o ? , q u e l e p o n e n e n 
c a m i n o d e u n a s m o d a l l i t a s . 
¡ A l g o e s a l g o ! 
L a " F e d e r a c i ó n ' ' e n l a p r ó x i m a 
l j u n t a d e s i g n a r á l a f e c h a e n q u e h a 
d e c e l e b r a r s e e l j u e g o d e c i s i v o . 
S u p o n e m o s q u e .^s s e ñ o r e s f e d e r a -
l i i v o s s e r e ú n a n l o a n t e s p o s i b l e ; p i v - s 
I c o m o s e d e s c u i d e - i u n p o c o v a n a 
¡ t e n e r q u e i r a j u g a r , l o s s e g u n d o n e » ; 
| q u e a s p i r a n a l a s m e d a í l a s ^ a l o s 
p i n t o r e s c o s t e r r e n o s d s P o g o l o t t i . 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r 
¡ F r a n c i s c o M a r t í n e z , e l a c t i v o S e c r ^ -
; t a r i o d e l " U n i ó n R a c i n g C l u b " , h a h e 
' c h o r e n u n c i a d e l c a r g o q u e v e n í a o s -
t < - n t a i u l o e n " F e d e r a c i ó n N a c i o -
n a l " . 
L a m e n t a m o s l a a c t i t u d d e ! a m i g o 
P a c o , p u e s e r a é l u n o d e l o s m á s e n . 
1 t u s i a s t a s m i e m b r o s d e l a " F e d e ' - a -
I c i ó n " . 
E n e l h e r m o s o v a p o r " A l f o n s o 
M U I " h a p a r t i d o r u m b o a E s p a ñ a e l 
g r a n f u t b o l i s t a J o s é M . K i n d e l a n , 
d e s p u é s d e b r e v e e s t a n c i a e n e s t a c a -
p i t a l , a d o n d e l l e g ó p r o c e d e n t e d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
F e l i z v i a j e d e s e a m o s a l J v . g a d o r , 
q u e h a d e j a d o g r a t o r e c u e r d o e n es.^a 
c i u d a d . 
E n e l " I n f a n t a I s a b e l " q u e s a l d r á 
d e n u e s t r o p u e r t o e l p r ó x i m o d o m i n . 
g o , e m b a r c a t a m b i é n e l c o n o c i d o i o -
v e n , j u g a d o r d e l " E u s k e r i a S . C . " y 
m i e m b r o p r o m i n e n t e d e d i c h a e n t i d a d 
d e p o r t i v a , s e ñ o r P a b l o B e n g u r í a . 
D e E s p a ñ a h a n l l e g a d o d o s f a m o -
s o s j u g a d o r e s q u ; h a r á n s u p r e s e n -
t a c i ó n a n t e n u e s t r o p ú b l i c o e n l a t e m 
p e r a d a p r ó x i m a . 
T r á t a s e d e d o s " e q u í p i e r s " q u e h t \ a 
a l c a n z a d o g r a n r e n o m b r e e n E s p a -
ñ a . 
¿ Q u i é n e s s e r á n ? 
N o s h a n r e c o m e n d a d o , q u e r ^ r a h o -
r a , n o d e m o s a c o n o c e r s u s n o m b r e s . 
O t r o d i a s e r á . 
F e r m í n d e I r u ñ a . 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
D O S K I Ñ O S I i E S I O X A l > O S P O R 
I T S A E X P I v O S I O X 
E l d o c t o r S a n s o r e s , m é d i c o d e g n a r 
d i a a y e r t a r d e e n e í c e n t r o d e s d o d * 
r r o s d e J e s ú s d e l M o n t e , a s i s t i ó a l a 
T i i ñ a M a x i n i i n a P é r e z G o n z á l e z , d e 
ü o s a ñ o s « 'e e d a d y n a t u r a l d e l a H *--
b a n n , 5 a s u h e r m a n i t o F a u s t i n o , 
c e l o s m i s m o s a p e l l i d o s , d e c i n c o 
a ñ o s d e e d a d y v e c i n o s a m h n s i l 6 
O ' F a r r i l e q u i n a a B r u n o Z a y a s , e n 
<jl c i t a d o b a r r i o , d e m ú l t i p l e s l e s i o -
¡ : ee d i s e m i n a d a s p o r t o d o e l c u e r p o , 
q-.ie s u f r i e r o n a l e x p l o t a r u n a b a -
l a , a i'a q u e l e d i ó e l ú l t i m o u n m a r -
t i l l a z o , j n g a n c ' . o e n e l p a t i o d e s u d o -
m i c i l i o . 
L a s l e s i o n e s d e l a n i ñ a s o n m e n o s 
g r a v e , n o a s í l a s q u e p r e s e n t a e l n i -
ñ o , q u e s o n d e g r a v e d a d . 
LA b a l a l a h a l l a r o n l o s m e n o r e s 
j u n * r a l a r e j a d e l J a r d í n d e s u c a s a , 
y f u é t a n v i o l e n t a i a e x p l o s i ó n q j e 
p r o d u j o , q u e n o s e e n c o n t r ó f r a c -
m e n l o a l g v n o d e a q u e l l a , d e s p u é s d e l 
a c c i d e n t e . 
T / i p o l i c í a l e v a n t ó a c t a d e l s u c e -
s o , d f i n d p l e c u e n t a c o n l a m u m a a l 
s e ñ o r J u e z d e I n s t r u c c i ó n d e l a s e - j -
c i é n t e r c e r a , l i c e n c i a d o S i l v e l r a . 
P R O C E S A M I E N T O S 
P o r l o s d i f e r e n t e s s e ñ o r e s J u e c e s 
d e I n s t r u o c i ó n d e e s t a c a p i t a l , f u e -
r o n p r o c e s a d o s a y e r l o s s i g u i e n t e s 
i n d i v i d u o s : 
— J o i q u í r R o d r í g u e z G a r c í a , p o ? 
€1 h o m i e i d ' o c o n s u m a d o d e B e r m r -
d o D í a z T c n d á s , o c u r r i d o h a c e p o c o s 
c í ' t s e n N e p i u n o 6. s e l e « í x r l u y . ' í d e 
t o d a f i a n z a p a r a d i s f r u t a r d e l i b e r -
f a d p r o v i s i o n a l . 
— f é i x A l v a r e z F e r n i ' i d JÍ, p o r 
a : < r . t a d o , .«e l e s e ñ a l a r o n d o b e i e n t o s 
p e s o s d e f i a n z a . 
— A n t o n i o D í a z M o n r o y , • ( í t ) " E l 
P e i n o " , e n c a u s a p o r e s t a f a ^e l e f i -
j ó f i a n z a d e . d o s c i e n t o s pe<v)s e n m a -
hilicb p a . - a q u e p u e d a d i s i r u t a r d o 
r t e r t a d p r o v i s i o n a l m e n t e . 
ESTABLO DE LUZ f"TIB00 " ' " ^ í l f 
C A R R U A J E S D E L U J O : E N T I E R R O S , B O D A S , B A U T I Z O S , E T C . ; ¡J L 
T E L E F O N O S { ¡ l l U i d l ^ S ! ; ! 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , 2 Y 4 B O V E D A S . 
r. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F.3133 
t 
E . R D . 
E L S E Ñ O R 
LO OONZALEZ Y SANCHEZ 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a e l d i a d e h o y , a l a s c u a t r o y 
m e d i a d e l a t a r d e , l o s q u e s u s c r i b e n , V i u d a , h i j o s e h i j o s p o l í t i -
c o s , e n s u n o m b r e y e n e l d e l o s d e m á s f a m i l i a r e s y a m i g o s , 
s u p l i c a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d e n c o m i e n d e n s u a l m a a 
D i o s y s e s i r v a n c o n c u r r i r a i a c a s a m o r t u o r i a , C a r m e n 4 , V í b o -
r a , p a r a a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o d e C o f ó n ; f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n e l e r n a m e n t e . 
H a b a n a , J u n i o 2 2 d e 1 9 1 6 . 
M a r í a L u i s a F e r n á r s d e z d e C a s t r o , V i u d a d e G o n z á l e z ; L u i s a . P i -
l a r , A u r o r a . J o s é M a r í a . L u i s . R a f a e l . J u l i o y O s c a r G o n z á -
l e z y F e r n á n d e z d e C a s t r o ; R a m ó n e I g n a c i o G o n z á l e z y 
S n c h e z ; J o s é C o l a r t e y S á n c h e z ; C a r l o s W a s - h i n g t o n ; J o s é 
J o s é R a f a e l J a r o n : d o c t o r J o s é D . G o n z á l e z ; d o c t o r E u g e -
n i o A l b o ; J o s é I . L e z a m a . 
P 2 1 7 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
1 - 2 2 
A T T O T I I Z A C I O X E S 
A ] s e ñ o r E d u a r d o D e l g a d o y L . o n -
gra, a b o g r a d o , p a r a q u e c o m o a p o d e r a -
d o d e l a s u c e s i ó n d e d o n F e l i p e d s 
Q u i n t a n a , a l c u a l s e g ú n m a n i f i e s t a , 
l o s s e ñ o r e s M a r í a d e l a C o n c e p c i ó n , 
M a n u e l H e l i o d o r o y J u a n F r a n c i s c o 
R o d r í g u e z y B r i t o , h e r e d a r o s d a D . 
R a f a e l R o d r í g u e z y M o n t i e l . o t o r g a -
r o n t r e s e s c r i t u r a s d e r e d e n c i ó n d o 
u n c e n s o q u e u n a finca d e l s e ñ o : ; 
Q u i n t a n a r e c o n o c í a a s u f a v o r , c e n s o 
q u e . a s i m i s m o r e g t f n e l s e ñ o r D e / g a -
d o , e s t . i a ú n i n s c r i p t o a n o m b r e d e l 
c i t a d o d o n P . a f a e l R o d r í g u e z y M e n -
t a l , l e e x p i d a n c e r t i f i c a c i ó n d e l a u -
t o d e d e c l a r a t o r i a d e h e r e d e r o s d e 
é s t e . 
A l s e ñ o r E d u a r d o D e l g a d o , a b o g a -
d o , p a r a q u e c o m o a p o d e r a d o d e l a 
s u c e s i ó n d e d o n F e l i p e d e Q u : n t a n a . 
y c o n m o t i v o d e e s t a r a ú n I n s c r i p t o 
s e g ñ n m a n i f i e s t a , a n o m b r e d e d o n 
J u a n M i g u e l M a t e o d e A c o s t a y R o n -
d ó n u n c a p i t a l d e c e n s o q u e r e c o n o -
cic"» u n a f . t i c a d e l e x p r e ? - » . ' ! - ) s e f í o r 
Q u i n t a n a , q u e e l s ^ ñ o r G a s p a r M a -
t e o d e A c o n t a y G u e r r e r o s e a d j u d i -
c ó e n l a t e s t a m o n t n » * í a d e l c i t a d o s e -
ñ o r A c o s t a y R o n d ó n y d e ? c u a l n i -
c h o S e ñ o r A c o s t a y G u e r r e r o s e d i A 
p o r p a g a d o e n e s c r i t u r a a n t e e l n o i 
t a r i o d o n J u a n A n d r e u . e x a m i n e l a 
t e s t a m e n t a r í a fie q u e s e t r a t a , s i e m -
p r e q u e e n e l l a a p a r e z c a l a m e n c i o -
n a d a a d j u d i c a c i ó n . 
A l L d o . M a r i a n o C . n . r a c u e l , p a r a 
q u e c o m o a p o d e r a d o d e l a s e ñ o r a 
E u l o g i a M e d i n a y T o r r e s d e L e ó n , 
d u e ñ a , s e g ú n e l p e t i c i o n a r l o , d e l a 
lin r i e n d a " : í a n M i g u e l d e M o t a m b o " . 
e x t i i n i n e e l j u i c i o s e g u i d o c o n t r a D . 
F r a n c i s c o d e l a T o r r e , ^ n e l q u e , 
a s i m i s m o s e g ú n m a n i f i e s t a e l s e ñ o r 
C a r a c u e i * . s e r e m a t ó d i c l n h a c i e n d a 
y s u s a n e x a s , " S a n R o q u e y S i t i o d e 
M o j a b r a g a " . 
F á b r i c a s d e C o r o n a s d e B í s c u i t 
d e R O S y C o m p . 
S Q L , n ú m e r o 7 0 . T e l é f o n o A - 5 1 7 L H a b a n a , , 
E S T A B L O " M O S C O i r 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A ^ X T I E R R O 
- g 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s tf»^ ^Cí V i s - a - v i s . c o r r i e n t e s $ 5 , 0 0 
b o d a s y b a u t i z o s - - M J > ^ . » J V / i d . b l a n c o . c o n a l u m b r a d o 9 1 0 . 0 0 
Z a n j a , 1 4 2 . T e l é f o n o A - 8 5 2 8 , A l m a c é n : A - 4 6 8 6 . H a b a n a . 
P A R A L A D I G E S T I O N 
C o k O ' Z o l 
REMEDIO e l m á s m o d e r n o , 
n á a d t o t f l i c o 7 m á s e f i c a t 
c o n t r a l a 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y a l e n r e n e n a m i e o t o I n t e s t i n a l 
D e v e n t a e n t o d a s U s b u e -
n a s F a r m a c i a s 
D E P O S I T O R N L A H A B A N A 
DROGUERÍA S A R X A . 
a 6569 
A l s e ñ o r E d u a r d o C a s t a , p a r a 
q u e e n r e l a c i ó n c o n e l p e r m i s o q u e s e 
l e c o n c e d i ó e n 2 9 d e l p a s a d o , p a m 
e x a m i n a r l a s e g u n d a p i e z a d e l I n t e s -
t a d o d e d o n E s t a n i s l a o D u r á n , e x a -
m i n e t a m b l í n l a p r i m e r a y t e r c e r a , 
y l o s I n c i d e n t e s a l m i s m o I n t e s t a c o . 
A l a s e ñ o r a A n t o n i a C o r r e a y G o n -
z á l e z d e A c e v e d o , p a r a q u e c o m o 
n n a d e l a s h e r e d e r a s , q u e d i c e s e r , 
d e l a s c a p e l l a n í a s f u n d a d a s p o r d o n 
F r a n c i s c o d e P a u l a O r t l z y d o ñ a M a -
I n u e l a M a c h a d o , l a s c u a l e s s e g ú n l a 
p e t i c i o n a r i a . f u e r o n d e s v i n c u l a d a s 
p o r e l J u z g a d o d e P r i m e r a I n e f a r c i a 
d e B e l é n , l e e x p i d a n c e r t i f i c a c i ó n d e 
l a r e s o l u c i ó n c o r r e s p o n d i e n t e . 
P l l M í l E S 
" L A B O R G A L L E G A " 
S u p e r i o r , s i c a b e , a l o s n ú m e r o s a n 
t e r i o r m e n t e p u b l i c a d o s p o r e s t a n o t a -
b l e p u b l i c a c i ó n g a l l e g a , e s e l q u e a 
l a v i s t a t e n e m o s c o r r e s p o n d i e n t e a 
l a s e s r u n d i a d e c e n a d e l m e s a c t u a l . H a 
a q u í s u a m e n í s i m o s u m a r i o : 
T e x t o : — R e c e p c i ó n d » ! s e ñ o r d o n 
A u g u s t o G . B e s a d a e n l a R e a l A c a -
d e m i a G a l l e g a ( L a m u j e r g a l l e g a y 
R o s a l í a C a s t r o . . — . N u e s t r a s S o c i e d a -
d e s C u l t u r a l e s ( H i j o s d e l A y u n t a -
m i e n t o d e l a E s t r a d a ( " M a r k e l l " ) . — 
C u a t r o p a a l b r a s r . o b r e m ú s i c a g a . l e -
g a ( e n t r e v i s t a c o n e l p r e s i d e n t e d e 
l a S e c c i ó n d e B e l l a s A r t e s ) R ' p i ' . en 
t e d e M e r a , p o e s í a ( A . F r e i r é M o n -
t e r o ) . — A r m o n i o m a n c i a ( D i v a g a c i ó n , 
p o r F . T o m é ) . — O s A m i g o s d e F a l a 
G a l l e g a . — D e p o r t e s . — N o t a s y n o t i -
c i a s . — T e a t r o N a c i o n a l . 
G r a b a d o s : — A u g u s t o G . B e s a d a . — 
D o n A u g u s t o G . B e s a d a l e y e n l o s u 
d i s c u r s o d e r e c e p c i ó n e n l a R e a l A c a -
d e m i a E s p a ñ o l a . — L a m u j e r g a l l e g a 
e n e l c a m p o ( f o t o g r a f í a F e r r e r ) . - — 
P a d r ó n , c a s a d o n d e m u r i ó R o s a l í a 
C a s t r o ( f o t o g r a f í a F e r r e r ) . — R o s a -
l í a C a s t r o d e M u r g u í a ( r e t r a t o a l l á -
p i z p o r F . G o n z á l e z P r i e t o ) . — P r e s i -
d e n t e d e H o n o r , P r e s i d e n t e y S e c r e -
t a r i o d e H i j o s d e l A y u n t a m i e n t o d a 
l a E s t r a d a — M ú s i c o s p o p u l a r e s ( C a s -
t o l a o ) . — M ú s i c o s p o p u l a r e s ( M a x . 
R a m o s . — P u e n t e d e M e r a . — L u g o , 
A y u n t a m i e n t o . — P o n t e v e d r a , c a l l e 
M i c h e l e n a . — D e s a f í o s d e l a L i g a S o -
c i a l : A n t i l l a - D e p e n d i e n t e s , A n t i l l a . 
C e n t r o G a l l e g o . N o v e n a b e i s b o l e r a 
d e l C e n t r o G a l l e g o . 
L a c u b i e r t a e s u n l i n d o p a i s a j e g a -
l l e g o , d e l C o n d a d o d e O r t i g u e i r a 
( " Ñ a s a c e ñ a s d e F e á s " ) t i r a d o a d o s 
c o l o r e s , a l e s t i l o d e l a s m e j o r e s r e -
v i s t a s e d i t a d a s e n E u r o p a . 
L o s g a l l e g o s d e b e n s e n t i r s e o r g u -
l l o s o s p o r c o n t a r c o n u n a p u b l i c a c i ó n 
q u e a t a l a l t u r a p o n e e l b u e n n o m b r e 
d e l a p a t r i a . 
s t c c i o N n 
M E R C A N T I L 
( V I E N E D E L A D O S ) 
Revisti Oficial de u 
Lenja del Comercia 
H a b a n a . 16 de . I n n l o de lOlfi. 
L a I m p o r t a e l r t n de es ta decena fjue re -
s e ñ a m o s , d i f i e re tin iioco de la a n t e r i o r . 
A n o t a m o s a c o n t i n u a c l ú n IHS f l u c t u a o l o -
• e a h a b i d a s en l a presente r e v i s t a , h a c i e n -
do caso o m i s o de l a s de a a u e l l o s a r t i c u l e s i 
()iic no h a n tenido n i n g u n a . 
H a n t o m a d o f a v o r los ace i te s r e f i n o s 
e s p a ñ o l e s , l a s a l m e n d r n s , el a l m i d ó n de l 
i i a í s , e l a r r o z c a n i l l a s v i e j o , la c e r v e z a 
I n p l e s a . l a s p a p a s , el queso , • l a c e r v e z a 
i n g l e s a , l a s p a p a s , el q u e s o de H o l a n d a 
.v e l t a s a j o . 
P o r e l c o n t r a r i o , h a n d e s c e n d i d o l o s 
a j o s c n p p a d r e s , los de Montev ideo , l a s a l -
c a p a r r a a p a l o n e s , el a l p i s t e , el a r r o z se-
m i l l a , el b a c a l a o t a b a l e s , e l m a í z del p a í s , 
loa f r i j o l e s do M é j i c o , los b l a n c o s de los 
E s t a d o s U n i d o s , l a m a n t e c a l a . en terce -
r o l a s , e l t o m a t e n a t u r a l en 1 2 l a t a s y l a 
p a s t a en m e d i a s l a t a s t a m b i é n . 
S i n v a r l a d f t n los d e m á s a r t í c u l o s . . 
i M i ' o i r r x r i o N v C O T I Z A C I O N 
L o s p r e c i o s de v e n t a s o n en oro o f i c i a l 
. •uinlado. ( m o n e d a a m o r l c a n a o n a c i o n a l ) 
y la u n i d a d de peso l a l i b r a c a s t e l l a n a . 
L o s p r e c i o s q u e se c o t i z a n en e s t a l i e -
v i s t a se r e f i e r e n a v e n t a s a l p o r m a y o r j 
e f e c t u a d a s e n t r e c o m e r c i a n t e s . s u j e t a s . 
c o m o es c o n s i g u i e n t e a l a s f l u c t u a c i o n e s | 
del m e r c a d o . 
E s t a r e s e ñ a c o m p r e n d e desde el 8 a l l o 
de l presente m e s y a ñ o . 
A C E I T E D E O I J P A S . — I m p o r t a c i ó n : 
3,377 c a j a s . 
C a j a de 4 l a t a s de '.'.I l i b r a s , v e n t a s 
de 13.112 a 13.3|4 y c o t i z a c i ó n a 13.3|4 c t s . 
l i b r a . . . 
C a j a de 4.1|2 l i b r a s . V e n t a y c o t i z a c i ó n 
a 1(1 c e n t a v o s l i b r a . 
A C E I T E D E L O S E E . U N I D O S . — I m p . : 
no hubo . 
A C E I T E R B F I N O . I m p . : no h u b o . 
S e v e n d e en c a j a de 12 bote l las , a M.3 |4 
el e s p a ñ o l , y e l f r a n . é s a $8.00 .v m e d i a s 
••ajas de e s t a p r o c e d e n c i a a $5.00. 
E l q u e v iene en c a j a s de 4 l a t a s de 23 
l i b r a s se v e u d e a 1".1|2 c t s . l i b r a . 
C a j a s de 10 l a t a s de 9 . l i b r a s , a 
('•ajas de 20 l a t a s de 4.112 l i b r a s , a 10 
c e n t a v o s l i b r a . • -
C a j a s de 50 l a t a s de 2 l i b r a s , a 1 Í U I 2 
c t s . l i b r a . _ 
A C E I T E D E M A N I . — V e n t a s y c o t i z a -
c i ó n a $1.00 l a t a . 
A C E I T U N A S - I m p . : 25S c a j a s y 220 
b o c o y e s . 
S e v e n d e n de 31 a 48 ota. l a t a . c o t l z A n -
dose a es tos m i s m o s prec ios . 
A J O S . — I m p . : 1.454 c| y j « " l « s 
de E s p a ñ a . „ «A 
D e M é j i c o se v e n d i e r o n de $2.112 a $tV00 
c a n a s t o , s e g ñ n t a m a ñ o . . , 
D e E s p a ñ a , los « a p p a d r e s de V u l e n r l a ; 
v e n t a y c o t i z a c i ó n i W Cta. 
A j o s l a . — V e n t a y c o t i s a c l o n a 4 0 c t s . 
M u r c i a n o s , v e n t a y c o t i z a c i ó n a 30 c t s . 
man<-uerna. . . . 
A j o s de Montev ideo . V e n t a y c o t i z a -
c i ó n a 50 c e n t a v o s m a n c u e r n a . 
A . L C A P A R B A 8 . — I m p . : 82 c a j a a . 
L a t a s a 25 c t i . 
G a l o n e s a 33 c e n t a v o s . 
A L M E N D R A S . — I m p . : no h n b o . 
V e n t a y c o t i z a c i ó n a 37 c t s U b r t . 
A L M I D O N . — I m p . : 200 c a j a s y 330 « a -
cos . 
E l de y u c a de l p a l a ' se r e n d e « l g r a -
no a 8.3|4 c ta . y e l m o l i d o a 6.112 c t s . 
L i b r a . 
A L P I S T E . — I m p . : 78 s a c o s . 
V e n t a y c o t i z a c i ó n a 8.114 cts . l i b r a . 
A L P A R G A T A S . — I m p . : 14 c a j a a y 122 
f a r d o s . 
E s m u c h a l a e x i s t e n c i a de eata m a n u f a c -
t u r a y no es m u c h a la d e m a n d a . 
D e M a l l o r c a se v e n d e n a $1.314 la do-
c e n a de p a r e s . 
L a s r l z c a i n a s c o r r i e n t e s t i enen poca 
v e n t a y se o f r e c e n de $1.00 a 1.314 la do-
c e n a de p a r e s . 
L a s q u e se f a b r i c a n en el p a í s l l e n a n 
l a s n e c e s i d a d e s de l m e r c a d o , h a c i e n d o 
Brran c o m p e t e n c i a a l a s de p r o c e d e n c i a 
e s p a ñ o l a T de o t r o s p a í s e s . 
A N I S . — I m p . : no h u b o . 
V e n t a y c o t i z a c i ó n a 13 c t s . l i b r a . 
A n í s de M é j i c o . — V e n t a y c o f l z a c l ó n a 
8 c t s . l i b r a . 
A R R O Z D E V A L E N C I A . — I m p o r t a c i ó n : 
60 s a c o s . 
V e n t a y c o t i z a c i ó n a 8.1|2 c ts . l i b r a . 
A R R O Z D B L A I N D I A . — I m p o r t a c i ó n : 
16,250 s a c o s . 
S E M I L L A . — S e h a r e n d i d o y se c o t i -
za a 4.1|4 c t s . l l b r a . 
C A N I L L A . — E l v i e j o se h a v e n d i d o y se 
c o t i z a a 8.1|2 c t s . l i b r a . 
C a n i l l a n u e v o : v e n t a y c o t i z a c i ó n de 5 
a 6.314 l i b r a , s e g ú n c l a s e . 
A R R O Z D E L O S E E . U N I D O S — I m p . : 874 BtíCO*. 
V e n t a y c o t i z a c i ó n de 3.1|4 a 8 c t s . 
l i b r a . 
A V E L L A N A S . — I m p : no h u b o . 
L a s de T a r r a g o n a . V e n t a s y c o t i z a -
c i ó n a 11 c t s . l i b r a . 
A Z A F R A N . — I m p . : no h u b o . 
Se m a n t i e n e l i m i t a d a l a d e m a n d a de es -
te p r o d u c t o q u e se ofrece a $13.00 l i b r a . 
B A C A L A O — I m p . : 867 t a b a l e s y 325 c a -
j a s . 
D e N o r u e g a . — V e n t a y c o t i z a c i ó n a $16.00 
c a j a . 
D e E s c o c i a . — S i n e x i s t e n c i a . 
P e s c a d a . — V e n t a y c o t i z a c i ó n a 7 c t s . 
l i b r a . 
R o b a l o . - V e n t a y c o t i z a c i ó n a 8.112 c t s . 
l i b r a . 
B a c a l a o en t a b a l e s . — V e n t a y c o t i z a c i ó n 
a 8.1|2 c t s . l i b r a . 
B a c a l a o H a l l f a x y E s t a d o s U n i d o s . — 
V e n t a y c o t i z a c i ó n de $12.00 a $15.00 
c a j a . 
O t r a s c l a s e s de p e s c a d o s . — S i n e x i s t e n -
c i a s . 
C A L A M A B E S . — I m p . : no h u b o . 
Se h a c e n l a s v e n t a s y se c o t i z a n a 6.112 
'•ts. i -uarto. 
C A F E . — I m p . : 825 sacos . 
C a f é p a í s de 10 a 23 c t s . l i b r a . 
E l de P u e r t o R i c o se h a r e n d i d o d a s e 
de H a c i e n d a de 23 a 24 cts . l i b r a , y c l a -
ses f i n a s de 24 a 26 c e n t a v o s l i b r a s , co-
t i z á n d o s e a l o s m i s m o s o r é e l o s . 
• ' K B O L L A S . — I m p . : 360 s a c o s de l o s 
E E . U U . , 1.463 ces tos y 7,325 h u a c a l e s de 
E s p a ñ a . 
C e b o l l a s de I s l a s . — V e n t a y c o t i z a c i ó n 
de 4 a 3.3|4 c t s . l i b r a . 
C e b o l l a s a m e r i c a n a s . — V e n t a y c o t i z a -
c i ó n a 3.3|4 c t s . l i b r a . 
C I R U E L A S . — I m p . : no h u b o . 
L a s de los E s t a d o s U n i d o s , m u y bue iras , 
se o frecen a $3.75. D e E s p a ñ a , r e n t a s 
a $1.00 c a j a . 
C E B V E Z A . — I m p . : 1,635 c a j a s . 
L a s f á b r i c a s del p a i s proveen b i e n e l 
c o n s u m o q u e d a n d o a ó l o l u g a r p a r a l a s 
m a r c a s I n g l e s a s , a l e m a n a s y a m e r i c a n a s 
de c r é d i t o . 
C o t i z a m o s a $12.1|4 l a c a j a de 84 me-
d i a s b o t e l l a s o t a r r o s l a c e r v e z a I n g l e s a 
y a l e m a n a , y l a de m a r c a s s u p e r i o r e s , s i n 
e x i s t e n c i a s . 
C O G N A C . — I m p . : 3,075 c a j a s de F r a n -
c i a y 741 de E s p a ñ a . 
E s n o r m a l el c o n s u m o de es ta b e b i d a 
a p e s a r del p r e c i o q u e le d a n l o s I m p u e s -
tos. ' . 
E l ' f r a n c é s t iene b u e n a s o l i c i t u d y se 
r e n d e la c a j a de 12 b o t e l l a s a $15.1|4 y 
l a c a j a de 12 l i t r o s a $1{«.00. 
K\ e s p a ñ o l se v e u d e a $15.1|2 c a j a de 12 
l i t r o s y el que v iene en b o t e l l a s a $13.00. 
Y e l del p a í s se ofrece en c a j a s desde 
$4.1i2 a $10.00 y en g a r r a f o n e s de $5.00 a 
$10.00. 
C O M I N O S . - - I m p . : 200 sacos . 
M o r u n o , v e n t a y c o t i z a c i ó n a 26 c t s . l i -
b r a . — M á l a g a , a 28 ots. l i b r a . 
C H I C H A U O S . — I m p . : 275 s a c o s . 
Se han- v e n d i d o y se c o t i z a n a 6.1|2 c t s . 
l i b r a . 
C H O R I Z O S . — I m p . : 289 c a j a s . 
D e A s t u r i a s . — V e n t a y c o t i z a c i ó n de 
$1.112 y $1.518. 
L o s de los E s t a d o s U n i d o s se r e n d e n 
de $1.3|8 a $1.3!4. • 
L o s de V i z c a y a se v e n d e n r e g u l n r m o u -
te de $3.112 a $4.00 las 212 l a t a s y Irts del 
p a í s , q u e t i e n e n b u e n a a c e p t a c i ó n , a 87 
«•ts. y $1.00 la l a t a y l o s de l a B i o j a a 
$4.00: 
F I D E O S . - - I m p . : 403 c a j a s de E s p a ñ a . I 
L a s r u b r i c a s q u e h a y en el pa i s d a n a l i 
c o n s u m o p a s t a s b u e p a s de q u e se provee ¡ 
l a p l a z a . 
L o s f ideos de E s p a ñ a se v e n d e n de 
$1.314 a $ L 7 | S c a j a , s e g d n peso y c lase : I 
L o s de l p a í s se v e n d e n y se c o t i z a n de 
S 7 . Ü 2 ' ts. a $1.114 c a j a de a m a r i l l o s y 
b l a n c o s , segftn peso 
F O R R A J E . - I m p . : M a í z , 13,865 itacos d e : 
los E E . U U . 
M a l a pala. - V e n t a a 4 cts . l i b r a . 
E l de los E s t a d o s U n i d o s se h a v e n -
d i d o y se c o t i z a a 2.1[8 c ts . l i b r a . — M a í z 
A r g e n t i n o , r e n t a y c o t i z a c i ó n a 3 .3¡4 c t s . 
l i b r a , s e g ú n c o l o r . — M a í z de O r i e n t e , s i n 
e x i s t e n c i a s . 
A r e n a . — I m p . : 2,000• s a c o s " de l o s E E . 
U n i d o s . ' • 
A r e n a de los E s t a d o s U n i d o s , v e n t a s y 
c o t i z a c i ó n a 2.1|8 c ts . l i b r a . 
A f r e c h o . — I m p . : 1,850 sacos . 
S e h a v e n d i d o e l a m e r i c a n o de 1.314 a 
2.114 c t s . l i b r a , s e j j ú n c la se , ey a r g e n -
t ino a 1.3|4 c t s . l i b r a . 
H e n o . — I m p . : 6,471 p a c a s . 
S e h a v e n d i d o a 4 c t s . l i b r a . 
F B U T A S . — I m p . : no h u b o . 
F r u t a s de E s p a ñ a . V e n t a s y c o t i z a c i ó n | 
de 9 n 18 c t s . l a m e d i a l a t a . 
Me loco tones de C a l i f o r n i a . — E n c a j a s , 
de $3.00 a $6.000 c a j a . 
L a s p e r a s de los E s t a d o s U n i d o s en l a -
tas se venden de 10 a 23 c t s . l a m e d i a 
l a t a . 
F R M O L E S . — I m p . : 270 s a c o s de E u r o p a 
y 6,174 de los E E . U U . 
De M é j i c o , c la se c o r r i e n t e , a 8.3|4 c t s . 
l i b r a . 
D e o r i l l a . S i n e x i s t e n c i a s . 
F r i j o l e s b l a n c o s de M é j i c o . V e n t a y c o . 
t ü a c t ó n de 7 a 7.1|2 c t s . l i b r a . 
F r i j o l b l a n c o de los E E . I T . . V e n t a 
y c o t i z a c i ó n de 8 a 9 .3K cts . l i b r a . 
F r i j o l b l a n c o p a í s . V e n t a y c o t i z a c i ó n 
de « a 9.112 cts . l i b r a . 
F r i j o l b a v o , v e n t a s y c o t i z a c i ó n a 5 c t s . 
l i b r a . 
C o l o r a d o s p a i s . a 9.112 cts . l i b r a . 
C o l o r a d o s a m e r i c a n o s , s in e x i s t e n c i a s . 
G A R B A N Z O S . — I m p . : 4,778 s a c o s de los 
E E . I T . 
D e M é j i c o , c h i c o s , v e n t a s y c o t i z a c i ó n a 
4 c t s . l i b r a , los g o r d o s , v e n t a s y CO t i z a r 
c l ó n de 9 a 9.1|2 c ts . l i b r a y l o s m o n s -
truos s e c o t i z a n a 11 c t s . l i b r a . 
G a r b a n z o s e s p a ñ o l e s c h i c o s , r e n t a s y co-
t i z a c i ó n a 3 c ts . l i b r a ¡ m e d i a n o s , a 4 
cts , v p o r d o s , de 5 a 7 c t s . l i b r a . • 
G U I S A N T E S . — I m p . : 656 c a j a s . 
L a s c l a s e s c o r r i e n t e s de p r o c e d e n c i a 
e s p a ñ o l a s r v e n d e n a S.3¡4 c t s . l a m e d i a 
l a t a y de 6 a 7 c t s . c u a r t o , y l a s c l a s e s 
f i n a s en c u a r t o s , de 5.3|4 a 7 cts . 
L o s f r a n c e s e s en c u a r t o s , c o r r i e n t e s , a 
5 c t s v l o s f inos de S.112 a 9.112. 
G I N E B R A , — I m p . : n o h u b o . 
C o t l z a m o a de *4.75 a $6.00 g a r r a f ó n y 
l a que v i e n e de A m b e r e s , de $12.00 a $13 
s e g ú n m a r c a . 
L a h o l a n d e s a se ofrece a $12.00. 
H A R I N A I m p . : 4,100 s a c o s de l o s E s -
t a d o s U n i d o s . 
C o t i z a m o s de $6.1|2 a $8.00 saco . 
H I G O S . — I m p . : no h u b o . 4 
H i g o a de L e p ^ . — V e n t a s de 80 c ta . a 
$1.00, a e ^ ú n c l a s e y peso. 
J A B O N . — I m p o r t a c i ó n : 1.780 c a s a de E s 
p a ñ a y 761 de los E E . U . U 
D e E s í a f i a e l a m a r i l l o c a t a l á n se h a 
v e n d i d o a 8 m e d i o y e l de M a l l o r c a , J a -
b ó n b l a n c o , a $8.7|8. 
E l a m e r i c a n o se veude a $4 y m e d i o c a -
j a de 100 l i b r a s . 
E l de l p a í s ae vende de $5.00 a $8.00. 
J A M O N E S , De jos K s t a d o s C u i d o s . — 
I m p o r t a c i ó n : 25 c a j a s y 79 t e r c e r o l a s . 
L a p r o d u c c i ó n a m e r i c a n a t iene a c a p a r a -
do el m e r c a d o con m u c h a s r m u y v a r i a -
d a s c l a s e s q u e obt i enen d i s t i n t a a p r e c i a -
c i ó n . A d e m á s se h a c r e a d o l a I n d u s t r i a 
de a h u m a r y a r r e g l a r en e l p a l a l o s q u e 
v i e n e n f r e s c o s de los E E , D Ü . 
C o t i z a m o s e l de p a l e t a de 16 a 17 c e n -
t a v o s l i b r a y el de p i e r n a de 21 a 28 1|2 
c e n t a v o s l i b r a . 
D e E s p a ñ a . — I m p o r t a c i ó n : 42 c a j a a . 
Se h a n h e c h o r e n t a s d u r a n t e l a d e c e n a 
de 40 a 60 c e n t a v o s l i b r a . 
J A B C I A . — I m p o r t a c i ó n : no h u b o . 
S e s o s t i e n e e l p r e c i o p a r a es te a r t í c u l o 
de b u e n c o n s u m o , q u e se f a b r i c a en e l 
p a í s . C o t i z a m o s l a de M a n i l a a 16 112 c t s . 
l i b r a , l a de S i s a l a 13 c e n t a v o s l i b r a . 
L A C O N E S . — I m p o r t a c i ó n : no h u b o . 
V e n t a s de $4.00 a $0 d o c e n a , s e g ú n t a -
m a ñ o . 
L A U B B L . — I m p o r t a c i ó n : no h u b o . 
V e n t a n y c o t i z a c i ó n a 10 c e n t a v o s l i b r a . 
L E C H E C O N D E N S A D A . — I m p o r t a c i ó n : 
11.801 c a j a s . 
S e v e n d e de $6 314 a $7.00 l á c a j a de 
48 l a t a s , s e g ú n m a r c a s . 
L O N G A N I Z A S . - I m p o r t a c i ó n : no h u b o . 
Se h a c e n v e n t a s a $1 1|8 l i b r a . 
M A N T E C A . — I m p o r t a c i ó n : 1.200 terce -
r o l a s y 1.592 c a j a s . 
E n t e r c e r o l a s , de p r i m e r a , se ha v e n d i -
do y se c o t i z a a 15 718 c e n t a v o s l i b r a . 
E n l a t a s de q u i n t a l , a 16 112 c e n t a v o s 
l i b r a . 
E n l a t a s de p r i m e r a , e n t e r a s , a 17 
c e n t a v o s l i b r a ; m e d i a s l a t a s , a 18 c e n t a -
vos l i b r a y los c u a r t o s a 19 c e n t a v o s l i -
b r a , h a b i e n d o m a r c a s e s p e c i a l e s de m á s 
a l t o p r e c i o . 
L a c o m p u e s t a s e n t e r c e r o l a s , se v e n d e 
y se c o t i z a a 14 c e p t a v o s l i b r a . 
M A N T E Q U I L L A . I m p o r t a c i ó n : 150 c a -
j a s de E s p a ñ a y 1.294 de l o s E E . U U . 
M a n t e q u i l l a p a í s , l a t a s de 4 l i b r a s , r e n -
ta de 23 a 24 y c o t i z a c i ó n a 24 c e n t a v o s 
l i b r a . 
L a t a s de m e d i a l i b r a , a 36 112 c e n t a v o s l i b r a . 
L a t a s de 1 l i b r a , a 34 c e n t a v o s . 
D e E s p a ñ a , en l a t a s de 4 l i b r a s , se ofre -
ce de 34 a 36 c e n t a v o s l i b r a s e g ú n m a r -
c a s . 
L a de H o l a n d a , s i n e x i s t e n c i a s . 
M a n t e q u i l l a D a n e s a , v e n t a y c o t i z a c i ó n 
de 52 a 54 c e n t a v o s l i b r a . 
M O H T A D E L L A . — L a a m e r i c a n a en b o -
l a s , v e n t a y c o t i z a c i ó n de 34 a 36 c e n t a -
vos l i b r a . 
M O B C I L L A S . — I m p o r t a c i ó n : 307 c a j a s . 
L a s e x i s t e n c i a s que q u e d a n se v e d e n 
l a s dos m e d i a s l a t a s de $1 1|8 a $1 1|2. 
O R E G A N O . — I m p o r t a c i ó n : no hubo . 
V e n t a s y c o t i z a c i ó n de 9 a 13 c e n t a v o s 
l i b r a . 
M o r u n o . — V e n t a s y c o t i z a c i ó n a 13 c e n -
t a v o s l i b r a . 
P A P E L . — I m p o r t a c i ó n : no h u b o . 
C o t i z a m o s z a r a g o z a n o de 28 a 30 c e n t a -
vos r e s i n a , s e g ú n t a m a ñ o . 
E l f r a n c é s se vende a 17 c e u t a v o s y e l 
del p a í s de 14 a 30 c e n t a v o s r e m e s a . 
P A T A T A S . — I m p o r t a c i ó n : 8.577 s a c o s y 
550 b a r r i l e s de los E E . U U . v 310 c a j a s 
de E s n a f i a . 
D e I s l a s , en c a j a s . V e n t a de 4 114 a 5 
c e n t a v o s y c o t i z a c i ó n a 5 c e n t a v o s l i b r a . 
E n s a c o s de los E s t a d o s U n i d o s , v e n t a 
de 3 1|4 a 4 114 c e n t a v o s y c o t i z a c i ó n a 
4 114 c e n t a v o s l i b r a . 
Y en b a r r i l e s , v e n t a y c o t i z a c i ó n a $7. 
P A S A S . — I m p o r t a c i ó n : 880 c a j a s . 
V e n t a y c o t i z a c i ó n a 75 c e n t a v o s c a j a . 
P I M I E N T O S . — I m p o r t a c i ó n : 1.193 c a j a a 
Se h a n v e n d i d o y se c o t i z a n a 7 1|4 
c e n t a v o s e l c u a r t o . 
P l m i e u t o s en m e d i a s i a t a s , v e n t a y co -
t i z a c i ó n a 10 3;4 c e n t a v o s . 
P I M E N T O N . — S u p o r t a c i ó n : no h u b o . 
C o t i z a c i ó n , de 12 a 20 c e n t a v o s l i b r a . 
Q T ' E S O S . — I m p o r t a c i ó n : 6.729 c a j a s de 
los E s t a d o s U n i d o s . 
E l de H o l a n d a se h a v e n d i d o de 40 a 
42 c e n t a v o s l i b r a . 
Y el de l o s E s t a d o s U n i d o s , de 20 a 
36 c e n t a v o s l i b r a . 
1 
| A L . — I m p o r t a c i ó n : « n v . S e v e n d e en g r a n o í ? , « 
b r a • »"->«-•- - - -i ra y l a m o l i d a a l i A i . 3 ' * ^ n u D e T o r r e v l e j a se ha , C e n u » o » S i 
1 U S c e n t a v o s ^ i b * l * ^ * u V 
n t a v o s l i b r a . n 7 ^ g r , . 
S A R D I N A S . — E n 5.117 c a j a s 1:,taB - 1 » 
Se v e n d e e l c u a r t o de fi . ^ \ 
de t o m a t e y aeelte ¿IJÍ a 8 Ifc 
maf io de e n v a s e ' W e ú n « 1 1 4 » ? ^ 
E n t a b a l e s . - l m p o r t a c i ^ 11 
H i i - » K A . — I m p o r t a c i ó n • -
Se c o t i z a l a á?MÍu£ h"b' 
p r i m e r a s m a n o s , de ciase "8 (|," h. 
$4 l i ¿ y l a s m a r c a s de c r L *s * i > e n v a s e s de $4 1|2 a 1* fd,to "n I^I tos p a g a d o s ' l o 1 5 ^ <aj« ¿ g í 
c a S T 8 g A < ^ ^ ^ 
s u r t i d o , y l a s de08nvis i ^ a , / 
t a v o s l a medTa l a t a 7 C a r n ^ « l > 
B o n i t o y a t ú n e t r n ( . P | » , 
^ T A ^ T ^ 1?edla l a t a t0 ,B«te , i , 
A 4 S t í J ? r d e T a ^ C l f l 2 r r - h"bo T O C l N E T A . . - - ^ p S r t 2 a 1 c i ^ t a v 0 s 0 1 1 
, - v e ^ y s e - ^ ™ ^ ^ 
- I m p o r t a c i ó n : 7.004 „ 
H 
N í t ñ r a r a . ^ r r n i ^ ^ 
1U'. v e n t a y c o t i z a c i ó n a -
P a s t a t o m a t e 1\4. a 4 r o ^ eSS 
l ' a s t a a tomate , l i v n 7 12 ^ t a v o T 
P u r é de tomates ' 11* J » t 0 » 
Pmré de tomates , w . V : l ' N T O . — I m p o r t a c i ó n . 
.̂ L™1** el, de « n l l c i a con 
10 b a 0 f f i > 
t a v o s y e l s i n s a l ' a 22 ^ n ^ J *V el a m e r i c a n o a 12 112 é e m - . ^ ^n. p V E L A S . - I m P o r t a c l ó n : o ' ^ ^ ' • E s p a ñ a . - w u 'ajaj . 
H a y en p l a z a ve las amori 
v e n d e n a $ 1 1 9 a a $157 « í a ' ^ h V 
g r a n d e s a $2. 114 c a j a ^ T J 
C o t i z a m o s l a s que vienpn A 
, X l , , - ~~ l m P o r t a c l ó n : 34Ó" 
1.455 4. 123 bocoves 518 K!; , í'W*. 5» 
b r i l l e s , 4 b a r i c a s ^ , 3 b8ota8 ^ ' " " ' S 
H a m e j o r a d o al¿M l a r e n ü H« -
m a r c a s c o n o c i d a s v de crér t f^a V11"» * 
p r e f e r i d o s los ca ldos t i p o ' K ^ C 
b o n d a d y prec io . 
oja po, 
E n e l "prieto "de c o t i z a d a n e«ti 1., " 
el I m p u e s t o del t i m b r e . lBcl*l 
P i p a , las dos m^m, V i n o t i n t o lo s 
1 
$$22 11 
V i n o n a v a r r o : en cuartos, se hin 
d i d o y se c o t i z a n de ?23 I f , t ' " ^ 
V i n o B i o j a : el c u a r t o de $23 l | í r S J 
c o t i z a c i ó n , s e j i ú n . jase y marca 
V i n o seco y d u l c e : 
Se v e n d e el b a r r i l de $9.00 a M n 
V I N O E N C A J A S . - I n r p o r t a : , ^ . 1 ^ 
E l q u e t iene m a y o r solicitud es «i tS 
R i o j a en b o t e l l a s nlambaradas cotiZ 
dose a v a r i o s prec ios s e g ú n CIRSM T«Í 
c e d e n c l n s . ' 
W H I S K E Y . - - I m p o r t a c i ó n : nr> hubo 
C o t i z a m o s el e s c o c é s , a $1100 a ««1 
el de C a n a d á de $12.00 a $11.00 v ^ .¡J 
ricano de $9.00 a $12.00, impuestos DU 
d o s ' l"tr 
A L C O H O L E S . — 
C o t l z a n j o s : piSircus "Ifl lufiernn" 'tai 
denaa"' y " V i z c a y a . a $2o.00 hectólltn? 
E n c l a s e s de s e g u n d a , desnaturallak 
a $20.00 h e c l ó l l t r o . 
EgtoR p r e c i o s son s in envase. 
AGI; ARDl l / sTEJ.— 
C o t i z a m o s : m a r c a s "San Juan". "E 
I n f i e r n o " , y " V i z c a y a " . . de 73 gni<*.\ 
$20.00 h e c t ó l i t r o y de 53 grados 1 | U | 
h e c t ó l l t r o . 
O p i n a m o s que a medida que se emhr-
q n e n l a s c a n t i d a d e s existentes han di 
p u b i r c o n s i d e r a b l e m e n t e los predos. 
( P A S A A T A O N O E ) 
J^f M . i " '' ' , 
Agua de Colonia 
PREPARABA .un 
con las m m 
del Dr. JB0NS0N= Más Ü M S : 1 Ü e 
EXQUISITA PARA EL BAft Y EL PAROELO. 
Bs feotat BIOGUEBM J8B1IS9I, DUsps, 30, espina i Agrtir, 
GINEBRA mmU DE WflLR 
R ú n i c a l e b i t i m * ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
K K L A R C P U B L I C A 
MICHAELSEN & PRASSE 
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L A S A V E N T U R A S 
¿ v e r d a d e t ó S K } 
S í , c h i c o ; p e r o n o p n o d o p o n e r m e l o s 
z a p a t o * . ¡ S e h a n e n c o g W o l 
O t r o t a n t o m e 
p a s ó a m i 
P e r m á s q n e h a j r o n o p a e d o 
c a l z a r m e . T n v e q u e m o r i o s t r e s 





viO 2 2 D E 1 3 i b . 
( V I B N E D E L A D I E Z ) 
pydaciónjerrocarrüera 
Ferrocan-lles Unidos. 
Bftta empresa en la sema-
< ^ terminó el dia 19 del actual, 
n» que t e d í £29.829 contra £24 ,596 
^ ^ « a - a c t o en el mismo per íodo , 
I ^ un aumento de £5 ,233 a 
•ssu-1^ la primera. 
iror 06 ^ l0 recaU(iado durante 
E1-A02nianas y tres dias asciende 
las "O sema ^ ¿ ^ g s , ^ contra 
í1' • resultando a bavor de é s t a 
^ n t o de £334,786 
^ - * _ - \o s© incluyen en esta rela-^itri-oductos de los almacenes 




! futradas del dia 22: ^ 
/ t Gonswntino García , de Santa 
• SS machos, 
A Juan M^1® d0 0 c a ' d9 Cata l ina 
^ ^ ^ c i f i c o Rajnos, de Jaruco, 1 
':4bviáas del dia 20: 
Para Guanabacoaya S i m e ó n Mar . 
u maclaos. 
pira la Primera Sucursa: , a Miguel 
Pérez. 2 machos. 
M V T A D E R O I N D U S T R I A L 
^ s'acrl'icadai hoy: 
Ganad" vacuno l < á 
Ídem de cerda 
Idem lanar 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
J U N I O 21. 
Obligaciones, Obligaciones Hipoteca. 
r ías y Bonos 
Comp. Ven. 





E m p r é s t i t o Repúbl i ca 
de Cuba 
Id id id. (Deuda Inte-
r ior ) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . 10 5 
Id. 2a. Id. id 103 
I Id l a . Hipoteca F e r r o , 
carri l de Cienfuegoa 
Id 2a. Id id 
Id l a . F e r r o c a r r i l de 
Caibar lén 
Id l a . Ferrocarr i l G i -
b a r a . H o l g u í n . . . 
¿fonos C a . Gas y E l e c -
tricidad de la H a -
bana 
Idem H . E . R. C . ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C . 
Ut de la Habana . . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Terri tor ia l da 
Cuba 
Id . Serie B . en c ircula-
c i ó n ) 
Bonog Ca . Gas Cubana 
(en c ircu lac ión) . . 
Bonos 2a . Hipoteca 
The Matanzas W a -
ter Works 








eg ¿nalló la carne a loe alguien. 
. , p-eclos «a moneda oficial: 
V de toros' toretes. no-riHos y va-
¿ a SÓ 32 v 34 centavos. 
T-jjgi a 40, 44 y 46 centavos. 
S a r i a 46, 48 y 50 centavos. 
vi A T A D E R O D E L U Y A N O 
feft* «arrif¡cadas noy: 
Ganado vacuno S4 
•.;. dé cerda 54 
Ü«a ".anar 0 
138 
(¡Í frailó la 'íarne a los s i g u í e s -
, víf'.^s er. moreda oficial: 
'Vacuno a 31, 32 y 34 c e n í a v o e . 
Cariz, a 40. 44 q 46 centavos. 
Lanar, a 50 centavos. 
(tAiAiyj.'UO R E G L A 
-r,. esoriíicarias hoy: 
Ginadó vacuno 6 
Idem de cerda . . . . . . . 2 
ídem lanar 0 
8 
So detalló la carne a los siguien-
|tef precios en moneda oficial: 
Vacuno a 30, 32 v 34 contaros. 
Cerda, de 44 a 46 centavos. 
Lanar, a 36 centavos. 
La venta en pie 
LJS precios a q^e nse de ta l ló el ga-
BÍP en los corrales durante el día. 
Vacuno, de 7.1 ¡2 a 8.1 ¡4 centavos. 
Ctráa, a 9, 10, 11 y 12 centavos. 
Uiar, de 9 a 10 coutavos. 
L A P L A Z A 
El marcado se encuentra on bue-
[ttl íxistencias, por los arribos de 
ilpinos trenes, como de C a m a g ü e y 
1 freses que llegaron para el s eñor 
Belarmino Alvarez y 150 para Rev i -
l!» y Escobar, cuyos precios de un? 
mk fué a 7.1:2 y la otra a 8.1;4 
| «atave,. 
He habla con muoha insistencia 
ota e! arribo de franado de Hondu-
Pi pues or ig inará como se dijo 
liytf.labaja del mercado a tal ex-
que los precios s e r á n cotizados 
""fe el ganado vacuno del pas a 5 
5̂,12 centavos. No queremos ser 
"flotas, pero se^uro que esos 
iP^ics han de l legar el ganado n-. 
rjjiempo muy lejtno, porque en la 
t̂uaiMad hay ganado en Cuba para 
ftos laa operaciones de los merca-
* uNQ hay tal escasez de ganado 
Raicen, pues se sabe mandan bue-
lotes cuando é s t o s alcanzan pr^ 
^subidos, como los de nueve cen-











¡01 potreros grandes n ú m e r o s de 
de ganado. 
£ t. P E S U Ñ A S 
^ cot!ZaClones llevadas a efecto en 
ZTJ^- sobre las p r u n a s de ani-
™' son por toneladas a $15.00. 
c. S E B O . 
Jíti^í161"0" las ^-timas partidas 
buena a $13 el quintal, ela.. 
L C U E R O S 
'<« reníf í 6 ^ 0 5 Unl(ios se Pagan 
»lWld0S ^ Cuba ^ $18, $18.50 
8 en los mataderos ver-
¿^Primera, de $10 a $10.50. oro 
V r f r f , a $ : - 5 0 ^ o f i c i a l . 
• ü i - er,,or ^ la Tsla so" Pa-
^ ^Wn clase de $15.00 a $16.00 
^ «l quintal. 
ro 
ios I Oficiales 
^ A D O E N P I E 
^ ^ res- 27 a 3 , 
^ '<'Íu?arland.'t 
« .Palmiche." 
• : " í f £e i , l a" l a n o s a : 14. 
'ritos a P^r la" U s a - 14 
^ h ó n Jj1^8-- 512 caja. 
krv « r . » 50.26 l ibra, 
^ c h a a w 5 : 50.21 libra, 
S < i e i i a B o f e : 50.20, ^ 











kes, Broj Inc. 
Id id id Id Covadonga N 
lo Ca. E l é c t r i c a de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones venera-
l e í consolidadas Oaa 
Habana 104 110 
E m p r é s t i t o de la Re-
púb l i ca de Cuba . . S 7 H 90 
Bonos l a . mpoteca 
M. Industr ial . . . N 
Obligaciones Fomento 
Agrar io garantiza-
das ( c i r c u l a c i ó n ) , . 97 107 
Bonos Cuban Telepho-
ne Co 82% Sin 
Compañía A z u c a r e r a 
Clegro de Avi la . . . N 
A C C I O N E S 
Banco E s p a ñ o l de la 
I s la de Cuba . . 102 104 
Banco A g r í c o l a de P . 
P r í n c i p e 100 S in 
Banco Nacional de Cu 
ba 159 180 
T a . F . C . U . H . v A l . 
m á c e n o s de Regla 
Limiada 98 ^ 99 
Co. E l éc t r i ca de San-
tiago de Cuba . . . 20 55 
C a . F . del Oeste. . . N 
C a . Cuban R . y L t d . 
CPrefer idas) . . . . N 
Td id id (Comunes) . N 
C a . F . C . Gibara-Hol -
l í n . N 
C a . Planta E l é c t r i c a 
de Sancti Spiritus . N 
Vueva F á b r i c a de H i e 
lo N 
L o n j a del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . 104 
Havana E l e c t r i c R v . 
L i g h t P. C. (Prefe-
r idas) 104% 
Id. id. Comunes . . . 99% 
/a. A n ó n i m a Matan-
zas 
X Curtidora Cubana 
(en c irculac ión pe-
sos 116,400) • . ; • 100 
"Juban Telephone C o . 
P r e f 101 
Id. id. Comunes . . . 94% 
"he Marianao W . and 
D . C o . (en c ircula-
c i ó n ) N 
latadero Industr ial 
( fundadores) . . . . N 
)anco Fomento A g r a -
rio (en c i r c u l a c i ó n ) N 
Janeo Terri tor ia l de 
Cuba SO 120 
Id. Id. ( B e n e f i c i a r í a s ) 10 20 
Cárdenas Ci ty Water 
Works Company. . N 
C o m p a ñ í a Puertos de 
Cuba 6 Sin 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a de 
Marlanao N 
Ca- Cervecera I n t e r -
naciona; ( P r e f . ) . . N 
Id. id. Comunes . . N 
C a . Industr ia l de C u -
ba N 
The Cuba Rai lroad Co. 
P r e f 97% 
Banco T h e T r u s t Co. 
of Cuba (en c ircula-
c ión $500.000) . . 140 
Ca. Nav iera (Pre fer i -
das) 97% 
Naviera Comunes . . 80% 
Cuba CTÍ: Corptn. 
( P r e f e r i d a s ) . . . . 90 
Id. id. Comunes . . . 50 
Compañía A / f C f r o r a 
Ciego de A v i l a . . . 90 105 
Buques de c M ¡ e 
E N T R A D O S 
Rio Blanco, goleta María P. Rose-
lló -68 palos madera p a í s . 
Mritanras, goleta Matanzas , p a r a 
C a s á i s , 4 4 pp. vino. 
Santa C r u z , balandro Benita , para 
F a r i a s , 100 s e. abono. 
Malas Aguas , goleta^ Saba^ para E n 
señat , 500 sacos carbón . 
Marie l . chalana númei'O 32, p a r a 
Gonzá lez . 250 metros arena. 
Baracoa, goleta C i k i n g , para Reyes 
274 sacos cacao,, 24 sacos ca fó y efec 
tos. 
Cuba y escalas, va per Pantia/po fle 
Cuba, cap i tán Gonzá lez , efectos. 
I d . id . Habana, c a p i a á n Janna, 
efecto*. 
Cienfuesros. vaoor Caridad Padil la , 







0 iKlnr j p t h de Jera 
Flor-Quina-Flores 
Dr. HERNANDO SEGUI 
Garganta, n u i l T «fdo* 
CATEDRATICO D E L A r V m S B -
8n>AD. 
Prado, nrSmero 38, d« 12 a S, todo» 
¡o» dla«, excepto lo« domingot. Con-
•ulta» y op«radoneB en el Ho»plUl 
Merc«<iee,1 lunc», xalércole» • vier-
nes a laa 7 de la magma. 
Cabañas , Gta. Mar ía del C a r m e n , 
pa trón Boach, 60.000 kilos hierro 
viejo y efectos. 
Id. id. Joven Marcelino, p a t r ó n 
López . 6S bocoy<»9 miel. 
15anta Cruz. Balandro V i g í a , pa-
trón Abello, efoctos. 
Cuba, vapor L a s Vil las , c a p i t á n 
Casáis , efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Cuba y escalas; vap. P u r í s i m a Con-
cepc ión , para F e r n á n d e z , efectos. 
L a F e y escalas, vap. A n t o l í n del 
Collado, cap. L á n c a r o , efectos. 
Santa Cruz , balandro Benita , p a r a 
F a r i a s efectos. *' 
Cárdenas , goleta Rosita p a r a E n s e -
ñat . efectos. 
Marie l . chalana n ú m e r o 32, p a r a 
G o n z á l e z , lastre. 
Sagua y Ca ibar ién , vapor La. F e , 
c a p i t á n Bonteavaro, efectos. 
Matanzas, Gta. Matanzas. p a t r ó n 
Casá i s . I d . 
Spíritu Santo. I d . • Margrarita. pa-
trón Santana, Id . 
Cárdenas , id" Unión , p a t r ó n Valant 
I d . 
Santa Cruz Fa lucho Ligero, n a t r ó n 
Sanis, id* 
B Henda, Gta. P i l a r p a t r ó n S á n -
che. I d . 
Mariel , i d . A s u n c i ó n , p a t r ó n T u r , 
Id. 
Saprn* y Caibar ién vapor C a m p e -
che, cap i tán Gonzái'ez efectos. 























S E E S P E R A N 
H . M. Flagler , K e y West. 
P a s t o r c í , Xf>w Y o r k . 
H . M. Flagler , West. 
Mart ín Sacnz, Barce lona y es* 
calas. 
Tenadores, Colón y Bocas del 
Toro. 
Mascota , K e y West. 
H . M. Flag .er , K s y West . 
Mianu. T a m p a y K « v West. 
Henry M. Flager , K e y West. 
Turr ia lba , Colón y Bocas del 
Toro. 
Maácott*, K e y West. 
Santa lara . X e w Y o r k . 
S A L D R A N 
Mascotte, K e y West. 
Chalmette, X e w Orleans. 
Cádiz. Canarias y osea'as. 
Pastores, Colón y Boscas del 
Toro. 
Mas-otte, K e v West. 
Tenadores, New Y o r k . 
Miami. K e y West y T a m p a . 
Turr ia lba . New Orleans. 
Infanta Isabel, Barce lona T 
escalas. 
MANIFIESTOS 
MANIFIESTO 2.045. —Anpor americano 
SAR ATOCTA. caplptén Miller. procedente 
i> N>iv York, conf-ignado a W. I I . Smith. 
V1V KUES:— 
Amerlcnn i^rocery y Co.: 10 oajas man-
tenullla, 59 ídem conservas, . 1|8 jamón, 
1 Idem tocino. 
Nf '^le A. S Mllk y Co.: 20 cajas cacao, 
1000 Idem leche. 
F . : 1.092 «neos arroz. 
Swifi y CA.: -•' cajas mantequilla, 3 
Irloin carne puperce. 
Llera y Pire/.; .« cajas aflll, 213 jamón, 
150 c-.ilas mantpoullla-
Z.ibnleta. Sierra y Co.: 20 cajas quesos. 
X. X.¡: 500 cajas frutas. 
Vidal Rodríguez y Co.: 2 pipas gine-
bra. 
Fernández Trápaga y Co.: 4 barriles, 
4|3 jamón. 
Pont RestQ? y Co.! 25 cajas aguas mi-
nerales, 1 Idem tocino. 25 rajas jabón. 
IT. de A. Canales' 15 cajas aceite. 
Lozano y ín Torre: 7 idem tdem, 90 
hiiltos frutas, 3 cajas dulces, 3 Idem giv 
lletas. 
,T; K. Alfonso: 3 atados quesos, 360 bul-
ost frutnsK 
Salom Hno.: 202 barriles papas. 
Oulllermo: 50 (^ias bacalao. 
B. Superlol: 70 Idem Idem. 
Men^ndez y Qarcla: 75 sacos chícharos. 
Flelschman y Co.: GO cajas levadura. 
Sobrinos de Quesada: 500 cajas mante-
quilla. 
Alonso Men/ndez y Co.; 75 Idem Idem. 
Almelda: 125 sacos frijoles. 
Sanamaria Saonz y Co.: 1.300 sacos gar-
banzos. 
Morris y Go. : 50 cajas salchichas 38 
atados quesos. 
P. Sánchez: 300 sacos ffljoes. 
C. K. TVyman ; 1 barril, 11 huacales le-
che, 1 caja anuncios. 
González ySujrcz: 10 atados (60 cajas) 
anduyo. 
.1. M. Berriz e Hijos: 3S bultos conser-
vas. 
.T. M. Angel: 69 Idem idem. 
The Borden y Co. : 2.250 cajas leche, 10 
Idem confitería. 1 Idem anuncios. 
Truz r Salara : 20 huacales cacao. 
Vlndero y Velasco: 30 barriles sirope. 
O T T . : 20 Idem Idem. 
7>. "W.: 30 Idem Idem. 
Q. H . : 22 Idem Idem. 
i';. : lo sacos almidSn. 
H. rprnann y Co.: 44 cajas vino. 
C, Howmann y Co.: 300 sacos papas, 300 
catU bao*i4flt ,, 1>tét 
F . P . : 20|3 oleo. 
P. ^orrecrosa : 100 cajas Jabón. 50 sa 
eos frijoles, 153 cajas dulces, 100 Idem 
mnnteTnllla. 
.T. ,T. M.: 1 caja conservas. 
C. E . S. C . : 1 Idem Idem. 
Fernándee y Co.: 177 sacos frijoles. 
A. C : 200 idem harifia. 
Miró Rorlra y Co.: 10 cajas carne puer-
co. 40 Idem mVteca, 10 barriles jamones. 
Alrarez Estevanez y Co.: 25 sacos pl 
mienta, 10 fardos especias, 10 cuñetes. 15i3 
manteca. ' _ , 
O. M. Maluf: 8 caja chocolate. 7 Idem 
goma. 14 bultos camisas, tejidos yju-
aretues. 
Tauler Sánchez y Co.: 300 sacos frijoles. 
C : 1 caja vino, 96 Idem wiskey. 
Yen San Cheen: 5« bultos víveres chl-
nr,R • 4 huaoalef» cestos, 75 bultos frutas. 
,T. .liméncz: 4 Idem Idem, 2 huacales 
sestos. „ . ti 
O. Cotsonls: 1 Idem Idem, 53 bultos 
^T^Gallarreta y Co.: 57 Idem Idem, m 
ca,1af paja, 1 Idem tocino, 6 atados que-
sos. 7 barriles Jamón. . ^ 
A Armand 1 Imacal cestos 102 bultos 
frutas M atados quesos. 
Laurrieta y Yiña 30 Idem Idem. 
Llamas y ftulz: 30 Idem Idem, 20 Idem 
UnOaÍbán y Co.: 1013 jamrtn, 250 sacos ha-
rina. 115 "cajas Jugo, 1 idem anuncios. 
CALZADO:— 
S. Benejam: 2 cajas calzado. 
Pons y Co.: 24 Idem Idem. 
Turró v Co.: 9 Idem Idem. 
Meníndei y Co.: 4 Idem Idem. 
J Martínez y Co.: 4 Idem Idem. 
Martínez y Cres^): 2 Ide mldem. 
C de la Fuente: 1 Idem tdem. 
Martínez Suárcz y Co.: 4 Idem Idem. 
Tanoura y Co.': 1 Idem Idem. 
V Abadln y Co.: 12 Idem Idem. 
.T ' F Claz: 1 Idem Idem. 
Armor y De Wltt: 4 Idem Idem. 
Fernández Yaldes y Co.: 11 Idem Idem. 
FsMa v Vlnent: 20 Idem Idem. 
Viuda de J . Maxon Jiménez: 1 Idem Idem 
Seeler Pi y Cb- : 5 Idem ,<le™> 2 l(lem 
fonAí^ífos. ' 
Portillo Hno.: 2 cajas maletas. 
Poblet t Mundet: 1 Idem Idem, 17 Idem 
^AKnrez López y Co.: 22 Idem Idem, 11 
fardos alfombras. 
C P: C. : 2 cajas maletas. 
P A P E L E R I A : — „ m 
Solana Hno. y Co.: . calas estaño. 
Lloredo y Co.: B Idem libros. 
Ju Suárez G. i 4 Idem Idem, 4 Idem pa-
peM. Suárez: 25 Idem Idem, 5 Idem toa-
llas. 
Solana y Co.: 1K bultos efectos de es-
critorio. 406 bultos papel. 
Tíambls r Boura: 84 Idem Idem. 
M. v Co.: "\3 caja.s Idem, 
p. H . : 7 Idem Idem. 
H . : 24 cajas tinta. 
P. R . : 5 Idem sobres. ^ Idem papel. 
Gutiérrez v Co.: S Idem Idem. 
P. Rulz Hno.: 2 Idem tdem. 
J . López R.: 6 Idem Idem. 20 bultos 
efectos • de escritorio, 120 idem accesorios 
para auto. 
R . j 136 cajas cartón 
A, H. C : l « Idem Idem. 
National P. T. C. y Co.: 57 bultos efec-
tos de escritorio, w4 idem napel. 
Gifuentes Pego y Co.: 1 caja ld*f> 
LA I f l A K l M A 
P. Fernández y Co.: 24 Idem Idem. 
Compañía Lltográfk-a : 111 Idem Ideie. 
Barandlarán y Co.: 188 fardos Idem. 
Suárez Carasa y Co.: í caja lápices. 
F . O. » f Co-: 32 atados papel. 
MADERAS :— 
Gancedo Toca y Co.: 2.249 piezas ma-
dera. 
METALICO;— 
Tesorería Nacional de Hacienda: 4 cu-
Betes conteniendo SóOO.ooo oro cubano. 
Banco Nacional: 10 idem con $500.000 en 
oro americano. 
TALABARTE» lA-r— 
J . Bulnes: S bultos talabartería. 
Br|ol y Co.: 92 Idem Idem. 
F . Palacio y Co.: 32 Idem idem. 
A. Madrazo y Co.: 23 Idem Idem. 
A. Incera: 47 Idem idem. 
J . Ferrán: 109 Idem Idem. 
A. B. : 1 idem Idem. 
P. K. G . : 71 Idem Idem. 
K.XPRESO: -
Southern Express y Co.: 6 bultos efec-
tos de expreso. 
Porto RIcan Express y Co.: 56 Idem. 
United Cuban Express: 26 Idem Idem. 
Suárez y Rodrisuez: 5 cajas corbatas. 
Díaz y Co.: 1 Idem conservas. 
S. W. Milis: 4 Idem tejidos. 
Central Florida: 19 bultos acero. 
E . B. H . : 7 Idem hule y llantas. 
Sobrinos de Arriba: 9 Idem cola y man-
gueras, t 
M. P.: 1 caja ferretería. 
J . F . S. C.: 2 jaulas. 
O. A. K. X . : 3 bultos muestras de fe-
rretería 
DROGAS :— 
F . Taquechel: 73 bultos drogas. 
Barrera y Co.: IOS Idem Idem. 
E . Sarrá: 107 Idem Idem. 
Majd y Colomer: 83 idem Idem. 
R. A.: 12 Idem Idem. 
A. Abraham: 2 Jdem idem. 
M. Jol-jison: 236 Idem idem. 
T E J I D O S : — 
Romero y Totolo 113 bultos Juguetes, 
cuadros y efectos de madera. 
l ío marca : 2 cajas tejidos. 
Lizama Díaz y Co.: 4 Idem Idem. 
Solls Entrlalgo y Co.: 2 Idem medias, 2 
Idem quincalla. 
Heros y Co.: 1 Idem ídem. 
K, Fernández: 3 Idem Idem. 
Alvarez Fernández y Co.: 2 idem Idem, 
1 Idem ropa. 1 Idem medias. 
Alvarez Yaldes y Co.; 6 Idem Idem, 50 
bultos tejidos. 1 idem maquina. 
Echevarría y Co.: 2 cajas camisas, 2 
Idem tejidos 2 idem medias, 12 idem ju-
guetes y perfumería. 
Alvaré Hno. y Co.: 2 cajas medias, 3 
Idem tejidos. 
Suárez Inflesta y Co.: 2 Idem idem. 
Prieto García y Co.: 29 idem idem. 
P. Muñoz: 7 idem Idem. 
C. M. C . : 1 Idem Idem. 
Fernández: 5 Idem idem. 
Huerta G. Clfuentes y Co.: 10 idem Id. 
3 Idem medias. 
E . Fernández y Co.: 3 idem qlncall». 
Sánchez y Rodríguez: 3 Idem camisas. 
Fargas y Co:.: 2 Idem tejidos, 2 idem 
hombreras. 
- Amado Paz y Co.: 1 caja ropa, 2 idem 
camisas, 4 Idem camisetas. 
González y XiC: 2 Idem tejidos, 1 Idem 
máqlnas, 3 idem botón. 
Suárez Rodríguez y Co.: 1 caja medias, 
B Idem juguetes. 
A. Liyl y Co.: 2 ídem Idem. 
E . Rojas: 5 Idem Idem. 
C. S. Buy: 4 idem idem, 3 idem cami-
sas. 
Lelva y García: 2 Idem tejidos. 
Inclán Angones y Co.: 6 Ídem Idem. 
S. May: 1 caja gluantes, 1 Idem capas. 
Prieto Hno.: 2 cajas medias. 1 idem te-
jidos, 4 Idem esmisas, 33 bultos quincalla, 
perfumería medias y jutruetes. 
B. Ortlz: 8 cajM camisas. 89 Idem teji-
dos. 
Esalante Castillo y Co.: 3 cajas para-
guas, 3 Idem brochas, cajas y tirantes. 
García y Sixto: 1 caja corsets, 1 Idem 
tejidos. 
fumarlega García y Co.: 1 idem mallas 
8 Ideíu pañuelos, 14 bultos papel, ferre-
tería y quincalla. 
Tbyos Tamargo y Co.: 11 cajas teji-
dos. 
Alvarez Parajón y Co.: 5 Ídem Idem, 1 
Ídem pañuelos, 2 lem paraguas, 9 Idem 
papel, aceite y betún. 
J . G. Rodríguez y Co.: 1 caja máquina, 
25 bultos tejidos. 
J . García y ,Co.: 4 cajas Idem. 
Suárez y Lamuño: 1 Ide mldem, 3 
idem ropa. 
1 González y Salnz: 1 idem medias, 8 
' Ide;* Tejidos. 
R. García y Co.: 2 óldem Idem. 
Gutiérrez Cano y Co. ¡ 6 idem Idem. 1 
Idem hebillas, 1 Idem cortinas, 1 idem 
botón, 1 docena medias, 1 Idem tachue-
las. 
M. T . l'ella y Co.: 1 caja medias, 27 
idem tejidos. 
Sobrinos de Xazábal: S cajas tejidos. 
I'aldes Inclán y Co.: 4 Idem tejidos. 
Guan y García : 1 Idem Idem. 
^D. F . Prieto: 2 idem idem, 1 Idem ca-
misas. 
L . A. Araguren: 16 Idem medías, 1 Idem 
ligas. 
Sánchez Hno.: 7 cajas quincalla, 3 idem 
tejidos. 
V Campa y O . : 17 Idem idem. 
IVrnández y Co.: 6 Idem idem, 7 Idem 
perfumería, aceite y nulncalla. 
Menéndez Rodríguez y Co.: 15 bultoS 
Idem Idem, 4 cajas libros, 3 Idem espe-
jos. 
l'ernas y Menéndez: 1 caja corbatas. 1 
Idem, 1 gas. 6 idem camisas. 1 Idem pn-
A. Garda : 4 cajas tejidos, 
raguas. 1 Idem presillas. 
C. Alvarez: 1 Idem Idem. 
García Tufión y Co.: 5 Idem Idem, 11 
bultos lona. 
Huerta (.'fuentes y Co.: 1 caja cortina, 
31 bultos 6 iidos. 
Sollño y Sujrez: 12 Idem Idem. 
Fernández y Rodríguez: 2 Idem Idem. 
González Vlllavenle y Co.: 40 Idem Id. 
Otelza CnsTrlllón y Hno.: 1 Idem Idem, 
3 Idem ropa. 
E , Menéndez Pulido; 6 mías tejidos. 
A. Tí. Pereda : 5 Idem Idem. 
PeAn^Mufilz v Co.: 13 bultos perfumel 
ría. hule, pnpeí y quincalla. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 1 caja 
pañuelos, 1 Idem camisas, 6 Idem teji-
dos. 
Fernández Hno. y Co.: 2 Idem Idem. 
M. San Martín y Co.: 2 Idem Idem. 
Fernández y Sobrino: 2 Idem Idem. 
Cobo Basoa y Co.: 6 idem Idem. 
R. García y Co.: 4 Idem idem. 
E . Cañas: 3 Idem Idem. 
P. Tlhista : 14 Idem Idem. 
Frera v Lombardero: 1 Idem Idem. 
Gómez " Piélago y Co.: 6 Idem Idem, 
F . Gómez v Co.: 7 Idem Idem. 
Izajíuirre tl^y y Co.: 3 Idem Idem, 
A. Revuelta : 2 Idem Idem. 
A. B . : 1 Idem Idem. 
M. S, Solis: 6 Idem Idem. 
Angulo j _ T o r a ñ o : 2 Idem Idem. 
Comió y Co.: 2 Idem Idem. 
V| Maya: 2 Idem Idem. 
E . .T. Ñame: 1 Idem Idem. 
.T. Valle: 2 Idem medias. 
Veiga y Co.: 4 bultos aceite, naipe y 
papel. 
C. Berkewltz: 2 Idem camisas. 
J . Puñal: 4 Idem roa, 4 Idem corsets, 
2 Idem medias. 1 Idem bandas, 
S. Slbecas: 1 Idem goma. 
A. Kasdnkic: 2 Idem cintas. 
López Rio v O . : 2 Idem tejidos. 2 Id. 
flores. 1 Idem quincalla. 1 Idem medias. 
A. Hlrsch: 6 cajas trajes, 5 idem tejidos 
y medias. 
Dalv Hnos.: 5 Idem toallas. 
J . Fernández y Co.: 3 cajas pañuelos. 
8 I<írm medias. 1 Idem corbatas. 7 Idem 
camisas. 43 bultos quincalla y juíruetes. 
B. Herrero: 2 cajas ropa, 1 Idem pei-
nes. 
F E R R E T E R I A :— 
MÍejemclle y Co.: 64 bultos ferretería. 
Huarte v Besangulz: 12 Idem Idem. 
.1. Garda Vélez: 9 idem Idem. 
64: 11 Id»ra Idem. 
110: 10 Idem Idem. 
Garln Garda y Co.: 5 IdcmJdem. 
,T. Basterrechea: 222 l<^h Idem. 
Taboas y Clla: 60 Idem Idem. 
(Torostlza Barañano y Co.: 112 Idem Id. 
E . Garda Capote: 40 Idem Idem. 
,T. S. Gómez y Co.: B idem Idem. 
.T. González y Co.: 18 Idem Idem. 
F . C. Unidos: 200 barras, 73 bultos ma-
teriales 
Viuda de Arriba y Fernández: 20 bul-
tos hierro, 9 bultos remaches, 32 Idem fe-
rretería. 
Marina y Co.; 61 Idem Idem, 1.260 Idem 
arandelas, 187 cuñetes clavos, 50 bultos 
remaches. 
251: 109 Idem pasadores. 
B. Lanzaprorta y Co.: 41 bultos ferre-
tería. 4 barriles planchas. 
Pons y Co.: 4 bultos efectos sanitarios. 
Havuna Marine R.: 240 ú?vulos, 
156: 7 bultos ferretería. 
Garay Huo.: 41 idem Idem. 12 Idem lo-
na. 
E . Saavedra: 55 bultos ferretería. 
E . Olavarrleta: 20 capas papel, 3 idem 
tinta. , 
Canosa y Casal: 21 bultos depósitos, 
Egusquiza y Osorlo: 67 cuñetes clavos. 
Gaubeca y Co.: 597 ángulos. 
Snare Trlest y Co. ¡ 510 atados acero, 49 
bultos efectos de hierro. 
.1. Alvarez 8. en C.: 11 bultos llantas, 1 
caja cuero, 2 Idem tejidos. 
A. S. viuda de Soto. 27 bultos pintura 
y ferretería. 
U. Alvarez: 56 idem Idem. 
Araluce y Co.: 161 pacas desperdicios 
de algodón, 18 bultos ferretería. 
F . Hevla y Co.: 13 Idem pintura, 
.1. Alvarez y Co.: 15 idem Idem. 
M. Alonso: 5 idem Ídem. 
Achutegul y Rentería: 4 Idem Idem. 
R.. Supply y Co.: 150 rollos papel, 11 
bultos ferretería. 
Aspuru y Co.: 43 ídem idem, 17G plan-
chas. 
Fuente Presa y Co.: 1 caja ferretería, 
Í¿ bultos pintura. _ . _ 
FAGINA ONCE 
Martínez v Co.: 9 idem Idem. 
MIejcmelle" v Co.: 35 Idem Idem. 
F . Martínez: 826 cuñetes clavos. 
320: bultos perdigones, 181 bultos f^ 
rreterla. T . . v ^ J 
W. «A. Campbell: 1 caja Idem, 1.120 bul-
tos pintura. 
z Quiñones y Martínez: 104 Idem Idem, 00 
Idem ferretería. 
F . Alvarez: 24 idem Idem. 
J . Aguilera v Co.: 24 Idem Idem, U ba-
rriles alquitrán. 20 IdetíT brea, 25 bultos 
pintura, 33 bultos remaches. 
riolle v Mastellarl: 26 bultos pintura. 
Vladero y Velasco: 68 Idem aceite. 50 
fajas aguarrás, 6 cajas para caudal, 120 
rollos alambre, 19 bultos ferretería, 35 
piezas acero. 
(iómez Bengurí y Co.: 10 bultos fefrre-
terla, 21 idem pintura. 
K. Ptsant y Co. ̂  22 bultos maquinaria, 
v ::CÍ esorlos.' 296 piezas acero. 
MISCHLAKKA :— 
Rodríguez y Garda : 10 cajas estaño. 
J . Parfagás: 15 Idem idem. 
G. : 4 cajas efectos plateados. 
C. Diego: 9 bultos alfombras y crista-
lería. 
Zabala Hno.: 6 cascos locería. 
M. .1. Carreño: 1 auto. 
L . L . Agulrre y So.: 1 caja maquinaria, 
10 atados rifles. 
Compiñla Cubana de Jarcia: 1 huacal 
maquinarla. 
F . (íalbán : 50 barriles grasa. , 
L . S. y Co.: 8 bultos accesorios para 
auto. 
M. A.: 1 caja cubiertas. 
Alvarez Cernuda y Co.: 1 caja cuero. 
.N. Gelats y Co.: 1 caja efetocs de 
Iglesia. 
Vázquez Hno, y Co.: 7 cajas efectos de 
plata. 
Grafla y Co.: 1 caja llantas. 
Moore y Reíd: 7 caja pizarras, mesas 
para billar y goma. 
L . Raspaud: cajas cápsulas. 
T'nlon rarbtd^ Co.: 3.000 tambores car-
buro, '.'O Idem vacíos. 
Secretarlo de I . P.: 2 cajas efectos de 
escuela. 
Julio c. Pita: 6 cajas cueros y cabos 
de madera. 
C. L . A.: 1 cala revolvers. 
L . P. Harty: 1 auto. 4 bulto saccesoriot 
F . G. : 200 sacos talco. 
Coca Cola v Co.: 1 caja extractos. 
M. A. Peralta: 2 cajas polvo talco. 
Ministro Americano: 1 caja llantas. 
U. R. S. R . : 85 bultos alambre y man-
guera. 
Brouwers y Co.: 2 cajas accesorios pa-
ra auto. 
Fernández y Magadan: 100 fardos aesper 
dldos de algodón. 
Ci*,au and Supply y Co.: 3 cajas atora-
zaderas. 
Menes Barre y Co.: 7 cajas juguetes. 
M. B. C . : 9 barriles cristalería. 
Lehmann v ToT: 2 Idem idem. 
Henrv Clov and Bock Co.: 13 barriles 
almidón, 25 bultos papel y efectos para 
West India Olí Rerlnlng y Co.! 55 btl-
tos tubos sal v accesorios maquinaria. 
Otaoalaurruch y Co.: 136 bultos lámpa-
ras v accesorios. 
Pomar y Graiflo: 2 cajas copas y ba-
rrenas. , . 
Zñ'So y Martínez: 1 caja accesorios ae 
maquinarla. 
Central San Antonio: 4 Idem Idem y ac-
cesorios para arados. 
Central España: 425 bultos maquinarla 
v accesorios. 
E . Taraceos: 2 cajas botellas. 
A. Seeby 1 caja plantas. 
Morgan Walter: 12 bultos puños y anuo 
Colegio del Apostolado: 1 caja estatuas. 
F Ortega v Co.: 6 cajas zapapicos. 
J . Maas y Co.: 131 bultos pastillas y 
aceite. (Drogas). 
Vidal y Fernández: 64 cajas accesorios 
de máquinas de coser y bicicletas. 
L . Hugno: 5 cajas relojes. 
W. M. Anderson: 3 bultos papelería y 
catálogos. 
V. Real : 15 rollos cartón. 
Antlga y Co.: 26 bultos efectos sanita-
rios. 
P. H . : 4 cajas lájplces. 
E . C. v Co.: 3 cajas color. 
S. B.: '6 cajas medias, sombreros y pa-
raguas. ., 
Arellano y Co.: 334 barriles yeso, 102 
cuñetes plomo. - . ^ 
Cuban American Sugar y Co.: 1 stf lo 
jat«n (Chaparra) 7 barriles pintura (Cár-
denas). _ . . . . 
Mercedlta Sugar y Co.: 2 bultos balan-
zas. 
G. M.: 442 calas hojaalta. 
I. 090: 100 barriles estearina. 
J R. Rey: 66 bultos lona, catres y tien-
das de campaña. 
Central Adelaida: 75 cuñetes clavazone». 
S. C . : 2 cajas tubos y latón. 
213: 5 cajas cemento. 
c Kcrrcr: -11 cajas mangos. 
J . n. Muslo: 91 bultos polvo de talco, 
sobres, iabón j efet-Y esmaltados. 
S. S. W.: 2 cajas metal, 177 lingotes 
plomo. . 
A. Revesado y Co.: 77 fardos accesorios 
para botellas 
Compañía de Accesorios de autofóvlles: 
17 bultos materiales. 
G. Sujrez: 1 caja tejidos. 1 Idem go-
rra. 2 Idem efectos de aluminio. 
fiarda v Fernández: 7 cajas libros. 
Cow ominas y Co.: 50 cajas accesorios 
de fotografía. 
A. R. : S4 barriles pintura. 
G. D. R. y Co.: 20 cajas vendajes. 
Hnvana Auto Company: 21 bultos acce-
sorios para auto. . 
Compañía Eléctrica Marlanao: 2 cajas 
accesorios eléctricos. 
S. L . : 1 máquina. 
Amador Hno. y Co.: 3 cajas Impresa» " 
pasta. 
Latta y .TPujals: 4 bultos ladrillos. 
Anselmo López: 8 cajas accesorios para 
plano. 
G. Petrlcclone: 13 bultos accesorios pa-
ra auto. 
Gómez del Rio y Co.: 200 sacos blanco 
de España. 
Cuban Portlaud Cement y Co.: 10 bul-
tos pasadores y goma. 
Escuelas Normales de Maestros: 3 ca-
jas libros. 
P. Ortlz: 13 cajas pizarras. Jaulas y ce-
pillos. 
C. González: 2 cajas maquinarla. 
F . E . Menoca!: 6 fardos abono. 
L . Morera: 11 bultos accesorios para 
baúles. 
Havana Coal Co.: 3 atados sacos, 1 Id. 
dados. 
M. Z. C. y Co.: 1 caja tornos. 
14.669 v 69 bultos látolnas municiones 
y lingotes. 
Balbona y Rubiera: ) caja bandas. 
Ar.ula y Co.: 180 rollos correajes. 
Roch y Rucabado: (Santiago de Cuba): 
54 Idem Idem, 1 Idem anuncios. 
Federal E . y Co.: 452 cuñetes pasadores 
y clavazones. 
Central Amistad: 1 cajas válvulas, "J 
¿T. A. C . | : 6 cajas motor y accesorios. 
W.| P. Maboney: 26 bultos efectos de 
uso. 
L a Alemana: 1 bulto cristalería, 
A. G. Xaufman: 1 caja Idem. 
P. S.: 1 caja extractos, 10 bultos lám-
paras, bombas y accesorios, 
Q. C : 5 cajas añil. 
M. W. Purvis: 100 cajas libros. 
R. López y Co.: 2 cajas gorras. 
D. E . : 12 bultos empaquetadura, 
P. B.: 36 cajns sillas. 
E . Sabates :8bulto8 Idem mesa» y lo-
ceros. 
Central Toledo: 1 caja cochecitos. 
G. Bulle: 64 bultos mármoles. 
C. Diego: 0 bultos cristalería. 
F . Rodríguez y Co.: 1 caja accesorios 
para auto. 
CJ Veranes: 12 cajas toallas, y sobres. 
"61: 1 caja relojes, 2 Idem tejidos. 
Cónsul Ingles: 1 caj* empaquetadura. 
W.Parker: 20 cajas máqlnas de escri-
bir 1 Idem accesorios dem. 
.1. B. Flsk: 1 caja bombai. 
Kolmab y Co.: 31 barril pintura. 
Y. S. C . : 36 cajas porcelana y Juguetes. 
V. C. X . : 5 caja motores. 
M. Suárez: 2 pacas tabaco. 
.1. Rodríguez y fío,; 6 cajas accesorios 
p.'i'a bicicletas. 
.1. F. Berdnesy Co.: 32 bultos maquina-
rla y accesorios. 
II. K. Cárter: 1 caja accesorios para 
aiUdos. 
Singer Machine Co.: 1 motor, 564 bul-
tos mánulnas de coser y accesorios. 
Harrls Bros y Co.: 121 bultos efectos 
de escritorio y muebles. 
M. Humara: 13 Idem ferretería, y lam-
pistería. 
M. Kohu: 7 bultos planchas. 
Fábrica de Hielo: 80 cilindros gas. 
O. B. Cintas: 50 clllndldros amoniaco 
30 barriles aceite. h 
Vllaplana y Co.: 4 Obultos accesorios 
eléctricos. 
L . B. Ross: 27 Idem Idem Jan», auto. 
W. B. F . B.: 6 camisas y mlntas. 
G. Fernández: 1 caja sombreros, 1 Idem 
cintas. 
Crusellas y Co.: loo barrilasr geasa, 6 
cajas esencias y espejos. 
E . Lecours: 29 bultos :cldo. 
.1. Pascual Bal<S¿a:7 fardo* colchón. 
M. W. Woodlngj 8 cajas modelo sllbros 
y anuncios. 
Armour y.Co.: 1 rollo alambre, 4 fardos 
sacos. 




W. H. Smith: 1 tado planchas: 6 
anuncios. . „ 
.1. M. Bérrlz e Hijos: 1 caja vino 
"W. Piedra: 2 cajas pasteles. 
Nota: Además viene a bordo p e i r ^ u r - j , ^ ^ - ^ ^ 
cíente al vapor MORRO C A S T L E , lo si 1 ¡̂T*^ ra¿;- »-
guente: J Aguilera 
C. Conde: 1 caja cerveza. 
R. Perklns: 1 Idem algodón. 
Gutiérrez y Co.: 1 Idem papel. 
BI LTOS AGREGADOS A I 'LTIMA HORA 
Quiñones y Martínez: 2 bultos ferrete-
ría. 
Aspuru y Co.: 1 caja maquinarla. 
Echevarría v Co.: 3 Idem aceite. 
F . C. Pnldos: 21 bultos cnbos. 
.O. B. Cintas: 1 caja acctsorlos aléem-
eos. • 521 atados barras. 
Vidal y Fefnández: 29 atados máquinas* p„r(jj- T Hendcrson 300 planchas; 
e coser. I tos efectos sanitarios. 
•wMkmm • Martínez: 2 íardos poleas, 
C : 278, cajas hojalata. 
. T . M. 26 bultos aradoi y accesorios. 
/ G - : TíTScmfwvp cmfwy cmfwyp cmfwy 
' Fwnocarrlles midos: 208 cuñete» de 
lanchas. , 
pbell: 2.700 rollos papel. 
L Co.: 480 cuñetes clavos; 17 
270 atados, 287 piezas ba-
Marlna y Co.: 240 Idem; 3.051 atados de 
li iem. 
Araluce y Co.: 273 Idem Idem. 
Pons y Co.: 48 bultos efectos saulfa-
os; 1 en duda; 20 idem muebles. 46 ba-
iles tejas. 
L . Alio:-82 bultos efectos sanitarloB. 









Garda y Sixto: 1 caj, amanlqules 
J . López R. : 1 atado poma. 
Barrera y Co.: 2 cajas drogas. » 
.T. Gallarreta v Co.: 3 atados frutas. 
C. M.: 182 cajas hojalata. ñ 
Harrls Bros Co.: 1 caja « ejií^íbs. 
E . Saavedra: 1 caja tornillo. 
M. Johnson: 1 caja herramientas 
Portón Hlcan Express: 1 caja cuero. 
Compañía Lltográflca: 77 ídem papel. 
T. 8. C: 30 cajas juguetes y porcelana 
M. Humara: 13 calas porcelana. 
F . Gómez Soto: 3 Idem Idem. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
Tauler S. v Co.: 183 sacos frijoles. 
I. 389 : 362 bultos papel y efectos de es 
trlforlo. 
E . Co.: 2 cajas tejidos. 
C S. Bny: 2 cajas te .. 5;to23456565/ 
C. S. Buy: 4 Idem juguetes. 
A. Llyi y Co.: 2 Idem Idem. 
C. Ropjas: 5idem Idem. 
E . H . : ' sacos arcllli. 
Prieto Hno.: 1 caja medias., 
Central España: 1.1 bultos .'maquinarla., 
.t. R. C . : 1 caja s calzado. 
K. S.: 1 idem idem. 
F . : 3 sacos arroz. 
yf. A. Campbell: 2 cuñetes pintura. 
II . : 4 cajas tinta. 
J . Aguilera y Ro.: 15 bultos alquitrán 
20 id^rn bren. 1 cala ferreterfa. 
2000: I bultos cristaderla. 
Moderno; l fardo llantas. 
Barrera y o.; l caja drogas. 
: 5 huacales frutas. 
M.: 6 Idem Idem. 
Llznma Pfaz y Co.: 1 caja tejidos 
Amado Paz y Co.; 4 Idem Idem. 
TTavana Electrical R. P. L . : 4 rollos^ma-i 
terlal. 
.1. V. : 1 caja medias. 
.1. F . Berdnes y Co.: 2 cajas maquina- > 
ría. ' 
H. P . : 6 cajas toallas y papel, 3 idem,, 
espejos. ^ 
Y. S. C . : 46 cajas porcelana". J 
Pintura Amarilla: 53 aífidos barras, rj 
W, G. C : B cajas motor. *r 
A. R. : B Idem metal. 
K I LTOS EN DISPT'TA 
K. y Co.: 1 barril Intura. 
PARA MATANZAS 
Herrera y Co.: 4 fardos cuero. 
PARA CARDENAS 
M. Galdo: 4̂  planchas. * 
S L R A ( Al R A F E E N 
Rodríguez y Viña: 170 barriles papas., 
PARA C I E N F U E G O S 
A. G. Ramo: 125 barriles papas. 
PARA NUEVA GERONA. I S L A D E P I -
NOS. 
R. T. Hurham : 4 bultos pintura v quln 
calla. 
T'le of Fines S. S. y Co.: 65 bultos 
aceite, ferretería y quintilla. 18 bultos 
accesorios tubos, 3 cajas aceite, no sa 
embarcó). 
J . F ruindzz: 26.' barras. 1 en duda. 
Achtegul y Reutería: 170 Idem 
.1. Fernández: 250 atados hierro. 
E . Saavedra: 270 Idem Idem. 
Arellano y Co.: 575 cuñetes clavos. 
M A N I F I E S T O 2.050.—Vapor español Cá-
diz, capitán Gardoruqul. procedente de 
New Orleans. y Galvcston, consignado a 
Santamaría Sáenz y Co. 
Cion carga de tránsito para Eurpoa. 
V f. 
- V 
MANIFIESTO 2.046. —Vapor ajncricano 
MIAMI. capitán Sharpley. procedente de 
Key west. consignado a R. L . Branner 
L . Fnmk: 400 cajas huevos., 
Armour y Co.: 400 Id/ln idem, 11 Idem 
Jamón. • 
La Polar: 36.288 kilos hielo. 
Southern Expresa para Ortlz v VIgil: 1 bulto prendas. J • * 
MANIFIESTO 2.047.—Ferry boat ame-
ricano Henry M. Flager, capitán Phelaa. 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Branner. 
A. Armand: 426 cajas huevos; 200 ba-
rriles papas. f 
La l'olar: 585 barriles malta. 
Armour y Company: 422.855 kilos de 
ubono a granel. 
Compañía Náutica Mercantil: 2 auto-
móviles: dos cajas accesorios Idem. 
Purdy y Henderaon: 3.150 tubos. 
R. O. Lañé: 105 barriles, 90 cajaa. 300 
huacales tejas. 
I!. Cardona: 2.3Sfi piezas madera. 
Banco Nacional: ,1.922 Idem Idem. 
F . Galbán: 36 tambores ácido. 
G. Y. Younie: 2 carros del viaje 
rlor, 
PARA SANTA CLARA 




A. G. Duque: 23 barriles tinta, 53 farlos 
orchos. 
U. C Supply y Co.: 172 bultos acceso-
rios eléctricos. 
Cuba F . Supply y Co.: 34 Idem idem. 
J . Z. Horter: 9 bultos bolcates. 
T F . Turull: 35 c^as canela. «9 bultos 
Acido. 
Harana Electric R. p. L, »nd Co.: 1S 
bultos matexi2.1es, 
xr^^ft»^"* errecer8 ^ l e m c i o n a l : 124 M U E S T R A S ; ~ 
MA.MFrESTO 2.048.—Vapor americano 
Pinar del Río , capitán Macklenzie. pro-
cedente de New York, consignado a Du-
ran Comercial Com. 
C. B. Steveus y Co. 5.000 barriles de 
cemento. 
AV. A. Campbell: 7.655 idem Idem. 
D. G.: 300 idem Idem. 
No marca: 1.072 pacas heno. 
K. "Pessant y Co SO barras; 14 plan 
chas; 33 aros. 
No marca: 101 vigas. 
15: 90 barras. 
M. Z. C . : 53 Idem: 51 planchas. 
S. F . : 165 vigas; 88 planchas; 184 an-
gulares; 12 canales. 40 barras. 
M. H. Co.: 10 rollos concreto. 
604: 42 cuñetes clavos. 
J . Aguilera: 400 cajas hojalata. 
110: (20 rollos alambre. 
70 : 390 atados hierro. 
Steward: 4 vigas. 
.Tagueyal: 24 ídem; 10 planchas; 258 ba-
rra Si 
61: 150 cajas hojalata. 
14: 50. Idem tdem. 
82 : 400 Idem Idem. 
Bahcok Wllcok : 45 canales; 473 viras 
413 : 350 angulares. 
413 : 350 angulares. 
Centtal Adeaída: 20 vigas. 
900: 1.043 barras. 
Aspuru y Co.: 442 angulares. 
Steel y Company: 42 vigas; 3 Sbarras, 
dos angulares. 
MANIFIESTO 2.049.—Vapor danés Hen-
ry Fegner. capitán NIelson. procedente de 
BaJtlmore, consignado a Munson S. Llne 
V I V E R E S 
Corslno Fernández: 524 pacas heno* 1 
en duda. 
S. Orlosolo: 524 Idem Idem; 120 Idem 
Paja. 
Ervltl y Co.: 175 idem Idem. 
.1. Gussó: 150 cajas ciruelas pasas. 
Landeras Calle: 50 cajas quesos; 175 sa-
cos frijol. 
N. T . : 150 cajas frutas. 
Grevate Bros: 635 Idem Idem y legum-
bres ; 250 idem tomates; 200 'idem gui-
santes. 
S. S. Freldleln: 28 cajas ostras; 80 Id. 
frijol. Lozano y La Torre: 55 Idem fru-
tas y legumbres. Vllaplana B. Calvó: 500 
sacos harina. 
MISCELANEA 
West India 011 Reflning Co.: 400 ca-
jas hojalata del vapor Veratvr. 
Antlga v Co.: 58 bultos * tubos. 
Harrls Bros y Co.: 5 hultos alfarería. 
Havana Electric: 143 bultos fogones y 
accesorios. 
P. Alvarez: 1 bulto porcelana. 
Crusellas y Co.: 25 barriles allme. no 
se embarcó: 55 tambores sosa. 
Ortega González y Co.: 8 fardos lona. 
R. Leret: 3 cajas brochas. 
E . Sarrá: 15 Idem drogas; 231 Idem de 
botellas. 
E . Lecours: 39 bultos aceite; 15 Idem 
pasta. 
632:: 17 bultos carros ralles y acceso-
ríos. 
E . F . Haymann: 1.243 ralles; 28 cuñe-
tes pernos: 1.245 pares barras. 
Otaolarruchi y Co.: 569 cajas vidrio. 
V. Real: 821 atados cartón. 
M. Humara: 40 barriles cristalería. 
C. E . Jenklns: 57 Idem idem. 
Suárez y Menéndez: 88 idem. 813 Id 
Rodríguez y Garda : 94 barriles Idem' 
.1. Z. Horter: 684 atados arados v acce-
sorios. 75 bultos ejes. 
ü. A .Roqué: 110 tamborea sosa. 
Yldaurrázaga y Rodríguez: 75 bultos de 
alambre. 
A. R. LankTvitz: 178 sacos alimento* 1 
idem avena; 20 idem maíz: 5 Idem tri-
go. 20 Idem huevos: en polvo; 4 Idem ge-
minas: 10 Idem pedacería. 
R. Díaz: 1 caja sombreros. 
F . Gallo: 1 Idem Idem. 
Morris Hcyman: 7 Idem ropa 
rIaR' Kc,urtez e hiJ08: 26 barriles crlstale-
Suárez Hermano: 42 Idem Idem 
Martínez y Co.: 41 idem. 4|3 Ídem. 
i J ^ Í H l f*--,- 2 barricas; 1 ca-j a : 12 barriles Idem. 
Martínez ycmfvryp cmfwyp cm:zaIDen 
G. Pedroarlus: 50 bultos Idem ul í,*lu*n 
National P. Co.: 1.674 atados cajas des 
armadas. 8-
Switz Co.: 4.000 eabos abono 
Sabates y Co.: 100 tambores sosa 
na ría C '' 2 Ca''aS acce80rlos ^ maqul-
Gorostlzn. Barañano y Co.: 832 cajas vl-
dro: 3(8 menos. 
P A P E L 
Suárez Carasa y Co.: 913 «fados papel. 
Menéndez del Río; 203 idem Idem. 
Barandlnran y Co.: 36C Idem Idem. 
Cuevas y Montafia. 215 idem Idem. 
Lloredo y Co.: 191 idem Idem. 
Carvajal y Caballin: 610 Idem Idem; 9 
en duda. 
F . Fernández y Co.: 180 idem idem; uno 
en duda. 
Slocr y P i : 301 Idem idem. » 
A B C . : 245 idem idem. 
C. D.: 230 ídem Idem. 
D E . : 367 idem Idem. 
F E R R E T E R I A 
Casteleiro y Vlzoso: 6 cajas romanris. 
Alboraba el año 1262 de la E r a cristia-
na y dos íraiKs mendicantes comparecían 
en presencia de Urbano IV, que a la sa-
zón regía los desfinos de la cristiandad. 
Vestía el uno el hábito blanco y negra 
de los hijos del más ilustre de los ¡lus-
tres Guzmaues, y cubría el otro la desnu-
dez de su carne con el burdo sayal gris 
de los Menores. 
Aquellos modestos religiosos que ape-
nas traspuesto el dintel de la edad viril 
oran ya dos lumbréras de la universidad 
de París, oráculo del muudo científico, 
•constituían, respectivamente, la más pre-
clara gloria de aquellas dos órdenes ge-
melas—columnas de la grandeza de la 
Edad Media—que heredaron de sus Fun-
dadores el dulce efecto de una amistad 
hov siete veces secular. 
Ambos eran también expresión viviente 
de una amistad sólo comparable, en lo 
tierna , a la de David y Jonatás. y en 
lo santa, a la que hizo al Patriarca de 
la vida monástica en Orlente, San Basilio 
Magno. c<ia_San Gregorio Nacíanceno. el 
Teólogo, desde que se conocieron en laa 
aula§ de Atenas. 
E l primero, logrando en fuerza de Ut 
grimas y súplicas no pasar de la modesta 
esfera de simple religioso, contra los in-
sistentes deseos de Urbano IV, Clemente 
I V y Gregorio X que le brindaron con los 
más Insignes honores, era el genio prori-
dcncial deparado por Dios a su Iglesia 
para ejercer la más absoluta e indiscuti-
ble dictadura en el vasto campo de las 
ciencias divinas y humanas, verdadero Sa-
lomón cristiano; y el segundo, que a des-
pecho de su profunda humildad había de 
subir a las más altas dignidades en su 
Orden y en la Iglesia, estaba destinado a 
ser su lugarteniente en el Escolasticismo. 
Sin embargo de latir al unísono sus co-
razones por la homogenídad de sus ele-
vados ideales, tenían cada uno sus rasgos 
característicos: discrepaban en la apre-
ciación de varias verdades de las que. In-
dependientes del mundo de la revelación. 
Dios ha entregado a las controversias de 
los hombres—prueba inequívoca de que la 
fe no coarta los legítimos vuelos de la 
razón humana—y eran ambos la más exac-
ta personificación del carácter peculiar 
de sus respectivas Ordenes, la luz y la 
llama, el cerebro y el corazón, la inteli-
gencia y la voluntad, la comprensión y el 
sentimiento, la verdad y el amor, la deu-
da y la poesía, la fe y la caridad, el dog-
ma y la mística, la lucidez querúbica y el 
ardor seráfico puestos, en la ocasión *que 
nos ocupa, al servicio de la más santa 
de las causas, la de un Dios oculto que 
tienen sus delicias en estar con los hijos 
de los hombres: la perspicacia del lector 
na adivinado ya en los dos personales 
aludidos a Santo Tomás de Aquino y SaP 
Buenaventura. 
T i8? pontíflpe que, siendo Arcediano do 
i^ieja, habíase ya distinguido per su fer-
viente devoción al augusto Sacramento 
y fue uno de los más entusiastas coope-
radores de la beata Juliana de Moute 
Cornlllón, escogida por Dios para mani-
festar a su Iglesia su voluntad de quo 
^ ln.8titu:ve ,a íestivldad del Corpus Vari tu, estimulado también por el celo 
ue una santa reclusa llamada Eva, here-
dera del espíritu de Juliana, poco después 
noRoT i1" ¿a , naJa «^P^ió a este objeto (1262) la Bula Transitaras de hoc mundo. 
Süi antes encargado la composición 
uei Oficio del Sacramento separadamento 
a ban Buenaventura y a Santo Tomás 
que, instado frecuentemente por el pon-
tífice para que aceptase en premio de 
sus admirables trabajos el Arzobispado 
de Ñapóles pidió como única recompensa 
tamoUs de la fÍeSta de Que tra-
intimó el Papa a Tomás lévese su es-
crito, y a medida que el Angélico Doctor 
lela con sencilla humildad su trabajo 
trasunto de las alabanzas con que en ]¿ 
patria celestial celebran los bienaventu-
rados las Inefables finezas divinas, el 
Doctor Seráfico iba a hurtadillas rasgan-
nno8!1-.?01*110' y 1,1 C e n a r l e el Poutífice 
j , IStíf/686' 110 Pudo haeer SÍD« sacudir 
sus hábitos y dejar caer menudos frag-
mentos de papel que se llevaron el secreto 
de su admirable erudición y amor ar-
cramentoB116010 81 máS e:ccels° de 105 Sa' 
*Ŝ ~0 Si i s 5 0 r a el mundo cristiano los 
tesoros que habría en aquel escrito, que 
él eu su humildad juzgó Indigno de com-. 
petir con el de su amigo del alma, Santo 
lomás , concretándonos a la obra de é^te 
diremos que es digna de su genio, pues 
fn, J1? eSmn Unlf,as con lazo fie flores 
las más sutiles y profundas cuestiones 11-
losóflcas con los sublimes arcanos de la 
Teología, y se da amigablemente la ma-
uo la precisión del dogma con el raudo 
vuelo de la más tierna y arrobadora poe-
sía : doctrina tan santa y buena caanto 
podía ser comprendida por el humano en-
tendimiento' y que mereció del mismo Se-
ñor esta aprobación superior a todo elo-
gio: Bien has escrito de Mí, Tomás' 
ique recompensa deseas?" 
Más de seiscientos cuarenta años ha 
que en los templos del catolicismo resue-
uan comq cánticos de gloria sus armonio-
sos acentos, y las almas grandes no aca-
n«. . .UIlCa (Je ^ ¿ r e a r sus delicadas be-
uezas, hoy, como entonces, la obra re< 
sulla, como las de Dlosi, siempre hermosa 
y siempre nueva.; admirable en su prosa, 
tan severa como correcta, fluida v comr 
prenslva a la vez: acertadísima en "la eleo-
clón de los Salmos que. en los varios sen-
tidos que los exégetas distinguen en Is 
Sagrada Escritura, guardan estrechísima 
relación con el Augusto Misterio; y excel-
sa sobrehumana, arrebatadora en loí 
última palabra de la belleza v desespera-
ción de la música y la poesía, que erf 
vano han tratado de imitar sus deliquloi 
de amor, en oís que se retratan las fi-
nezas del más delicado de los amante* 
que se comunica substandalmente a sus? 
criaturas la correspondencia de los cora-
zones sensibles y las ansias del mlserí 
desterrado que suspira por los aires d» 
In patria celestta!. 
La festividad que nos ocupa comenzó 
a celebrarse en la Diócesis de Lteja el añd 
1246, viviendo todavía la Blenaventuradí 
Juliana y al extenderla Urbano por la cU 
tada Bula a la Iglesia universal, la fllá 
en el jueves slgnlente a la Octava de Peni 
tecostés. y abrió con largueza, como otro< 
varios Pontífices lo hicieron posterior-
mente, los tesoros espirituales a favor d< 
cuantos en dicha solemnidad v durant* 
su Octava asistiesen a los divinos Ofi* 
dos estando patente el Santísimo Sacra-
mento. 
La constante nsrltnclón en que las con. 
tiendas de güelfos y glbellnos tenían poí 
aquel entonces n la Italia, impidió nué 
en esta nación tuviese desde su publica-
ción la Bula todo el éxito que era de es-
perar de Iñ grandeza del asunto oue la 
motivó, razón por la cual la confirmó y 
amplió Clemente V en el Concillo ecu-
ménico de Viena en 1311, y en 1316 Juan 
X X I I dló más solemnidad a la Octava y 
dispuso que públicamente se llevase en 
procesión el Santísimo Sacramento en fes, 
tlvidad tan agusta que nos recuerda el 
cumplimiento de aquellas palabras profó-
tlcas de Isaías: "Regocíjate y entona 
alabanzas, morada de Sión, porque gran-
de se muestra en ti el Santo de Israel;" 
y de las que Moisés dirigió al pueblo de 
Dios: "No hay nación alguna que tenga 
cerca de sí sus dioses, como nuestro Di'is 
está presente entre nosotros." 
José Krwl . \ 
Penitenciarlo de Huesca. 
15L DIA DEL CORPUS ' 
L a festividad mayor y procesión del 
Santísimo Sacramento, al ser declarado 
día laborable, se trasladó para el domin-
go siguiente, que lo es el 25 del actual 
En Espafia es fiesta de guardar porque 
el pueblo español, pidió al Pontífice, si-
guiese en la forma establecida, por ser 
uno de los días clásicos del pueblo es-
paílol. Muy de mañana laa iglesias r-a 
ven concurridas de fieles, que reciben n) 
Señor. Horaa después asiste a la Mb" 
mavor. r luego llera prooeslonalmente el 
Santísimo í i icramento por calleB. piaras 
y campos.... Todo es alearla j - e n t u i U i -
mo rtpsfle la más grande dudad, a la mA> 
humilde parroaula. Si onoa adornan con 
tapices; los labriegos lo verifican con la» 
n-res v hierbas de sus campos. 
No hav un s*Mo español, que no reciier-
ñ- la gfnn festividad del Corpus Chrlstl , 
-11 respectivo pueblo o aldea. 
Fi pueblo español no pudo renunciar 
« la r n a 4 f M ^ pste SerIa tanto 
conn» rcimnclar n su propio ser. 
Ya ¡ñor lo expresamos, aunque no hay 
en Cuba deber de precepto, hay deber 
de frrntituil para con Nuestro Redentor, 
qno hn quedado en el Santísimo Sacra-
mpnto i>.>r nuestro amor, y debemos co-
n sponderle, ovendo misa y comulgando, 
i ej tanda su invitarlón. y si las obliga-
. ;..nps . «.ttdlanas nos lo impidiesen, al 
nrenofl vNit^mosle en el Sagrario, prepa-
rindodo* para celebrarla el domingo. 
El. J i n i I . E O D B I . SAGRADO CORAZOX 
V BL PRECEPTO PASCrAI . 
M Octava del Corpus, concluye el 
tiempo hábil, que la Iglesia designa para 
:u:npllr con el Santo Precepto Pascual. 
]>entro de la referida Octava, correspon-
de el Jubileo plenísimo del Sagrado Co-
ra-fin de Jesús , semejante al de la Por-
cl-'ncula. o sea nue se ganan tantas UJ-
di igenclns pleuarias, cuantas sean las v i -
sitas rpie se efectúen, aplicándose una a 
nuestra intención, y las otras por los fie-
les difuntos. ro-an<lo según las intencio-
nes del Sumo Pontífice. 
Para ln<rar este Jubileo, es necesario 
confesar y romulgar. 
Cuantos aún no hayan efectuado la t O-
mnnlfin anual, que la Iglesia ordena ce-
losa de la salud del alma, bajo severisl 
mas penas, nada más oportuno que veri-
ficarlo el referido domingo, ganando el 
Jubileo f verán como son muchos los qne 
desprecian el vano temor del que dirán. 
En cuantos a los devotos de la Santa 
Eucaris t ía , a los amantes del culto al 
Sacratísimo Corazrtn de Jesús , sabemos 
que concurrirán a practicarlo. PSIíi- PJ0' 
furon que lo hagan todos aquellos sobre 
nulenes tienen algún ascendiente, ganán-
dolos para Cristo por el amor. 
EL PARROCO PEI- SAGRARIO DE L A 
CATEDRAL 
El Cura Vicario dol Sagrario de la Ca-
tedral ; doctor Antonio Salas, ha sido 
designado para desempeñar un alto puesto 
en la Dlftcesls de Cienfuegos. 
Paru sustituirle ha sido designado por 
nuestro Prelado, el R. P. Rojas. 
El P. Salas ejercía además una cátedra 
en el Seminarlo de San Carlos. 
Sacerdote muy versado en las ciencias 
religiosas y profanas, habla sabido cap-
tarso las simpatías de sus feligreses y dis-
cípulos; y afecto de sus compañeros. 
Nuestra enhorabuena al joven Pbro., 
deseándole nuevos triunfos y ascensos, 
pr.ra su bien espiritual y temporal y el 
de sus prftjlmos, para que alcancen la v i -
da eterna. 
LAS FIESTAS DEL CORPCS EN LA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL 
Jueves 22.—Día de Corpus. La misa a 
l-is 8 v media con sermrtu por el M. L 
Beflor Magistral. A las T» de la tarde Re-
serva y Procesión. 
Días 23 Y 24 —Todo conforme a lo in-
di ado para los días 10, 20 y 21. 
Domingo 25.—Ln fiesta de este día es 
la principal. La misa solemne será a las 
' y medía; el sermón es tará a cargo dol 
: t . í. señor Canónigo, doctor András La-
rro. A las 5 de la tarde tendrá lugar la 
líeserva y la procesión. Oficiará el M. L 
sc'-'or Magistral doctor A. Míndez. 
Se io< onüenda a todos los Hermanos de 
."inbos sexos de la Archicofradfa del San-
tfslmo, ln más puntual asistencia a estas 
.-oicur.iNr.des. esperando que, a ser posi-
ble, todos los días, pero especialmente el 
día 2'í asist irán todos on sus puestos de 
honor a la festividad ir. 'dicional de la 
hermandad. 
A la Directiva de las liennanas corres-
pondo dividir los coros para la guardia ; 
los hermanos, seguramente, as is t i rán a 
ella durante la semana según se lo per-
mitan sus obligaciones. 
El Hermano Rector, 
Eduardo Tíllex. 
El Hermano Secretarlo. 
Alberto Calvo. 
NOTA—El jueves y el domingo habrA 
misa a las once, además de lá «olemne. 
UN CATOLICO. 
M U Y I L U S T R E A R C H 1 C 0 F R A D I A 
S A N T I S I M O S A C R A M E N T O 
Fricida en I» I r les !» Parroquial d« 
N U E S T R A S R A . D E G U A D A L U P E 
HOY 
N U E S T R A S R A . D E L A C A R I D A D 
' La Junta de Gobierno, previa autori-
zación del Escmo. e I l tmo. Rr. Obispo 
de esta Diócesis, ha determinado celebrar 
el presente mes únicamente la festividad 
de Corpus-Chrlstl, Inter octava, a fin de 
que esto resulte con el mayor auge y es-
plendor posible. A ese objeto acordó ce-
lebrar el día 25 del actual, domingo 4o., 
la referida Festividad en la forma si-
guiente : 
A las 7 y media a. m.—Misa de Comu-
nión General para las hermanas y her-
manos. _ , • 
A las S v media a. m.—Exposición de 
S. D. M. 
A las 9 a. m.—Solemne misa de Minis-
tros, acompañada de voces y nutrida or-
questa, dirigida por el laureado maestro, 
hermano de esta Corporación señor Ra-
fael Pastor Marco. Predicará el Rdo. Pa-
dre Telesforo Corta de la Compañía de 
Jesús . 
Durante todo el día es ta rá de Manifies-
to el Santísimo hasta las 5 p. m. en que 
se hará la procesión en el Interior del 
Templo, terminando con la reserva so-
lemne. 
A. L . Pereira, 
Secretario. 




P r e f e r i d a 
I G L E S I A D E B E L E N 
Solemne Novena en honor del Sagrado 
Corazón, de. Jesús . 
El día 22 de Junio, Corpus Chrlstl. da-
rá principio la Novena al Sagrado Cora-
zón, que terminará el día 30. 
A las 7 y media a. m.. se rezarán las 
preces y a las 8 habrá misa cantada con 
sermón ' p o r el Rdo. P. Arbcloa, que se 
acomodará en los temas a lo proscripto 
por S. S., el Papa Pío X , para ganar el 
Jubileo. 
Día 25. Estará expuesto el Santísimo 
todo el día por ser tote el designado para 
gauax. el Jubileo, semejante al de la Por-
clúncula. 
Día 30. Fiesta del Sagrado Corazón de 
Jesús . 
A las 7 a. m. misa de comunión ge-
neral. 
A las 8 y media misa solemne, con or-
questa. El sermón está a cargo del R. 
P. Corta. S. J. 
A las 2 p. m. se ha rá el ejercicio de la 
Hora-Santa. 
A las 3 consagración de niños al Sagra-
do Corazón. 
A las 7 v ipedia procesión por los claus-
tros del Colegio, y Rendición. 
A. M. 1>. C. Con licencia eclesiástica. 
N. B.—Las celadoras y sodas del Apos-
tolado deben fijarse en el cuadro que les 
marca la hora de vela, para el día de la 
fiesta y para el 25. 
Lr)215 28 Jn. 
C C B A M A I L 
C O M P A N T 
L a r u t a p re fe r ida . 
Servicio Expreso "HABAN A-NEW 
Y O R K . " 
M i é r c o l e s , Jueves y S á b a d o s . 
P r i m e r a clase. . . . $ 40 hasta $ 50 
I n t e r m e d i a 28 
Segunda 
TODOS LOS P R E C I O S I X C L l i J u E N 
C O M I D A Y C A M A R O T E 
Servicio quincenal a M E X I Í J O sa-
l iendo los L U N E S para P R O G R E S O . 
V E R A C R U Z y T A M P I C O . 
Se expiden boletos a todas partes 
de los E S T A D O S UN'IDOS y el C A -
N A D A , y directos a E U R O P A y 
A M E R I C A D E L SUR. 
Servicio de carga de N e w Y o r k a 
puertos de las Costas Este y Sur de 
Cuba. 
Depar tamentos de P ' . í aa jes : 
Prado , n ú m e r o 118. T e l . A-6154. 
W m . H . S M I T H . Agente general . 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S e n a d o 
C O M I S I O N D E G O B I E R N O I N T E -
R I O R 
H a s t a las c i n c o d e l a t a r d e d e l 
¡ d í a 2 8 d e J u n i o en c u r s o , se r e c i -
^ ¡ b i r á n e n l a S e c c i ó n d e P a g a d u r í a , 
| P e r s o n a l y M a t e r i a l , b a j o s o b r e c e -
r r a d o d i r i g i d o a l s e ñ o r P r e s i d e n -
t e d e l S e n a d o , p r o p o s i c i o n e s p a r a 
e l s u m i n i s t r o d e m u e b l e s , e n t a p i -
z a d o d e sa lones , r e i n s t a l a c i ó n e l é c -
t r i c a , r e c o r r i d o d e m o b i l i a r i o y 
r e p a r a c i ó n d e m á q u i n a s d e e s c r i -
b i r . P o r e l J e f e d e l a S e c c i ó n i n -
d i c a d a se f a c i l i t a r á n l o s i n f o r m e s 
n e c e s a r i o s . 
H a b a n a y J u n i o 1 9 d e 1 9 1 6 
E u g e n i o S á n c h e z A g r á m e n t e , 
P r e s i d e n t e . 
t i * * - . -
B A Ñ O S D E V A P O R 
C 3404 6d 20. 
A N U N C I O . — S e c r e t a r í a de Obras 
P ú b l i c a s . — J e f a t u r a del Dis t r i to de 
Or ien te .—Sant iago de Cuba , 16 de 
Junio de 1916.—Hasta las once de la 
m a ñ a n a del d í a p r imero de Agos to de 
1916, se r e c i b i r á n en esta Of ic ina , ca-
lle a l ta de J o s é A . Saco, n ú m e r o 2 0 , 
proposiciones en pliegos cerrados pa-
; ra la venta de una draga con casco de 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , I a c c r o ' u n ^ n g u i l y otros materiales 
V 
C u t e r o s 
D I A 22 DE J U M O 
Este mes está consagrado al Sacrat ís imo 
Corazón de Jesús . 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
Smum, Corpus Chrlstl.—Santos Paulino 
de Ñola, confesor; Acacio y Flavio Cle-
mente, már t i r e s ; Inocencio V. papa, domi-
nico; santa Consorcia, virgep. 
La f insta del Santís imo Sacramento. 
Ninguna fiesta deben celebrar los fieles 
con más gusto, con más celo, ni con más 
devoción que esta gran fiesta; su objeto 
Do es otro que Jesucristo en la adorable 
Kii'-arlstín : el amor inmenso que el Señor 
nos muestra en el Sacramento, es el mo-
ÍIvo del reconocimiento que tiene la Isrle-
sia para celebrarla. i Podía Jesucristo 
darnos una urncba más sensible, y una 
prenda más bolla y más preciosa del exce-
so de su amor hacia nosotros? 
Kste os el mayor, dice Santo Tomás, 
do tibios los milíifrros de Jesucristo. Ks 
el !n:';'c:r:). dice Sun Cirilo, de su amor 
píira ••op los hombres. Piste misterio dfl 
"mor Uso decir n San Pernardo <iuo "el 
Sncr.-.monto del altur es el amor do los 
rnvros : " osto es. el efecto del mayor Min T 
OIIO ntlCrtu imaginarse. ;.Quién no ouvl-i-
r.i nt«''ilto, exaltna San Cirilo, i-onrldo-
r pih oue e^te ,).ui. nc es aparien^lM, sino 
realrapnte, se hace la propia ^arno de 
.Tí>'-ncr'sto por ]n omnipotencia do Dios? 
r l qv.o '-oino esta carn o ybebe esta san-
pro. «o »iiop nn mismo cuerpo y una san-
' - " ' i JesncriMb. ;Qi '^ trloria esta pan 
|f»a . r vtlartos. y q n í amor de Dios: ¡Qué 
diHzuris no gustan en este Sacramento 
las almas puras' ¡T qué Infinitos bienes 
so nnegentran en este tesoro inagotable 
de \an ffMdna y de las misericordias del 
Señor! 
FIESTAS EL VIERNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la de 
Tercia n las s, y on las demás iglesias 
las de costumbre. 
Cort.^ de Slarfa.—Dta 22—Corresponde 
nsi t i i i a ln Anunci i tn en Belén. 
C o n v e n t o S a n t a C a t a l i n a 
El jueves. 22. del corriente, a las 8 y me-
día, solemne fiesta del Corpus Cristi, pre_ 
dlca un P. Dominico. Por la tarde, i las 
S y media, procesión. 
La Priora y Comunidad Invitan a to-
dos los fieles. 
l.-.(U7 " .ln. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n N i c o l á s d e B a r í 
El día 24. festividad de San Juan Bautis-
ta, a las ocho de la mañana, solemne 
misa de ministros y cantará las glorias 
del glorioso Precursor el R. P. Jorge ("ur-
belo. XBnS 25 j n . 
S. A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
En el deseo de buscar una s o l u c i ó n 
que pueda favorecer a l comerc io em-
barcador , a los carretoneros y a esta 
Empresa, evi tando que sea conduc ida 
al muel le m á s carga que la que el bu -
que pyeda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carre to-
nes, sufriendo és tos largas demoras, se 
ha dispuesto lo s iguiente: 
l o . Que el embarcador , antes de 
mandar al muel le , ext ienda los conoci -
mientos por t r i p l i cado para cada puer-
to y dest inatar io, e n v i á n d o l o s al D E -
P A R T A M E N T O D E F L E T E S de esta 
, p rop iedad del Depar tamento , decla-
j rados como inú t i l e s , y entonces s e r á n 
j abiertas y l e í d a s p ú b l i c a m e n t e . — Se 
f a c i l i t a r á n a los que lo soliciten in fo r -
mes e impresos en esta J e f a t u r a . — ( f . ) 
| j . A g r á m e n t e . — I n g e n i e r o Jefe. 
C 3402 4d-19 j n . 2d-3 j l . 
S U B A S T A P A R A L A S O B R A S D E 
M A R M O L D E L H O S P I T A L M U N I C I -
P A L E N C O N S T R U C C I O N . — H a s t a 
las N U E V E antes mer id iano del d í a 
2 6 del presente mes se admi ten p ro -
posiciones para la e j e c u c i ó n y co lo-
c a c i ó n de la escalera monumenta l de 
m á r m o l blanco de pr imera clase que 
Completa Instalación con todos los apara-
tos más peffecclonados. Baños de vapor 
generales para catarros, grlppe, estados íe - ' 
brlles, etc. Duchas de vapor locales para 
reumatismos, parál is is , neuralfflas. lumba-
go, ciática. Duchas de vapor especiales pa-
ra las enfermedades de la garganta. Para 
las fosas nasales (ocena.) Para las enfer-
medades de la matriz. Habana. Calle Man-
rique, número 140, antieuo. 
13410 i J t 
A C A D E M I A D E C O R T E 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a del corte de SAS-
T R E R I A Y C A M I S E R I A . Curso eco-
n ó m i c o . D i r e c t o r : R . Alonso . V i l l e -
gas, n ú m e r o 5 6 , al tos. Habana . 
e s j l 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de In r l é s , Francés , Tenednrlft 
Libro», Merancsrafla y Pian*. 
A n i m a s , 3 4 , a l t o s . 
de 
l.^TO 
Spaniss L e s s o n s . 
30 j n . 
SAV ISIDRO. 28, ENTRE PTT», mas, se alquila e«ta cas». 7. A t 
sala, cuatro cuartos, 
nl tai ios completos, en 
de 22 pesos, propia para ta* 
cimiento o Industria. Iniom 
He de Cuba, 
misma de 8 
152.V. 
140, bajos 
» 11 y de 1 1 3 * 
la' 
L O N J A D E L C O M E R C I O D E LA 
H A B A N A 
S e c r e t a r í a 
D e s d e e l d í a p r i m e r o d e J u l i o 
p r ó x i m o c o m e n z a r á e l p a g o d e l 
c u p ó n n ú m e r o 1 6 d e los B o n o s 
H i p o t e c a r i o s d e es ta C o m p a ñ í a . 
L o s p o s e e d o r e s d e los r e f e r i d o s 
T í t u l o s d e b e r á n p r o v e e r s e , c o n a n -
t e l a c i ó n a l a m e n c i o n a d a f e c h a , d e 
las f a c t u r a s n e c e s a r i a s p a r a l a p r e -
s e n t a c i ó n a l c o b r o d e d i c h o s C u -
p o n e s , a c u d i e n d o a es ta S e c r e t a r í a 
d e 8 a 1 0 d e l a m a ñ a n a t o d o s l o s 
d í a s h á b i l e s . 
H a b a n a , 2 0 d e J u n i o d e 1 9 1 6 . 
J u a n E g u i d a z u , 
S e c r e t a r i o . 
C 3407 8d-20. 
I g l e s i a P a r r o q u i a l d e 
S a n N i c o l á s d e B a r í 
SOLEMNES FIESTAS A SAN ANTONIO 
DE P A D I A 
El domingo, 25 de Junio, a las siete y 
media, bendlclrtn de la nueva Imagen, con 
sus trece madrinas y a continuación mi-
sa de Comunión general. A las nueve darrt 
principio la misa solemne, con orquesta 
n cargo del maestro Pacheco, y ocupará 
la Sagrada Cátedra el ihmtrís imo seüor 
Lectoral Rdo. Padre Santiago G. Amigó. 
A las cinco y media p. m. saldrá la sa-
grada Imagen en procesión, recorriendo 
las calles de San Nlcol;'.^ Sitio, Campana-
rio, Rastro y Tenerife, con la Banda de 
Beneficencia. 
El Párroco y las Camareras señoras 
Francisca Martínez de Murga. Mercedes 
Cruz de Rodrfcruez y Consuelo Martínez 
invitan a tan solemnes cultos. 
18182 23 jn . 
L o s S a n t o s l u g a r e s de 
P a l e s t i n a y J e r u s a l é n . 
(Fíjense los católicos del campo.) 
E! üe r raano limosnero de Tierra Santa es 
un fraile Franciscano. Sale un día do ¿s-
tos a recoger limosna por los pueblos del 
campo y conviene que las gentes sopan 
que nlngflu Armenlo ni nadie está iiufo-
rizado para la IÍIUOSUH de Tierra Santa, 
sino el fraile Franclscnno. 
Uocorda remos a todos que el objeto de 
«sta limosna es: primero, guardar y de-
fender los Santuarios de Tierra Santa y 
rescatarlos también, porque hay trozos ro-
bados por los herejes. Segundo, propagar 
allá la Itellgión Católica a fuerza de oo-
tables dispendios. Tercero, hospedar íje-
nerosamento a los peregrinos que acuden 
allá. 
Son Innumerables las Indiligencias con-
cedidas a l«>s fieles que hacen la limos-
na, y se aplican más de 25 m i l misas al 
año por los bienhechores. 
| 14784 27 j n . 
h a b r á de emplazarse en el ed i f ic io en 
Empresa para oue en ellos se les pon - ¡ c o n s t r u c c i ó n destinado a H O S P I T A L 
ga el sello de " ' A D M I T I D O . " 
2o. Que con el e jemplar del conoci-
miento que el Depar tamento de Fle-
tes habi l i te con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muel le para 
cuc la reciba el Sobrecargo del buque i especificaciones de las obras que se 
que es té puesto a l a carga. compromete a ejecutar de acuerdo con 
M U N I C I P A L de la c iudad de la H a -
b a ñ a , conforme al p lano y emplaza-
mien to . 
Cada postor a c o m p a ñ a r á a su p r o -
puesta una r e l ac ión deta l lada de las 
3o . Que todo conocimiento sellado 
p a g a r á el flete que corresponde a la 
m e r c a n c í a en él manifestada, sea o no 
embarcada. 
4o . Que só lo se r e c i b i r á carga hasta 
las tres de la tarde, a cuya hora s e r á n 
cerradas las puertas de los almacenes 
de los espigones de P a u l a ; y 
5o . Que toda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conoc imiento sellado, 
s e r á rechazada. 
Habana , 26 de A b r i l de l ^ l ó . 
Empresa Naviera de Cuba . 
Va p o r e s d e 
<luo si han de predicar . D . M . en Ib 
Ig l e s i a Ca ted ra l de la Habana , 
duran te el p r i m e r semestre 
del S e ñ o r 1916. 
Jun io 23. S m u m Corpus Chvis t l M . 
I - S. M a g i s t r a l D r . A . Ménde? , . 
Jun io 25. D o m . I n f r a c c t a v a , M . T. 
S. C a n ó n i g o D r . A . L a g o . 
Habana, D i c i e m b r e 2-,í de 1916. 
V i s t o : A p r o b a m o s la d i s t r i b u c i ó n 
de los sermones que han de predicar , 
se en nues t r a San ta I g l e s i a Catedra l . 
D ios mediante , d u n m t e e l p r i m e r se-
mest re del a ñ o 1916, y c o n o d e m o s 
r>0 d í a s de i ndu lgenc i a en la f o r m a 
acos tumbrada p o r l a Santa le les ia , I 
p o r cada vez oue a ten ta y devota-
m é a t e se oiga la d i v i n a pa lab ra . Lo i 
d e c r e t ó y f i r m a S. E . R. de qv.o cer. 
t í f i c o — | - . E l Obispo.—Por mandato | 
de S. E . R. D r . A l b e r t o M é n d e z , Ma- | 
g i s t r a l , Secretar io . 
R e l ñ g i i o s o S 
Vapore? Trasatlánticos 
i e P í n i l l o s , i z q u i e r d o y ü 
D S C & D £ Z 
I g l e s i a d e J e s ú s , M a r í a y J o s é . 
I ; Ipr^ximo «loininco. a la» nueve «. m. 
UAdcá higar en este templo gran fiesta 
a San Antonio, l'ro.licarft el presbí tero se-
ñor Jo«0 Viera. Suplico la asistencia a 
los devoto?. 
La Camarera. Mercedes Balmanrda. 
S Jn. 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
E l miércoles. 21, del corriente, empezará 
i . / novena del Sagrado Coraz/in de Jesfls. 
\ las S y media, será la misa cantada 
roa exposición de S. V. Majestad y a con-
tinuación la novena. . „ , 
Para cañar las copiosas Indulgencias 
con.eoidos por los S& P ^ í f l c e s a los 
-Jevotos riel Sagrado Coraxón, partlcular-
a;cute la Indulgencia plenaria, que se 
suele ganar el 30 de Junio, cuantas reres 
so visite esta Iglesia, (a manera de Por-
clOncula) re dlrA todos los días de la no-
lona una breve plática. 
El illa 30. a las 7 y media, será U co-
CQunión general. 
A las 8 y media, misa solemne con fer-
mfn, que p'redlcará el K. P. SantlUana S. J. 
Quedará expuesta S. D. XL 
A las 4 y media, se resará el Santo Ro-
sario y predicará el I l tmo. Br. Provisor 
dol Obispado Dr. Manuel Arteaga, terml-
nstulo los cultos con la procesión del San-
tísimo Sacramento. 
^S0 
t i l nermoeo v r á p i d o t r a s a t i á m U e o 
e s p a ñ o l 
" C A D I Z " 
C a p i t á n : D n . A . G A R D O Q U I 
S a l d r á de este pue r to f i j a m e n t e e l 
22 de j u n i o , a las 4 p, m . 
Santa Cruz de l a Pa lma , 
Santa Cruz de Tene r i f e , 
Lag Pa lmas de G r a n Canar ia , 
C á d i z y Barce lona . 
Para m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus 
cons igna ta r ios : 
E l hermoso y r á p i d o t r a s a t l á n t i c o 
e s p a ñ o l de 16,500 toneladas, con do-
ble m á q u i n a 
" I n f a n t a I s a b e l " 
C a p i t á n : D n . M - M O R I L L A 
S a l d r á de este p u « r t o f i j amen te ©1 
25 de Jun io a las 4 p . m . 
V i g o , 
C o r u ñ a , 
G i j ó n , 
Santander, 
B i lbao . 
C á d i z y Barce lona . 
Pa ra m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e a siu» 
consignatar ios , los s e ñ o r e s 
S A N T A M A R I A , S A B N Z Y CA. 
V.Caii Ignac io 18.—Habana. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A D E T A A D M I N I S T R A -
C I 0 N M U N I C I P A L 
N E G O C I A D O - D E P E D I D O S 
Convoca to r i a . 
Dispuesto por el s e ñ o r A l c a l d e se 
saque a p ú b l i c a subasta el suminis- | 
t ro de zapatos para el servicio de los ' 
Asi lados Munic ipa les , de su orden se 
convocan l ici tadores para que a las 
nueve y media a. m . del lunes, 26 de 
los corrientes, concurran a esta Secre-
t a r í a de la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l 
con sus proposiciones. Los zapatos de-
b e r á n ser de los l lamados "napoleo-
nes," s e g ú n modelo que se m o s t r a r á 
en esta S e c r e t a r í a . 
H a b a n a , Jun io 21 de 1916 .—Juan 
A n t o n i o Ro i? , Secretar io de la A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
C-3449 Jn 2 2 . 
los planos, y su precio correspondien-
te, que no p o d r á exceder de D I E Z M I L 
PESOS. 
Para garantizar el c u m p l i m i e n t o del 
cont ra to se a c o m p a ñ a r á a la propues-
ta una fianza en m e t á l i c o del D I E Z 
P O R C I E N T O del va lor to ta l del cos-
to de las obras. 
Los trabajos d e b e r á n ser colocados 
en el lugar de su emplazamiento s in 
u l te r ior gasto por parte de l a A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l y d e b e r á n entre-
garse en el impror rogable p lazo de 
N O V E N T A D I A S corr idos , a contarse 
desde la fecha de la a d j u d i c a c i ó n de 
la subasta. 
Los pliegos de proposiciones deb i -
damente cerrados y lacrados, se en-
t r e g a r á n al s e ñ o r Secretar io de la 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , especifi-
cando en ellos no só lo precio , sino 
condiciones y detalles de la construc-
c i ó n . 
Habana , 15 de Junio de 1916. 
E d . Machado , 
'Secre tar io de la A d m i n i s t r a c i ó n M u -
nic ipal 
C-3."S7 8-17 
A V I S O 
C O M P A Ñ I A C E N T R A L D E E L E C -
T R I C I D A D Y T R A C C I O N 
H a b a n a . 
P R E S I D E N C I A 
De orden del s e ñ o r Presidente de 
esta C o m p a ñ í a se c i ta po r este me-
d i o a los s e ñ o r e s Accionis tas de la 
misma para la Junta General ex t raor-
d ina r i a que h a b r á de celebrarse el d í a 
3 del p r ó x i m o mes de Ju l io , a las tTcá 
do la tarde, en el domic i l i o de la 
C o m p a ñ í a , calle Empedrado , n ü m e r o 
3 4 . en esta c iudad . 
Se hace saber asimismo que el ob-
j e to de la r e u n i ó n s e r á l a ven ta o 
fus ión to ta l del negocio de l a C o m -
p a ñ í a . 
Y para su p u b l i c a c i ó n en la Gace-
ta O f i c i a l , de acuerdo con el a r t í c u l o 
11 de los Estatutos, se expide la pre-
sente en esta c iudad de la H a b a n a , a 
doce de Junio de m i l novecientos diez 
y seis. 
E l Secretario, 
Diego M . J i m é n e z . 
C-3319 15 d . 13. 
rROFESORA. DE MEDIAXA EDAD, con larga práctica en la eiisefianza de los 
Mloujas inglés, francés, espafiol. Instruc-
ción en general, religión y moral, desea 
encontrar nnu o dos clases, pues tiene 
nl^unas horas disponibles. Informan: Se-
ñora T. M. Gallano, 75. altos; de 8 a 12 
do la maüana y de 8 a 10 de la noche. 
147fi2 23 Jn. 
SE ALQUILAN LOS KSPi v^T—^J11-tos de Oquendo. nrtmero P , 1 5 ^ 
a Mrtudes. con balcón « , 3 ««(i&l 
compuesta» de sala, <v,me,»f),.B™t»» 
dones, eeryido sanitario mortlS! « 9 
cuarto en la arx>tea. La liTvo. no » ib 
en la fábr ica de mosaicos iiJ e ^ o t ^ 
dondo. Teléfono A-4734 ^ « r o 
^ 15254 * 
Q E ALQUILAN K.N 25 CEX-^^-ÍSL 
O espléndidos altos de Tom ^ • U v 
con sala, recibidor, siete bahlt ,t*'*. » 
do reglo. La llave en la bodpp ^ 2.' 
• f l j M g San La^éro. nümero | a . D,a 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o y A c a d e m i a C o m e r c i a l 
Clases especiales para señor i t a s : de 3 a 
6 de la tarde. 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
Marqués de la Torre, 07. Teléfono 1-2490. 
La mejor recomendación para el comercio 
de Cuba, es el t í tu lo de Tenedor de L i -
bros, que esta Academia proporciona • sus 
ulumnos. 
Cínses norturnns. Pe ndmlten internos, 
medio-pupilos y externos. 
INGLES. A L E M A N , MECANOGRAFIA, Taquigraflii de Inglés y espafiol. En-
señanzas diurnas y nocturnas en Concor-
dia, 2'> y a domicilio por las tardes. Precios 
médicos. F. I la t rmar Prof. Teléfono A-7747 
14132 23 Jn. 
C U R A Z A O , 1 5 
Casa fresca, con cinco cnartoa • 
de mosaico, p r ó x i m a a lor V** 
3 5 pesos y fiador. 
15262-63 
C O N C O R D I A , 1 6 7 Y 1 6 7 ^ 
Se a l q u i l a n los bajos de estas o * , 
c o n « a l a , saleta, comedor. ^ 
c o r t o s cuar to de b a ñ o e i n o d o r ^ . ] t * 
r a cr iados . I n f o r m a n : Muralla, 66 | 5 
i de sombreros. l t \ i {£ 6 8 , a l m a c é n 
A - 3 5 1 8 . 
15260 
A c a d e m i a d e I n g l é s R 0 B E R T S 
S a n ' M i g u e l , 3 4 , a l t o s . 
LAS nnerms clases pr inc ip iarán el día 
PRIMERO DK JULIO 
Clases nocturnas, 5 pesos Cy. al mes 
¿Desea usted aprender pronto y bien el 
idioma Inglés? Compre usted el METO-
DO NOVISIMO ROBERT8, reconocido 
universalmente como el mejor de los mé-
todos hasta la fecha publicados. Ba el 
único racional, a la par sencillo y agrada-
ble; con él podrá cualquier persona domi-
nar en poco tiempo la lengua Inglesa, tan 
uei pRí.ria hoy día en esta República. 
14649 14 Jl. 
SE A L Q U I L A 
L a p l an t a ba j a de l a casa de nnera 
m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , calle CampaJ 
rio, n ú m e r o 8 7 , entre San Rafael 
S a n J o s é , con sala, cnatro habiUc. 
nes, comedor , coar to de servidtunL. 
y servicio sanitario doble. P r e c i ó l a 
L a l l ave en los altos de l a mismajJi 
d u e ñ o e n e l Ho te l " Ingla ter ra" 
13710 25 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R I A DÉTA A D M I N I S T R A -
C I O N M U N I C I P A L 
NEGOCIADOIDE PEDIDOS 
Convoca tor ia . 
Dispuesto por el s e ñ o r A l c a l d e se 
saca a p ú b l i c a subasta el suministro 
de ropa hecha para el servicio de los 
asilados municipales , de su o rden se 
convocan l ic i tadores, para que a las 
nueve a. m . del lunes, 26 de los ,J-
rricntes concur ran a esta S e c r e t a r í a de 
la A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , con sus 
proposiciones. El expresado suministro 
c o m p r e n d e r á las piezas de ropa si-
guientes: Mamelucos de i r l anda . Ca l -
zoncil los de i r l anda . Camisas de • • 
landa . Pantalones de d r i l . Pantalonc 
con t raje de crea Vestidos para r i -
ñ a s de crea o c é f i r o . Gorras para . l i -
ñ o s de " k a k i " . Medias largas y cor-
tas patente, d e b i é n d o s e ajustar en la 
hechura a los modelos que se mostra 
r á n en esta S e c r e t a r í a . 
Habana , Jun io 21 de 1916 .— Juan 
A n t o n i o Roig, Secretar io de la A d m i -
n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l . 
C-3448 J n . 2 2 . 
B a ñ o s d e m a r 
" E L E N C A N T O " 
CaUe 6 , V e d a d o . T . F - 4 3 5 7 . 
A b o n o s : $ 1 , 5 0 y $ 3 . 0 0 . 
H o r a s e n r e s e r v a d o : d e s d e 
u n peso a l m e s p o r p e r s o n a . 
C15177 20 j l . 
B A Ñ O S D E M A R ( C A R N E A D O ) 
¡OJO, x o coNTOinNaunc! 
Calle P A S E O , Vedado . T e l . F - 3 1 3 1 . 
Abierto día y noche. Son las mejores 
aguas, por su situación más batientes y 
cristalinas, según certificado de los me-
jores médicos. Precios n mitad de otros 
Indos. De primera hay 53 bafios reserva-
dos y 3 púhllcos. Nunca hay que esperar. 
HASTA 30 DE SEPTIEMBRE DE 101C 
1̂ )1(5 30 sp. 
CASINO ESPAÑOL BE LA 
HABANA. 
S E C R E T A R I A 
L a Jun t a D i r e c t i v a , de acuerdo 
con lo estatuido en la esc r i tu ra OÍ 
9 de Ag03CD de $1312. ha dispuesto 
que a contar del d í a p r i m e r o de J u -
nio p r ó x i m o se satisfaga el C u p ó n 
n ú m e r o 6, Bonos Serle B . , E m p r é s t i -
to de 110. pesos, cuyo i m p o r t e es de 
t res pesos oro e s p a ñ o l , equivalentes 
a dos pesos setenta y dos centavos 
moneda of ic ia l . 
Los refer idos Cupones s e r á n sa-
tisfechos a su p r e s e n t a c i ó n po r la» 
Casas de Banca de los s e ñ o r e s N . 
Gelats y Ca., e H i j o s de Ti. A r g ü u e -
11 es. 
Habana, Mayo 24 de 191€. 
R a m ó n A r m a d a Te i j e l r o , 
Secretar io. 
Tn-23 M y . 
r 
A R T E S Y 
oraci 
P A R A - R A Y O S 
E. E» Morena, Decano Electricista 
( ins t ruc tor e Instalador de para-rayos, sis-
tema moderno, en edificios, polvorlnea, to-
rres, panteones, bnqnes y casas de gna_ 
nos, garantizando su instalación y mate-
riales. Instalaciones de luz eléctrica, mo-
tores y ventiladores. 
Callejón de Espada, número 12, Habana. 
15183 20 j l . 
Q U I N T A S A N T A A M A U T 
A r r o y o A p o l o , se alquila, por ^ 
o t emporada , coa quince mil metm 
te r reno , arboleda, agua Vento, «1^. 
t r i c i d a d , t e l é f o n o , ocho cuartos, »». 
bos lados y tres de criados, jardhiM 
garage y todo c o n f o r t ; en la CaS 
da , dos cuadras de Ha vana Centn!, 
seis de los t r a n v í a s . Precio módico, k 
f o r m a n : Prado, 3 1 , altos. Teléfi 




•29 j i 1 
SE A L Q U I L A 
la casa Marina. 10-A, en cincuenta DMM.' 
tiene portal, sala» comedor, tres r¿¿Z¿ 
etc. En cincuenta pesos. La llave 
bodega. Informan en Aguiar. 97 fi«Ji 
T a ñ 6 n y Co. 15278 ' (JJL i 
AM E S DK EMPREXDER SCS OBRAS de concreto o cualquier otra estruc-
tura, pida mi presupuesto. Rands, Aguiar, 
nAmero 88. 13242 28 j n . 
MODISTA: OFRECE A CSTEDES SUS servicios en Compostela. 105, hace to-
da clase de trajes por delicada que sea 
la confección y especialidad en trajes de 
coche y salidas de teatro, lo mismo que 
trajes de novios a precio» convenciona-
les. 13441-42 fi i L 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. El fínico qxie garanl/.a la com-
pleta extirpación de tan dadino insecto. 
Contando con el mejor procedimiento y 
trran práctica. Recibe avisos: Neptuno, 
28. Ramón r t í ío l . J e sús del Monte, núme-
ro 534. TeUffono I-263&. 
13602 3 JL 
TA L L E R DE HERRERIA EN GENE-ral, de Salvador l'resquet, Perelra. es-
quina a Benito Anido, Regla. Teléfono 
A-5263. Especialidad en cadenas de con-
ductor para ingenios y herrajes para 
embarcaciones, empleando los mejores ma-
teriales. 13085 28 Jn. 
¡ I I B R O S E 
MCY BARATA SE VENDE I \ HISTO-ria de España en seis tomos, por Za-
mora y Caballero, con 1.000 fotografías . 
The American Plano. Industria. 94. 
15334 24 Jn. 
\ j tí 
L N G U I 
MODE FAVO R I T E . ESTA R E M S -
de modas contiene nnos 2,000 mo-
delos de primavera y verano. Se envía l i -
li re de porte por 50 centavos. "ROMA," 
de Pedro Carbón. O'neilly, 54, esquina a 
Habana. Apartado 1067. Teléfono A-3569. 
C 3070 l n 5 j n . 
SE CEDE EA M I T A D DE r \ lOCU propio para joyería u óptica en la ¡n? 
Jor cuadra de la calle San RafaeL Para ia-
formes, escribir a J. M. Septuno. nHie." 
ro 137, altos. ÍB808 s, -
SE _ d. A L Q U I L A UXA HERMOSA, COMO a y ventilada casa, en CompostelĈ  
203. .Tiene sala, saleta, zaguán f̂ padeâ  
para automóvil , seis cuartos, baño, 
inodoros de azulejos y buen patio, 
verse a todas horas del díar la llave e¿ 
la bodega. Informan en Damas, 8. 




28 PESOS SE ALQUTLAX 1.08 W-1 
jos de Industria. 27, con dos vatíj-' 
ñ a s ; sala, comedor, tres cuartos, dos «-> 
treauelos. I^a llave en el alto. Infonnu: 
Campanario, fti, bajos. 
15208 29 jn. I 
SE ALQUTLAX LOS BA^OS DE LA Q-sa Reina, OS, con sala, dos saletas, cni* 
t ro cuartos y dos para criados, oodnt j 
reposter ía , servicios y baño doble, ira» 
callente, electricidad y gas. La Uave t Um 
forme», ta. dueño, en los altos. TeL X-iSS.] 
15316 6 JL 
R E I N A , 2 8 
Se alquilan los bajos de Reina. 2.S: cetW 
puestos de sala, saleta, tres cuartos, 
medorr servicio completo. En $60. La Wa*" 
ve en los altos. Informan: TeL F 2131. S* 
pnede ver de 2 a 6 p. m . 
15234 27 Jn. 
JU i \ 
| u ID: 
( I u 
SE ALQUILA LOS MODERNO? T VES-tilados altos de Sitios, número 10, es-
quina Angeles, sala saleta, comedor, cin-
co habitaciones. Informan en la misma. 
15191 30 jn. 
LUZ, 32, BAJOS. SE ALQUILA COV SA-ia, comedor y cnatro cuartos, spmcioíi 
sanitarios. En $53. Informan en Línea, ü, 
entre 6 y 8. Vedado. 
15169 21 JIL. 
QJE A L Q l CASA TROrAniB» 103. altos, con sala, saleta, tr^s htb: 
taclones y demás servicios. Se da en pw 
porción. Informan en los bajos. 
15174 25 jn. 
USA ATA O MANEJADORA, sa. con las mejores referencias, desea 
colocarse para enseñar BU idioma y pura 
cuidar niños que no sean muy pequeños. 
Tel. A-7141. Habaua, 91, altos. 
15311 25 j n . 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
UVA COMPETENTE PROFESORA DA clases de inglés. taquígrafa , ( r i t -
man, meranografla e Instrucción, en su ca-
sa. Empedrado, 49, bajos, y a domicilio. 
También se hacen cartas, escrituras, cir-
culares, etc., en inglés y español. Precios 
módicos. 
15110 * JL 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a c o n s t n l í -
da con todos los ade-
lantos moderaos y 
las a lqui lamos para 
guardar valores de todas clases 
ba jo l a propia custodia de los i n -
teresados. 
En esta of ic ina daremos todos 
los detalles que se deseen-
N . G e l a t s y C o m p . 
B A N Q U E R O S 
C o l e g i o d e N t r a . S r a . d e L o u r d e s 
d i r i g i d o p o r R e l i g i o s a s F i l i p e n s e s 
E n e l p u n t o m á s sano d e l a V í b o -
r a , a d o s c u a d r a s d e l p a r a d e r o 
Local espacioso. Sistema» modernos. En-
.nu in ' i i graduada. Klnderirarten. Idiomas. 
Múitlca. Pintura. Labores. Comercio. Calis, 
tenln. Internas. Medio pensionistas. Ex-
ternas. 
B . L a g u e r u e l a , 1 1 y 1 1 - B 
C 3287 nlt. 8 d - l l Jn. 
LI Q l IDACIOX PARA REFORMAS D E L locsl: Se liquidan 10 m i l tabletas del 
invento Ultravioleta, a 7 centavos table-
ta, de 20 pastillas, las mismas que le co-
braban a 10 centavos. Ya sabe el público 
que es un articulo necesario para sus eco-
nomías, que representa a las familias obre-
SE A L Q U I I A V LOS ESPLENDIOOS ti-tos de la casa Compostela, 115, f.0^ 
puesta, de sala, saleta, comedor, /inf" 
habitaciones y dos cuartos de ñafio es 
$65 oro ofc:al. Informan: Morales 
Mata. Telefono A-2973. 
1.-20? 2< ja-
H O R N O S , 16 
Se a lqu i la u n a casita moderna, 
t odo el servicio y luz . Precio; tffl-
I n fo rmes en Mercaderes, 7. 
15237 - 4 - ^ : 
RE I N A . 97. SE ALQUILAN 1 tos de esta hermosa casa, 
de gran terraza, sala, 'al-eta'„mn.-tc ^ 
nueve cuartos, cuarto de baño conir.n" • 
demfts servicios para criado. InformaB ~ i 
Reina. 103, panadera. TeL A-Jbi- ^ 
15129 ^ - i * 
d OÍ*" 
PAKA ESTABÍ.ECLMIENTO lan los bajos de la casa s ^ % 
ras y a todos los que usan cocinas coa 
carbón; no tiene humo n i peligro; encién-
dese con un fósforo y colócase sobre la 
parrilla del fogón; bdsquese carbón me-
nudo y déjele un hueco para respiración y 
arden! pronto. Las pastillas Ultravioleta I dos baños, cocina 
sirven para nuyentar los mosquitos y ma- [ ra. En los bajos 
tu las chinches. El mayor adelanto que se 
ha experimentado. De venta en todas las 
bodegas y carbonerías . Agente: San M i -
guel. 02, Habana. 
1332S 20 j n . 
una cuadra de. Monte, con pnertaJ a 
rro. pisos y paredes de « ; f «J110- ^ 
misma informan. TeL ¿«-u-4- ¡¡. , 
15150 í - s á 
f̂ ASA DE MODAS Y ACADEMKA DE 
corte v costura, dirigido por la sello 
rita Fldella Hernández. Se hace cargo de 
toda clase de trabajos y cuenta con esco-
gido personal. Refereiucias: buenas e i l i -
mitadas, se dan clases diarlas y alternas, 
utilizando la labor en sus propios trajes. 
La Academia en local aparte del taller. 
San José, 34. Telefono A-5270. Habana. 
15103 ' 4 j n . SE HA PERDIDO UNA P E R R I -l _ t;i nlpo vieja, blanca, con pintas os-
C(LASES NOCTURNAS DE INOLES curas en la cabeza, se llama linda, quien ' Lecciones especiales diarlas a precios i la presenta. Calle 17, número 284. entre 
convencionales. Informan en Kelua, 17, 1 ̂  t (>. Vedado, se gratificará, 
altos. Teléfono A-44S3. 1̂ 314 25 Jn. 
O E .ALQUILAN LOS FRESCOS 1 
& tos altos de SQáre*- 15' * ^ 
de Monte, con sala, saleta, cuatro 
y una hernio 
InfoHnan. Tei 
2024. Precio 55 pesos. 
15149 
Q E A L Q U I L A N , A *> ^ ' V : 
fe una. casas Corrales « B ^ O ^ , , , 1 » ^ , 
^ 2 ; 
con sala, comedor y dos 
forman: Monte, 275, altos. 
l.-ílCO - — 
SE A L Q I I L A ^ R A T O eí?r<.f ' piso, de moderna ^ " ^ f r 
fresco y amallo. P^p '0 
oficinas, cu Compostela. W r , 
lia y SoL Informan en los oaj 
A-2880. 
15121 
SE ALQUILA, v.-—— j entre San Rafael y San .J r, A L I ANO. » • v San habitaciones 
Independiante dos gTaD( 
servicio, balcón y azotea gt*" 
Teléfono A-2250 
15120 — , 
ACERA D « * í 
14.e.". 16 
V NA PROFESORA, IXGUESA, DE LON dres, tiene algunas horas libres para 
! ensoñar inglés, francés y alemán. Inme-
jorables referencias. Informan: Domlni-
canns Francesas. G y 13, Vedado o Ga-
4i - 1 - ^ - 1 — n e s , comeflor, " " " i ^ ^ m a n : v,u* 
i L _ ! TT'N LA MAS ANA DE AYER, 18, SE H A eléctrica y de **±iZfZ¿¡^J&6-
- extraviado un prendedor de oro, for- mero 77, altos, i-eiexu 
CARDENAS. 52, { se alquila en « P ^ 8 rn 
compuesto de « ^ l o l o . 
d r, doble ̂ 8erri^_ yiüeg 
"N PIM«3 
t r e s . l ' 3 ^ 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A - 1 
R I A D E G O B E R N A C I O N . — H a b a n a . I 
2 1 de M a y o de 1 9 1 6 . — A N U N C I O . — ! 
Has ta las nueve a. m . del d í a 2 3 de 
Jun io de 1916 se r e c i b i r á n en el N e - I 
gociado de Personal, Bienes y C u e n - ; 
tas. S e c r e t a r í a de G o b e r n a c i ó n , H a - i 
b a ñ a , proposiciones en pliegos cerra- ¡ 
dos para las obras de r e p a r a c i ó n que i 
se han de ejecutar en dicha Secreta-
r í a . — E n el referido Negociado se fa- ¡ 
c i l i t a r á n a los que lo solici ten, i n f o r -
mes, modelos de proposiciones, etc. ,! 
e t c . — ( F . ) E . Vega , Jefe del Negocia - ! 
d o de Personal, Bienes y Cuentas. Se 
creta rio de G o b e r n a c i ó n . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
liano, 14445 27 Jn. 
UNA SEÑORITA, INGLESA, DEhEA dar clases de Inglés. Informan por el 
teléfono F-4239. 
14494 • 22 Jn. 
mando una miniatura de esmalte, rodeada 
de diamantes. Ln persona que lo entregue 
cu BradOi 101, habitación 18, será gra t i f i -
cada generosamente. 
15020 22 Jn. 
A S tenemos en nues-
tra bÓTeda c o n s t r u í -
Ja con todos los ade-
lantos modernos pa-
ra guardar acciones, 
documentes y prendas bajo l a p ro -
p ia custodia de los interesados. 
Para m á s informes, d i r í j a n s e a 
nuestra o f i c i n a : A m a r g u r a , n u -
m e r ó 1 . 
H . U p m a n n & C o . 
- B A N Q U E R O S 
C O L E G I O 
" E L N W O D E B E L E N " 
Kinde rga r t en . E n s e ñ a n z a prepara to-
r i a . Carrera comerc ia l , con grandes 
ventajas. Bachi l le ra to . A l u m n o s inter-
nos, medio-internos, tercio- internos y ' e ~ . 
externos. | f \ • ^ _ 
A m p l i a s faci l idades para fami l ias j w 3 S 3 S y p I S O S 
del campo. ¿ „ , „ , 
Prospectos por correo. mmmmm 
D i r e c t o r : F R A N C I S C O L A R E O . 
A M I S T A D , 83-87 , H a b a n a . 
r© 
ir,04i — .... s a w LOCy". 
SE A L Q r i L A GÍL,ie s i tuad» ' 
tres Partas a 1" « ' ¿ fá . 13S. 
Parque ^ C 0 1 ^ ^ , " formes r 
para almacén. P»1» 12£K. " Amis»* 
res : Hotel W j i Cuoa-
mero 130 y medio. 
1,038 . T ^ f í ^ 0 , 
Q E ALQI-ILA t > ^ l a P 
b nuera fabricaeidn. en 
drado. número 3L 
O ventilados sitos de coBUT 
'Empedrado. ?úm*™¿;*to9 «lf..,"f I» 
la y Aguacate, compn 
bidor, cnatro haMtacio aag^a 
ros. temedor, ^ ^ c í o w"»1"'1 n > 
en is " ^ • J " 0 ^ ^ precio ' > 
no. Informartn • ^ • J - * Hab»»?: 
r ía del doctor eg» de 1» 
68w La liare en la ^ 
de Compostela-
l.VUb 
ACADEMIA DE CORTE Y COSTURA. Arme, sistema rApldo. en seis meses, 
puede terminar sus estudios. Elena R. de 
Suárez. Egido, 15, altos, esquina a Sol. 
ijaaA 8 JL 
SE ALQUILA E N 50 PESOS, L A ES- ; pléndidu j - bien situada casa Troca- ! 
dero, 20, a una cuadra dol Prado. La l ia- '. 
ve en el 22. Informan: Concordia, SL í 
15065 _ _ 29 Jn. _ 
E l D I A R I O 
N A « e l K * ^ 
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E ALQUILA L A CASA NEPTCÑO, 175; 
sala, comedor, cuatro hermosas habita-
ciones, etc L a llave en la bodega esquina 
a Crervaslo. Informan: Cristo. 32. Telé-
fono A 3576. 14468 23 Jn 
J E S U S M A R I A , 4 2 
Se alquilan estos altos, muy frescos, com-' 
puestos de sala, comedor, seis cuartos, ba-
fio y demás serTlclos. en el precio de se 
senta y seis pesos oro americano. Infor-
man en Prado. 10. TelMono A-2583 La llu 
Te en los bajos. 14740 23 Jn 
^ xfocte. número 240. 
^ e a S - » : ^ « - • / y 0 r e r e C c l o n a d o . 
J * * ^ L / aue nadie, t^^.-
^ J L ' Mrat„ los e-stablos. a todai 
-fí» -tdlio / enT.1 renden burras >a-
A f f i o . •r""0» llamando al 
cjrf»íe c | 
- - —— 
S E A L Q Ü I L A 
btia á« Consulado, 45, con 
^ ^ ^ K i d o r comedor, cuatro ha-
^ ^ P » " cria<l0' 1111 .Cuar-
^ U r a b o » de agua comente. 
i k**0' .B u misma. 


















29 jt i 
1 PWi; 
e ea £ 
, Gitcli 
•1 Jl / 
E S T R E L L A , N U M . 7 9 , B A J O S 
Se alquilan para almacén y depóaito de 
¡•baco». 8« admiten tabacos en comisión 
y se facilitan anticipos sobre éstos a pre-
cios convencionales. Informan: Estrella. 
ri3, almacén. 14704 30 jn 
A LQUILO I.A ( ASA SAN NU OLAS, número 20, ; los altos, $30. 7 ios bajos, 
?28. La llave en la bodega de en frente. 
- ••• 8 d.—16. 
SE A I . Q I I L A LA MODERNA CASA, aca-bada de construir, en lugar alto y fres-
co, calle E , ndraero 246, entre 25 y 27, con 
todas las comodidades para familia de 
gusto. En la misma informan. 
15050 23 Jn. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N 0 
HERMOSOS ALTOS, L L Y A X O , 63, gran sala, recibidor, comedor, cinco Habi-
taciones, dos independientes, batios, cie-
lo raso. Pasa el tranvía, f36. E n el mismo 
piso sala, comedor, tres habitaciones, ba-
fios, etc. ?30. 1526S 25 Jn. 
CV\I./AI)A JESUS D E L MONTE, 5̂8, > esquina Toyo. se alquila para esta-
bleclmlento. magnífico salfin, dos cuar-
j tos y domás servicios. Llave bodega. lu-
' forman: Escobar, 3S, altos. . 
14303 25 Jn. 
ÍJF ALQUILAN ÜKOS HERMOSOS A L -
tos, muy frescos, en precio módico, en 
Sitios nflmero 10L L a llave en Campana 
no y Sitios, bodega. Su dueño: Rafael 
•Mana de Labra, número 50. Tel A-5076 
Wgg 25 Jn. 
i J K ALQUILAN LOS N I E V O S V F R E S -
VO eos altos de Dragones, 39-C. esquina 
a t ampanario, compuestos de sala, come-
dor, cocina, doble servicio de baño e ino 
doro, pasillo, cuatro cuartos, luz eléctrica" 
entrada independiente. Informan en el al-
maeén. 14692 20 Jn 
ESQITNA PARA BODEíiA U OTRO E S - j tableclmiento, con portal, recién cons-
truida. Milagros y Octava, reparto Law- I 
ton, alquiler primer año, diez y siete pe-
sos. La llave al lado. Informa el licencia-
do Xlqués. Mercaderes, número- 6. 
15213 28 Jn. 
ZANJA, 67-D. BAJOS; GERVASIO, 103, altos y 109, altos, precios: $50, $35 v 
$40 m. o. Se alquilan, con sala, comedor, 
tres habitaciones, modernas. Informes y 
la llave: Gervasio-, 109 A, encargado 
146R3-84 j*» Jn 
JOSTRADA PALMA, 109, S E A L Q U I L A -J esta hermosa casa, de dos pisos. Jar-
dín, portal, garage: y el alto de 5 cuartos, 
terraza, baño completo. E n la misma In-
formarán. 
15117 29 Jn. 
IpN 26 PESOS, SE ALQUILA L A CASA j Lealtad, 232 y Carmen, 12, con sala, 
comedor, tres cuartos, patio y todas co-
niodidades. 14707 24 Jn 
SE A L Q U I L A L A CASA G E R T R U D I S , número 2-D, Reparto Hlvero, Víbora. 
Tiene Jardín, portal, sala, saleta, cuatro 
grandes cuartos, baño completo, cocina, 
cuarto de criados, n media cuadra de la 
Calzada. Precio $45. Informan: Salud, nú-
mero 60, bajos. 
14087 25 Jn. 1 
' IOS BONITOS ALTOS 
^ « " ^ número 7, a 2 cuadras 
Vtíílecín./Tnfnrmíia en Tejadillo. 45, 
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r T f O L I L A N LOS BAJOS DE 
^Tfíí. S^ .ro 172 sala, comedor, tres 
E ^ r l U^e y infla informes en la 
< d f l í r e n t e . 2 3 j n 
S T B I I EHttDI>A COMPOBTiSLA, 
n»lSP?;u' la'hermosa accesoria. In-
¿10' alt*s- 23 Jn. 
^ T7¡C\IJ PARA E S T A B L E C I -
Mtf L?,iiflno. 88. entre los dos Ban-Mrtto-Ga' X0- tre8 habitaciones 
r T ^ E Í . l M í O PISO A L T O . SA-
Ü ^ ^ ^ o r v tres habitaciones. En 
A Vendiente. Abundancia de agua, 
. C e a r cómoda. $35. L a llave 
^ B ! Su dueño: San R a f a ^ 20. 
— ^ PRIMER IMSO A L T O . SA-
k'^-'Jprfor v tres habitaciones. En-
^V^nen.! ente. Abundancia de agua, 
rfKa y cómoda, $32. Informan 
a todas horas. ^ 
.ullLO EL ALTO D E ESCOBAR, 32, 
\l^,¡rn a Lagunas, sala, saleta y 
A'W Mtadonps a una cuadra de San 
n OOTU-AN LOS AMPLIOS BAJOS 
<rnasulado, 63. son muy cómodos, 
•'waia por teléfono A-5594. La llave 
¡•i bodeira de en frente y para mAs 
uJL» en Cuba, frente al número 87, 
a fl Coavento de Santa Claro 
m m SE ALQUILAN LOS MODER-
L-01 altos de San Nicolás, 189, frente a 
klzitiU con ínla, comedor, dos cuartos. 
Ja iastalaclón de gas y electricidad 
r Wü servidos. La llave e informes en 
'a Hita. Teléfono A-1649. 
ao; 25 Jn. 
2S: con* 
utos, co* 
L La mi 
'•21M. S» 
1 PERSONA DE BUEN Í.USTO, S E »1-
Aqullsí los preciosos altos de Ift casa 
iitija de construir, calle de Lealtad, 
S <nire San Rafael y Sau José, com-
Cíiti de cuatro cuartos, sala, saleta, co-
Nof, servicio sanitario, con depósitos 
(n tina callente y natural e instala-
tita e:ktr>a. El artístico decorado del 
lelo tim. así como las columnas de már-
C»l Que dkMen la sala de la saleta, Invi-
u 1 vivir esta casa a personas de ex-
rnlilw justo. Puede verse a todas ho_ 
ti Int raian en la misma. 
14851 23 Jn. 
kS AlQULA, PARA E S T A B L E C I M I E N -
Jts, los bajoa de Poclto y Helloias, es-
- ^ • Ihdldo local para botica o fonda, mu-
- í> birriada y mucho trrtflco Informan 
Iftnte, Sucursal de las Cinco Villas, 
w ilquller. Se hace contrato. 
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ví ALQUILA: AGUACATE, SO, BAJOS. 
Ojrtploa para establecimiento, modas, 
ifurage, almacén etcétera, gran 
^ ilos cuartos habitables, cocina 
tiene patio amplio, frente de 
con cortinas de hierro: 75 pesos 
te traspasa contrato. Informan: 
'¿mijma; tle 12 a 5 
22 ju. 
.U, 8, 8E ALQUILAN LOS al-
d" dicha casa, propia para fami-
_'ícinas. La llave en los bajos. In-
^ J - Amlatad, 104, bajos. Tel. A-6286. 
i 25 ju. 
rna, coi 
io: $20. 
O F I C I O S , 8 6 
SJjjJ nn 'alón bp.Jo, propio para es-
™ieato, almacén o depósito, reúne 
"i condiciones exigidas por la Sa-
rman en el 88. bajos. 
— 2 j l . 
SE A L Q U I L A N 
oarl?'1 "0brero9 de n. Upmann," 
y espaciosas casas nuevas, 
le 7,,ln:':aims de 8" propiedad. In-
wt .^ a san José. En Infan-
•̂ reiana Informarán: Teléfono 
1735-^ 25 ag. 
^ - S ^ I - A CASA EMPEORADO, 
~'-XPL. s^',;,!,8 >' l̂ ajoB. Juntos o se-
• * htl J™ *Tn'¿*- J'n llftve ^ Cu-
T T " , ^ « a 11 a. m. Teléfo-





osa ê fono 




F A L T A D , 1 2 0 
i^'aieta mm»r"rm,osas l>abltaci<>-
K'1 "lado. T^01"' ',os ^a-'8- cuar 
tfi. T ' .^o a' ¿ / ' ^ ^ f ^ t o servicio sa 
acabado de pintar 
Telefono A-1702, 
Teléf 0°o A.ára.lnpoítftla- " 
re M" N v T " — 
S - ^ S ^ O n ^ P o V Obral 
T í?> 5t ^'oa lnori^ajo8' """'^ v tres 
— f . ^ ^ ' ' ' ' o s losT1 iítr."a "fundan 
j r ' ^ora. e en Delicias, número 
24 jn. 
. I M P O S T E L A 2 6 
i b»« aVKnart08 cocina' d^,bld0r> l*» ¿u» «cabad» V:*-1118. dos cuar-
S ^ ' O a d e s nrn?,n!,,r",r. con to-
?S H ^ 0 ' Pudiéni"? 8 para una ía-
l í f f i ^ r t orto 7„%tamh^n aPr«-
& 080 A-osy 0- Iníormes: Prado, 
30 jn. 
••• & «e . . l i t a n t e s f t»»— ' 
0' In'ormaa en 
N Garcf.550 pensua-
1 31. 
V I L L E G A S . 89, SE ALQUILAN" LOS 
• nuevos y confortables altos de esta 
casa, con sala, comedor, tres Habitacio-
nes y baño, con todos los servicios mo-
dernos y cuarto de criada, entrada Inde-
pendiente, a media cuadra de 0'R"»lllv, «-n 
00 pesos mensuales. Su dueño en Amar-
gura. 32. E . Juarrero. Tel. A-3214 
. 'U70'' 24 Jn. 
SE ALQUILAN', E X |112, DOS ACCESO-rlas, con cocina, patio y servicios. 
Cuarta, esquina a Benito Lagueruela. Ví-
bora. 14772 24 Jn. 
/ - l E R C A DE LA PLAZA D E L VAPOR. 
\ J Rayo, 35, altos hermosos, con sala, 
•aleta, cuatro cuartos, comedor, cocina, 
bafio, dos Inodoros, ducha, agua abundan-
te. L a llave en los bajos. Informa :u due-
ña en la Víbora. Delicias, 63, altos. Sefio-
ra Rulz. 14501 28 Jn 
T VIBORA: S E A L Q U I L A EN' JSi L A ' 
> casa Josefina, 14, a 4 cuadras del ' 
I tranvía y 2 del paradero Havana Central. I 
1 tiene sala, saleta, recibidor. 4 cuartos, ! 
patio y traspatio. Xo lia halndo enfermos. 
La llave en el 12. Informan: Salud, 34. 
Teléfono A-5418, 
14071 24 Jn. 
A MEDIA CUADRA DE L A CALZADA, acabadas de pintar, se alquilan las 
modernas Casas Santos Suárez, 3, altos y 
bajos; sala, comedor, cuatro cuartos, cuar-
to de criados, doble servicio. 
146S5 24 jn. 
SE ALQUILAN' LOS B.'lJOS D E LA CA-_ sa Hospital, número 48, esquina a San 
Rafael, frente al parque ••Trillo", com-
puestos de sala, saleta, couedor, cinco ha-
bitaciones, instalación eléitrlca moderna, 
servicio sanitario completa y demfis co-
modidades. L a llave en la esquina. Far -
macia del doctor González, informes: Mu-
ralla. 33 Teléfono A-2608. 
14819 ^ 23 Jn. 
A una cuadra de los Cuatro Cami-
nos, se alquila la casa Monte, 154; 
s a l ó n corrido con un motor de 25 c a -
ballos para cualesquiera industria o 
a l m a c é n . L lave en la misma. Infor-
m a n : S a n Nico lá s , 74, altos. 
PROPIA PARA DOS FAMILIAS, SE AL-quila la casa Tamarindo, 70, portal, 
sala, comedor, seis cuartos, doble servicio, 
pisos de mosaicos, azotea y gran patio. 
L a llave en el 81 Informan: Rayo, núme-
ro 17. altos. Teléfono A-0250. 
14768 23 Jn. 
SE A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA de alto y bajo, gran patio arbolado y ga-
rage, en Felipe Pooy, númeyo 1, Víbora. 
Informan en la misma. 
130S4 6 Jl. 
C E R R O 
1-!*01 23 Jn. 
SE A L Q U I L A EN $90, E L SEGUNDO pi-so de la muy fresen casa San Ignacio, 
número 104: también el primer piso en 
$45. de la misma casa; entrada por Luz. 
HB52 20 jn. 
S E A L Q U I L A N 
altos muy ventilados, en la calle de Xep-
tuno. número 220-Z. Son modernos y es-
paciosos. Tienen sala, saleta, cuatro her-
mosas habitaciones, espléndido comedor, 
cuarto para criados, cuarto de bafio y dos 
sonidos sanitarios. L a llave en la bodega 
de Neptuno y Marqués González. Infor-
man en Manrique, número 96. esquina a 
San José, perfumería de Planté. 
SE A L Q U I L A : E X L O MEJOR D E L C E -rro, la casa San Pablo, número i , a me-
dia cuadra de la Calzada y media de la 
Legación Americana; tiene sala, saleta, 5 
cuartos, magnífico cuarto baño, portal y 
Jardín, frente 15 metros. Informa el mismo 
dueño, su precio solo $45. 
15224 24 Jn. 
A N I M A S , 24 . 
SE ALQUILAN' LOS F R E S C O S Y L I X -dos altos de la moderna casa decora-
da, cinco grandes cuartos, sala y come-
dor, $65. Una cuadra del Prado. Infor-
ma el portero y en Prado. 51. hotel "Pa-
lacio Colón." Sr. Rodríguez. Tel. A-4718. 
14001 26 Jn. 
IPX E L C E R R O : PARA F A M I L I A D E Li gusto, se alquila y se vende. Portal, 
sala, saleta, tres cuartos, uno completo de 
baño, comedor corrido, dos patios, un tras-
patio de 60 metros, mosaicos finos, techos 
de hierro. Primelles, ?2, frente al Liceo. 
L a llave en el 24, Su dueño: San Rafael, 
número 1. Xéctar Soda. Tel, A-9309. 
15040 27 Jn, 
SE ALQUILAN' L A S CASAS C A L L E D E Falgueras, número 22-A y 24, de nue-
va construcción, propias para largas fami-
lias; próximo al parque Tulipán, con pisos 
de mosaico. Informan Rosa y Falgueras, 
a todas horas; bodega. 
15111 23 Jn. 
¡ j A S P I R A N T E S A 
C H A U F F E U R S ! ! 
¿ P o r q u é malgastar tiempo y di-
nero en lugares que no tienen 
garant ía s ni competencia para 
enseñar con p e r f e c c i ó n el me-
canismo y manejo del a u t o m ó -
vi l? 
Antes de seguir el consejo del 
amigo, que só lo busca ganarse 
la comis ión venga a hacer una 
visita a la 
G R A N E S C U E L A 
D E C H A U F F E U R S 
D E L A H A B A N A , 
única en su ciase autorizada por 
la A lca ld ía y donde se emplean 
a u t o m ó v i l e s de 2, de 4 y de 6 c i -
lindros, de los mejores fabrican-
tes modernos. 
Venga a visitar los Departa-
mentos de Estudio y R e p a r a c i ó n , 
y q u e d a r á usted plenamente 
convencido de! méri to de la 
G R A N E S C U E L A , dirigida por 
el ú n i c o maestro experto en la 
R e p ú b l i c a de C u b a . 
M r . A L B E R T C . K E L L Y 
quien cuenta con quince a ñ o s 
de práct ica en el ramo de auto-
móvi l ec . y quien le proporciona-
rá a u5led lo mejor, lo m á s se-
guro y, por consiguiente, lo m á s 
barato. 
Pida hoy mismo un prospecto: 
se e n v í a gratis a cualquier pun-
to de la repúbl i ca . 
Cualquier t ranv ía del Vedado 
le lleva a la puerta de la E s -
cuela. 
S e r á bien recibido a cualquie-
ra hora del d ía y hasta las 10 
de la noche, sin compromiso pa-
ra usted. 
Gestiones para o b t e n c i ó n del 
t í tulo , gratis. 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
N O S E E Q U I V O Q U E 
( F r e n t e a l P a r q u e M a c e o ) 
T I N T U R A G A R D A N O 
Ninguna otra le supera para t e ñ i r los B A R B A S I ^ W A m 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un herrnOBO color N E G R O > « A T V ^ i l , t J i L 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . Cuidado « o l a - I m i t w í » . 
nos C a j a $2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , Johnson, Taquochel, A m ^ r i ^ n * . ' 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
coleriformos e infecnoaas, catarro intest inal , pujo*, có l icos , dtoenterfa 
por eraves antiguas o rebeldes qu* sean, se curan infaliblemente con los 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
J a m á s fal lan ni a ú n en ¡os ca*os en que hayan fracasado otros 
1110(1 E n todas laa farmacias y d r o g u e r í a s . D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n , 117. 
K N Z I L C E T A , 82-A. S E A L Q U I L A N hermosas habitaciones, con luz eléctri-
ca, abundante agua, entrada a todas ho-
ras, de 6 pesos en adelante. £ n las mis-
mas condiciones Amistad, 62. Manrique, 
11(1. Manrique, 184. San Miguel, 120. 
13553 2 Jl. 
VJE A L Q I I L A N HABITACIO VS8 Í \E-
O frías, grandes, con o sin gabinetes y 
balcones a la calle, a hombres solos, ofi-
cinas y matrimonio sin nia >s. Se da luz, 
lavabo y limpieza del piso. Obrupfa, nú-
meros 04 v OS, a una cuadra del Parque. 
J . M. Mantecón. Teléfono A-8888. 
125S« 22 Jn. 
H O T E L D E F R A N C I A 
Teniente Rey, ndmero 15. Habitaciones 
amuebladas, con servicio electricidad, tim-
bres, duchas, teléfono, comida, si se de-
sea, precios mCdicos. sobre todo si son 
varios en la misma habitación, entrada a 
todas horas, salón de recibo en cada pi-
so, se exige el mayor orden, 32 aDos bajo 
la misma dirección. 
14895 S4 Jn. 
QE SOLICITA xnnk C O C Ü W ^ ^ S 
O ñola, que ayude con la ^ ' r e f e r e n -
ana familia corta. Ha de ^ n / r nfl-
cias y dormir en el acomodo. Cúlie i - , H 
mero 15, Vedado. 09 Jn. 
15317 Q E SOLICITA IXA « 5 5 * 0 » b diana edad, para C ^ J f J i ^ g l »* V« 
quehaceres de una corta í " ™ ^ / ^ " nfl. 
práctica que no se presente. Cárdenas, u 
mero 63, bajos. or. «n 
15324 
S r s m If'TT V IV'V COCINERA, O ' K Esepa sí. oficio. Sueldo quince pe-
BCS. Cerro, número 432. 
15013 _ 23 Jn. 
r i O C U n S B * . 8E S O L I C I T A E N V I L L E -




C«E S O L I C I T A UNA COCINEEA, TARA 
S c o ? ° familia, en San M»»™. ^ « f E 
SI. casi esquina a Camen, A í*101^' j„ 
del Monte. ir>0H7 ** r 
P 4RA MONSERRATE, 137, ^NA COCI-nera. dos criadas, una nue cosa la otra no; sueldos, $20. T e . A-OírT,. Que ten-
pan buenas referencias. 
¿á 30 -
I Se necesitan 1 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
" C h i c a g o H o u s e " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. Esplén-
didas y frascas liabitaolones. con vista al 
pameo del Prado e interiores, con venta-
na y buen servicio completo y esmerado. 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
En la calle Principe, ndmero 13. entro 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina,) 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes,) 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e Inodoro y luz eléctrico, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. La casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se di-
visa el panorama más bello de la Haba-
na. También se alquilan unos altos, en el 
propio edificio, para familia de gusto. 
SE S O L I C I T A N DOS CRIADAS: L X A _ para habitaciones y coser y la otra 
para comedor, que sepan cumplir con su 
obligación y tengan referencias, en Ville-
gas, número 02. 15245 25 jn. 
f >ARA (' K I.A DA DB MANO, E H T R E I . I . A . 
L 55, altos. $15 y ropa limpia. 
J5261. 25 Jn. 
OE SOLICITA I VA BI ENA COCINERA, 
S que n'. sea muy vieja, para corta ía-
miUa buen sueldo: pasará la t emplad , 
de verano en Madruga y luego, a. » 
viene seguirá aquí en la Habana. Infor-
man en Monte. 150. Peletería " L * l a -
crada." 10130 » Jn-
Q E S O L I C I T A I NA CBIADA P A B A CO-
fe cinar y limpiar, para ™trlmonfo solo 
que duerma en el acomj^O. W«Wo. 18 
pesos, ropa limpia y cuarto. O Farrlll , JU. 
Víbora, Loma del Mozo. 
] W4 — •)D- -
Q E S O L I C I T A PNA H A B I L COCINE-
O ra y repostera, para corta "m111'1-
Sueldo: ?25; se exigen referencias. ¿¿ y 
B, Vedado. 15021 . _ _ _ í Í Í Í L — 
C O C I N E R O S 
SE SOLICITA I N A CRIADA, J O V E N , para todo, trabajadora y limpia, con 
buenas referencias. Se da muy buen suel-
do. Dirigirse por la tarde a la Calzada, 
120, L a Ceiba. 
15313 25 Jn. 
SE SOLICITA t NA C RIADA, PKN IN, sular, que sea limpia y trabajadora, 
i Buen sueldo. 27, entre 6 y 8, Vedado. 
15331 25 jn. 
13880 30 jn. 
EN QUINCE PESOS, SE A L Q C I L A una habitación grande, amueblada, luz eléc-
trica toda la noche y timbres, otra más 
clara y fresca en doce pesos. " E l Cos-
mopolita." Obrapía. 01, a una cuadra del 
Parque Central. Teléfono A-0778. 
1522(5 24 Jn. 
SE ALQUILAN, E N LOS ALTOS D E L café Vista Alegre. Sau Lázaro, esquina 
a Belascoafn. hermosas y frescas habita-
ciones a hombres solos o matrimonios sin 
niños; han de ser personas de moralidad. 
13493-04 5 j l . 
SE ALQUILAN, PARA GARAGE, LOS bajos de Amargura, 19. esquina n Cu-
ba. Informan: Dragones, número 10. 
14005 26 Jn. 
SE ALQUILA PARA F A B R I T A D E T A -bncos u otro taller o industria que 
no perjudique a la propiedad, o para casa 
particular, la quinta Armenteros. e n la 
Ceiba. término municipal de Marianao. 
Calzada número 03, esquina a Armente-
ros. alta y fresca, con portal, sala, come-
dor, ocho cuartos corridos, un baño, dos 
duchas, dos patios, caballerizas y varios 
cuartos y dependencias de criados, am-
plia cochera. L a llave en la bodega de 
en frente e informará Antonio Rosa. Ce-
rro, número 613, altos; de 12 a 1 del 
día y de 7 a S de la noche. 
14024 28 Jn. 
EX $27, SE A L Q U I L A L A BONITA CA-sa de la calle de Velarde, número 15, 
reparto "Las Cañas." compuesta de sala, 
tres cuartos, comedor, cocina de gas y de 
carbón, patio, traspatio y servicios sanita-
rios. L a llave al lado. Informan a todas 
horas en la casa de compra-venta "La Si-
rena." San José, 77. Teléfono A-3397. 
14804 24 Jn, 
SE A R R I E N D A N VARIAS ESTANCIAS en Quinta Palatino, Cerro. Presentar-
se a la propietaria por las mañanas. 
C 3383 M-n. 
G Ü A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
SE ALQUILAN LOS DOS ALTOS D E L "Néctar Habanero." Prado y Troca-
dero, propios para dos familias, comple-
tamente independientes; se alquilan Jun-
tos o separados; entre los dos tienen vein-
te y tres habitacioufa; también puede ser-
vir para casa de huéspedes. Informan; Jo-
sé Pujol. Zulueta, 36-F, bajos. 
14086 14 Jl. 
V E P T U N O . NUMEROS 185 Y ISS-A, S E 
Ĵ i alquilan los hermosos altos de esta ca-
sa, compuestos coda uno de sala, recibi-
dor, cinco habitaciones, comedor al fondo 
y servidos para criados. L a llave en los 
bajos del 185 e informes: A-2736. Sr. So-
la o Sr. Ruz. 14680 24 jn. 
V E D A D O 
1 ISTA PARA E L DIA P R I M E R O , SE J alquila una hermosa casa, en lo más 
fresco del Vedado. Tiene un gran Jar-
dín, garage, dos cocinas, una de gas y 
otra de carbón. Propia para una gran 
familia. 27 y D, frente al Parque Medi-
na. En los altos informan. 
15307 25 Jn. 
T T E D A D O ! BB ALQUILA EL FBBSCO 
V y cómodo Chalet "Villa Susana," en 
Nueve, esquina a Seis: tiene todas las co-
modidades. Teléfono F-11S7 y F-2551. 
15262 26 Jn. 
SE ALQUILAN LOS ALTOR D E L A calle 19 y D, Vedado. Informan en 
la bodega. 
15279 29 Jn. 
VEDADO: C A L L E 8, NUMERO 202, en-tre 21 y 23. se alquila esta pintores-
ca casita, acabada de pintar, con sala, co-
medor y dos cuartos, servicios sanitarios, 
$30. Informan en Línea. 93, entre 6 y 8, 
Vedado. 15ir.s 24 jn. 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a -
m e n t o s , todos c o n b a l c ó n a l a c a -
l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó d i c o . 
P r e c i o s e s p e c i a l e s p o r m e s e s y p a -
r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : M u r a -
l l a , 1 8 V z » e s q u i n a a H a b a n a . 
20 j l . 
SE A L Q U I L A N CUARTOS A HOMBRES . solos o matrimonios sin niños, de mo-
ralidad, a 7 y 8 pesos, con luz eléctrica, 
pisos finos, cielo raso, sanidad completa 
de primera. Salud, 195; a todas horas. 
Hay llavíu. 14715 22 Jn. 
]7 N MURALLA, 51, ALTOS, SE ALQUI la un departamento en la azoten, muy 
bueno, con todo servicio Independiente y 
una habitación con vista a la calle, muy 
hermosa, y otra interior, muy fresca, para 
hombres o matrimonios; éstas con o sin-
muebles, a personas de moralidad. Pre-
cios económicos, 
14638 23 jn. 
T_T ABIT ACION AMUEBLADA, COMIDA, 
XI- luz y teléfono, para uno de 23 a $45; 
para dos, de 40 a ?60 por mes. Por día, 
desde un peso. Camareras para las seño-
ras. Agular, 72, altos. 
13033 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA PA-_ ra un niño de cuatro años, preferible 
de mediana edad, que tenga buenas re-
ferencias de las casas donde ha trabaja-
do y que sepa leer. Vedado, calle 5a., nú-
mero 19, altos, entre G y H . 
P-216 4-22. 
EN O ' R B I L L V , 24, ANTIGUO, SE A L -quila un departamento grande, para 
oficina y habitaciones interiores, sin ni_ 
fios. 18007 22 Jn. 
GCANABACOA: QI INTIN BANDERA, número 24. se alquila esta hermosa 
casa con todas las comodidades para nume-
rosa familia en $23. Informan en Línea, 
93. entre 6 y 8, Vedado. • < 
15170 24 Jn. 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
EN LOS QUEMADOS D E MARIANAO, se alquila la cómoda y amplia casa 
Calzada, número 84, entre General Lee y 
Norte, a una cuadra de ambos eléctricos y 
a dos del Palacio Durañona; la llave e 
Informarán al fondo, Martí, número 15. 
14470 -~ i*- \ 
EN MARIANAO: SE A L Q U I L A UNA fresca y ventilada casa moderna, fren-te al paradero Calzada de los tranvías eléc-
tricos, y frente a la Avenida del Buen 
Retiro, con Jardín, portal, sala, comedor, 
tres habitadones, buen baño y demás 
servicios, mucho patio y un gran traspa-
tio Las llaves e informes al lado. Mau-
rlz! Teléfonos B-07-7231 o en el A-914G; 
de 2 a 5. A. .•• 
EN V I L L E G A S . 127, SE ALQUILAN DOS habitadones altas, con luz eléctrica y 
agua abundante a personas de moralidad; 
es casa particular. Se exigen referencias. 
15232 • 24 jn. 
G R A N H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a fami-
lia v por meses, precios convenciona-
les. "Te lé fono A-2998. 
" C E N T R A L P A R K " 
C a s a para familias. Prado, n ú m e r o 
93, esquina a Neptuno con frentes al 
Prado y Parque Central en el cruce 
de todas las l íneas de t r a n v í a s . 
C o c i n a E u r o p e a y A m e r i c a n a 
H O T E L 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION B I E N ventilada y con vista a la calle, a hom-
bres solos o matrimonio sin niños, en Sal, 
97, altos; entrada por Villegas. 
15143 24 Jn. 
FR E N T E A L COLEGIO AMERICANO, en el Reparto San Martín, se alquila 
una casa con portal, sala, comedor, dos 
cuartos. Precio ?16.00. Informes: A-9146. 
A 
SE A L Q U I L A N . E N MONTE, Z-'A, E s -quina a Zulueta, hermosos departa-
mentos, con vista a la calle, pisos mo-
saico, frescos, sin niños; es casa de mo-
ralidad. 15139 30 Jn. 
V A R I O S 
E N C U B A , 3 7 , 
esquina a O'Reí l ly , se alquilan gran-
des y frescos locales para oficina y en 
la azotea una h a b i t a c i ó n muy venti-
lada a hombres solos. Informan en la 
misma, c a f é " C a r r i o , " vidriera de ta-
bacos. 
15075 3 j l . 
SE A R R I E N D A LA F I N C A R I S T K \ . "Son Antonio." en Quemados de Güi-
nes, partido Judicial de Sagua la Gran-
de; tiene cuatro caballería de tierra del I 
Corral Santiagulllo. que lindan con el in- I 
genio "Luisa. Informará Antonio Hoyo, 
en el Ingenio "Luisa" y el dueño Arturo 
Rosa calle de Jovellanos. 9, altos. Matan-
zas. 25 Jn-
IT'N CASA D E MORALIDAD, S E alqul-li lan 3 habitaciones altas; lo mismo se 
alquilan dos solas, con servicio sanitario, 
a matrimoDio sin niños o señoras solas. 
Han de sor personas honradas. Suárez, 
número 1. 
150 26 jn. 
I™ E L P I N T O MAS S A L U D A R L E Ofc J la Loma del Vedado, calle 21. entre 
B y C, a una cuadra del tranvía, se al-
quila una fresca casa de alto y bajo, con 
todas las comodidades, pisos de mosaicos 
y servicio sanitario. Informes y llave, al 
lado. 15158 80 jn. 
V E D A D O 
Se alquila una casa en F y 25. Gana 35 
pesos m. o. Informan: F y 25, bodega. 
15032 _ 20 jn. 
1MKNA VISTA. U R E N T E AL F A B A -
AJ dero Cazadores y a cinco metros de la 
linea del tranvía eléctrico a Marianao. 
se alquilan dos casas de reciente cons-
trucción, una treintlclnco y otra, con ga-
rage, en cuarenta pesos. Punto el más sa-
ludable y fresco. Informan en San Igna-
cio, 21, esq. a Lamparilla. 
15118 27 jn. 
\ REDADO. J . NUMERO 1. CASI E S -quina a la Calzada, se alquila una 
bonita casa, nueva, muy buenos servidos. 
Precio: 40 pesos. 
15135 27 Jn. 
" \rEl )ADO. ALQI I L O MA<íNIFK'AS CA-
» sas altas y bajas; Once, entre L y M. 
La llave: altos de la bodega. 
H ^ u 23 Jn. 
EN 14-188. E N T R E 13 Y 18„ CASA PAR-ticular, se alquila, a personas de mo-
ralidad y sin niños, un departamento de 
tres hermosas y frescas habitaciones, con 
luz eléctrica y vista a la calle, a dos cua-
dras de los tranvías y solamente por la 
mitad de lo que costarían en la Habana. 
Informan en la misma. 
14980 22 Jn. 
T T B D A D O i BB A L Q U I L A N LOS BAJOS 
V independientes, de Línea, 11, entre G 
y H. con hall, siete habitaciones grandes, 
ñafio, agua fría y callente, doble serri-
clo, mas dos cuartos de criados, lavade-
ro, árboles frutales. Llave en los altos. 
Informan:: Séptima, 111. Tel. r-2522. 
14959 25 Jn. 
\ , 'EnADO. S E A L Q U I L A . L I N E A , E N -tre J v K , nflmero 22, la casa com-
puesta de "sala, saleta, cinco cuartos, co. 
medor. cocina, dos cuartos de criados, ba-
ños, todo copleto. Informan al lado, nú-
mero 20. Dr. Páez. Precio: $85 Cy. 
14738 30 Jn. 
C O J I M A R 
Se alquila la gran casa-quinta Moenck, 
Ca lzada , n ú m e r o 7. In forman: Veda-
do, Ca lzada , 56, esquina F , bajos. 
T e l é f o n o F -3578 y C u b a , 69 , bajos.! 
13558 2 j l . 
1 Habitaciones 
ZU L U E T A , 83, MODERNO, S E A L Q U I L A un departamento de dos habitaciones, 
balcón a la calle de Zulueta, por la puer_ 
ta pasan l'<s tranvías dé todas las líneas^ 
es casa moderna, ha de ser familia mo-
ral. Rpcu<''rdose que queda entre Monte 
y Corralea. 15157 23 jn. 
K ALííMLA HERMOSO DEPARTA^ 
mentó, alto, con vista a la calle, a 
persona de moralidad. También hay habi-
taciones bajas. Jesús María, 49. 
1 tli:t.-) 2 jn. 
I. At.Ol II-AN, KN V W M I G I E L , 62 Y 
60. magníficos departamentos, a una 
puerta de Gallano. con gran puerta a la 
calle; buenos para industrias,, escritorios, 
etcétera. Informan allí y su dueño: San 
Mlfwd, S«, altos. Teléfono 6954. Véanlos 
que gustnirm. 14904 27 Jn. 
M A N H A T T A Ü 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E HA-DO, que quiera viajar dos meses por 
el Norte y después quedarse al servicio 
de casa aquí en la Habana. No precisa 
que hable inplés. Que sea formal y lim-
pia. Es condiciém indispensable que ten-
ga muy buenos informes. Familia ameri-
cana muy corta. Darán razrtn en San Ra-
fael, número 22, esquina Amistad. De 10 a 
12 a. m. y de 4 a 6 p. m. 
15218-19 24 Jn. 
SE S O L I C I T A I N A CRIADA, PARA habitaciones; tiene que ser fina, saber 
leer, escribir, zurcir y traer muy buenos 
Informes, se da buen sueldo. 17, número 
17, entre L y M, Vedado, que venga de 
12 a 4. 15205 24 jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, BLANCA, que quiera cumplir con su obligaelén. 
Informan: Municipio. 28, Jesús del Monte. 
15196 24 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA el servicio de mesa, con referencias. Suel-
do, quince pesos y ropa limpia. Calle Nue-
ve, número 44. Vedado. 
15195 24 JA. 
SK SOLICITA UN A BUEN A < RIADA de mano, de mediana edad, que sepa 
su obligación. Pídase informe. Teléfono 
F-1964, de 9 a 12, de la mañana. 
15181 '¿4 ju. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA DE MA-no, con buenas referencias, en C, 221, 
entre 21 y 23. Vedado. Sueldo; $15 y ro-
pa limpia. 15231 21 jn. 
C E SOLICITA l NA BI ENA MANEJA-
O dora, que sepa su obllgaclén y tenga 
buenas referencias, en Perseverancia, nú-
mero ]i esquina a Malecón. 
15062 23 jn. 
(CRIADA DE MANO, BLANCA O DE J color, con referencias buenas, se ne-
cesita en Obrapía, 63. 
15057 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, QUE S E -pa servir bien y que tenga referen-
1 cias. Informan: Habana, 96, altos. 
15090 23 Jn. 
D E A . V I L L A N Ü E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las habitaciones con baño priva-
do, agua callente, teléfono y elevador, día 
y noche. Teléfono A-6393. 
SE ALQUILAN BONITOS D E P A R T A -mentos, con vista a la calle, muy ven-
tilados, luz eléctrica, todos los servicios, 
entrada a todas horas, alquiler módico, 
desde $0 en adelante. E s casa de mora-
lidad. Reina, número 14. 
13552 2 Jl. 
SAN IGNACIO, 90, E N T R E SOL T SAN-ta Clara, habitaciones altas y bajas; 
claras y frescas, propias para la esta-
ción. No se admiten animales y se exigen 
referencias. 14&45 29 Jn. 
C o m p o s t e l a , 1 5 8 , P l a z u e l a de R e -
c o g i d a s , i n m e d i a t a a los m u e l l e s y 
a l a E s t a c i ó n T e r m i n a l . P a r a ofici-
n a s e x c l u s i v a m e n t e , se a l q u i l a e l 
p r i m e r piso a l to , c o m p u e s t o de u n a 
g r a n a n t e s a l a y 1 6 d e p a r t a m e n -
tos . S e a l q u i l a todo el p i s o o p o r 
d e p a r t a m e n t o s . I n f o r m a en la m i s -
m a c a s a s u d u e ñ o el l i c e n c i a d o 
A d o l f o C a b e l l o . 
C 3678 30d-12 
H A B A N A , 1 5 6 . 
Habitaciones y departamentos para ofici-
nas. Se alquila el zaguán para automóvi-
les o industrias. Precios módicos. 
13278 . 29 Jn. 
H A B A N A 
G R A N C U A R T O G R A T I S 
a personas de moralidad y con referen-
cias se da gratis un hermoso cuarto, con 
uso de gas para el mismo, a cambio do 
ciertos servicios para cuidar la casa, los 
oue se explicaran en Industria, número 
111 antiguo. Sólo se aceptará un matri-
monio o dos hermanas d< mediana edad, I 
en ambos casos, sin niños. 
25 jn. 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A G U I L A , 1 1 3 , e s q u i n a a S a n R a -
f a e l . E s p l é n d i d a s y f r e s c a s h a b i t a -
c iones c o n t o d o s e r v i c i o . B a ñ o s 
f r í o s y ca l i en te s . M e s a s e l e c t a . 
' 3 Jl. 13641 
K N UROORESO, 22, S E A L Q U I L A N H \ -bitaclones amuebladas, con todas co-
modmidades, altas y bajas; se prefieren 
hombres solos, a media cuadra del Parque 
frescas; desde 10 pesos hasta 30. 
14505 22 Jn. 
P A L A C I O G A L 1 A N 0 
por San José. Se alquila un departamen-
to de esquina y habitaciones con todo 
servicio y comodidades, espléndidos ba-
ños, fríos y calientes, espléndida comida 
personas de moralidad. Tel. A-4434 
30' Jn. 
V A R I O S 
LA COVADÜNC.A." CASA D E H I E S P E -des, 154 Este calle 48, entre Tercera y 
Lcxinglon Avenidas. Se sirven comidas a 
la española y se alquilan habitaciones 
elegantes a precios módicos. Carlos Ro-
dríguez, propietaria 
12905 25 Jn. 
ITNA CRIADA SE SOLICITA E N I N -J dustria, 82, (moderno) que sea penin-
sular de mediana edad, limpia y ligera en 
el trabajo. Sueldo $20. 
15113 23 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. BLANCA, sueldo S15, Calzada del Cerro, núme-
ro 552, esquina a Peñón, Chalet. 
15070 23 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA C R L \ D A D E MA-no, para corta familia. Calle de Luz, 
número 8. altos. 15079 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MC-cha paciencia, para cuidar a una seño-
ra de mucha edad. Sueldo 20 pesos y ropa 
limpia. Calle 23, esquina a 2, casa del 
señor Plazaola. 15051 24 Jn. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, que sepa su obligación; sueldo: $20 
también una cocinera que sepa cocinar. 
Sueldo: 525, que tengan referencias las 
dos. en Villegas, número 92. 
15036 22 Jn. 
C U S O L I C I T A UNA MANEJADORA, l'E-
O ninsular. en San Lázaro, 109, bajos. 
Se necesita una criada de mano, pa-
ra limpieza general, y es preciso que 
tenga r e c o m e n d a c i ó n de las casas 
donde pres tó sus servicios o de per-
sona que la garanlice. Informan en 
Reina y Campanario , en los altos del 
"Cetro de O r o . " 
C 2905 I n . 30 my. 
SE SOLICITA T N MAESTRO COCINE-ro para una casa de huéspedes, con 40 
pesos de sueldo, v también un dependlen. 
te para la cantina de un café, que tenga 
recomendación. Informan en Villegas, nú-
mero 92. 15246 24 Jn. 
V A R I O S 
ITN MCCHACHO, NO MENOR D E 17 ) años, con referencias, se solicita. S« 
compran máquinas Singer. de segunda mu-
no. Talleres de confecciones. Suárez, 3. 
15270 25 Jn. 
SE SOLICITAN BORDADORES O BOR. _ dadoras para trabajar máquinas Cor-
nely o Singer, en Aguila, 137. 
15340 25 Jn. 
SE N E C E S I T A UN MEDICO JOVEN Y activo, para un lugar de campo de tmi-
cho porvenir. Informará el señor Catalá, 
en Neptuno, 131, altos. 
15296 25 Jn. 
SE S O L I C I T A I N J O V E N , D E 18 A M años, que conozca toda las provincias 
de la Habana, que tenga alguna prílctlca 
en compras y ventas de casas y de esta-
blecimientos, buena letra y finos moda-
les. Informan .1. Martínez. Prado, 101, 
bajos. 15273 29 Jn. 
TKNGO QI E DAR UN V I A J E Y N E C E -sito un individuo que disponga de tres 
a cinco mil pesos, con conocimientos de 
café y restaurant, para hacerlo socio y 
dejarlo al frente de éste que es uno de 
los mejores de la Habana; la casa, para 
trabajarla, no necesita dinero. Para In-
formes : Monte, 191. de 8 a 11 y de 2 a 5. 
Preguntar por Alvarez. 
15332 29 jn. 
FLFISCHMANN V CO.. V I L L E O A S , NI. mero 81. bajos, solicita un muchacho, 
de 17 a 20 años, para el departamento de 
embarque. $5-00 semanales, sin comida 
y dormir en su casa y que viva cerca. 
15322 25 Jn. 
Sr SOLICITAN DOS A P R E N D I C E S E N el taller de Optica. Tiene que vivir con 
su familia y cerca del establecimiento. 
Bnena oportunidad para aprender un ofi-
cio. Sueldo, desde el principio. Baya-Op-
tico. San Rafael y Amistad. 
23 Jn. 
OE S O L I C I T A PARA J A R D I N E R O "i: 
IO cuidar la puerta, un muchacho, penln-
•ular, de 20 a 2-5 años, son necesarias re. 
ferenclas de las casas en donde han ser-
pido. Sueldo 25 pesos, casa y comida. In-
forman en la calle de Luz. número 241 
de 8 a 9 de la mañana solamente. 
15294 25 Jn. 
I N S T I T U T R I Z F R A N C E S A , 
de b u e n a p r e s e n c i a y b u e n a edu-
c a c i ó n , p a r a s e ñ o r i t a de 1 5 a ñ o s . 
P r a d o , 6 8 , a l tos . S e e x i g e n r e f e -
r e n c i a s . 
C 2416 Rd-
ME D I C O : S E S O L I C I T A UNO PARA una farmacia del Interior. Informan: 
droguería Sarrá. 
15197 28 In. 
N E C E S I T A M O S UNA TAQUIGRAFA E N 
.IM español: presenjarse en persona. Sweft 
y Company. Oficios, número 94. 
15209 24 Jn. 
T O M O E N A R R I E N D O 
diez caba l l er ías para c a ñ a en provin-
cia Habana o Vuelta Abajo . Dir i jan 
informes al Dr . Covas Guerrero. T a -
c ó n , 2. Habana . 15135 23 j n . 
P a r a l a c o r r e s p o n d e n c i a i n g l e s a 
Se solicita persona bien apta, que sepa 
perfectamente la Taquigrafía y Mecano-
grafía para redactar cartas sin borrador. 
Ofertas con indicación del salarlo, se di-
rigirán a M. P. Apartado 1733. 
15164 23 Jn. 
SOLICITO SOCIO CON 100 PESOS, PA. ra fonda con vida propia: es el nego-
cio más grande que puede haber para tra-
bajador. Garantizo el dinero. Informan en 
Bernaza, 42, bodega. 
15163 23 Jn. 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a , p e n i n s u -
l a r , q u e e n t i e n d a e l o f i c io . S i no 
es b u e n a que no se p r e s e n t e . H a y 
n i ñ o s m a y o r e s en l a c a s a . S u e l d o 
$ 1 5 . A n i m a s 1 1 9 . 
C 3124 In. d- Jn. 
C R I A D O S D E M A N O 
C E SOLICITA l N B I EN CRIADO D E 
Kl mano.que sepa el oficio, muy Hmnlo v 
con recomendación de donde haya ser-
vido. Sueldo 20 pesos, ropa limpia. Pra-
do, 31, altos, después de Ins diez de la 
mañana. 15285 ¿5 jn ia 
O E SOLICITAN COSTURERAS QUE S E -
(5 pan trabajar bien. Merced, 30. 
15109 23 Jn. 
SE SOLICITA UNA BUENA O F I C I A L A , para la tienda de confecciones " L a 
Camella," inútil presentarse si no sabe su 
obligación. Bela.s( oaíu, número 48, entro 
Zanja y San José. 
15069 23 jn. 
tl A N E D E 4 A 0 PESOS DIARIOS. 1N-V troduciendo un nuevo artícrlo, de gran 
utilidad, que todo el mundo compra en 
cuanto lo ve. No se necesita experiencia. 
Muestra gratis. Mande un sello de un cen-
tavo para franqueo a B. Menéndez. Apar-
tado 1423, Habana. 
15072 27 Jn. 
PRECIOSA SALA, A L T A , MUY F R E S -ca. se alquila, precio módico. Infor-man en Animas, número 149. 
15293 25 jn. 
SALA BAJA GRANDE, DOS VENTA-nas a la calle, con agua corriente, a 
propósito para sastre, modista, sombre-
rera, peinadora, oficina o familia, se al-
quila en precio razonable. Industria, nú-
mero 70, entre Animas y Trocadero, a dos 
cuadras de Prado. 
15225 24 Jn. 
•VTDByAS CASAS PARA F A M I L I A S , dos 
A l grandes habitaciones, con balcón'a la 
calle. $15. Otra $9. Figuras, 50; Monte 
177, una muy grande, con balcón, $13' 
Otra, $12. Monte, 105, $7. Monto, 88 $7 
MgOO 26 Jn! 
IpW $6S, S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS J y modernos bajos de la calle A, entrs 
1' / 19. Informan: 17 y A, Vedado. 
H A B I T A C I O N E S 
D o s u n i d a s , b a l c ó n a l a ca l le a 
m a t r i m o n i o s in n i ñ o s , p e r s o n a s d e i 
m o r a l i d a d . T a m b i é n h a y v a r i a s 
s e p a r a d a s , b a l c ó n a l a c a l l e e inte-
riores. A l t o s d e l c a f é " E l B o m b é . " i 
C u b a y M u r a l l a . T e l . A - 5 4 9 8 . 
84-21, i 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido c o m p l e t a u í c n t e reformado. Hay 
en él departamentos con b a ñ o s y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n S o c a r r á s , 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja . . 
T E L E F O N O A-9268 . 
persona: 
Iegnorado paradero 
V T E C E S I T O UN BUEN CRIADO Dr: 
i - l mano, con referencias. Sueldo: 25 pe-
sos, y una buena criada. También dos 
muchachones, peninsulares, para un buen 
trabajo. Habana, 114. 
151M . 23 jn. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A UN V I A J A N T E , I )E 23 a 30 años de edad, para vinos y licores; 
se desea sea conocedor de dicho giro; doy 
buen sueldo. Informan en Villegas, nú-
mero 02. 15037 22 Jn. 
S E S O L I C I T A 
u n o p e r a r i o e x p e r t o p a r a ta l l er de 
O p t i c a . " L a G a f i t a d e O r o . " 0 ' 
R e i l l y , 1 1 6 . 
C-3146 l n . - « Jn. ^ 
C E S O L K I T A ÜNA COCINERA. OCE 
y francesa o que sepa cocinar ,1 l i 
francesa. Que traiga buenos Informes Em 
para-corta familia: 110 se hace nía™ ¡ U T 
do: $20. Calle 4, número 172, altos" 
17 y 19. 15320 o-V., * 
AVISO: MARIANO LADO PAZOS, D E -soa saber el paradero de Ramón La-
do lU'carey. Saliendo de esta Ciudad, o n 
dirección al campo; hace un mes. Para 
hacerse cargo de la vidriera del Casino 
Obrapía y Zulueta, por ausonclu de los 
representantes en la actualidad. 
45277 20 Jn, 
C E SOLICITA UNA COCINE» V PAR \ 
O familia corta. Si sabe guisa'r a In 
francesa o a la americana, mejor: debo 
dormir en la colocación. Línea £ ¿ v S 
dado. Teléfono F-lOOl ' Vo' 
15267 25 Jn. 
C E SOLICITA INA COCINERA QUF 
O sea formal, trabajadora y traiga refe-
1 rucias , de donde ha servido. Que entlen 
15288 „ Jn 
Se necesita una persona entendida en 
trajes hechos de caballero, capaz pa-
ra ser encargado de un Departamen-
to. Sueldo $175. Dir í janse por escrito 
a William Scott, Apartado 771. 
Inútil pretender este puesto si no 
se tienen positivos conocimientos en 
este ramo. 
C K DESEA SABER DE LORENZO H E R -
nández y Dolores Hernández Lugo de 
Hernández. Su hermana Aurora. Luz 9D 
5̂ jn. 
A PLACIDA FERNANDEZ SE SOLIClT ta en la calle 23, esquina a B. Vedado 
en donde estmo colocada auterlormeute ' 
22 jn. 
C E DESEA SABER E L PARADER5~^i 
O Juan oonzülez Barrete, que en 11112 
a 1013 residió en Cárdenas, calle de Obis 
Pp, número 48. Lo Bollcita su hermano 
oru*í,«Gu'lyac,me8 "Colonia Isabel/' 
c 3141 Wd-fll 
O L SOLICITA UN A CRIADA, Ql E T s ' 
O tienda de cocina y ayude a los mSttZ 
ceres de coser; dormir en la casa y traer 
referencias, buen sueldo v ropa l lmnl . 
San Rafael, nftmero CO, altos P 
15304 25 Jn. 
C E SOLICITA UNA J O V E N . P E N l T 
lar, que duerma en la colocación" na-
ra cocinera, de una corta familia. B¿eii 
sueldo y ropa Umnl;.. Linea, 80. entre A 
^ r ^ c O a d a 15201 28 Ju. 
C E , SOLICITA UNA COCINERA 
kJ da de mano, en la misma una seHora 
para repasar ropa y cuidar nn nlflo. Mi-
lagros, 33, Jesús del Monto. Izquierda do 
los tranvías. 152.S4 u 25 in. 
C 3151 24S-7. 
Se necesitan dos aprendices de m e c á -
nico automovilista, j ó v e n e s y deseo-
sos de trabajar y aprender. S in sael-
do. San L á z a s o , 249. Preguntar por 
el Señor Aznar. 
C E SOLICITA UNA PENINSULAR, p . \ , 
O ra cuidar una casa a cambio dé dos 
habitaciones; no la Impide trabajar V ñ 
ella o fuera de ella. Informan: Be l*£ 
COia^eí<lulna 8an Raí<lel. yldriera lo023 ^ j r 
P A G I W A C A T O R C E D I A R I O D E LA M A R I N A 
® 
O D O R O N O 
para eTcealva t r a n s p i r a c i ó n . 
Ev i t a el M A I i O L O R p r o d u c i d o 
por el SUDOR, I>e venta en las 
pr inc ipa les f a r m a d a * y p e r f n -
n i e r i M . 
Qiie>cdo y C a b a r í r a 
O R d U y — H a b a n a 
M u e s t r a : 10 r en t a ro s 
C8167 15d-7. 
M I G U E L T A R R A S O 
Agencia Colocaciones. Teléfono A-6S75. 
Agtilar. 72. Con recomendaciones, facilito 
cocineros, camareros, criadas, tiependlen-
tes, porteros, ayudantes, frejíWfores, apren-
dices repartidoros o cuanto personal ne-
cesite. 15104 23 j n . 
" L A C U B A N A " 
Gran Agencia de Colocaciones, de Enrique 
Pluma. Villejiai». 9?. Teléfono A-836S. Rá-
pidamente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando au conducta 
y moralidad. 
A P E N H í S C L A B , DESEA COI.O-
arse de criada de mano o manejado U N c ra. Sabe cumplir con su obllgadftn: no 
tiene Inconveniente en' rlajar. tloiK* reco, 
mendacíones. Informes, Carmen nflmero 
62. Xf> recibe tarjetas. 
15101 23 Ju. 
S e o f r e c e n 
SE DESEA COLOCAR TNA JOVEV, peninsular, para corta familia, lie cria-
da de mano; tiene referencias de donde 
ha trabajado. Sueldo: tres centenes y ro-
pa limpia. Indio, 20. 
15136 23 jn . 
U NA JOVEX, PENI NSl 'LA K. AÍ L I M A -tada en el país, desea ••olocarse en 
rasa de moralidad, de criada de mano; sa-
be su obllgacirtn y cose a mano y a má-
quina: tiene quien la garantice. Villegas, 
131. altos. 15144 23 Jn. 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
( TTJíA JOVEN, PENINSULA H. DESEA I U colocarse, en casa - de moralidad, de I 
# criada de mano o para las babltaclones; | 
sabe repasar la ropa y coser algo a iná- I 
quina. Tiene referencias. Informan: Glo-
ria. P. esquina a Ciirdenas. 
15045 23 jn . 
DOS PENINSULARES, diana edad y la o tn INA DE ME-ra joven, se ofre-
cen para criadas de mano o manejadoras. 
Prefieren Juntas. Tienen referencias. I n -
forman: Diarla. 36. 
.' .1.VJ.-.O -5 Jn. 
TTNA JOVKN. PENINSULAR, DESEA 
U colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tlone re-
ferencias. Informan: Maloja, número 1, 
altos. 15256 25 Jn. 
SE DESEA UNA PERSONA FORMAL, que quiera trabajar, con poco dinero, 
para un negocio que. trabajando, deja 
diario cinco pesos libres; el establecimien-
to está en marcha. Vista hace fe. Infor-
mes, de S n 10 de la mañana. Reina y 
Amistad, café Orlón, cantinero. 
lOOJO 28 Jn. 
P R A C T I C O E N F A R M A C I A 
Se solicita uno procedente del Interior, 
buen empleo, que tenga mucha práct ica y 
que sea Joven. SI no reúne estas condicio-
nes que no se presente. Trabajo activo, 
pero compensado, con noches de paseo y 
medios días francos cada semana. Infor-
mes : Droguería Sarrá . 
i tTTn "Q Jn. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLO-
\ J carse de criada de mano; sabe tra-
bajar y tiene buenas recomendaciones. In -
forman : Inquisidor, 29. 
15159 23 Jn. 
D 1 
tTNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA J colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tleije re-
ferencias. Informan: Ayesterán, 2, bodega. 
Teléfono A-6937. 
15275 25 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENIN8U-lar, de mediana edad y sin pretensio-
nes, cumple bién con su deber. Infor-
man : Mercaderes, 43, moderno. 
15283 25 Jn. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de cuartos o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Inquisidor, número 
1G. habitación 8. • 
15812 25 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, de criada de mano o de 
cuarto; tiene quien la garantice; no ad-
mite tarjetas; no se coloca menos de 18 
pesos. Tulipán, 23, zapatería, Cerro. 
I V! 15 25 j n . 
ESEA COLOCARSE. UNA SESORA, 
peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; tiene referondas. Informan en 
Calzada de Luvanfi. 68, cerca de Toyo. za-
pntería. 15161 23 jn . 
E DESEA COI.íX AK UNA M I C H A<' I IA, 
peninsular, de manejadora o criada ma-
no, con buenas referencias. Informan en 
Corralea, número 57. 
15003 23 j n , I 
M O S C A S 
D E S T R U I D A S 
P O R 
" I N S E C T I 0 L " 
M A T A T O D A S C L A S E S D E 
I N S E C T O S . P I D A I N F O R -
M A C I O N A 
T H 0 M A S F . T U R U L L 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C -
T O S Q U I M I C O S Y D E S I N -
F E C T A N T E S 
M U R A L L A , 2 Y 4 
H A B A N A . T E L . A - 7 7 5 1 
UNA PENINSULAR, DESEA COLO-carse. en casa de moralidad, de cría-
da de mano o manejadora. Tiene referen-
cias. Informan: .Tovellar, número 15. 
15107 23 Jn. 
I ) K S 1 CRIADA de mano y una cocinera, ambas con 
las mejores referencias. Habana, 128, al-
tos. 
15110 23 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular. para criada de mano; sabe 
cumplir su obligación y tiene quien res-
ponda por su conducta. Informan: calle 
Dolores, 45, Jesús del Monte. 
15074 23 Jn. 
U NA JOVEN, PENINSULAR, col 
4 5 P E S O S S E M A N A L E S D O Y 
Agentes del interior, escríbame solicitan-
do muestras, informes, prospectos, etc. Pa-
ra ocupar este puesto. Unicamente con-
tes ta ré recibiendo diez sellos rojos para 
franqueo. A. Sánchez. Villegas, 87, altos. 
14891 1 JL 
T R A B A J A D O R E S D E C A M P O 
En las fincas de Federico basen**- ki-
lómetro 26, en la carretera de la Ha-
bana a Güines, poblado de Jamaica, 
se solicitan 150 trabajadores. Se abo-
na $1-20 diario. 
m • I I I H I M U I J U — i n M LN '"'JO 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A C U B A N A 
D E E M P L E O S 
0 B R A P I A , 3 6 - E 
VACANTES PARA LA CIU-
D A D . — Necesita a CUATRO 
taquígrafos en inglés y espa-
ñol con $ 100 y $ 125 mensua-
les; DOS taquigrafos en es-
pañol que hablen inglés con 
$70 mensuales; UNA taquí -
grafa en inglés y español con 
$90 mensuales; UN táquí-
grafo en inglés y español con 
$100 mensuales; UN joven 
corresponsal buen mecanó-
grafo en español $60 men-
suales; UN joven que hable 
y escriba español, inglés y 
francés en máquina y tenga 
pocas pretensiones; UN ex-
perto mecanógrafo en inglés 
y español $100 mensuales. 
VACANTES PARA EL CAM-
PO.— Necesita un taquígra-
fo en español con $80 men-
suales; un tenedor de libros 
que sepa inglés y español 
buen mecanógrafo con 100 
pesos; dos mecanógrafos en 
inglés y español con $75 ; dos 
taquígrafos en inglés y espa-
ñol con $140. 
LA AGENCIA CUBANA DE 
EMPLEOS invita a las perso-
nas que tienen competencia y 
práctica en materia de comer-
cio y de oficina en general 
para que si desean colocarse 
pasen a sus oficinas a tomar 
toda clase de informes, te-
niendo presente que ella no 
cobra cuotas anticipadas de 
ninguna clase SOLAMENTE 
COBRA COMISION CUAN-
DO COLOCA A UNA PERSO-
NA. 
A G E N C I A C U B A N A 
D E E M P L E O S 
O B R A P I A , 3 6 - E 
R O Q U E G A L L E G O 
Agencia de Colocaciones "La América " Laz. M . Teléfono A-ii04. En 15 minutos 
Í
con recomendaciones, facilito criados 
amareros, cocinaros, porteros, chauffeura' 
yudantes y toda clase de dependientes' 
'amblen con certificados crianderas, cría-
las, camareras, manejadoras, cocineras, 
costureras v lavanderas. Especialidad eu 
cuadrillas de trabajadores. Hoque Gallego. 
A JOVEN, PENINSCXAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias. lnfor_ 
man: Reparto Almendares, Calzada, nú-
mero 10, bodega. 
15305 25 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-pafiola, de 21 años, de criada de mano 
o de manejadora; es formal y trabaja-
dora. Informan en San Ignacio, 5!5. 
15330 26 Jn. 
DKSKA 
locarse de criada de man/) o cuartos, 
entiende algo de costura: tiene quien la 
recomiende. Informaran: Malecftn, 31. al-
tos. 15033 22 Jn. 
GOSTCRERA: DESEA COSER EN CA-sa particular, corta y cose de todo, va 
a cualquier punto. Informan por telefono 
A-4220: de 1 a 4. 
15216 24 Jn. 
"VT CC HACHA. ESPASOLA, CON 
i j * Jorables referencias, mucha prá 
INME-
._ práctica en 
el trabajo y de finos modales, desea co-
locarse de ama de gobierno, para ser-
vicio de comedor o coser y arreglar ha-
bitaciones. Tejadillo, 11 34, altos. 
15203 24 j n . 
ESPASOL. CON EDAD. A PROPOSITO para ello, se ofrece para portero, se-
reno o guarda particular; no tiene incon-
veniente en i r al campo. Informan: Te-
léfono A-3043. 152l'T 24 j n . 
ITX PRIMER MAQUINISTA DE INGB-J nlo, con larga práctica en moler ca-
fias, desea colocación. Las mejores refe-
rencias. Dirigirse a .1. Cazes. San Igna-
cio, número 74, cuchillería. Habana. 
15208 25 Jn. 
SE OFRECE UNA 8ESORA, B I E N EDC-cada. para acompañar a señora o se-
ñori ta de moralidad; puede también co-
ser o hacer alguna limpieza. Para infor-
mes: Monte, 4, altos de la sombrerer ía . 
1'>0v.i 24 j n . 
T ^ N J A RUIN ERO BOTANICO. SE CO-
U loca en Jardines, con 13 años en el 
oficio. Egldo, 75. Teléfono A-557S. 
15106 23 Jn. 
T T N A JOVEN, DESEA COLOCA liSK, 
\J costurera, en casa particular. T 
DESEA COLOCARSB UNA para la cocina v avudar a SESORA. los queha-
ceres de la casa; no le Importa i r al cam-
po si pagan el pasaje y dan buen sueldo. 
Dirección: Espada, 49. entre Zanja y Valle. 
15306 25 j u . 
DE 
. iene 
quien la recomiende. Informan en Sol. 76, 
bajoi^ 15134 23 j n . 
SE OFRECE, COMO TDTOR. COMPA-ñero de viaje, o profesor de Academia, 
un francés, doctor en Ciencias, graduado 
en las Universidades de Pa r í s y los Es-
tados Unidos. Tiene buenas referencias. 
San Lázaro, 78. Preguntar por Dr. Doan. 
11743 23 Jn. 
D i n e r o e n h i p o t e c a s y p a g a r é s J U A N P E R F 7 
al 6 y 7 por 100. desde $200 hasta 90.000 EMPEDRADO. 47 
pesos, sobre casas y terrenos en todos los 1 ¿Quién vende casas1 ' * 1 A i 
' • Q u i é n compra casai?. * ' • . 1 barrios y repartos. Diríjase con t í tulos |¿< 
a la oficina A. d^l Busto. Aguacate, nú- 1 i Quién rende solares' 
mero 38; de 9 a 10 v de 1 a 4. Tel. A-0273. 1 
14867 24 Jn. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocan varias partidas de di-
nero, al 6, 614 y 7 por 100 para la ciudad 
y Vedado. Especialidad en la Conlpra-
venta de fincas urbanas v adminis tración 
de bienes. Informes: Casa Borbolla o 
Cristo. 16. bajos. 30 j n . 
í Quién compra V o l V ^ í ' • • ! 
¿Qu éu vende fincas de cs^ ' • l & B 
í Quién compra Ancas n> PVnpo?- S H 
3 1 
si1 
« o p a , - ^ t g 
i Quién da dinero"¿n0hwam*>?". t ^ S 
/ Quién toma rtinero en lk* 
L o . negocio, de e.ta .IiP0Uicn b^b «'asa 
14054 
N E G O C I O S E R I O Y S E G U R O 
E N S A N L A Z A R O , 
T Mnlecfln, 
ntería, coi 
r̂ inco pnn>*~ 
>• cuarto8 Kr>'>L,,< por cada $100 que usted coloque le , den rentar $5 y $10 mensuales bien ga- ja rd ín , buenos 
rantlzados. Sin gasto alguno. Puede co- propia para alt 
locar de $100 en adelante. Informes gra- a 4. Juan Pérez 
tis. Oficinas L/- Unifin. Aguacate, número 
38: de il a 10 y de 1 a 4 
14865 24 j n . 
cerca de Prn-lo y M . l JT* 
510 metros, de c á n t o . " ^ una ^ 
c u a r t o . * » 
1 .>HF metros, ne cnntprt» - un» 
! ; a TVX « • v a . - * * 
DESEA raf.'. COLOCARSE DE MOZO DE fonda o, restaurant, un joven, 
que lleva 5 años en el país . Informan: 
Centro Castellano. Prado y Dragones. Te-
léfono A-4040. 15071 23 Jn. 
C H A U F F E U R - M E C A N I C O IT NA SESORA, PENINSULAR, DE ME-J diana edad, desea colocarse, de cocí- * 1 
ñera, para corta familia; sabe cocinar a la ¡ 2>e Solicita joven, seno, que conozca 
criolla la y a la española: puede ayudar ^ : perfectamente automóviles y su cora 
los quehaceres de la casa y duerme en I r . w* . . I . a «olocacirtn. Luz, número 57 
1531» 25 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN. PE-nlnsular, de crlnda de mano o ma-
nejadora; sabe cumplir con su obligación. 
Informan: Baratillo, 3. Fernández. 
15000 22 j n . 
COCINERA, PENINSULAR, DE MEDIA-na edad, sabe guisar a la española y 
criolla, desea colocarse en casa moral. 
Tiene referencias. Informan: Lucena. 25. 
15102 24 jn . 
V I . 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de criada de mano, de mediana 
edad: sabe cumplir con su obl igación; tie-
ne buenas referencias. Informan: Sol, 110, 
tercer piso. 15299 25 j n . 
UNA JOVEN. P7N INSULAR, DE 18 años, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora. 
Tiene referencias. Informan: Monte, 103. 
Sedería "La Democracia". 
15334 23 j n . 
SE DESEA COLOCAR UNA MUt 'HA-cha. peninsular, de criada de mano y 
entiende un poco de cocina: tiene buenas 
recomendaciones de las rasas que ha ser-
vido. Informan: Obrapía. esquina n Haba-
na, bodega. 15337 25 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular. de criada de mano o mane-
jadora, eu casa de moralidad. Informan: 
Teniente Rey. entre Monscrrate y Berna-
za. Letra O. Sas t re r ía ; no se admiten tar-
jetas. 15336 25 Jn. 
SE DESEA COLOCAR I NA JOVEN, pe-nlnsular. de criada de mano o habi-
taciones y coser; no le Importa una cosa 
que la otra. Informan en Marqués Gon-
zález, nrtmero 28, antiguo. 
15276 25 Jn. 
ARSK UNA CRIADA, 
manejadora o criada 
A PENINSULAR, DE MEDIANA 
edad, muy formal, desea colocarse de 
criada de mano, en casa tranquila. acos_ 
tumbradn a servir en buenas cusas; au 
trato es f ino; tiene quien la garantice. I n -
formes: Consulado, 81, antiguo, 
mor . 22 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSC-lar, de mediana edad: sabe cumplir 
con su obligación: ha servido en las me-
jores casa» de la Habana. Calle 2a., nú-
moro 9,, entre 13 y 15. 
15016 22- j n . 
DOS JOVENES, CASTELLANAS, DE-sean colocarse: una para comedor, y 
la otra para hacer cuartos: sabe bastante 
de costura, no se colocan menos de 17 a 
20 pesos. Informan en Gervasio, 20, al-
ten. 15017 22 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA CRIADA, peninsular, de criada de mano o para 
manejar un niño de dos años en adelante, 
le gustan mucho. Informan: calle Cuba, 
número 1, vidriera, esquina a Chacón. 
15031 22 Jn. 
TJ^edíi 
PENINSULAR, DE MEDIANA 
edad, desea colocarse con familia que 
vaya al Norte, de criada de cuarto o de 
criada de mano o de manejadora; tiene 
quien la recomiende. Inf rma: Cafiongo, 7, 
letra I , Corro. 14433 27 j n . 
DESEA COLOC peninsular, d( 
de mano, es trabajadora y carlfiósa con XTNA 
los niños. Informan: Romeruelos, 10. U bh 
15232 25 j n . colocai 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE DESEA COLOCAR l!NA P E N I N S l ' -lar. de criada de mano; tiene buenas 
referencias. Informan en San Rafael, nú-
mero 126. B. Díaz. 
15821 «5 j n . 
SE DESEA COLOCAR PARA CRIADA de mano o manejadora, una joven, pe-
ninsular, acabada de llegar; sabe traba-
Jar. Informan: Prado, número 119. Tiro 
al blanco. Teléfono A-7576. 
15318 23 j n . 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE mano, una muchacha, de Canarias: 
sabe coser y bordar: lleva mucho tiempo 
en el pa í s ; tiene referencias. Tel. A-6337. 
15202 25 j u . 
PENINSULAR, COSE ADMIRA-
blemente, a mAqulna y a mano, desea 
c l carse. Xo le importa la limpieza de 
uu cuarto o dos. ni dormir o no en la 
colocación. Informan: Gallauo, 127. 
15175 24 Jn. 
COCINERA, QUE SABE SU OBLIGA-ción y guisar g la española y criolla, 
se coloca, sabe algo de repostería. Galiano, 
número 127. ir, [76 24 j n . 
COCINERA, PENINSCLAR, QUE SABE guisar a la española v criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: .Manrique, 80. 
15060 24 Jn 
postura. Exíjense recomendaciones o 
garantía. Por carta al Apartado 1.330. 
15004 22 j n . 
SE DESEA COLOCAR JOVEN, ESPA-ñol, de aprendiz de sastre o de enfer-
mero, es formal y de confianza, sin pre-
tcnsiones. Informan en esta Imprenta de 
3 a 4 de la tarde. 
15004 23 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de mediana edad; sabe de cocina, se ofre-
ce para criada de cuartos; sabe coser a 
mano y maquina o para manejar un niño. 
Dirigirse a la en lie D y 21, número 104, 
Vedado. 15050 23 j n 
DESEA COLOCARSE DE L A V A N D E -ra. una señora; peninsular, de media-
na edad, lava ropa de todas clases; no 
tiene inconveniente eu salir ai campo; tie-
ne buenas referencias. Crespo, 4.3-A. 
15053 23 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-nlnsular, de cocinera, en una casa de 
comercio o particular. Informan en Agui-
la, número 116, habitación 44. 
15051 23 1n. 
SE SOLICITA LA PLAZA DE COCINE-ra y repostera. Sueldo: 6 monedas lo 
menos si es para el campo, y si es para 
casa particular, 5; tiene informes. luqui 
sldor. 20. 
1 23 Jn. 
PANADERO, PENINSULAR. SOLICITA colocación; tiene buenas referencias y 
bastantes años de práctica, en Teniente 
Rev. SI, altos. Informan: M. Teljeiro. 
15055 23 Jn. 
servido: «jMj 
E N G L O R I A , V E N D n 
una cuarter ía de alfoi. ^ " ^ U 
cuartos, sin gravamen •nin?deri»». »*. 
E N J E S U S D E L M O N T E V B n i l 
7 por 38 nie1ro, P ^ t ^ s r ^ M t l i ^ S , 
I l " A 2711 4- •1"í» P f n C " i » 
E N J E S U S D E L M O N T E 
vendo una casa moderna ' 
saleta, tres cuartos cielo' r , ? Por 
patio, mide 6-30 metro. 
Turnen ; se 
U W T d 
raso. pa» O E DESEA COMPRAR UNA CASA, DE 
O Bgldo al muelle, de fl.OOO a $6.000; I yuruen: M pueden d o i T p " ^ ^ 1 ' «ln ^ 
no se trata con corredores. The American | ^«"i1- Precio; S5.500. RmnoH,0?0 «> »& 
Pin no IndUBtrla. 04; de 10 a 12 y de a Juan Pérez. T e l S 0 A o-0,,*7:^ 
E COMPRA l NA 
con estableclmle _ 
aproximado, de $30.ÓÓÓ. ' informes: 'Fran-
cisco Ort lz; calle 21 y 10. Vedado. Teló-
fono F-l()50. ISO.1!» 
CASA, PE g g g g ; „ „ . J P F L O R I D A , VENDO 
nto. y de un precio K H 7 ^ de al 01. moderna. « ¡ T Í 1 ono 1 „<•„,„, r-,___' leta. tres cuartos c<.»,.i-i-_ *tíi 
22 Jn. 
C A S A - E S Q U I N A D E $ 8 , 0 0 0 
res cuartos, servicios u. 
M900. Empedrado. 47- de i m - 1 
Pére*. Teléfono A 2711 ae 1 a 4. • ' • i ; 
tenemos el encargo de comprar una. Co-
d '™ 7 Co. Cuba, 38; de 8 a 11 y de 1 a 4 
- 1 ' s ' ' 26 Jn. 
C A S A E N $ 7 . 2 0 0 
Compramos que rente $65. Situación- Be-
luscoaín. al Muelle; Reina a San Lázaro-
IG ' H S »l^1P"nt,!• 9°**** * Co- c"ba V-oni 8 a 11 J" «le 1 a 4. 
27 j n . 
B O D E G A S Y C A F E S 
Tenemos el encargo de comprar varios de 
estos establecimientos, en el centro de la 
Uficlna : de S a 11 y de 1 a 4. 
14M;I 26 Jn. 
I T í p E l R O E « 5 1 
^ H i P O T E C A d l 
SE OFRECE UNA COCINERA PARA corta familia y ayudar a los quehace 
res de la casa y si es mucha, sólo coci-
nar. Teniente Rev, 81. 
Ujjgg 23 j n . 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Tejadillo, número 48. 
MWW 23 j n . 
UNA COCINERA, ESPADOLA. CON una niña, desea colocarse, cu casa de 
corta familia y duerme en la colocación; 
no tiene luconvenlente en Ir al campo. I n 
forman: Sitios, número 0. 
150H8 23 j n . 
DESEA burea 
DESEA COLOCARSE UNA BSPAftOItA, en casa de un matrimonio, para l i m -
pieza de habitaciones, sabe onser a mano 
y en máquina, zurcir. Estuvo en buenas 
casas. Informarán en 8 número 8. Veda-
do. 
15124 23 Jn. 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar, de manejadora, es cariñosa con los 
niños, ha estado en buenas casas de las 
cuales presenta inmejorables referencias. 
Informan: Maceo y Cárcel, bodega. 
15207 * 25 Jn. 
T T N A PENINSULAR, DESEA COLOCAR-
U se. en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Informau: Muralla, 0, altos. 
15204 24 j n . 
XTNA SESORA. PENINSULAR, DESEA ) colocarse para ayudar a los quehace-
res de casa y de cocina; es formal , 
duerme en el acomodo. Dan raxón: Sus 
piro, número 16; el encargado. 
MjUjg 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-pafiola. para limpieza de habitaciones 
y zurcir. Informan en Zanja, entre Clallano 
y Rayo, número 10, de la 1 de la tarde en 
adelante. 
15127 23 j n . 
SESORA, DE MEDIANA EDAD, DESEA encontrar colocación, para limpieza de 
habitaciones, acompañar una señora o 
para un matrimonio solo, informan eu 
Consulado, número OÔA, bajos. A todas 
horas del día. 15002 23 j n . 
DESEA COLOCARSE JOVEN, DE 1« años, en casa de moralidad, para 
cuartos o matrimonio solo; sabe su obli-
gación y tiene recomendación de donde 
sirvió y responden sus padrea. Razón en 
Alambique. 43. 15140 23 Jn. 
:  QE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-
no ^ pafiola. para limpieza de habitaciones. 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, re-cién llegada de Islas Canarias, para 
todos los quehaceres de una cHsa de fa-
milia. Informan en Sol, número 115, fon 
da. 140T5 24 Jn. 
con familia extranjera. Informan: G, es-
quina a 21, Vedado. 
15137 23 Jn. 
UNA COSTURERA, DE COLOR, DE-sea encot.rar una casa particular, pa-
ra coser y ayudar algo en lat habitacio-
nes. Informan; Campanario, 33. 
15078 23- Jn. 
UNA PENINSULAR, MIA FORMAL. _DE T ' N A JOVEN, PENINSULAR. DESEA 34 años, desea colocarse en casa de ^ colocaDsc, en casa de moralidad, de 
una corta familia, para criada de manos o crla(,a de cuartos; sabe coser y vestir se-
ayudar a la cocina. No le importa I r al ñoras, o para manejar un niño. Tiene re-
campo: como también Ir al Vedado. Tle- 'erellc,aB- Informan: calle A, 146. Teléfo-
ne quien la garantice, calle de Snn Rafa- ! ° 0 F-2103. 15018 22 Jn. 
el, número 83, altos, Informan. 
COLOCARSE UNA JOVEN, 
rg lesa, de cocinera, en casa de 
corta famil ia; sabe guisar a la española 
y criolla; tiene referencias. Duerme en el 
acomodo. Informan: Amistad, 136. habi-
tación 44. 14988 22 jn 
C O C I N E R O S 
T T N BUEN COCINERO, DE COLOR, qne 
U sabe el oficio, desea -colocarse en ca-
sa particular o comercio. Tiene referen-
cias. Informan: Rayo y Zanja, bodega. 
15182 24 j n . 
PARA HIPOTECA: TENGO M I L , TRES mi l . siete y nueve mil pesos, a Interés 
muy módico en cualquier lugar. Hago pa-
garés con buenas firmas. Manrique, nú-
mero 7S; de 11 y media a 1 y media. 
15327 26 j n . 
J U L I A N J E R E Z 
Habano, 08. Compra y venta de casas 
y soleres en la l l ábana . Vedado y demás 
barrios. (Doy y tomo dinero en hi-
poteca en todas cantidades.) Compra 
y venta de fincas rúst icas . Reserva y tra-
to directo entre los Interesados. Nego-
cios en general. 
13547 80 Jn. 
DAMOS DINERO EN HIPOTECA DE8-de seis por ciento anual. Compramos 
casas y fincas rúst icas. Tenemos buenos 
negocios. Havana Business. Industria, nú-
mero 130. A-0115. 
15239 30 Jn. 
$ 4 0 . 0 0 0 A L 6 P O R C I E N T O 
En hlppteca. en partidas o en su totali-
dad, por poco tiempo. Lorenzo; teléfo-
no A-7576; de 12 a 2 y de 6 a 8. Prado, 
110. altos. 14095 23 Jn. 
COMPRO UNA CASA DE $14,000 A 16,000 pesos, en buenas condiciones; de Be-
laseonín ,San Lázaro. Reina a los muelles. 
Dirigirse al Procurador señor Súcnz de 
Calahorra, en Progreso, 26. Tel. A-5024 
14(;s7 22 j n . 
^152.000, SE DESEAN I N V E K T I R EN 
<p compra de casas. Remita sus notas con 
detalles al señor Ruz. Bufete de "Chaple 
^nJ. Pessino-" Habana, número 91 
14fis- ' 22 jn . 
O E COMPRAN CASAS EN L A HABANA, 
bien situadas y a precios razonables. 
Oficina de Miguel F. Márquez. Cuba, nú-
mero 32; de 3 a 5. 
A 
Mita S O L A R E N L A W T 0 N VE 
-Mide 650 por 30 metros, aeér. A T ' 
carros, entregando de ¿ontaTr. ¿ > 
resto se reconoce en h lnñ t»! ^ 
I5.6& Empedrado. 47; de H 4 TP,W 
rez. Teléfono A 2711. 1 a J 
ñ m i e n u t o 
U R B A N A S 
p N JESUS DEL MONTE. GANGA VER-
» r 4 S.1, xê e' s,n corredores, la casa 
banta Emilia, 27, a media cuadra del Par-
que, acabada de construir, con portal de 
canter ía , sala, recibidor, tres hermosas ha-
bitaciones, comedor al fondo, gran cuar-
to de baño, cocina y servido sanitario 
patio, traspatio, gran Jardín, entrada ln - 1 
dependiente para criados, toda de citarón no. Por contrato, rentando $60 a! met 
S o l a r e s q u i n a , en Estrada PaL, 
Vendo uno, en el mejor m,ntft „ m 
20 por 40 metros, sin ^ V n V * 
Í Í V ^ ^ ' H ^ ^ é & ^ f t 
V E N D O 2 C A S A S E N E L VEDADA 
modernas, con portal, sala saM., 
cuartos, comedor al fondo, un rL51? 
criados, dobles servicios, patio *• 
tío, en la Loma: rentan las dos ««.'C, 
Precio: $12.000. Empedrado 47- (ír!'R' 
Juan Pérez. Teléfono A-2711 
E N L U Y A N 0 , C E R C A DE TOYO 
vendo un terreno de Í0 por 40 vara» » 
pió para fabricar una cuartería iS'' 
t r ia o garage; está situado en búa , "» 
to. Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan P/ 
rez. Teléfono A-2711. 11 Pí• 
E n O q u e n d o , c e r c a de NeptiiDo 
vendo una casa de altos, moderna rnn > 
departamentos al frente y diez' CMI2 
al fondo, todo está alquilado, bnen» h 
brlcación. sin gravamen: mide 750 nm a 
metros. Renta $130. Empedrado 4:-2 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-'^u ' 
E N V E D A D O , V A R I O S SOLARES 
Uno en 17, en las letras, otra en Bafk. 
Otro on 21, otro en F. entre 21 y ;3 y tí 
r íos m á s ; también tengo en los iUpuiti 
Lawton. Rivero y en todos los r»pirtx 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez Is. 
léfono A-2711. 
F I N C A S D E C A M P O 
Vendo variaa, cerca de la Habana y (ü. 
zada de 1. 2. 4. 5, 6 y 7 caballerías, botu 
arboleda, tierra de tabaco y caña, dtudu 
en buenos puntos. 
B U E N A F I N C A D E CAMPO 
A tres ki lómetros de Corral Falsn. VMÍ» 
una con doble arboleda, terreno molota n-
perlor, se vende en buenas condiciones. 
Empedrado. 47> de 1 » 4. Juan Pha 
Teléfono A-271L 
A-14054 • ^ Jn. 
y cielo raso; le pasa e.l t ranvía por el 
irenlo. Informan en la misma 
25 Jn. 
H I P O T E C A 
UN ASIATICO, BUEN COCINERO, DE-sea colocarse, en casa particular o es-
tablecimiento. Informan en Dra^o.-ies y 
Manrique, carnicería. 
15042 í'3 Jn. 
COCINERO Y REPOSTERO, ESPASfOL, recién llegado de Méjico, solicita co-
locación, en casa particular o de comer-
cio ; tiene buenas referencias. En Tenien-
te Rey, número 81, altos. Informan: Ma-
nuel Teljeiro. 15054 23 Jn. 
COCINERO, DESEA CASA PARTICU-]ar o de comercio; sabe algo de repos-
tería, sin pretensiones. Aguila. S6, bode-
ga La Montañesa. Teléfono A-7653. 
15166 28 Jn. 
Se ofrece 13.000 pesos oficial sobre finca 
urbana o rústica, interés módico, una o 
varias partidas. Empedrado, número 5. No-
tar ía . Prado, 31, altos. Teléfono A-0508. 
14938 25 j n . 
DINERO PARA HIPOTECA EN TO. das cantidades y módico In terés ; no 
se ove a corredores. Habana, número 85, 
t a labar te r ía . 14000 24 j n . 
H I P O T E C A 
PENINSULAR, COCINERO T REPOS-tero, desea colocarse, calle 8. entre 23 
y 25. bodega. Vedado. Tel. A-1003. 
15005 23 Jn. 
Se dan en primera hipoteca dos mil pesos, 
sobre finca urbana o rflltlca, interés mó-
dico. Empedrado. 5. Notar ía ; y Prado, 
31, altos. Teléfono 0508. 
14705 23 j n . 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. Infor-
man : Diarla, 36. 
15240 23 Jn 
151S4 24 ln. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para manejadora. 
>.'o le Importa i r al campo; como tam-
bién i r a viajar. Tiene quien la garan-
tice. San Rafael, 83. altos Informan, 
lól sr. 24 j n . 
ITNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-J se, en casa de moralidad, de criada 
de mano o manejadora. Tiene referencias. 
Informan: Genios, 10. 
15188 24 Jn. 
SE DESEA COLOCAR, UNA PENINS1 -lar, de criada de mano o manejadora; sa 
be cumplir con su obligación. Tiene refe-
rencias de las casas de donde ha estado. 
Informan: Sitios, número 10, Habana 
l " ' ! " - ' 24 j n . 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Villegas, 110. habi-
tación alta. 15238 24 Jn 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche, reconocida, desea colocarse 
ra limpieza de habitaciones, una se- I * ,1'><:hp 'uUer£- „Tiene /herencias. Infor-
fiora. peninsular. Entiende algo de costu- J?*''-, .RNLLE B"^D- número Puentes 
ra. Informarán en Villegas, 84. 
15010 22 Ju. 
C R I A D O S D E M A N O 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, peninsular, en casa particular; 
ha de ser familia de moralidad: no tiene 
pretensiones. Informan: Paradero de la 
Víbora, café. 
152 25 Jn. 
CRIADO DE MANO, FORMAL Y T R A -bajador, se ofrece a personas decen-
tes. Informan 
15300 
Egldo, 37. altos. 
» j n . 
A JOVEN, PENINSULAR, DESEA 
colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias. Informan: Sol. 8. 
"236 o4 iü 
SESORA HONORABLE. SOLICITA E M -plearse para acompañar señora, seño-
rita o niños, costura y pequeños queha-
ceres de casa. Dragones, número 1 
_ 15243 24 Jn. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN C R L \ -do de mano. fino, muy trabajador, con 
buenas referencias. También un buen por-
tero y un muchacho útil para cualquier 
trabajo. Habana, 114. Tel. A-4702. 
15220 24 j n . 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. lleva seis años en el país, es muy 
formal. Su domicilio: Arsenal. 60 Telé-
fono A-3043. 
18280 l-t Jn. 
COLOf ARSK, CNA .M 1(11 A-
penlnsular. de criada o maneja-
CCRIADO PENINSULAR, ACLIMATADO J en el país, honrado y trabajador, de-
sea colocarse con familia honorable; ten-
f o referencias de las casas que ho servido, nformarán O'Rellly, 37, Casa de Potlu. 
Teléfono A-2310. 
18112 23 Jn. 
JOVEN, DE COEOR, SE COLOCA DE criado para matrimonio o caballero 
solo. Va al campo; sabe de cocina. Mane-
Jo coche. Informan en San José. 100. Pre-
guntar por Narciso. 
15241 24 Jn. 
Grandes. 
15271 25 Jn. 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON car-ta de Sanidad. Informan: Revlllngl-
gedo. 61. i.'OSl 23 jn . 
SESORA, JOVEN. RECIEN EEEtiAUA de Barcelona, desea colocarse de crian-
dera en casa buena y de moralidad; tle_ 
ne-el certificado de Sanidad; tiene quien 
responda. Calle 25, esquina I , número 182. 
Teléfono F-1S01. 15283 24 Jn. 
DOV DINERO EN' HIPOTECA, LA cantidad que desee tomar, aunque 
sea menor de 1.000 pesos, pudlendo amor-
tizar la hipoteca entregando cantidades 
parciales si desea. Véame. Trocadero, 40. 
de 0 a 2. 14675 24 j n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. 
T N T B B B S A X T B ] SE CAMBIA ITS A 
JL hermosa finca rústica, en el campó 
bien situada, muchas vías de comunica-
ción, aguadas fértiles y propia pnra cul-
tivos variados, incluso tabaco, por una 
linca urbana, en esta capital. Víbora Ce-
rro o Vedado. Se da o se admite vuelto 
según el aprecio, y sin Intervención de co-
rredor. Dirigirse a Teresa de la Torre. 
Salud, (9. entrada por Escobar 
. j g » 25 j n . 
V ENDO UNA TASA, SALA, SALETA, comedor, 2 cuartos, portal v azotea, 
toda moderna, precio ?í.250. Informan: 
Mllapros y San Anastasio, bodega. 
j g g g 27 Jn. 
T T E D A D O : SE VENDE CALZADA, E N -
V tre 10 y 12, mamposterfa. superficie 
«M m.. entrada para automóvil , sanidad, 
informan: Tercera, número 266, entre D 
y Bafioa, 15207 3o j n 
J . M . V A L D E S B O R D A S 
C u b a , 7 . D e 1 2 a 3 . 
OPORTUNIDAD. APROVECHE!.\. D0« casas con Industria, un «olo Inqallt-
$6.(KM) Lugar comercial; no deje de ver-
las. Razón : Dolores, número Ü Santo» 
Suáarez, de 12 a 6. Villanueva. 
14746 "1 i»-
DE OCASION: PARA GRAN ALM.1( F.M de víveres, ferretería, peleteri». tal»-
bar ter ía . maquinaria, se vende una caM 
de dos plantas, con 610 metros, 14.50 d« 
frente; los bajos, salón corrido. »fni* f'-
dlmida. en el centro de la ciudad, de 0b* 
po a Muralla. Piden S.W.OOO. Referenciii 
de 11 a 2. Monte, 43. Teléfono A-P23T. Fr«í-
cisco del Río. 15006 ^ 
APROVECHE ESTA GANGA, POR TE-ner que ausentarse sn duefio. 9" TÍO, 
de la casa Dolores, nómero 23. Santo» ¡su-
rez, con portal, sala, comedor, enam 
cuartos, servicios sanitarios, pntjc 3" 
patio. Informan; Teléfono 1-1» 
1450S 
URGE VERDAD LA VENTA VE W casitas, acabadas de í'^ric'ir'.uemí 
v bajo, vigas de hierro, escalera de 
mol. Ganan ?H0 mensuales. Precio M.w 
cada una. Informa su dueíío en aoav 
número 271. S. Luis. . 
14595 -
JTME , A UNA t l . ^ » 
. , Calzada, azotea,'servicios, salí, 
500 caballerías vendo en Orlente, con I dor, tres cuartos, comedor corrino. re 
macetas de maderas duras v blandas, do- y traspatio, en $2.500 y «"econneer « 
minio inscrito, lindando con un río v el I en hipoteca. Oficina de Miguel ». — 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, .Tesú» del Monte, Cerro 
y en todos loa repartos. También lo doy 
para el campo y sobre alquileres. Interés 
el más baio de plaza. Empedrado. 47; de 
1 a « Juan Pérex. Teléfono A-2711. 
14054 25 Jl. 
mar, libres de gravámenes. 4.000 metros de 
terreno en Infanta, a $6 metro, y 1 solar 
de fíMQxW, libre, en Lawton. por $1.000 
Vendo en la Calzada del Monte un terre-
no de 402 metros, a ÍSO metro, cou 11 de 
frente. Vendo en San Lázaro, casa que 
sale al Malecón, con 400 metros, en "5.000 
pesos. Vendo en Trocadero. casa de 4 000 
posos. Lagunas. $;!.500. Manrique. $4.000 y 
dos en Virtudes, de $15.000 cada una. nue-
vas. Una finca de media caballería en San-
tiago de las Vegas, en $2.500. 
151 OS 5 j i 
E N L A C A L L E 1 7 
Vedado: Se vende una moderna casa 
qnez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
VIBORA, REPARTO ERO. A * día cuadra de la t'*128^-
Jardín, portal, sala, comedor. " W J ^ H 
azotea, servicios, mide ^ e t r ^ j j , 
por 25 de fondo, en $5,000 0«H"" "f. 

































P A R A P E R S O N A S D E GUSTO 
Se vende: K, entre 15 y 17, Ved; 
el hermoso chalet con a?aa co 
en todas las habitaciones, ga» 
S " 
E DESEA COLOCAR UNA BUENA 
criandera, con buena y abundante le_ 
che; tiene su nlflo que se puede ver: tiene 
dos meses de parida: tiene certificado de 
Sanidad; no tiene Inconveniente en i r al 
campo; tiene buenos médicos que la re-
comiendan. Informan: Corrales. 7S. 
15066 29 jn . 
CCRIANDERA, PENINSULAR, CON J buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referencias, j . 
forman : Esperanza. 103. 
1510S 23 Jn. 
DESEA COLOCARSE UNA ESPADOLA, de criandera, con buena y abundan-
te leche. Tiene el certificado de sanidad, 
con tres meses de parida. Se puede ver su 
nlfia. Informan en Suáre». 3S. 
15087 23 j n . 
DES KA cha. U
N CRIADO DE MANO, ESPASOL, con 
más de diez a Tíos de residencia en la 
Habana, desea colocación estable. Tiene 
dora, eitií acostumbrada en el pa ís Tlel ŜSÜSí referenci;ls; Intf l l i^r ia ' bodega 
ne buenas recomendaciones I n f ^ n a n en ! Ca1^2Rlnor- TeIefo , 
Gloria. 221. - 1517:< 24 j n . 1 1 23 jn . 
XTNA JOVEN. ("ASTEI/LAN \ m ^ g l ^ j T V ' H K A ARKE l,7í SIRVIENTE. 
) colocarse, en casa de moralidad, de c r lá I u¿J^\ ¡Sui 
da de mano o para habitaciones. Tiene 'efono A 5441 
con referencias. Informarán en el te-
15027 22 j n . 
referencias. Informan: calle I OFRECE UN CRIADO DE M A N o 
I O para el servicio del comedor, de bue entre 1) y H 151 SO Vedado. 24 j n . I na presencia, con todas las recomcndaclo-
A PENtNSTUAR O S M A r o í o ' ne" necesarias: va ni campo; también un 
rse. en una casa, de corta familia" i Por,,ero' con referencias de las casas don-
Informarán en Muralla 2 alto» a^ ha trabajado. Avisos: Tel. A-S363. 
T T N  
*J ca  
1*102 23 j n . l.-.KVi 23 Jn. 
COLOCACIONES. UA XTNA JOVEN. PENINSI EAR, DESE \ J colocarse de criada de mano o maue-A CENCIA DE 
A la. de Agolar; la única que tlene^to- j y d o m ; —ba ra obllsaHón, tiene buenas 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, con buenas referencias. Infor. 
lo el personal que usted nec si a. Para
iodos los giros y trabajos. Malojas. 53. Te 
Kfono A 1̂000. J. Alonso. 
15180 _ 2 7 ju . 
referencias. Velázquey.7 01, «Luj-anó. No se 
adm.ten tarjetas. 
15114 23 Jn. 
man: Neptuno. 27^. Tel. Á-S621; llamar 
después de las ocho de la mafiamu 
V I L L A V E R D E Y C A . 
AVISO. 8E DESEA COLOCAR I N A JO-veu. de IR años, para criada de mno 
o manejadora. Informan: Pocito, 56, al- 1 
C O C I N E R A S 
CRIANDERA, PENINSULAR, OFRECE-se a leche entera o media leche; de 
dos meses de parida: en Zaldo v Perelra. 
15013 22 Jn. 
P A R A H I P O T E C A S 
Se facilita dinero en todas cantidades 
sobre casas en esta ciudad, Cerro, Je-
sús del Monte, Vedado. Interés módi-
co. Trato directo. Luis R. Rodríguez. 
Luz, número 85. 
C 1014 60(1-12. 
CARNEADO: DA DINERO EN HIPO-teca. compra «asas pequeñas y aMto-
mO'-llch Ford y otr >s negocios que escén 
claros como las aguas de sus baños de 
mar. Teléfono F-8UL 
1X290 30 Jn. 
A L 4 P O R 1 0 0 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
DESEA COLOCARSE. PARA CIUDAD o campo. Joven, español, sin pretcn-
siones, ya sen de auxiliar de escritorio, 
almacén de tejidos 0 cosa análoga. Bue-
nas referencias. Dirigirse a I . Booilé, San 
Ignacio. 136. i.M7<> Jt j n . 
de Interés anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derechr 
los depOHlt»ntes del Departamento de 
Ahorros de tn Asociación de Dependientes. 
Depósitos garanitza lo» con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la no-
che. Teléfono A-5417 
C. 614 I N . lo. f. 
[ un solar completo de i cidad, departamentos sanitarios, gara 
con siete habita- i a? v cuartos de criados indepen i centro. (13.66"x50) n i  ita-!ge y t s  i  
clones, entrada para automóvil. Libre tes. Informan: So!, 85, anticuo 7 
de gravámen. Precio $20,000. Infor- K, 102. 12968 
man: Monte, 1. R. Campa. 
15201 2 4 j n . 
E N $ 2 . 2 0 0 
Se vende una casa de mamposter ía , cons-
truida de hace poco: tiene sala, saleta co-
rrida, dos cuartos grandes, doble servi-
cio, etc.; está a 50 metros de la calza-
da, calle asfaltada, con sus aceras: Infor-
ma él señor Andrés Martínez, contratista 
de obras, en obra en construcción al fon-
do del 476, de la calzada del Cerro, a to-
das horas. 15223 24 1n. 
SE VENDE, SIN INTERVENCION DE corredores, casa esquina con estahle-
clmleuto. Informan: Neptuno. 96. sastre-
ría v camisería. E l Nuevo Parlamento. 
14748 23 Jn. 
' , , rr>v«* 
O E VENDE L A MUY ^ V l n T núm'f 
O situada en la calle ^ I r a n » . nu{>bri. 
20. en $3.750; vale el doble, nne^ ^ ^ 
caclón: gana 27 pesos. Informes « 
mn: trato directo. Teléfono i - ' 
14753 
" H E R M O S A C A S A " 
de 
fabri-
EN L A MEJOR PARTE D E L VEDADO, vend 
Vedado, en el mejor punto 
aristocrático barrio, se vende u " " ^ ^ » 
pila, cómoda y ventilada casa 
cada totalmente en un s0,ar.de ¡JjB, 
na. Está compuesta de bon , to . , 'L 1 
amplio portal, gran sala, TeClbl ^ 
comedor, cinco hermosísimos cu ^ 
cuatro cuartos para criados; 
gran galería, patio, traspatio, « J l 
D I N E R O B I E N G A R A N T I D O 
Tenemos proporción de colocarlo del 1 al 
2 por ciento mensual en cantidades de 
100 pesos en nielante. Codlna y Co. Cu-
ba, M . Horns de Ortclnn: de 8 a 11 y de 
1 a 4. 14S88 8 J". 
T M E N NEGOCIO. E l . R POR TIENTO 
JOVEN. P E N I v s r E A R . PRACTICA EN ¡ - O libre de interés con alQuileres bara-psi rltorlo y con conocimientos de t e - | tos. Se vende una casa en U 
neduría de libros, se ofrece para casa de 
comercio, buenas referencias. Dirigirse a 
M. Escanden. San Ignacio, 136. 
15056 28 j n . 
io tres esquinas de fraile a f l f t f un 
c;iarto de manzana en B, a $12: dos sola- „ ^ • . n uv-
rea en Lagueruela. que miden 20x50. 5,000 «« cabal ler iza v ffaraze. Precio ^ . 
pesos: una casa on San Kafael. co,, ifK) » , caoaiieriza y garage m¡t|4 
m.. propia para hacerle altos, $11.000. DI - pesos, pudlendo reconocer •<» ^ 
iuz. Haba- tn hipoteca, para más inforww» 
dueño en Escobar, núm. 24, ^ f " » . 
na. nOmero 01 
V A R I O S 
Oran Agencia de Colocaciones. O'Rell.v, 
12. Telefono A-2348. SI quiere ui íed tener 
bn buen cocinero de casa particular, ho-
lel 
los 15011 
pros, a dos cuadrns de la cnlzada. Re-
parto Pár raga . acera de la brisa: es uu 
chalet cou altos y tres casitas seguidas, 
de portal v cielo raso, fabricación nueva 
v sólida. Precio: $12.000. Se puede dejar 
parte en hipoteca. Su dueño : Méndez. 
Teléfono A-13S6. Café América. 
14771 30 j n . 
X TEN DO: SOEO EN E l - TR A N ' | t; 
V so de 15 días y sin Intervención de 
corredores, dos casa.» en la calle de 
pendiente' ofl¿Íña"o c o s a ' i i á i o g a . ^ S r ? Au I Jftv dinero 5obre casas bien situadas A-'"- " atÚOrna do esquina con eatable-zola. Virtudes. 2. hotel '•Washington." - OOy Omero SODre casa* uicu a imoao . iinion(o gg] m.tros cuadrados y que 
38 jn . ¡ en la Habana y Vedado, en canbdad | jiroducenT J|yM1*Vi1Í£!!1 coĴ 2. Proniedio. 
POR TENER Q I E AUSENTARSE SU duefio. se vende la casa sita en la ca-
lle de Armas, entre Milaeros y Santa Ca-
talina, barrio de Jesús del Monte, la qn* 
es de reciente oonstrucrión. compuesta de 
sala, saleta, servicio sanitario, patio y dos 
habitaciones, con cocina. Su duefio no 
permite la intromisión de corredores. I n -
forman en Mercaderes, nrtmero 43. casa de 
cambio. 15163 23 jn . 
i i r ' . ; 
Se venden dos casas con dos accesorias 
en la calle de Campa 13 y 15, Marlanao, 
cañan de S40 a $45 mensuales, se dan en 
$3.000, Ubres para el vendedor, por no 
poder atenderlas su dneüo. Trato directa. 
Obispo. 54 Habana. 
C 2171 ln.—21 a. 
OFRECESE JOVEN, ESPASOE, sabien-do contabilidad en general, para A L 6 P O R C I E N T O 
Jn. DESEA COLOCARSE UNA COCINERA ,,r -> \ . , . r í w . . . . peninsular, cocina a la española v 
DESEA COLOCAR UNA JOVEN, ¡ criolla ; entiende de criada de mano: no le 
peninsular, para criada de mano o ma- I importa Ir al Vedado o VM.oA •ac.li 
. fomla o establecimiento, o camareros, nejidora; fahe cocinar un poco, para dor - | dolé los viales. Informaran ¿n lndusfrin 
triados, dependientes, ayudante», fregado- I mir en BU casa. Campanario. 111. antiguo, i 120. altos cuarto número * 
tes, repartidores, aprendices, etc.. que se- | 15115 2S j n . ISSSK ' «>S |n 
han au obligación. llamen al teléfono de 1 
Mta antigua y acreditada casa, que se los 
facilitarán con buenas referencias. Se 
£andan a todos loe pueblos de la Isla y aba.' «bajadorea para el campo. 
133S1 80 jn . 
LTNA SESORA, PENINSULAR. DE ME- | T T N . J diana edad, desea colocarse, en casa | U colocarse de cocinera; sabe «A JOVEN. PENTNSULAR. DESEA 
_ cumplir 
de moral ldid . de criada de mano o ma- con su obligación: no duerme fuera. In-
rejadora. Tiene referencias. Informan en ' fo rman : Aguiar, 11, antiguo. 
Sitios. 48, altos. 15142 23 Jn. I P-216 4-22. 
TJNA SEÑORITA, QUE HA TRABAJA- no menor de ocho mil pesos. Santiago' " ^ i j o 
U do como telefonista, desea encontrar i palaC¡0. Cuba, 76 J 78 (bajos.) Telé- = ^ r r 
Basta : J . Catalá. Cárcel, 
establecimiento u oficina particular. Tie- i 
ne referencias. Dirigirse por escrito ex- fono A - 9 1 8 4 
presando condiciones, a W. N . Sitio». nfl 1 
mero 41. 15274 25 Jn. 
número 1. 
25 jn . 
i títsi 25 Jn. 
A tfAn^fF^r^JFS!1 e?51 C R E D I T O S D E D I F I C I L C O B R O 
TT'SO iN \ CON ESTABLECIMIENTO. 
J l i Vendo una esquina nueva, hlen situa-
dla, en $11.000. Renta .̂ IOO. Construcción de 
, lujo. Informan: San Rafael y Aguila. Som-
; brererfi "La Moda." 
15100 23 Jn. 
/ J A E Z A D A VIBORA: SOLA» 
tro, a $10 metro f911'*-
quinta, con ja rd ín , portal, sai--
co cuartos, cielo raso, p a i r -
en .«13.000. Oficina de MiPuei 
ques. Cuba 32; de 3 a o. 
A -
l / N $6.COO SE VENDE CN* 
1 L la calle de Cuba. m,,f, . 
te 8 y medio metros. í0 ,0"" . .™ 
buen estado con un 'leI1fl,'„Hr 
Su duefio: Rayo, 81, no corree 
14171 _^ 
; PLANTA-*.. 
s construcción, laioe 
ta $1S0. Precio $25.000. Oncin.i 
K. Márquez. Cuba, 32; dr -
A 
SE VENOEN SEIS CASITA* ad( ducen 127 pesos, en a ^ i a 
Ins. 271 A v su fondo. (Iloria- ViV 
catorce mlí pesos. Informe». 
altos. J. Tepedino. 
14540 . 
'Mir 
SOMERl EEOS: dldas 
K N VEINTINUEVE do una espléndida 
piedad, situada en lo mm 
ma del V «dado. Informci 
i ;>."-. _ 
PASQUINA DE K3,?00. SE VENDE UN A O E \ ENDE, EN SIS."00 
- ?u Jesús del Mon- ! O con catorce cuartos 
Sí 
J_i con establoeimleni< dos 
clase de trabajos, se ofrece para d i r ig i r : nos hacemos cargo de sus gestiones, 
toda cías* de trabajos del ramo de mine- • brando solamente una módica comisión. . -
ría. Dlrlfrlrse por carta a Antonio Puer- . en el caso <ie hacerse efectivo Codlna y | te. Renta .«30 mensuales. Informan San varas frente por 41 fou<io. 
tas. Tejedor, 4. Habana. Regla. iCo. Cuba. 36. Horas de Oficina: de S a 111 Rafa»! y Aguila. Sombrerer ía . í ^ i . letra C, entre Romay > 
15228 24 Jn. y de 1 a 26 in. l.Vl t-i 23 j n . Sánchez. 
JIINIO 22 D E 1916. 
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D al mea, ei 
deje de Tê  
i U. Santoi 
itle¿ compra lentes c o n cr is ta-
* v naga un precio r i d i c u l o , por 
i ^ l i montura tiene que ser de 
t*r~* r íase tal vez entre sus amis-
h ! t ¿ teng^ la nar\zvcrdf' 
tlC!e5 hay H ^ cje armaduras de 
o negra. Por 
ala .neiuelos de $2-00 que vendo 
105 armadura de A l u m i n i o y no 
ni manchan la n a m . los de 
^ ^ a n o en $3-50. du ran 10 
oro am rder su b r i l l o n i su color 
3505 tampoco manchan la piel y los 
t®0 & 00 los t e n d r á toda la v i d a , 
' f r / a í maneras, la ca l idad d é l o s 
^ 1, fSon de pr imera , y garantLzado 
C j nVpor escrito. . 
^ í r tres ópt icos los m á s in te l igen-
Cuba le r e c o n o c e r á n la vista 
H ) con calma y exac t i tud en to-
f los casos y garantizo el buen re-
l io de mis lentes por escrito. 
^ BAYA, O P T I C O 
CAN R A F A E L Y A M I S T A D 
5 Teléfono A-2250 . 
SE V E N D E 
i intervención de corredores una 
l o s a casa en la Calzada del Ce-
a una cuadra de la esquina de 
í l s . compuesta de portal, sala, sale-
i «Jón de comer, cuatro cuartos ba-
í v cinco altos, con garage capaz pa-
¿is u ocho automóviles y con en-
; U independiente a otra calle. In-
onoan en Mercaderes, 22; de 11 a 
S O L A R E S E N E L V E D A D O 
Soy dueño de varios solares yermos, 
esquinas y centros, bien situados en 
el Vedado, que vendo por menos de 
su valor actual, al contado ,a plazos, 
o a censo. Dichos solares se hallan 
comprendidos entre las calles 13 y 19 
de Norte al Sur, y calles 10 y 12 de 
Este al Oeste. 
CONDICIONES DE VENTAS A CEN-
SO:—$2.00 a $4.00 el metro cua-
drado al contado. En las ventas rea-
les aceptaré la cuarta parte del pre-
! ció al contado y lo restante según la 
conveniencia del comprador, con in-
tereses a razón de siete por cifento. 
Tengo que marcharme a los Estados 
Unidos dentro de pocas semanas y de-
seo vender todos estos solares antes 
de mi salida. MARTIN M. L E V E R I N G , 
Hotel BISCÜIT. Prado, 3. Desde las 
10 a. m. hasta las 12 m. y de las 2 
hasta las 4 p. m. 
^ 2 5 8 25 j n . 
BARItERIA. KX ÜNA DE "LAS MEJO-res esquinas de la ciudad se rende en 
650 pesor Hny contrato. Informes: A. 
Pndrfi. O'Rellly. 90. barbería. 
14Ó38 22 Jn 
ATEN CIOX: VENDO Q V I X C A L L E R I A . Entr.i u n a r t í c u l o que déla de $5 a $8. 
¡ Existeiwrla / ' ¡ e n s e r e s en $850. J. Fe rnán -
' dez. c n i w l l y , número 82. Habana. 
14112 22 Jn. 
IMPORTANTE. SI QUIERE ESTABLE-cerse en .ei piro de ropa. Téame en el 
café Sa l ín Pasaje, pregunten por Acore-
do, pues tengo un establecimiento de gran 
porvenir y en buena marcha. Buen con-
trato. 13100 28 Ja. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
V A R I O S 
Eí í «16 SE VENDE CNA PIANOLA. Tbe American Plano. Industria, 94. 
Píanos de alquiler. « Í2.50 al mes : se af i-
nan gratis. 22 Jn. 
PIANO PKI. FABRICANTE BOISSE-lot Fils, de muy buenas voces y po-
co uso; s'i Ültlmo precio es 75 pesos. 
Pregunte por dofta Marta. Pefia Pobre, 
nrtmero 34. UMi 22 Jn. 
Tlnda e Hijos de J. Fovteza. Amargura. 
48. Teléfnno A-.10S9. Hítb.ina.. Be ven-
den blHaret» ti contado y a pl i«os, coa 
efectos de primera clase j handns mi gu-
iñas, automát icas . Constante surtido de 
nccsorlos para los mismos. 
¡2 y de 3 a 5. Véase al portero. 
30 Ju. 
SE VENDE UNA CASA 
a p í i o f f u l o ^ e í f V ^ S X g í 
rodillo, 35. altos. ^ ^ 
Libre de gastos de Escritura 
• d comprador, vendemos un lote de 
•„ m varios barrios de Habana de 
m r.OOO $«.000. $12.000 y $15,000. Co-
CfyCo Cuba, 3G. Horas de Ol l t íua: 
Sja U y de 1 a 4. 
-(' Jn-
, vTrCALLE T.AOr.VAS, CERC A del 
I . M Vcón, se venden dos casas en 0,000 
tni cada uua nioderufsimas. de alto y 
alo. alquiler seguro. Ucntan 85 pesos ca-
!Snaa Xo corredores. Informa su due-
•>; Monte, -T3, platería. 
im 23 jn . 
CASAS EN V E N T A 
Tlrtades $9.000. Industria. $17.000. Reina, 
tíoOO Nepumo, $13.000. San Lázaro. 12 
¡g m pesos. Angeles, $10.000. l'rado, 
i;5.000. Acosta, $14.000. Evelio Martínez. 
tiMdrado, 40; de 1 a 4. 
1ÍS» 
•a. W jn. 
; ALMAÍE" 
leterta, tála-
le una cafi 
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IfAGNinCO NEGOCIO PARA E L QUE 
}l q;ilera tener buena propiedad y ren-
Iñ segnra Se venden en la Víbora, en 
lopr muy bueno y de mucho porvenir, 
tiw casa? de manipostería, fabricación 
1«primera, estAu juntas: una de ollas de 
tollina, con hodeva acrldatada. y dos ae-
rarlas. Precio: $10.000. Sin intervención 
á» enrredores. Informan en CaYlos I I I , 
staero 255. Teléfono A-G230. 
I U 23 Jn. 
GANGA 
h Tcmlen, en La Ceiba de Puentes Gran-
H calle Asbert, casi esquina a Calzada, 
te casas de madera, en muy buen csta-
A con portal, sala, comedor, dos cii;ir.. 
¡J cocina, baño e inodoro. Ocupan 000 
Moa de terreno y se dan en $2.000. 
r-'npre estón alquiladas. Informa en esta 
Mnlstraciún, el señor Orbón. 
A " 
to ae » * 
le una f 
casa fabf» 
r de esq* 
lito jar15* 
rec ib id 1 
os cuart0*' 
os; b a í * 
la » ^ 
forme*. I 
alto». 
CASAS B A R A T A S 
hXcptnno, uua cuadra del Parque Cen-
^ de altoa, moderna, con estnbleci-
.:;"ri "n los bajos, $13.000. Otra en San 
"na cuadra de la Glorieta del Ma-
bV .{le.altos- moderna, con dos venta-
JOm, Evelio Martínez, Empedra-
ESQÜÍNAS EN V E N T A 
n^ni13;?10- Empedrado, $40.000. Pra, 
Mfm ÍJ- ^" r ia ' iP . $23.000. San Lázaro, 
K ' «oí^- í^OOO. Merced, $11.'.500. 
¿ r L , 00- An»?ele8, $10.000. Evelio 
.,: f-mpedrado, 40; de 1 a 4 
S n E > ? E 0 ^ W ñ ^ A UN SOLAR, de 
kJ .)&0 metros, en la esquina de las Calza-
ons de LuyanO y Concha, donde está 
el paradero de los t ranvías v coches-
propio para una industria o establecimien-
í.?u Informa: Antonio Rosa. Cerro ntimero 
013, altos. 14022 og j n 
A I.NPO VARIOS SOLARES, CALLE 
i.), a $0»;, m. y 10 y 21, esquina con p j 8 a A ^ S u (lllcño Belascoaín. 61. Teli-fo-110 4i,AG. 13028 o j i 
T > KI' AKTO HIENAVISTA: SOL\R DE 
X\i esquina, con frente al t ranvía a .«3-50 
metro. Glicina de Miguel F. Márquez. Cu-
ba, número 32; de 3 a 5 
VEDADO: SOLAR DE CENTRO, EN la taUo 15, a $11 metro, en 13. 13.60 por 
r r J U É 8 luetro- B .entre 25 v 27, 13.66x50, 
a $8^50 metro. 19 y D. a $11 metro. Oficina 
ae Miguel F. Márquez. Cuba, 32; de 3 a 5. 
A 
PA L A T I N O I SE VENDE UN" SOLAR de 1,044 varas, esquina Beiiavlstn y Ar-
monía, a la brisa. Informan: Calle !>, nú-
mero 33, entre Concepcifiu y Dolores, V I -
bora. 11298 25 Jo. 
ACEDADO: VENDO VARIOS LOTES te-
• rrono en 17. 23, B, C. miden desde 
226 a 2,500 metros. De algunos cederla 
medidas especiales. Dueño : Tel. A 4310. 
15008 ¿7 Ju 
I OMA DEL MAZO: SE VENDEN JUX--J tos o separados, cinco solares, en l u -
gar más alto. Patrocinio frente al parque. 
Se dan a balo precio. Informan: Neptu-
110, número 36. altos. Do 1 a 4. 
13551 2 JL 
t ^ I N INTERVENCION DE CORREDO-
O res. se vende un solar en el Reparto 
Buena Vista, Luyanrt, calle Arango, entre 
Rosa Enrique y José A. del Cueto, mide 
10x31, se da barato. Informan: Concordia, 
número 102. 15058 27 jn . 
R U S T I C A S 
S E V E N D E 
Una acreditada finca de cuatro caballer ías 
en Güira de Melena y en el corazón del 
tumbadero, centro de los tres pueblos de 
San Antonio y Alquizar, produce todo. Ta-
baco muy afamado con un naranjal muy 
grande y de todas frutas; caña de prime-
ra, como puede observarse en la que te-
nemos sembrada. Está enclavada entre el 
Central Gíiira y Fajardo y el antiguo In-
genio de Barbón, a ••uatro ki lómetros y a 
tres del ferrocarril y a uno de dos carre-
teras. Lo vendo y le tomo en renta y pa-
go por ella dos mil quinientos pesos anua-
les. También vendo otra de tres caballe-
rías y 89 cordeles, que linda con la ante-
rior y que ambas pueden formar una bo-
la ; podemos demostrar con los balances 
de varios años las utilidades que su ex-
plotación reporta. Dirí janse a la vidriera 
del café de Colón, Monte y Factor ía , In-
formarán. 14492 27 Jn. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
OJO QUE INTERESA. SE VENDE una fonda y caf''' o se admite un socio, con 
poco dinero. Tiene mucho despaQjho, en 
punto céntrico y comercial, paga poco al-
quiler. Informan: Fattoria, número 19, de 
12 n 2 y de 6 a 8. 
15347 48 29 Jn. 
Í) ARDERIA: VEN DO UN SALON" E L > de San José, 12. tiene muy buen tra-
bajo y se da en buenas condiciones da 
precio. Trato con el mismo dueño, a to-
das horas. 15287 29 Jn. 
C I N E M A T O G R A F O 
Se vende el mejor Cine de la Habana, si-
tuado en ol corazón de la ciudad con con-
trato, acreditado de años y produciendo 
buenas utilidades. Darán razón en Galia-
no, número 42, altos. 
15300 25 Jn. 
M A G N I F I C O Y A M P L I O L O C A L 
situado en el mejor punto de la calle d« 
San Rafael, con buen contrato, se traspa-
sa cu buenas condiciones. Informan en 
Cuba, número 5S. bajos. 
15301 25 j n . 
{ IOMO GANGA VENDO DOS ESTABLE-J cimientos del ramo de café y bodega, 
ventas diarias-: cafó. $40, y bodega. $30. 
Se dan a prueba: no exceden de $2.500. 
Alquileres: 25 v 15 pesos. Teniente Rey, 
60. informan. 15272 25 Jn. 
SOLARES Y E R M O S 
1 AVENIDA ACOSTA V MI 
^ casita ' 5 mffros terreno, con 
1 Iiifonnnn ,,;.etros >'el carrito. 5,000 
ftta n:j5Jc,¿ptuno- 2rjl- Teléfono 
TT;*JvjF.RRENO EN CONOTT; 
^ a « niaismo'.,Stria e8t;iblec1^ Infor-
27 j n . 
i w GANGA 
HOTEL TRO-
5?Ne "cas fin'11} 2olar fle centro, os ne-
7̂—• 21 Jn. 
OJO: SE VENDE UN PUESTO DE f r u . tas. en punto céntrico de la Habana, 
que li.ice de venta 15 pesos todos los días, 
por tener que embarcar a España, (.'alie 
Habana, 187, entre Luz y Acosta. 
15205 24 Jn. 
Q E VENDE: POR HALLARSE ENUER-
¡15 mo su dueño, en el mejor punto de esta 
C&plfal, con ocho años de contrato un es-
tablecimiento de café y fonda, con una 
venta de 120 pesos diarios Informan: Ge-
naro Gil. Rayo, 25; de 10 a 12. Xo se ad-
miten corredores. 
14218 28 Ja-
SE VENDE UN A INDUSTRIA CON DOS canos cu la calle y marchnnter ía pro-
pia. Informan en Monserrate. 125 
14546 22 Jn. 
^invertir con gran é x i t o . 
C ,le Wronnrat09-. cerca de Me* mi l 
??a,1fas de ( •^^ l^ l , l r r ln , l manzana, a 
k í.y B del Y , * , ? 111 y entro ca-
C " ? ^ Vento 0,.C0U a1»0 í i l ' r i ca -
te"1 de ca, „ entre ,,oa 1Ine"s. « 
^ ^ íá le? iV1 csi}ltH- informes: Mar-
25 j n . 
BUEN R E T I R O 
Aparto e ' vende c«t« 
•que y ( w î1?1" solnr p" 
e a ^ narnn« ,n, e8,lulua áe 
^ de amh?. V Pr<*i«"u»cntc 
Havana F I ' t 1 ne!ls dobles de 
"l8- Mide 34 £tr,c J ,a Estación 
- i¡R°e-5*-POt 40 varas y es 
j ^ : W i n ^ e T p U o s 
SUel- H*- Tel. A-GOSO 
SE VENDE 
^ N i v í ¡ eSquina, a míi cuadra 
í ^ o ^ c o ? ^ 0 a,,tÍgU0' 
^ N U d n 1 Ca,leS' aCeraS, 
^ C n ^ y m Ó d i c o P r e • 
S v Habana, 85, tala-
T AVANDEROS: SE VENDE UN T R E N -
±j cito, propio para un matrimonio o un 
principiante, se da barato por enfermedad 
de su duefio En el mismo se solicita UP 
aprendiz adelantado. Calle de Pozo, nú-
mero 4, Plava de Marlanao. 
14679 . 29 m . _ 
J - I M P R E N T A - i -
Se vende una, con material sufi-
ciente para obra y p e r i ó d i c o . T a m -
bién cuenta con m á q u i n a de rota-
c ión . Informan: Indio, 18. 
j A L V A D O R IGLESIAS, CONSTRUCTOR 
O Luthler" del Conserratorio Nacional. 
Primera casa en la construccldn de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cnerdas nara to-
do» IOÍ insir-tmentoi; espíiiftiidad en bor-
lonea de guitarra. ' La Moticn". Compra-
tela, número 4S. xeléfouo A^ICT. Habrna. 
EN GlANABACOA: VENTA DE UX gran establecimiento de víveres. i>ien 
situado. Informa en la Habana, de 1 a 4. 
el señor Antonio Lavín, en el escritorio 
de los señores Carbonell y Dalmau. San 
Ignacio, número 21. 
14781 30 j n . 
f\JO QUE CONVIENE: SE VENDE CER-
xJ ca de la Habana, en $1,200, un esta-
Meciniiento mixto con varias mesas de ca-
fé. Venta al contado. Informan: Mangos, 
número 30, Jesús del Monte. 
14650 22 Jn. 
C E TRASPASA UNA CASA DE I IUE»-
>.J pedes en Consulado, en el mejor pun-
to de la calle, se da muy barata por em-
barcarse la dueña al Norte; es amueblada 
y e^tá toda alquilada, deja buen resul-
tado. Informan en Sitios, 38. * 
14594 23 *n. 
PIANOS 
Se acaba de recibir en el A}niacér de los 
íeñores Viuda de Carrera», Alvares y C».. 
situado en la calle de Aguacate, número 
53, entre Teniente Rey y Múrala, un gran 
surtido de los afamados pianos y pianod 
automáticos Ell lngton; Monarch y Haml l -
ton, recomendado» por loe mejores profe-
sores del mundo. Se venden al contado 
y a plazos y se alquilan de uso a precios 
barat ís imos. Tenemos un gran n u i ü d o 
de tuerons romanas para guitarras. 
ATENCION: >E VENDE UN T A L L E R , de zapatero, muy bien acreditado co-
mo puede comprobar el dueño : ae vende 
barato. Sito en Castillo. 40, esquina a 
Omoa. Informan en el mismo. 
15190 24 Jn. 
TNHTRUMENTOS DE CUERDA. 8 A L -vador Iglesias. Construcción r repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnea. etc. 
Se cerdan arcos.. Compro vlollnea viejo» 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela, 4a 
Teléfono A-47fl7. Habana. 
L O S T R E S H E R M A N O S 
CASA DE PRESTAMO 
Y COMPRA-VENTA 
DINERO EN CANTIDADES 
•obre prendas y objeto» de valor; Interés 
módico. Hay reservado y grúa reserva en 
las operaciones. Se compran y venden 
muebles. 
CONSULADO XUM8. A4 T SAL 
TELEFOXO A - m s . 
IOS] 5 31 oct 
" L A C R I O L L A " 
C E VENDEN DOS lULORES, UX CUP*. 
O arreos de troncos f V™™*™: ? T ¿ 
libreas, etc. Jesús María, S3, de i » 
Informan, 15179 . 1 . " i 
: B I C I C L E T A , GANGA: SE VOT» W £ 
I Í> poco uso. para un nluo de ocho a doce 
| í ñ o s costó diez monedas, se da en doce 
pesos. Prado, número 31, alto»-
15222 - Símm 
E L N U E V O R A S T R O C U B A N O 
DE AXOEL FERREIRO 
Cnlrada del Monte. 9. liaban*. . 
Compra y venta de muebles, prendas 
finas y ropa. 
TTENDBMOS, POR ENKKKMEDAD DEL 
v dueño, la farmacia mejor situada y 
acreditada de la Habana. Pueden pagar 
algo a plazos. $6.500. Una bodega supe-
rior, $4.500. Havnna Business. Industria, 
130. A-9115. 15240 24 j u . 
Esto es un negocio brillante 
Be vende un café sin cantina, preparado 
para poner cantina, cuatro puertas de hie-
rro, solo en esquina, hace una venta de 
22 pesos diarios, sin pagar patente, se da 
por la mitad de su valor por no ser del 
giro su dueño y estar manejado por ma-
nos ext rañas . Razón: Calle de la Muralla, 
esquina a Aguacate, café. 
15052 23 Jn. 
SE VENDE UN Gl _ zada, en $3.000; p RAN CAPE EN CAL-or él i r a New York ; 
vende diaria 40 pesos. Para Informes • 
Amistad y Reina, café; en la cantina. De 
7 a 10. 15138 23 Jn. 
CON 1.050 PEOS AL (ONTADO Y EL resto a plazos, vendo una bodega en 
Calzada, vende mucha cantina. Para más 
informes: café Marte y Belona; de 8 a 
10 y 12 a 3. S. Vázquez. 
15153 23 Jn. 
SE VENDE LA MEJOR F R l T E R I A que hay en la Habana, que vende 40 
pesos diarios, en poco dinero; es negocio 
verdad para uno o dos socios que quieran 
trabajar. Vista hace fe. Véame, café 
Orlón. Reina y Amistad, pregunten al 
cantinero por D. R a m ó n ; de 7 a 10 do 
la mañana. 
15023 22 j n . 
SI N INTER V E N í' IO N DE CORREDOR, se vendo un café en lugar de t r áns i to 
y comercial de la ciudad, con 6 y medio 
años de contrato, poco alquiler y buena 
venta, por asuntos privados que se le d i -
rán al comprador. Informan en Factor ía , 
número 1-D; de 12 a 2 y de 6 a 8. Juan 
Manso. 14972 27 Jn. 
ATENCION': SE VEXDB UX CAFE porque su dueño tiene que embarcar-
se. E-, urgente; se hace el negocio aunque 
falte parte del dinero. Informan en la v i -
driera " E l Gallito". Plaza del Vapor, Dra-
gones y Gallano; no quiero corredores; de 
6 a 9 a. m. 14999 25 j n . 
SE VENDE UNA DODEGA MUY BAKA-ta, sola y do porvenir. Informan: la . 
Avenida v calle Ü, Reparto "Borla," Bue-
na Vista. 14953 29 Jn. 
BUEN NEOOCIO. SIN COKREDOR. SE vende una gran bodega, mucha can-
tina, venta de 50 a 60 pesí.s, buen contra-
to, situada en punto céntrico de la capi-
tal. Informes: café El Sol, Vives y Cris-
t ina; de 1 a 2, vidriera. 
14793 23 Jn. 
("1AFE8: VENDO UNO CON R.E8TAU-J rant, punto céntrico, y otro «afé solo, 
precio módico, de mucha uti l idad. Infor-
man: Empedrado, 47; de 1 a 4. 
25 ja . 
SE VENDE, POR L A OCTAVA PARTE de su valor, un establecimiento de ca-
fé y fonda, en lo más céntrico do la ciu-
dad, por hallarse enfermo su dueño. I n -
forman : Cuba y O'Rellly, vidriera de ta-
bacos. 14906 26 Jn. 
Farmac ia : Se vende por embar-
carse su d u e ñ o , una surtida y muy 
acreditada Farmacia , t^tablecida 
en un pueblo próspero de h pro-
vincia de la Habana. Informan en 
la Habana, M. Guerero. Monte y 
Angeles. Farmacia " E l Aguila de 
Oro." 
C 2923 15d-31. 
y*m • mm • • •muí im tmi • m HM n mi < 
E A L A B © 
D A M A S ) i 
E l D I A R I O D E L A M A R I 
N A e» el periódico de raa 
vor circulariÓB de l a Rcpu 
blica. — 
E B L E S Y 
¿Por qué tiene su espejo manchado, 
qne denota desgracia en su hogar? | 
Por un precio casi regalado se lo de- i 
jamos nuevo. " L A VENECIANA,"! 
Angeles, número 23, entre Maloja y 
Sitios. Teléfono A-6637. 
A g e m i d l a s dle 
A V I S O I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A , " C A S A D E P R E S T A -
MOS Y M U E B L E R I A , se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a G A L I A N O , 16. No pn-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de todas cla-
ses, los vende b a r a t í s i m o s ; tam-
b i é n vende joyas finas y ropa casi 
regalados. S E D A D I N E R O S O B R E 
A L H A J A S , C O M P R A B R I L L A N -
T E S , J O Y A S FINAS Y M U E B L E S , 
P A G A N D O BUENOS P R E C I O S . 
" L A P E R L A , " G A L I A N O , 16. T e -
l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
15259 21 Jl. 
SE VENDE UX JUEGO DE MAJAGUA, estilo Alicia, en Estrella, 43. bajos, 
15257 25 Jn. 
Neveras 
refrigeradores 
Tenemos un buen 
surtido y la mejor 
caUdad: desde 1S 
pesos has t» 50. 
Venga a verlas, 
P E D R O V A Z Q U E Z 
Neptuno, 24 
lt-22. 
GANGA. SE VEXDE UX JUEGO DE cuarto, de caoba, estilo moderno, fran-
efis, acabado de construir y en blanco. Se 
da en módico precio, por tenerse que au-
sentar su duefio. Dirigirse a Calzarla del 
Cerro, 541, fondo del Buen Pastor, o a 
Alejandro Ramírez, 10. 
15131 23 Jn. 
SE VEXDE UNA CAMA DE HIERRO, media camera, de poco uso, en ?8. San 
Ignacio. 30, moderno, altos, esquina a O" 
Rellly. 15141 23 j n . 
SE VEXDE UX ARMATOSTE V UN mostrador y una vidriera-refrigerador, 
propia para un puesto de frutas. Infor-
marán en Consulado, número 27. Vidrie-
ra de t ab í cos . 15028 23 j n . 
Agencia y Tren de Mudanzas 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013. 
L( s traslados de muebles en el Veda-
do, Cerro y Jesús del Monte, se hacen a 
Igual precio que de un lagar a otro de la 
(Tudad. 
" S A N T A T E R E S A " 
ANTIGUA AGENCIA DE MUDADAS DE 
C 0 V A D 0 N G A Y S O B R I N O 
Amargara. 47. Telefono A-3484. 
Esta casa ofrece sus servicios, con toda la 
equidad que requieren las actuales cir-
cunstancias. Para los traslados de cajas 
de hierro y maquinarla, cuenta esta acre-
ditada con una zorra especial. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes. 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada, agencia de mudanzas, de José A l -
vares Suárez. trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte, L u -
yand o en el Cerro, a Igual precio que de 
un lugar a otro de la Habana. 
GRAN ESTABLO DE BURRAS DE LECHE 
de M A N U E L V A Z Q U E Z 
Rulascoafn y Poclto. Tel. A-481^ . 
Burras criollas, todas del país, con ser-
vicio a domicilio, o en el establo, a t 0 0 " 
horas del día v de la noche, pues tengo un 
•ervlclo especial de mensajeros en »»« 
cletas para despachar las órdenes en »e-
gutda que se reciban. . , 
Tengo sucursales en Jesús del Mony 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A t 
teléfono F-IMS; v en Ouanabacoa. CMiJ 
Máximo GAmez, número 109. T ™ t)oa.os 
los barrios de la Habana avlsan 'o M sj« 
léfono A-4810, que serán servidos inme-
diatamente. 
Los que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche. 
a sn duefio. que está n todas horas en i»e-
lascoufn y Poeito. teléfono A-4fll0. que «• 
las dá más baratas que nndle. 
Xota: Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den B " ' f1'!3' 
Jas al duefio. avisando al telétono A-»»"»-
If X CANTERAS Y PRINCIPE, NUME. j ro 8, se venden tres muías maestras. 
Su dueño : de 10 a 12 y de 4 * 6 . 
15211 28 Jn. 
TTRGE LA VENTA DE CINCO CAKBOS 
Vj juntos o separados. Pri^e?.te*ndMa^ 
dlsuelta agencia de "La ' n „ 
rlnnao, propios para h ip loA/" ' T ^ . f l r i ^ 
do. Se pueden ver en la Playa de M a m 
nao. Real, número 67. 4d-21. 
C E VENDEN DOS GUAGUAS, » 0 8 
h miones y una máquina **™V^™Xl't 
na a 750 pesos; tambk'n cambio por 
Foids. Genios, 16.1|2. A-8314. 
16128 S BL— 
QE VENDE UX r ^ ^ O ^ ^ V c u ü t 
O fino con muy poco uso. Calle Aguua, 
145, a todas horas. ^ . 
14932 . : ' J -« 
* TENCION: SE VEXDE ^ H f » » » : 
A so carro, sin estrenar, todo de O^-
jagua, propio para la venta de refrese -
cofuo do laguer; gaseosas coca 5 ^ l r t . j>-
beer. ju?o de pTOa Informan: 
número 119. 14001 — ]n- -
E N T A B L O D E L U Z 
( A N T I G U O D E I N C L A N ) 
Cnrrnajes de lu jo : entierros, bodas, ua£* 
tizos, etc. Teléfonos A - i m establo. A-4«W 
almacén. . 
CORSIXO FEBXAXDEZ 
A U T O M O V I L E S 
SE VENDEN DOS MOTOCICLETAS: una "Indian" y una •'Exceisior.-' La 
"Indlan" es la vencedora en las úl t imas 
carreras de motocicletas.) Las dos en muy 
buen estado y baratas. Aplica por todas 
las tardes: Vedado, calle 17 y 2, frente 
por frente al Cine "Mascotta." Carlos 
Abrens. 15302 25 Jn. 
4 UTOMOVII . N. A .(. . 5 ASIENTOS, BE 
LJL vende en $350. El Chassis y motor, 
Í en perfecto estado. Puede verse en la ca-
lle 23, entre B y C. " Baby House,' Ve-
dado. 15320 23 Jn. 
" L A E S T R E L L A " 
San Nicolás, 08. Teléfono A-3970' 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-1208. 
TJ ta* dos agencias, propiedad le .losé 
María López, ofrece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmejorable^ 
" • • • • 
GANGA: AUTO HENDERSON, 40 HP. 7 pasajeros, 5 ruedas con sus gomas 
nuevas, equipo completo. L . O. Ovies. Obra-
pía, número 00. 
1532S 26 j n . 
FORD, $300, BUEN ESTADO. Maxwell, $500. Xueva topeceta luces eléctricas, 
muy barato. Garage Zulueta, 28. Charles 
E. Shepherd, Isla de Pinos. • 
15217 24 j n . 
POR EMBARCARSE SU DUESO PARA Espafia, se \eude una preciosa Jac.i 
Andaluza, alazana oscura, cou la marca. 
Se puede ver en el establo. Morro, 3, en 
donde informan o en Oficios, 88. 
15264 l Jl. 
PARA LAS DAMAS, POR »1, SE KN-seña a hacer sombreros de playa: 
también se enseña a hacer sombreros 
transparentes. Amargura, 53, moderno. 
15281 25 Jn. 
SE HACE TODA CLASE DE ROPA blanca, a mano o en máquina , por 
ajuar grandes rebajas. También se con-
fecciona ropa de niños. Especialidad en ca-
nastillas de niños. San Joaquín , 118, media 
cuadra de Cristina. 
15186 26 Jn. 
SE CONFECCIONAN Y ARREGLAN som-breros para señoras y niñas, a precios 
módicos. Especialidad en sombreros de 
luto. Pasaje Manzana de Oómez, por Mon-
serrate y Xeptuno. 
13300 30 Jn. 
••»H<r». FAJAS, AJUSTADORES, tos-
\ J tenedores de pecho, últ ima expres ión 
del buen gusto, reduce el pecho si e» ex-
cesivo y lo aumenta si es escaso. La cor-
setera es la que forma el cuerpo, aunque 
éste no se preste; pero para esto hay qne 
tener gusto. Xo se haga corset o faja sin 
verme o llamarme antes. Sol, número 78. 
Teléfono 7820. Isabel Delf jdo. Viuda de 
Ceballo. 12812 24 Jn. 
M U E B L E S EN GANGA 
L a Princesa, 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de ^sla 
casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tes desde $8; camas con bastidor a 
$5; peinadores de $9; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 si-
llas rejilla y dos con sillones. $12; me-
sas de noche, $2; también hay jue-
gos completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y se 
convencerá. Se compra y cambian 
muebles. 
FIJENSE B I E N : E L 111. 
15290 21 j l . 
M. R 0 B A I N A 
1 1 
f . A m m ñ 
Se venden 50 vacas de raza, paridas, 
de 10 a 15 litros de feche. También 
25 muías y se reciben toros Cebú de 
raza africana. Igualmente 100 yuntas 
de bueyes maestros. 
Vives, 151. Te l . A-6033 
HUDSON: SE VENDE COMO GANGA en $1,250. una máquina de 6 cilindros, 
40 caballos en perfecto estado, pintado de 
gris, con sus fundas nuevas, con dos rue-
das de repuesto. Se puede ver en Animas, 
135, a todas horas, preguntar por Daniel 
Acosta. 15103 30 Jn. 
r-'ORD. SE VENDE UNO, CASI N I EVO, modelo 1015. Informan en Sol, 15 y me-
dio; a todas horas. 
15227 24 j n . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL " M A X -•\vell," propio para una casa particular, 
por estar en muy buen estado, con arran-
que y alumbrado eléctrico. Se puede ver 
en Calzada entre Paseo y Dos, fronte al 
Hotel Trocha, Vedado. 
15105 23 Jn. 
AUTOMOVILES: VENDEMOS CAMIO. nes 1112, 21|2. 31!2 y 5 toneladas. Un 
Overland 1015. cinco pasajeros. Cuatro 
Ford, 1915, buen estado. Arregnl y Cóm-
dom. Aguiar, número 75, altos. 
149C3 22 j n . 
SE VENDE UN AUTOMOVIL, TARA dos personas, cuatro cilindros, marca 
Trumbull , y una carrocería de 4 pasaje, 
ros en Vives y Cristina, taller de carros 
de C. Monzó. 
14945 7 Jl. 
S E V E N D E N A U T O M O V I L E S 
poco usados, procedentes de New York; 
Pullman, más económico que Ford, arran-
que automático, moderno, nuevo, 1010, con 
chapa. Abbott-Detrolt, siete asientos, au-
tomático. Vendo a plazo a mitad de va-
lor. TTerald. Zulueta, 34. 
14950 17 j l . 
GARAGE DE P. RUIZ. SE A D M I T E TO-da clase de máquinas a Estorage, en-
contrando sus dueños las mejores como-
didades y completa seguridad. San M i -
guel. 238. Teléfono A-8994. 
14660 14 JL 
E S T A B L O C O L O N 
Coches para bodns. bautizosv y entierros, 
n $2.50. Se admiten caballos a piso. Co-
lón, número 1. Teléfono A-4504. 
137SS - 4 11. 
l O O 
EN $25 SE VENDE UNA LAMPARA eléctrica, de cuatro luces, modernista, 
nueva. The American Plano. Industria, nú-
mero 94. 15145 23 j n . 
l O O 
ATENCION. VENDO, EN »<500 UX Es-tablecimiento, que tía cuatro pesos l i -
bres de todos los gastos. Informan: Man-
rique y Dragones, botica, Hernández . 
147.S,c 23 jn . 
SI y I X T E R V E N d O N DE CORREDOR, se vende una vidriera de tabacos y un 
café; no paga alquiler. l>ueu contrato, cer-
ca del Parque, por tener su dueño otro 
negocio que atender. Informes: Factor ía , 
número 1-D: de 12 a 2 y de 6 a 8. 
14803 23 Jn 
SIN D I N E R O 
Puede hacerse de un establecimiento, al-
quilando una esquina que ya tiene ar-
matostes, en barrio poblado, a tres cua-
dras de las fábricas I lenry Clay y t i 
Aguila de Oro. Calle Herrera, esquina a 
Ouasabacoa. inmediato a los t ranvías Ln -
vanó-Malecón. Vea a M. Miramoutes, L u -
ya uó, 121. 1L5-15 2i jn . 
PELUQUERIA. PRECIOS DE LOS SER-vicioa en la cana: Municure. 40 centa-
vos. Lavar la cabeza, 40 centavos. Arre-
glar o perfeccionar las cejas, 50 centa. 
vos. Masaje, 50 y 60 centavos, por profe-
sor o profesora. Quitar o quemar las hor-
quetlllas del pelo, sistema Eusfe, 00 cen-
tavos. Vengan ustedes n teñirse, o com-
pren la Mixtura ce Pojufe, 15 colores y 
todos garantizados, estuche, $1. Maudo al 
campo encargos que pidan de postizos de 
pelo fino u otros géneros o ar t ículos que 
la casa tenga. Pidan por teléfono, o por 
carta, lo que necesiten de la gran pelu-
quería de Juan Martínez. Xeptuno, 62-A, 
entre Galiano y San Xlcolás. Teléfono 
A-5039. 15035 , 17 Jl. 
S m f t r a m © M © s 
MESA DE BILLAR: SE VENDE UNA del fabricante Miranda, t amaño me-
diano, caoba maciza, paño y camisa, casi 
nuevos, taquera con 14 tacos y vlolín 
grande y chico Informan: Rilvestre Oran-
do. Obispo y Remoza, sombrerer ía . 
11809-11 23 Jn. 
BERXAZA, NUMERO 40, ESQUINA T E -nieute Rev, se vende una fonda y po-
sada, habitación fresca y mucha marchan-
tería. se vende porque su dueño tiene otro 
negocio. Informan en la misma. 
fija» 8 ju 
d © 
SE VENDEN EOS MUEBLES DE UN cuarto con los enseres de la cocina, 
propios para un matrimonio que tanga 
que poner cuarto. Dir igirse: O'Reilly, nú-
mero 53, altos. Manuel González. 
14643 22 Jn. 
H O Y L L E G A R O N 
L o mejor y lo m á s barato en la H a -
bana. 
L . BLÜM 
Vives, 149. T e l é f o n o A . 8 1 2 2 
A U T O M O V I L I S T A S , S I 
usted tiene automóvil, con 
arranque y loa eléctrica, 
y no funciona, vea a Ce-
drino, qne le dará conse-
jos útiles gratis, gl us-
ted, tiene el acnranlador 
que se descarga, sulfatado 
o con placas rotas. Cedri-
no tiene un jrran taUer para la compos-
tura y recarga, garantizando el trabajo.— 
Cedrino tiene taller, «1 mayor de Cnba, 
para composturas de magnetos, dinamos 
carburadores, y so hace cargo de oualqnier 
compostv.rrt de antomóvtles a precios más 
barutos uno usted pueda conseguirle en 
otro taller. E n caalqnler caso haga ana 
visita a Cedrino, cualquier cochero o For-
dingos sabe as dirección, que es San L i 
•aro, 262. Teléfono A-gen. 
E L " P A R Q U E M A C E O " 
Gran casa reconstructora de automóviles. 
Bajo la dirección técnica del muy conoci-
do experto Mr. Albert C. Kelly. Se hacen 
reconstrucciones y reparaciones en toda 
clase do automóviles europeos y america-
nos. Unicos especlallstaa en magaetos 
Bosch. Se cargan acumuladores por el 
mejor sistema y se componen arranques 
eléctricos, dinamos, etc. Los trabajos son 
garantizados. San LAiaro, MS. A l lado 
de la "Bscrela de Chnuffenrs de la Ha-
bana. AIODSO Aznar Mendoza, Propietario. 
Tel. A-5Í61 
S E V E N D E N DOS B U E N O S C A -
R R O S , D E M E D I O USO, UNO P A -
R A P A R E J A Y O T R O P A R A U N 
S O L O A N I M A L . S E D A N B A R A -
T O S . C R U S E L L A S Y C A . M O N T E , 
N U M E R O 314 . 
13-SS3 5 JL 
m . • ! • •• B m w*:m i • 
Í Á 
VENDO. ELEVADOR DE MATERIA-les, es desmontable y tknen todos sus 
accesorios, de grau utilidad para contra-
tistas. San José, 126-D, cerca de Oquendo, 
de 8 a 10 a. m. 
15122 23 Jn. 
SE VENDE UXA CALDERA, DE VSO, de 35 caballos, en $250, uu tanque de 
45 a 50 pipas cabida, en 350 pesos y C pa-
rejas de pavos reales a $10 pareja. I n -
formarán Finca Leona, en Santiago de las 
Vegas, Francisco Real. 
15125 23 Jn. 
SE VENDE UX DINAMO CASI XUEVO de 500 luces y cables de todos gruesos. 
Quinta Palatino, Cerro, Preguntar por la 
propietaria. 
C 3383 8d-17. 
A L A M B I Q U E S E INGENIOS 
ConstruccKin y reparación de toda clasa 
de aparatos para destilerías e Ingenios, 
instalación de tuber ías de cobre de todos 
diámetros y reparación de toda clase de 
aparatos del ramo de calderería de cobre. 
J. HumberL Primelles, número 88, Cerro. 
Correo. Apartado 946, Habana. 
12821 24 Jn. 
T R A P I C H E S 
Se venden cuatro trapiches, con sut 
máquinas y conductores y un conduc-
tor de caña completo, con su máquina;' 
puede ser visto en operación, dando 
una extracción de 78 por 100. Vende-
mos todos incluyendo cuatro centrífu-
gas de 30 pulgadas con mezclador, por 
20,000 pesos puestos sobre los carros 
en Santa Clara. A persona de respon-
sabilidad la mitad al contado y la otra 
a plazos, si se efectúa la compra en se-
guida. Para más informes: Skinner y 
Fittgrald. Lonja. 440. í 
C 2572 I n , 9 m. ' 
tfuiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiüin 
SE VENDE, MUY BARATO, UX LOTB de madera, tres rejas de hierro, una 
gran puerta de cristales, con su medio 
punto. Tfce American Piano. Industria, 94. 
Planos de nlguiler a $2.50 al mes. 
li-'146 22 Jn. 
S E V E N D E 
un automóvil "Buick", de 4 cilindros, 
modelo 1915. Se garantiza el motor. 
I.Iuy propio para alquiler por lo eco-
nómico en gasolina y aceite. P-i-do 
verse en el Garage Moderno, Obrapía, 
87 y 89. Teléfonos A.8107—9404. 
C-2103 In.—16 a. 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
" L A C A S A N U E V A " Maloja, 112 
E n esta casa encontrará usted un va-
riado surtido de muebles, joyas y ro-
pa, a precios sumamente reducidos. 
También compramos toda clase de 
objetos de valor, al igual que los 
barnizamos y esmaltamos. No olvide i 
que el teléfono es A-7974. Maloja, I 50 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 50 
112, casi esquina a Campanario. 
. 6 Jl 
Üii au tomóv i l "Chalmers" de tres 
pasajeros, un a u t o m ó v i l "Chal -
mers" de 7 pasajeros y un auto-
móvi l "Buick" de 5 pasajeros, mo-
delo 1915, se venden a muy bajo 
precio. Pueden verse en el garage 
"Moderno." Obrapía , 87 y 89. Te-
l é f o n o s A-8107 y A-9404 . 
I n . 21. 
EX $150 SE VENDE UN PIANO. X U I I -vo. úl t imo modelo, cuerdas cruzadas, 
color nogal. The American Plano. Indus-
tria, 04. 15335 24 j n . 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable* en " E l Pataje", 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obrapía. 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suiza», 4 ra-
sas, paridas y próximas: de 16 a 25 Utros 
de leche cada ma. 
Todos los lunes llegan remesas nue-
vas de 25 vacas. 
También vendemos Toros Cebrls, de pu-
ra raza. v 
Especialidad en caballos enteros de Ken-
tucliy, para cria, burros y toros de talas 
mus. 
Vivos, 149. Telefono A-8122. 
C 3000 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO E R V I -
TJ. Elegantes y vls-a-vls. para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, úmcro 143. Trl í fono A . 
IS88. Almacén: A-4C88. Habana. 
^ZX1'Í 30 Jn. 
UN CAMION B E R L I E T 
de reparto, se vende barato por 
cesar su d u e ñ o su negocio. Infor-
man: Brouwer y Co., Prado. 47 
n 0101 " * ' • 
26 4 a 
SE VENDEN ARMATOSTES, CON crin, tales dobles, por ambos lados, largo 
420 centímetros y otros de 140 centíme-
tros. También cristales dobles para v i -
driera de calle. Informan: Obispo, 32. 
Sombrerería. 
M g g 24 Jfa. 
SE VENDEN TANQUES DE H I E R R O galbanizado y corriente, hay de uso. 
Infanta, 67, entre Zanja y Salud. Prieto y 
Muga, antiguo del Vedado, 
t g g g 10 Jl. 
("IONVIEXE A USTED: TRES P L A X -J tas vivas de rosas, verde, a^ul y ne-
gra. Remito por Correo al recibo ríe $1-86 
Raisodos, 23 clases de semillas de flores un 
teso. Severlno Hernández. Máximo Gómez. 
43, Fagua la Grande, Cuba. 
_ '1;(;7-t 14 Jl 
C A J A S R E G I S T R A D O R A S 
Compramos, cambiamos, repara-
mos y niquelamos. 
O b r a p í a , 79 . T e l é f o n o A-3136 . 
F I L T R O S " P A S T E U R " 
ge venden cinco filtros MalllUi sistema 
"Pasteur;" cuatro de a 62 bujías y uno da 
86, con todo el material de repuesto euto-
ramente nuevos, muy convenientec para 
cualquier alambique y destilería. 
Piieden verse a todas ñoras en Agaaca-
tc, 55. Informan. Bernardo, Pérez, en BN 
cía, G6, 68. te léfono A-3518, > 
C 1262 I N . « » * 
C 3131 
A V I S O 
Vendemos bocoyes, de castaño y 
ble, vacíos, todo el año, en Inquisidor, 
número 42. Teléfono A-6180. Zalvi* 
dea. Ríos y Ca. 
si d. 
In. 4 j n . 
A LA "BAJA DE AHORROS" 
DEL BANCO ESPAÑOL 0£ LA 
ISLA DE GÜBA. 
Se admite desde un PESO en adelante y se paga 
buen interés por los depósitos 
L a * l i b r e t a t s e l i q u i d a n c a d a « l o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
JUNIO 22 DE 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO: 3 ct, 
FLONGIN L O N G I N E S L O N G I N E S 
F I J O S C O M O E L S O L 
A C A B A M O S de rec ib ir u n gran surtido de estos c o n o c i d í s i m o s 
relojes, en oro y p la ta n i e l é , p a r a S e ñ o r a s y C . b a l l e r o s . - T a m b j é n u n a boni ta co-
l e c c i ó n de dichos relojes con brazaletes de oro y de plat ino, p a r a S e ñ o r a s , y con 
c o r r e a de cuero p a r a cabal leros . = g g ^ ^ = g = s g 
C O M P L E T O S U R T I D O E N B R I L L A N T E S 
S U E L T O S Y M O N T A D O S 
endant i f -Prendedores , Are te s l argos . P u l s e r a s , S o r t i j a s , M , todo en Platino 
a r e s de P e r l a s , P e r l a s sue l ta s y por p a r e j a s 
L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
MURALLA, 37-A. (ALTOS) CASI ESQUINA A AGUIAR 
C 2076 
Desaparecen con Elastic Cement, 
marca "TIGRIS." Usted mismo (iue-
do cojerlas. Abra la lata y eche en 
la gotera Elastic Cement. Se vende 
en todas las ferreterías. Depósito, 
San Ignacio 50. Teléfono A-7091. 
C3444 al% 5d-22. 
C A B L E G R A M A S DE E S P A 
L L U V I A B E N E F I C I O O S A 
Valladolid, 21 
Desde hace algunos días viene llo-
viendo sin interrupción. c 
•La lluvia ha favorecido enorme, 
mente a los campos y hace que se 
espere una abundante cosecha de tri-
so. 
También prometen ser abundantes 
I48 cosechas de cebada, arveja, gui-
tiftntes y uva. 
L U C H A E N T R E U N DOMADOR Y 
C U A T R O L E O N E S 
Zaragoza, 21. 
. . E n el teatro Parisiana se ka desa 
lrollado durante la función de circo 
un suceso emocionante. 
Encontrándose trabajando con sus 
cuatro leones el popular domador Ke . 
11er, fue este acometido por las fie-
las, sosteniendo con ellas una horro-
rosa lucha. 
Por fin el domador, valiéndose de 
una admirable sangre fría pudo re-
ducir a la obediencia a los leones. 
A consecuencia de la lucha result > 
Keller con siete 'teridas graves. 
E l público abandonó el teatro Heno 
de pánico, v 
NUEVO HIPODROMO E N SAN S E -
B A S T I A N . 
San Sebastián, 21 
Se kan terminado tas obras del 
magnífico hipódromo construido en 
las afueras de la capital. 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYEl 
J U N I O 21 
514,845.55 
L a inauguración del mismo se ve. 
rificarán en el próximo mes de jul'o 
con soberbias ourreras de cabaílos 
¡ <'n las que concurrirán las mas afa-
I madas cuadras de Francia, Inglate 
ira, Norte América y España. 
L a animación que reina con met-, 
vo de la proximidad de la inaugura-
ción es extraordinaria. 
C O R B E T A F R A N C E S A HUNDIDA 
POR UN SUBMARINO. 
Palma, 21. 
Comunican de Soller que un sub-
marino alemán torpedeó a la goleta 
francesa "Francia." 
L a tripulación .1̂ 1 submarino per. 
mitió que los marineros de la "Fran 
ciu se salvaran antch de echar el bu 
que a pique 
E l barco torpedeado conducía un 
cargamento de cemento con destino 
a Túnez. 
. . E L C O N F L I C T O D E L O S P E R I O 
DISTAS. C E N S U R A S A V I L L A . 
N U E V A . 
Madrid, 21. 
Los periódicos de hoy al ocupáis.' 
tíol incidente surgido ayer en el Con-
greso entre el señor Villanueva y los 
periodistas, censuran la conducta del 
Presidente de la Cámara y copian un 
artículo de la Constitución en el que 
ee dice que las sesiones serán públi-
cas. 
En su consecuecia. añades, los pe 
riodistas tienen perfecto derecho i 
enterarse de lo que se dice en los 
discursos y eso fué debida el que al 
gunos de los que ê hallaban allí cum 
pjifndo sus deberé-i informainvos pi 
dieran al señor Castrovido que ha. 
Mará más alto, toda vez que su dis 
curso no llegaba a la tribuna. 
DIPUTADOS Q U E S E N I E G A N A 
H A B L A R . 
Madrid, 21. 
Algunos diputados han renunciado 
a los turnos que s? les teman asig 
nados para hacer uso de la palabra. 
.Dicen que no hablirán raicntraa no 
quede solucionado el oonflielq surgí 
do entre el Presidente del Congrojío 
y los periodistas. 
BAJA E L P R E C I O D E L TRIGO 
Zaragoza, 21. 
Ha sufrido alguna rebaja el pre 
0 0 de] trigo» 
Esto ha causado general júbilo en. 
tro el vecindario. 
E L CONFLICTO MATíITTMO 
USA COLISION 
Alicante, 21. 
Se ha registrado aquí una colisión 
cutre los linclguistas y los obi-eros 
esquirols, que trabajan eii el puer-
to. 
Los esquirols fueron aeometidos 
por los huelguistas en el momento 
en que aquellos abandonaban el tra-
bajo, ya terminada la faena del din 
L a poli, ía intervino y riló varias 
curgas, logrando separar los grupos 
eontendientes. 
Be* realiaron algonas detenoiones 
M ANII i:sT \ r m x EN 
B A R C E L O N A 
Barcelona. 21. 
Una munifestación compuesta ^n»' 
más de 3.000 huelpruistas recorrió 
liov las F.amblns y Plaza de Antonio 
López. 
Como quiera que no tenían la ne-
cesaria aiuorizaeión para celebrar se 
inejante aeio público, la guardia ci-
vil salió ni encuentro de !os manifes-
tantes, ordenándoles que se disolvie-
ran. 
Los hud'íuistas trataron de deso-
bedecer v entonces la guardia civil 
dló varias cargas. 
Filo fué suficiente para que la ma-
nifestación quedara disuelta. 
A L T O R I D A D E S PREOCUPADAS 
Barcelona, 21. 
E l Gobernador de la provincia, se-
ñor Suárez Tnclán, y demás autori-
dades, se muestran muy preocupa-
das por la actitud violenta que han 
adoptarlo los buelgnistas. 
Se sabe qcc estos son instigados por 
elementos rovolncionarlos. 
LA HUELGA MARITIMA 
Barcelona, 21. 
L a huelga marítima va presentan-
do mejor cariz. 
E l fracaso de los buelgnistas paro-
ce seguro a juzgar por la falta de 
i.nión que existe entre los obreros del 
puerto y ios marineros. 
DETENIDO 
Abelardo Solazabal Viüar, vecino 
dt! Dragronts 7, por estar circulado 
por el juoz de Instrucción de Cien-
fuegos, por disparo, prevaricación y 
usurpación do funciones. 
No se duda un momento 
Cuando el enfermo de cualfluier do-
lencia cuyo origen esté en la desconr 
posición,de la sangre, toma el E s . 
pecífico Valiña, ha dado el paso más 
resuelto y más decisivo hacia su ra-
ración, porque ei Específico Valiña, 
alivia desde el primer pomo que se 
toma y rápidamente después, a medi-
da que avanza el tratamiento la me. 
joría se acentúa y la curación es 
realidad. 
Está indicado el Específico Valiña. 
como medio seguro de curación JÜ 
todos los casos de reuma, de neurai-
írias, de asma, de ahogo, de histérico, 
de estreñimiento, de cólicos, de afec-
ciones al riñon y al hígado, en la 
diabetis, la albuminuria, las empelo, 
nes herpéticas, la sífilis, las afeccio-
nes venéreas, en la tisis intestinal, 
en las ulceraciones, en todos los ca-
sos de malos humores y en otra serie 
larga de afecciones, todas más o me. 
nos graves, pero mortificantes y cau-
sas suficientes para amargar la vi-
da. 
Está compuesto e] Específico Va-
liña, con sustancias vegetales. que 
tn nada afectan al resto del organis-
mo, que van direetnmente al mal que 
se sufre y su acción es^ rapidísima, 
porque la buena condición dê  sus 
elementos hace qu»' en solo días 
tratamiento marque el comienzo de la 
curación con mejoría qup luego se 
acentúa y pronuncia, llegando al su-
ma pronto. 
Está inscripto el Específico VaM. 
ña, en la Dirección de Sanidad, se ha 
depositado en las grandes droguerías 
de Sarrá. Johnson. Taquechel, San 
.losé y la Americana, y en todas las 
boticas acreditadas y bien surtidas, 
lo hay, porque todos los días los pa-
denles van en busca de frascos, que 
acaben de curarlos. Todos convenci-
dos de que pronto sanan. 
Telegramas de 
la Isla 
D E GUANABACOA 
SUICIDIO 
GLiai abacoa. Junio 21. 
Hoy pi so fin a sus días aiiorcán-
d-sei.ao i.ra mat.i. de aguacate, oa 
Baquía.!" o, Cruz Martínez Acosta. 
rocino de la finca "Bacía". 
Maf.fint pe le prect icari la autop-
sia. 
Corlós. 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
San Diego del Valle, Junio 21. 
Las 7 y 50 p. m. 
Hoy a ias 3 p. m. falleció la ras-
p( table señora Escolástica Gavih'a 
viuda de Escarrá , relacionada con 
distinguidos elementos sociales, y cau 
cando ese lailecimiento sentido due-
le en este vecindario. 
E l Corresponsal 
UN C R I M E N 
Sancti :'>píritus. Junio 21. 
Las 2 p. mi 
El juez Municipal de Iguará , 00 • 
mímica a rsle Juzgado, que en el 
central "Mapos", encuéntrase una 
mujer asesinada, y un hombre heri-
do. 
El Juzgado sale para e." lugar del 
sucoso en automóvil. 
Ignóran«e más detalles de este he-
cho. Poc Co-reo dialallaré. 
Sorra, 
H U E L G A SOLUOIOXADA 
Güira de Melena, 21 de Junio. 
Las 6 p. m. 
Solucionida la huelga de tabaquo-
ros de la fábrica Roche y Hermanos. 
Hoy comenzaron los trabajos «.on 
más jornal del que venían disfru-
tando. 
E l Corresponsal. 
De Sanidad 
LA RECOGIDA DE LAS BASU-
RAS 
El doctor López del Valle, ha rei-
terado ante el señor Jefe de la Poli-
cía Nacionai, el que haga cumplir a 
los vigilantes de ŝ  cuerpo las órde-
nes contra 1os que arrojan basuras 
en los solares yermos y sobre todo 
en .'as canteras de Medina, donde ya 
es intolerable, lo que hacen. 
E L D I R E O r O R D E SANIDAD D E 
SANTO DOMINGO V i s i r \ LA S E -
C R E T A R I A D E SANIDAD 
Ayer estuvieron en . la Secre tar ía 
de Samidad el doctor Juan P. Mella, 
r í j e c t ó r la Sanid.-d de la República 
de Santo Domingo, acompañado del 
señor Manuel Arias Morillo, Encar-
gado de Negocios do aquelia Repú-
blica. 
El objeto de la visita do dichos se-
ñ o r a fué el de. sa.udar al ^ ñ o r S3-
c-etario de Sanidad y al Jefe Local, 
nsf como conocer la forma que tienen 
aquí implantada para atacar el con-
tagio de la viruela. 
El doctor Domingo Ramos les 
acompañó enseñándoles todas las ofi 
ciñas de dicha Secretarla y el fun-
cionamiento de ellaa. 
Luego acompañados deí1 doctor Ló 
pez del Valle fueron a visitar el Cen-
tro de Vacuna. 
OTRA VISITA 
El doctor Pa t rón Martínez, Presi-
dente de la Junta de Sanidad de Yu-
catán, estuvo a visitar al doctor Ló-
pez del Valle, part icipándole que ha -
bía implantado en Yucatán un Cen-
tro de Vacuna como el que funciona 
en esta capital, y el cual conoció a 
anterior visita, montándolo con idén-
tica organización, »'o que responde en 
un todo a las necesidades de la sa-
nidad moderna. 
El doctor Martínez también ma-
nifestó al doctor López del Valle que 
dicho servicio en Yucatán obtuvo 
una medalla de oro en la Exposición 
de Sajn Francisco. 
E L PROXIMO SABADO S E INAU-
GURARAN LOS S E R V I C I O S D E 
B A R B E R I A Y BAÑOS E N LA S E -
C R E T A R I A D E SANIDAD 
E l nuevo servicio de barber ía y 
baños en la Secretarla do Sanidad, 
empezará a funcionar el próximo sá-
bado, dedicándose las horas de 4 a 6 
de la tards especial para loa obre-
ros. 
E i Jefe Local ha pasado una co • 
municación a los capitanes de las 
estaciones de la policía, para que In -
viten a los pobres a que acudan a 
utilizar dichos servicios. 
s u e p o r 
UNA MAQUINA 
Los detectives Aragón y Pellicer, 
ocuparon en la casa de e m p i ñ o s si-
ta en Suárez 8, una máquina de es-
cribir que le fué estafada a Samuel 
Jámison, de Obispo 98, por José Berg-
ESTAFA 
Avelino Rodríguez Guerrero, de 
Puerta Ce rada 53 fué arrestado por 
el agente de /a policía Judicial, se-
ñor Suárez, por haberle estafado a 
Martín Sotolongo, de Condesa 57, 2 50 
pesos, importe de unas cuentas q-ue 
le dió a cobrar. 
COBRADOR 
A la policía denunció Martín So-
tolongo, vecino de Condesa número 
áiete, que hace pocos días se .'e pre-
sentó en su domicilio Avelino Ro-
dríguez, residente en Puerta Cerra • 
da número 53, cobrándole la suma 
de $287.72, Importe de tres cuentas 
que le adeudaba al señor José López 
Rodrígruez, y, como ayer se presentó 
en su casa, Enrique Martín, con 
otras tres cuentas, quien lo enteró 
ce que las primeras eran falsas, se 
estima estafado en la mencionada 
suma. 
HECHOS CON LAS AotMStttos 
T O M E E S T E D E L I -
C I O S O R E F R E S C O 
E L A B O R A D O POR 
"M \m Indostrial Co." 
A senda en la Habaos 
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y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAL. 50, 
Teléfono A-7 545. 
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